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Abs t r ac t 
P u rpose 
The p u r p ose of t h i s  f i e l d  s t u dy was to r e se a r c h  t h e  e n t i t y of 
g i f t ed e d u c a t i on f r om  an h i s t or i c a l  v i ewp o i n t , to r e v i ew g i f t e d  
educ a t i on as i t  i s  t oday , a n d  m os t  i m p or t an t l y ,  t o  r e v i ew e v a l u a t i on 
p r oc ed u r e s  a n d  st u d i e s c o n n e c t e d  w i t h g i f te d  e du c a t i on .  A f orm a l  
e v a l u a t i on h a d  n e v e r  be e n  done i n  t h e  h i s t or y  of t h e  I n de p e n de n t S t u dy 
P r ogram at A l t am ont Commu n i t y  U n i t  # 1 0 . The r e su l t of t h e  e v a l u a t i on 
p r oc e dure was t o  de t e rm i n e h ow  t o  m od i f y ,  r e v i se ,  a n d  r e - e v a l u a t e  t h e  
p rogram i n  order t o  m o r e  e f f e c t i v e l y  m e e t t h e  n e e ds o f  t h e  g i f t e d  
s t u de n t s  i n  t h e  s c h oo l  d i s t r i c t .  
P r o c e du r e  
A f t e r  t h e  h i s t or i c a l  r e v i ew o f  g i f t e d  e d u c a t i on a n d  r e se a r c h  on 
c u r re n t  g i f t e d  p r ogram s  was c omp l e t e d , m an y  t yp e s  of e v a l u a t i on 
p r oc e du r e s  we r e  s t u d i e d .  I t  was dec i de d  t h a t  t h e  e v a l u a t i on de s i gn 
was t o  be f orm a l , f orm a t i v e ,  a n a t u r a l i st i c  i n q u i r y ,  a n d  u se a 
q u a l i t a t i v e q u e s t i on n a i r e f or i n s t r um e n t a t i on .  
Q u e st i on n a i r e e v a l u a t i on des i gn s  we re c r e a t ed by t h e  r e sear c h e r , 
and adm i n i s t e r e d  t o  t he I n de p e n de n t  S t u dy P r ogram p ar e n t s ,  s t u de n t s ,  
and t e ac h e r s ,  sc h oo l  boar d m em be r s , a n d  adm i n i s t r a t o r s  of A l t am o n t 
Commu n i t y  U n i t  # 1 0 .  Th i s  was de em e d  t o  be t h e  m os t  e f f e c t i v e way t o  
m e e t t h e  p u r pose o f  t h e  s t u dy . 
S u r v e y e d  i n  t h i s  s t u dy we r e  92 s t u d e n t s ,  50 t e a c h e r s , 79 p ar e n t s ,  
3 adm i n i s t r a t or s , and 7 s c h oo l  board m em be r s .  T h e  over a l l r e t u r n  r a t e  
was 85 . 2/. .  Da t a  a n a l ys i s  of t h e  su r v e y  q u e s t i on s ,  t a b l e s ,  r e su l t s ,  
conc l u s i on s , a n d  r e c omme n da t i on s  f or e a c h  group p ar t i c i p a t i n g are 
p r e se n t e d  i n  Ch a p t e r  I V . 
Resu l t s 
The s t u dy f ou n d  t h a t  t h e r e  we r e  se v e r a l  a r e as of agr e eme n t  a n d  
d i sagreeme n t  among t h e  f o u r  grou p s  c omp l e t i n g t h e  s u r v e y . M o s t  o f  t h e  
four grou p s  f e l t  t h a t : t h e  I n de p e n de n t  S t u dy P r ogr am < I SP >  was a good 
p r ogr am , 1 i k e d  t h e  organ i z a t i on of t h e  p r ogram , a n d  t h e  I SP p r o gr am 
was mor e c h a l l e n g i n g  t h an t h e  r e gu l ar c l assroom . 
Th r e e  of t h e  e v a l u a t i n g gr ou p s  -- p ar e n t s ,  t e a c h e r s  an d s c h o o l  
board/ adm i n i s t r a t or s  -- agr e e d  t h a t  t e a c h e r s  work i ng i n  t h e  p r ogram 
can be c ommu n i c a t e d  w i t h c omf or t ab l y .  P a r e n t s  and t e a c h e r s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  I SP p r ogr am h e l p e d  s t u den t s  l e arn n ew t h i n gs . T h e  sc h oo l  
boa r d  a n d  adm i n i s t r a t o r s  gav e a p os i t i v e r a t i n g o n  s e v e r a l  o t h e r  
i t ems , as d i d  t h e  p ar e n t s , t e a c h e r s ,  a n d  t h e  s t u de n t s . T h e  c omme n t s  
con c e r n e d  good t e a c h e r s  i n  t h e  p r og r am ,  good s t u de n t a t t i t u des , a n d  
ov e r -a l l p r ogr am e f f ec t i v e n e ss . 
Se v e r a l  a r e a s  of n e e de d  i mp r ov eme n t  we r e  c l e ar l y  i n d i c a t e d  by 
n e g a t i v e r e sp on se s . T h e  r e su l t s i n d i c a t e d  t h a t : mor e a r e as of s t udy 
n e e de d  t o  be of f e r e d  t o  t h e  s t u den t s ,  a n d  mor e t i me n e eded t o  be 
a l l o t t e d  t o  t h e  I SP p r ogr am . Se v e r a l s u r v e ye d  q u e s t i on e d  t h e  
av a i l ab i l i t y of good a n d  i n t e r e s t i n g ma t e r i a l s .  M a n y  i nd i c a t e d  t h a t  
t h e  ma t e r i a l s  t h e  p r ogram h ad we re gocdf bu t t h a t  mor e we r e  n e e de d . 
Te ac h e r s  a l so i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  n e eded mor e i n f orma t i on r e l aye d t o  
t h em abou t t h e  p r o gr am . 
T h e  f i e l d  s t u dy e v a l u a t i on r e v e a l e d op i n i on s  on k e y  f ac t o r s  of 
t h e  e f f e c t i v e n e ss of t h e  I n de p e n de n t  S t u dy P r ogr am . Op i n i on s  of t h e  
g r o u p s  su r v e ye d  sh ou l d  se r v e  as gu i de l i n e s  t o  p l an f u t u r e  goa l s a n d  
obj e c t i v e s , t o  s t r e n g t h e n  t h e  p r ogr am ,  t o  m ak e  i t  m or e  e f f e c t i v e ,  a n d  
t o  c on t i n u e  i t s s u c c ess . 
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Int r od u ct i on • 
Chapt e r  I 
Int r odu ct i on t o  t h e  St u dy 
• Fu l l man y  a gem of p u r e st r a y  se r en e  
T h e  d a r k  un f at h omed c au se s  of o c e an bear : 
F u l l  man y  a f l owe r  i s  born t o  b l u sh un seen , 
An d wast e  i t s  swe etn e s s  on t h e  desert a i r • . 
< G or don , 19 68 , p .  147) 
Thomas G r ay i n  h i s  p oem • E l egy i n  a Count r y  Ch u r c h ya r d • , wr i tt en i n  
175 0 , apt l y  de sc r i be s  t h e  p r o b l em w i t h  g i ft e d  e d u c at i on ,  or l ac k  of 
g i ft e d  e du c ati on in our soc i et y  two h un d r e d  t h i rt y-se v en ye a r s  l at e r . 
Too man y  t i me s g i ft e d  c h i l dr en are over - l ook e d ,  or a g i ft e d  p r ogr am i s  
i n  p l a c e  w i t hin a s c h oo l  system , but i s  n e v e r  a p p r a i sed f or i t s  v a l u e  
t o  t h e  g i ft e d  p art i c i p ant s .  
As c an b e  det e rm i n e d  f r om  h i st or i c a l  doc ument s an d wr i t i n gs , t h i s  
has been a r el at i v e l y  un c u l t i v at e d  ar e a  of e d u c at i on f or h un d r e d s  of 
year s .  Bos l ough ( 1984) st at e d  t h at :  • It h as been e st i mat e d  t h at l e ss 
t h an f ort y p e r  c ent of t he g i ft e d  st u dent s are r e a c h e d  by e x i st i n g  
p r ogr ams • < p .  30) . T h e se st u dent s h av e  sp e c i a l n e e d s  wh i c h c ont i n u e 
t o  go un d i s c ov e r e d  or , j u st a s  t r ag i c a l l y ,  are d i scov e r e d  but n ot 
fost e r e d  w i t h  c are . It h as been r e a l i z e d  by man y  e du c ators t h at: 
• • •  un l e ss h i s  ( t h e  g i ft e d  c h i l d; s) t a l ent i s  r e c ogn i z e d  an d 
p r ov i de d  for by a t r u l y  c h a l l en g i n g  p r ogr am ,  t h at t a l ent w i l l  
s i mp l y  det e r i or at e . Man y  br i ght st u dent s set adr i ft i n  t h e  
gen e r a l  s c h oo l  p op u l at i on t h at o p e r at e s  on an ac adem i c  l e v e l 
l owe r  t h an t h e i r  c a p ab i l i t i e s j u st m e r ge an d b e c ome un d i st i n­
gu i sh ab l e f r om  t h e i r  l e ss a b l e c l assmat e s  as y e a r s  go on . 
< S i n g l et on ,  198 0 , p .  1 2) 
St at ement of P u rpose 
2 
Th i s  f i e l d  st u dy h as mu l t i p l e  p u r pose s .  The f i r st i s  t o  r e s e a r c h  
t h e  ent i t y  of g i ft e d  e du c at i on f r om  an h i st or i c a l  v i ewp o i nt . T h e  
se c on d  i s  t o  r e v i ew g i ft e d  e d u c at i on as i t  i s  t oday -- p rograms , 
stu dent an d t e a c h e r  c h a r a ct e r i st i c s .  T h e  t h i r d p u r p ose i s  t o  st u dy 
ev a l u at i on p r oc e du r e s  an d st u d i e s c onn e ct e d  w i t h  g i ft e d  e du c at i on .  
Aft e r  t h e  r e v i ew an d r e se ar c h  of t h e se a r e a s  h as been c omp l et e d , t h e  
maj or p u r p ose o f  t h i s  f i e l d  st u dy i s  t o  e v a l u at e  t h e  A l t amont 
Commun i t y  Un i t  # 1 0 G i ft e d  P r ogr am . T h e  f i n a l  p u r p ose i s  t o  det e rm i n e 
h ow  t o  mod i f y and r e v i se t h e  p r ogr am i n  order t o  bett e r  meet t h e  n e e ds 
of g i ft e d  st u dent s .  
The r e sear c h e r  i s  p r e sent l y  t h e  G i ft e d  P r ogr am Coor d i n at or an d 
deve l op e r  f or t h e  A l t amont p r ogr am t h at was e st ab l i sh e d  i n  198 0 . A 
f orma l e v a l u at i on h as n e v e r  been c omp l et e d  i n  t h e  s i x  ye ar h i story of 
t h e  p r ogr am . T h e r e  i s  a n e e d  t o  asc e rt a i n  i f  t h e  p r o gr am i s  
e f f e ct i v e l y  meet i n g  t h e  n e e ds of t h e  g i ft e d  c h i l dr en . It i s  i mp ort ant 
i n  order t o  c ont i n u a l l y  i mp r ov e  t h e  p r ogr am , t o  f orma l l y  e v a l u at e  t h e  
p r ogram on a r e gu l ar bas i s . T h u s , t h i s  st u dy i s  de eme d t i me l y  an d 
r e l e v ant . 
Obj e ct i v e of t h e  St u dy 
In order t o  a c h i e v e  t h e  ma i n  p u r poses of t h i s  st u dy t h e  f o l l ow i n g  
obj e ct i v e s  wer e  p u r su e d : 
1 .  To r e s e a r c h  g i ft e d  e du c at i on l i t e r at u r e  f r om  an 
h i stor i c a l  v i ewpo i nt . 
2 .  To r e v i ew g i ft e d  e d u c at i on as i t  i s  t oday . 
3 .  To dev e l op and adm i n i st e r  an e v a l u at i on d e s i gn t h at 
wou l d  e v a l u at e  t h e  ov e r -a l l e f f e ct i v en e ss of t h e  g i ft e d  
p r ogr am . 
It i s  h o p e d  t h at as a r e su l t  of t h i s  st u dy t h e  A l t amont Commun i t y  
Un i t  MlO g i ft e d  p r ogr am w i l l  b e  mor e e f f e ct i v e l y  an d e f f i c i ent l y  
f u l f i l l i n g  t h e  n e e ds of t h e  cornm un i t y � s g i ft e d  st u dent s . 
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Ch apt er I I  
Rev i ew of t h e  R e s e ar c h  
H i st or i c a l  P er sp e ct i ve of G i ft e d  Edu c at i on 
Pr e - 1920� s • Sumpt i on ( 1950) n ot e d  t h at :  a s i n c e  e ar l y  t i me s men 
h a v e  r e c ogn i z e d  t h e  e x i st en c e  amon g t h e i r  f e l l ows of i n d i v i du a l  of 
su p er i or i nt e l l i gen c e •  ( p .  15 3) . O v er 2 , 300 year s  ago P l at o  
spe c u l at e d  on ways o f  t e l l i n g  wh i c h c h i l dr en wer e g i ft e d .  A l so dur i n g  
t h i s  t i me p er i od t h e  d i spute between At h en s  and S p art a tr i gger e d  t h e  
awar en e ss o f  br i ght c h i l dr en . At h en s  was emp h as i z i n g  t h e  
ed u c at i on a l l y  g i ft e d , p h i l osop h er s ,  an d we l l - v er se d  p e op l e  i n  or der 
for t h em to r e i gn as t h e i r  l e ader s .  S p art a , on t h e  ot h er h an d  was 
se e k i n g , the p h ys i c a l l y  g i ft e d  f or p ot ent i a l l e ader sh i p .  S c h oo l s f or 
tut or i n g  t h e se r e s p e ct i v e st u dent s wer e de v e l op e d , h on or e d , an d 
r e sp e ct e d  by t h e  c ommun i t i e s .  The Roman s  l at er adopt e d  t h i s  str at e gy 
when t h e i r  emp i r e  was be i n g  bu i lt t o  c on q u er t h e  wor l d .  L at er on , i n  
8 00 A .O . ,  Char l emagn e  r e a l i z e d  an d adv an c e d  t h e  i de a  of e du c at i n g  
t h ose c on c e i v e d  as t h e  br i ght e st of c h i l dr en . 
A l e x an der ( 1982> be l i e v e d  t h at a l arge p art of t h e  pr ob l em of 
g i ft e d  e du c at i on over t h e  c ent ur i es was t h at fr om n • • •  an c i ent t i mes t o  
r e c ent c ent ur i e s out st an d i n g  p ot ent i a l w a s  gen er a l l y  over l oo k e d  or n ot 
con s i der e d •  ( p . 2> . Th i s  was tr u e  f or t h e  masse s an d t h er e  wer e f ew 
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e x c e pt i on s  t o  t h i s  st at ement . Even t h ou gh t h e  c u l t u r e s  of t h e  e ar l y  
t i mes r e c ogn i z e d  g i ft e dn e ss , 1 i tt l e  was don e  t o  e du c at e  or c h a l l enge 
su per i or m i nds . I n  f act , as l at e  as t h e  se v ent e ent h an d e i ght e ent h 
cent u r y , or gan i z e d  e du c at i on of g i ft e d  c h i l dr en d i sap p e ar e d  f r om  t h e  
ov e r -a l l s c h oo l i n g  syst ems . 
A g l i mme r  of h o p e  f or t h e  e x c e pt i on a l  c h i l d c ame as our own e ar l y  
Am e r i c an l e ade r s , s u c h  a s  Thomas J e f f e rson ,  r e cogn i z e d  t h e  n e e d  f or 
advan c i n g  e du c at i on i n  t h i s  a r e a , but p u b l i c l y  1 i tt l e  was ac c omp l i sh e d  
dur i n g  t h i s  t i me p e r i od .  It d i d  sp a r k  some e d u c ators s u c h  a s : 
8 Hobbe s ,  J a c ot ot , an d L i e b i n z  • •  , ( wh o) c ont en d e d  t h at a l l n at i v e 
i nt e l l i gen c e s  we r e  e q u a l  and d i f f e renc e s  c ame about by t r a i n i n g "  
< S umpt i on ,  195 0 , p .  15 4) . Th i s  t r en d  o f  t h ou ght , t h at n o  on e was 
br i ght e r  t h an an yon e  e l se ,  was be g i nn i n g  to de v e l op at t h i s  t i me . It 
shou l d  a l so be r emembe r e d  t h at dur i n g  t h i s  t i me p e r i od in Am e r i c an 
h i st or y , t h e  p o p u l at i on was bas i c a l l y  r u r a l  an d s c att e r e d  ov e r  a gr e at 
de a l  of l an d  ( i n ac c or dan c e  w i t h  met h ods of t r an sp or at i on an d 
t e c hn i q u e s  of c ommun i c at i on of t h i s  t i me) . 
Base d on t h e  1 i t e r at u r e  r e v i ewe d ,  t h e  r e se a r c h e r  p e r c e i v e d  t h at 
the e ar l y  and m i dd l e n i n et e ent h c ent u r y  we r e  st a l e  a s  f ar as p u b l i c  
g i ft e d  e du c at i on was c on c ern e d . Most of t h e  r e c ogn i z e d  br i ght 
c h i l dr en wer e  be i n g  t ut or e d  at h ome dur i n g  t h i s  t i me p e r i od .  O f  
c ou r se , man y br i ght c h i l dr en w e r e  n ot t ut o r e d  due t o  l ac k  o f  f am i l y  
wea l t h . Usua l l y  on l y  t h e  we a l t h i e st c ou l d  a f f or d  s u c h  a l u x u r y  for 
t h e i r  c h i l dren . 
D u r i n g  t h e  185 0 ' s  an d 18 60 ' s ,  C h ar l e s Darw i n  p u b l i sh e d  wr i t i n gs 
re gar d i n g  h i s  be l i e f of t h e  e v o l ut i on of man . Th i s  s p a r k e d  F r an c i s  
G a l  t on i n  t h e  18 60 ' s  t o  be l i ev e  t h at t h e r e  was an i n h e r i t an c e  of 
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ab i l i t y ,  a n d  h e  h ad man y q u e s t i on s  abou t h uman i n t e l l i ge n c e . G a l  t on 
was t h e  f i r s t  sc i e n t i s t t o  s t udy t h e  g i f t e d , a n d  ov e r  a t i me p e r i od of 
man y ye ar s ,  h e  a t t emp t e d  t o  p r od u c e  an i n s t r ume n t  t o  measu r e  
i n t e  1 1  i gen c e • 
Not on l y  was t h e r e  p r i v a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  g i f t e d  a n d  i n t e l l i ge n t  
at  t h i s  t i me , bu t a l so t h e r e  was a be g i n n i n g o f  p u b l i c  
a c k n ow l e dgeme n t . P r obab l y t h e  e ar l i e s t  a t t emp t of g i f t e d  educ a t i on i n  
t h e  p u b l i c  s c h oo l s of t h e  U n i t e d  S t a t e s  was by W i l l i am T .  Harr i s  i n  
St . Lou i s ,  M i ssou r i abou t 1 867 . Mr . Harr i s� s  i de a  was t o  ac c e l e r a t e  
g i f t e d  c h i l dr e n . Ano t h e r  p l an d i d  n o t  c om e  a l ong u n t i l  1 89 1  f o r  
g i f t ed c h i l dr e n , a n d  t h i s  was k n own as t h e  Cambr i dge P l an ,  wh i c h 
f o l l owe d  t h e  Harr i s  p l an i de a . 
By t h e  op e n i n g of t h e  twe n t i e t h  c e n t u r y  t h e  mu l t i p l e  t r a c k  p l an 
was f o u n d  su i t ab l e f or p r ov i d i n g an e n r i c h e d  p r ogr am w i t h ou t 
ac ce l e r a t i on i n  t h e  p u b l i c  s c h oo l s .  I t  was a l so a t  t h i s  t i me t h a t  
c i t i e s we r e  be g i nn i n g t o  r a p i d l y  de v e l op ,  an d t h e r e  was a moveme n t  of 
r u r a l p e op l e  to c i t y 1 i f e .  Th i s  h ad a de f i n i t e e f f e c t on e du c a t i on 
syst ems and t h e  n e e d  f or s u c h  systems . Not on l y  we r e  p u b l i c  s c h oo l s 
be g i nn i ng t o  ac c e p t  some r e sp on s i b i l t y f or g i f t e d  e du c a t i on ,  bu t ( n ow )  
n o t e d  s c h o l ar s  be c ame i n t e r e s t e d  i n  g i f t e dn e s s  a n d  i n t e l l i ge n c e . 
A l f r e d  B i n e t , a Fr e n c hman , be gan t o  de v e l op t h e  t he o r y  of 
i n t e l l i ge n c e  a n d  i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  by t h e  l a t e  l 8oo � s  and v e r y  
ear l y  1900� s .  B i ne t , w i t h t h e  h e l p  of T h e odor e S i mon , wor k e d  o n  t h e  
de v e l opme n t  o f  a s t andar d i z e d  sc a l e o f  i n t e l l i ge n c e . B y  190 5 , t h e y  
p r odu c e d  t h e  me asu r e  c a l l e d t h e  B i n e t -S i mon I n t e l l i ge n c e  T e s t . T h e  
bas i c  i de a  was t h a t  • • • •  i n t e l l i ge n c e  i n v o l v e s  d i f f e r e n t f u n c t i on s , 
re ason i n g ,  j u dgeme n t  ( an d )  c omp r e he n s i on• < A l e x an d e r , 19 82 , p .  3 ), 
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The wor k of B i n e t  a n d  of G a l t on l a i d  t h e  groundwork f or a f amou s 
educ a t i on a l  p sy c h o l og i s t who sp e c i a l i z e d  i n  i n t e l l i ge n c e  t e s t i n g a n d  
g i f t ed e d u c a t i on - Lew i s  Terman . Terman , a t  t h e  t i me , was a p r o f e ssor 
of p syc h o l ogy at S t a n f or d  U n i v e r s i t y .  H i s  i n i t i a l s t e p  i n  t h e  f i e l d  
of g i f t e d  e d u c a t i on was t o  r e v i se t h e  B i n e t -S i mon I n t e l l i ge n c e  Te s t  
dur i n g t h e  t i me p e r i od o f  19 10 t o  19 1 6 . A l so du r i n g t h i s  de c ade , New 
York C i t y be gan g i f t e d  c h i l dr e n  c l asses k n own as Te rman c l asse s .  
G i f t e d  e du c a t i on i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was be g i n n i n g t o  p i c k u p  
mome n t um .  
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1920' s - 1940 ' s  • Th i s  mome n t um was ac c e l e r a t e d  by t h e  adv e n t  of 
Wor l d  War I ( 19 14 - 19 1 8 ) . E v e n  t h ou gh Am e r i c a d i d  n o t  e n t e r  t h e  war 
un t i l  19 1 7 ,  t h e  war c a r r i e d n a t i on a l  c on c e r n . T h e  r e a l i z a t i on c ame 
abou t by t h e  ge n e r a l  p u b l i c  t h a t  i t  was i mp or t an t to h av e  l e ade r s  wh o 
we re br i gh t  a n d  i n t e l l i ge n t . W i t h t h e  wor l d  t ak i ng on a new l ook , i t  
be c ame v e r y  i mp or t an t  t o  h a v e  s u c h  l e adersh i p  av a i l ab l e t h r ough t h e  
mean s o f  e du c a t i on .  Th i s  r e a l i z a t i on ,  a l ong w i t h t he mood o f  t h e  
e ar l y  an d m i dd l e 1920' s - - f ame , f u n , f l ask s ,  f l ap p e r , a n d  f or t u n e  
sp u r r e d  o n  g i f t e d  educ a t i on a s  i t  n e v e r  h ad be e n  before t h i s  t i me . As 
can be seen i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h ou gh , g i f te d  e d u c a t i on was on l y  be i n g 
i n t rodu c e d , n o t  t h or ou gh l y  embe l l i sh e d  i n  t h e  Am e r i c a n  e du c a t i on a l  
sys t em . 
The i n t r odu c t i on of g i f t e d  e du c a t i on be gan i n  t h e  e ar l y  1920' s 
when sp e c i a l c l asses a p p e a r e d  a n d  c r e a t e d  a f u r or . I n nov a t or s  i n  t h e  
p u b l i c  s c h oo l  sys t ems o f  C l e ve l an d , Los A n ge l e s ,  Ch i c ago , and 
Roc h e s t e r  wer e  o f f e r i n g e n r i c h e d  p r ogr ams t o  g i f t e d  c h i l dr e n . 
C l e v e l an d  e s t ab l i sh e d  a p r ogr am t h a t  i s  s t i l l  w i t h u s  t oday, I t  was 
e n t i t l ed t h e  Maj or Wor k s  P r og r am ,  and was f o u n de d  by Robe r t a  Bol e .  
The p r ogr am was c ar e f u l l y  s t r u c t u r e d  a n d  t e a c h e r s  we re se l e c t e d  by 
s t r i c t c r i t e r i a .  S t u de n t s  h ad t o  h av e  an i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  of 1 2 5  
or above , a n d  we r e  p ar t i c i p a t i n g b y  t h e  t h i r d gr ade . Bu t e v e n  w i t h 
th i s  p r ogr am a n d  o t h e r s  t h e re was a • • • •  n a r r ow  p e r c e p t i on of 
c h i l dr e n s� ac adem i c  l e arn i n g "  <New l an d ,  19 76 , p .  10 ) ,  a n d  " • • •  adv an c e d  
p e r f orman c e  i n  t h e  19 20� s w a s  v i ewe d w i t h gr e a t  s u sp i c i on• < C l ar k , 
1983 , p .  2 5 ) . 
T h e se v i ews , h ow e ve r , d i d  n o t  s t op t h e  r e sear c h  of L ew i s  T e rman . 
Terman r e v i se d  t h e  B i n e t -S i mon Sc a l e aga i n  a n d  dev i se d  t h e  c o n c e p t of 
me n t a l  age , wh i c h be c ame and s t i l l  i s  v e r y  i n f l u e n t i a l and i mp or t an t . 
Af t e r  t h i s  r e v i s i on T e rman dec i de d  t o  beg i n  a l on g i t u d i n a l  s t u dy of 
p e op l e  who h ad an i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  ov e r  140 , and h ad an a v e r age 
age of e l ev e n . He began by sear c h i ng f or g i f t e d  c h i l dr e n  i n  t h e  
Cal i f orn i a  p u b l i c  s c h o o l  sys t em . I n  order t o  f i n d t h e se c h i l dr e n , 
Terman r e l i e d on t e a c h e r  n om i n a t i on .  T h e  t e a c h e r s  we r e  t o  n om i n a t e  t h e  
c h i l dr e n  wh o t h e y  t h ou gh t wer e  t h e  t h r e e  br i gh t e s t  i n  t h e  c l ass and 
t h e  you n ge s t  c h i l d .  He a l so r e l i e d on grou p i n t e l l i ge n c e  t e s t s  as 
sc r e e n i ng p r oc e du r e s . Terman < 19 59 )  a • • •  wan t e d  t o  see wh a t  
i n t e l l e c t u a l l y  s u p e r i or c h i l dr e n  ar e l i k e  a s  c h i l dr e n , h ow  we l l  t h e y  
t u r n  ou t ,  a n d  w h a t  a r e  some o f  t h e  f a c t or s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e i r  l a t e r  
a c h i e v eme n t• ( p .  1 5 ) . H e  be gan t h e  s t udy w i t h 1 , 52 8  g i f t e d  c h i l dr e n, 
857 ma l e s ,  a n d  6 7 1  f ema l e s .  The i r  i n t e l l i ge n c e  q u o t i en t  ranged f r om  
1 35 t o  200 . O t h e r f ac t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  se l e c t i on p r oc e ss were a 
• • . .  h ome i n f orma t i on b l a n k , sc h o o l  i n f orma t i on b l an k , med i c a l  e x am ,  
an t h ropome t r i c a l  me asur eme n t s ,  a c h i e v eme n t  t e s t s , i n t e r e s t  b l ank , a 
r e c or d  of a l l book s r e a d  ove r  a two mon t h  t i me p e r i od ,  a t e s t  of p l ay 
i n t e r e s t , a n d  se v e n  c h ar ac t e r  t e s t su < T e rman , 19 59 , p .  1 6 ) . A l l 
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rac i a l e l eme n t s  we r e  a l so r e p r e sen t e d . 
Te rman c on t i n u e d  t o  c o l l e c t  da t a  f or t h i r t y-f i v e ye ar s a n d  t h e  
s t u dy c on t i n u e d  f or f i f t y  y e ar s .  Fr om t h i s  s t udy h e  de f i n e d  t h e  g i f t e d  
c h i l d as • • • •  t h e  u p p e r  e n d  of t h e  n orma l d i s t r i bu t i on of gene r a l  
i n t e l l i ge n c e • < Ga l l agher , 19 79 , p .  4 30 ) . Terman cam e t o  many 
conc l u s i on s  abou t g i f t e d  e du c a t i on as a r e su l t of t h i s  s t u dy .  Many of 
th ese c on c l u s i on s  wer e  p u b l i sh e d  i n  t h e  m i d  1920 ' s .  Te rman f e l t t h a t  
cond i t i on s  f or a v i ab l e p rogram we r e : • • • •  u n i v e r s a l  f r e e  p u b l i c  
educ a t i on ,  emp h as i s  on i n d i v i du a l i z a t i on of i n s t r u c t i on ,  p r ov i s i on for 
a w i de range of ab i l i t y ,  a n d  a f r i e n d l y ,  p o l i t i c a l  a tmosp h e r e  • • •  • 
< Ga l l agh er , 19 79 , p .  42 7 ) . He a l so r e a c h e d  g e n e r a l  c on c l u s i on s  abou t 
t h e  p e op l e  i n  t h e  grou p . P e op l e  i n  t h e  grou p we re: • • • •  be t t e r  
l ook i n g ,  be c ame l e ade r s , p o p u l ar ,  v i ewed p os i t i v e l y ,  soc i a l l y  mor e 
ab l e  t o  adj us t , ( an d  h a d  a )  r e c or d  of ach i e v eme n t •  < C l a r k , 19 82 , p .  
27) . A l so ,  a t  t h e  t i me t h a t  Terman was c on d u c t i n g  t h i s  l on g i t u d i n a l  
s t u dy of g i f t e d  c h i l dr e n , h e  de s i gn e d  a n d  s u p e r v i se d  r e s e a r c h  t h a t  l e d 
t o  a se t of f i v e v o l ume s e n t i t l e d Gene t i c  S t u d i e s of Gen i u s ,  
192 5-19 52 • 
An o t h e r  i mp or t an t  man c on d u c t i n g r e se a r c h  dur i ng t h e  same t i me 
per i od as Te rman was Spe arman . Spe arman , i n  192 1 , de v e l op e d  t h e  
t heor y  t h a t  i n t e l l i ge n c e  i s  c omp ose d o f  t w o  f ac t or s .  T h e  f ac t or s  a r e  
ge n e r a l  i n t e l l i ge n c e  a n d  s p e c i f i c i n t e l l i ge n c e . Th i s  t h e or y  h as be e n  
v e r y  i mp or t a n t  t o  t h e  f i e l d  o f  g i f t e d  e du c a t i on .  I t  h e l p e d  t o  op e n  
t h e  door of u n de r s t an d i n g t h e  g i f t e d  c h i l d a 1 i t t l e  f u r t h e r . 
Th i s  op e n  door , h owe v e r , be c ame c l osed a n d  seem i n g l y s t u c k  f or 
t h e  n e x t twe n t y  ye ar s .  From 192 5 t o  t h e  1940 ' s  1 i t t l e  i n t e r e s t  was 
shown i n  g i f t e d  e du c a t i on .  H i s t or i c a l l y  t h i s  was a t i me of r ad i c a l  
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sh i f t i n g f or t h e  Am e r i c an p e op l e ,  a n d  g i f t e d  e du c a t i on c ou l d  be se en 
as of p r i me i mp or t an c e  by on l y  a f ew p e op l e .  T h e  l a t e  1920 � s  br ou gh t  
t h e  mood of f ame , f u n , f l ask s ,  f l a p p e r s , a n d  f or t u n e  t o  an abr u p t 
h a l t .  Oc t ober 19 , 1929 , de s i gn a t e d  a n ew e r a . T h e  • c rash of W a l l 
S t r e e t• r ad i c a l l y  c h an g e d  1 i v e s ,  a n d  Am e r i c a was i n  t h e  m i ds t  of a 
de p r e ss i on .  Many p e op l e  f e l t  l u c k y  t o  s u r v i ve ,  J e t  a l on e  wor r y  abou t 
t h e  e d u c a t i on of t h e  a b l e s t . Ju s t  as Am e r i c a was s l ow l y r ev i v i n g f r om 
t h e  de p r e ss i on ,  Wor l d  War I I  s t ar t e d  i n  19 39 . W i t h men h e ade d for war 
and mon e y  d i r e c t e d  t o  t h e  p r odu c t i on of war t i me n e c e ss i t i e s ,  s c h oo l s 
took a bac k se a t  t o  t h e  e v e n t s  of t he t i me p e r i od .  
One s i gn i f i c an t  c on t r i bu t i on t o  g i f t e d  e d u c a t i on dur i n g t h i s  t i me 
was by Thu r s t on e , who de v i se d  t h e  t h e or y  t h a t  i n t e l l i ge n c e  i n v o l v e s  
man y f ac t or s . He be l i v e d  t h a t  c e r t a i n  me n t a l  ac t i v i t i e s h av e  c ommon 
pr i mary f ac t or s . To t e s t  h i s  t h e or i e s he de v e l op e d  t h e  Pr i mary M e n t a l  
Ab i l i t i e s Te s t . 
Ano t h e r  e v e n t t h a t  h a d  an e f f e c t on Am e r i c an e d uc a t i on was a 
s t a t eme n t  i ss u e d  by t h e  Norwood Comm i t t e e  i n  E n g l an d  t h a t  be c ame T h e  
Educ a t i on Ac t o f  1944 . The Norwood Comm i t t e e  • • • •  r e c ogn i z e d  t h e r e  
cou l d  b e  d i f f e r e n t k i nds o f  i n t e l l ec t u a l  g i f t e dn e ss • • •  1 )1 i te r ar y or 
abs t r ac t 2 )  me c h an i c a l  or t e c h n i c a l  3) c on c r e t e  or p r ac t i c a l 8 
< Tor r an c e , 19 651 p .  1 1 ) . Th i s  may h av e  se eme d ove r s i mp l i f i e d ,  bu t i t  
was a be t t er def i n i t i on t h an t he r e  h a d  be e n  u p  t o  t h i s  p o i n t  i n  t i me , 
and i t  go t away f r om  t h e  c on c e p t of a s i n g l e k i n d of g i f t e dn e ss . 
A l so t h r ou gh ou t t h i s  t i me p e r i od ,  t h e r e  was an a t t emp t t o  
u n de r s t an d  i n t e l l e c t  a n d  men t a l  g i f t e dn e ss . T h e  e ar l y  194 0 � s  
re f l e c t e d  a c on t i n u i n g i n t e r e s t  by p r o f e ss i on a l s i n  t h e  soc i a l a n d  
emo t i on a l  adj u s tme n t  o f  t h e  g i f t e d . A n  e x amp l e  of t h i s  w a s  i n  t h e  
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19 42 p ap e r  by Le t a  S .  Ho l l i ngswor t h . She drew c on c l u s i on s  t h a t  t h e  
g i f t e d  we r e : • • • •  more s t ab l e emot i on a l l y ,  h e a l t h y , p h ys i c a l l y  f i n e ,  
t h a t  s u r r ou n d i ngs i n f l u e n c e  a c h i l d ' s  p e r son a l i t y ,  a n d  t h ose w i t h a 
h i gh i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  h av e  more d i f f i c u l t y w i t h f r i e n dsh i p s• ( p .  
9 7> .  P r of e ss i on a l  i n t e r e s t  a t  t h i s  t i me p e r i od was e ssen t i a l be c a u se , 
dur i n g Wor l d  War I I ,  most of t h e  g i f t e d  p r ogr ams were dr op p e d  by t he 
sc h oo l s .  
E v e n  t h ou gh mos t of t h e  p r ogr ams wer e  drop p e d ,  se v e r a l  i mp or t a n t  
s t u d i e s we r e  done b y  New l an d ,  Terman , H i l dr e t h , a n d  P a u l W i t t y .  Many 
of t h e i r  f i n d i n gs wer e  based on the • • • •  be l i e f t h a t  edu c a t i on p r og r ams 
shou l d  be based u pon gu i de d , p l a n n e d  e x pe r i e n c e s  wh i c h i n  t u r n  a r e  
base d u p on an an a l ys i s  o f  t h e  r e q u i r eme n t s  of t h e  l e arni n g  t ask an d 
t h e  c on d i t i on s  of t h e  c h i l d " < T or r an c e , 196 5 , p .  10 ) .  Some o t h e r  
conc l u s i on s  f r om  t h ese v ar i ou s  s t u d i e s were : mo t h e r i n g i n  e ar l y  ye a r s  
was be l i e v e d  t o  be v e r y  i mp or t an t ; o n  B i n e t  i n t e l l i ge n c e  t e s t s ,  
p e r f orman c e  i mp r ov e s  w i t h age ; bo t h  h e r e d i t y a n d  e n v i r onme n t  
i n f l u e n c e s  i n t e r ac t i n  de t e rm i n i n g me n t a l  grow t h  a n d  e du c a t i on a l  
de v e l opmen t ;  a n d  s c h oo l i n g e f f e c t s  a r e  i mp or t an t  on t h ose who c omp l e t e 
t h e  mos t  school i n g -- t h e y  sh ow t h e  gre a t e s t  i n c r e as e s  an d f ew e s t  
de c r e ases i n  i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t . De sp i t e t h e se man y s t u d i e s ,  
New l and f e l t  t h a t  t h e r e  was s t i l l  1 i t t l e  be i n g don e f or t h e  g i f t e d  
ch i l dr e n  i n  t h e  sc h oo l s i n  t he 19 40' s .  
W i t t y ,  t h r ou gh h i s  s t u d i e s i n  t h e  19 40' s ,  gave e du c a t i on a new 
de f i n i t i on f or t h e  g i f t e d : • , , , ( t h ose ) wh ose p e r f orman c e  i s  
con s i s t en t l y  r emar k ab l e i n  any p o t e n t i a l l y v a l u ab l e a r e a• ( C l ar k , 
19 83 , p .  1 5> .  W i t h t h i s  d i f f e r e n t def i n i t i on h e  was f or e sh adow i n g 
i deas t h a t  s p r a n g  f or t h  i n  t h e  e ar l y  1960' s .  W i t t y  ma i n t a i n e d  t h a t  
t h e  " • • •  i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  f a i l e d t o  r e v e a l  c r e a t i v i t y or 
or i g i n a l  i t yu < Go l d ,  19 84 , p .  49 7 ) , 
19 50 ' s  - 19 60 ' s  • Te rman was a l so h avi n g  a gr e a t  i mp ac t on 
g i f t e d  e du c a t i on a t  t h i s  t i me . He c on t r i bu t e d  gre a t l y  to t h e  
psyc h o l og i c a l  c h ar ac t e r i s t i c s o f  t h e  g i f t e d  a n d  w a s  a maj or 
con t r i bu t or to g i f t e d  e du c a t i on f rom 1944 - 195 3 . Par t of t h i s  maj or 
con t r i bu t i on was t h e  c on t i n u a t i on of t h e  s t udy h e  i n i t i a t e d  i n  19 2 1 .  
I n  194 7 h e  p u b l i sh e d  as a r e su l t of t h i s  c on t i n u e d  s t u dy , T h e  G i f t e d  
Ch i l d  Grows Up • Be c au se of t h i s  book and s t udy , Te rman we n t  on t o  
say i n  19 54 t h a t , • N o t  one o f  t h e  maj or c on c l u s i on s  w e  drew i n  t h e  
1920 ' s  r e ga r d i n g t he se t r a i t s t h a t  ar e t yp i c a l  o f  g i f t e d  c h i l dr e n  h a s  
be en ove r t h r own i n  t h e  t h r e e  de c ade s s i n c e  t h e n• < C l a r k , 19 83 , p .  
10 5 ) . I t  was a l so dur i n g t h i s  t i me p e r i od t h a t  Te rman made maj or 
re v i s i on s  i n  t h e  S t an f or d-B i n e t  I n t e l l i ge n c e  Te s t s .  
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The de v e l opme n t  a n d  subse q u e n t r e v i s i on s  o f  t h i s  t e s t  was s p u r r e d  
on b y  t h e  a t t emp t t o  un de r s t an d  i n t e l l e c t  a n d  men t a l  g i f t e dn e ss . Th i s  
was be c om i n g i n c r e as i n g l y i mp or t an t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s . Am e r i c a 
engaged i n  t h e  war i n  Kor e a  a n d  t h e  m e an i ng of "Col d War• was j u s t  
beg i n n i ng t o  be r e a l i z e d  by our l e ade r s . I t  was a l so a t  t h i s  t i me t h a t  
e du c a t ors we r e  d e v e l op i ng a mor e z e a l ou s i n t e r e s t  i n  t h e  a r e a  of 
g i f t e d  e du c a t i on .  As a r e su l t ,  se v e r a l  i n t e r e s t i n g c on c l u s i on s  a n d  
doc ume n t s  w e r e  dr awn a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  1940 ' s1 a n d  dur i n g t h e  
f i r s t  h a l f of t h e  19 50 ' s  de c ade . 
One doc ume n t  de v e l ope d  a t  t h i s  t i me t h a t  i s  s i l l  v e r y  i mp or t an t  
i n  g i f t e d  e d u c a t i on t oday was t h e  Wec h s l e r  I n t e l l i ge n c e  Sca l e f or 
Ch i l dr e n/Adu l t s .  Wec h s l e r  be l i e v e d  t h a t  i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  was t h e  
capac i t y o f  t h e  i nd i v i du a l  • • • •  t o  ac t p u rp os e f u l l y ,  t h i n k r a t i on a l l y ,  
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an d de a l  e f f e c t i v e l y  w i t h h i s  e n v i r onme n t" ( A l e x an de r , 19 82 , p .  4 ) . 
Th i s  docume n t  l ed P i age t ,  i n  1 9 52 , t o  s t udy t h e dynam i c  n a t u r e  of 
i n t e l l i ge n c e . He f e l t i n t e l l i ge n c e  was a c on t i n u ou s  de v e l opme n t  of 
c ogn i t i v e k n ow l e dge . 
O t h e r  c on c l u s i on s  f r om  s t u d i e s a n d  de f i n i t i on s  abou t g i f t e d  
ch i l dr e n  c ame f r om  a v ar i e t y of ed u c a t o r s  i n  t h e  e ar l y  f i f t i e s .  For 
e x amp l e ,  Bar be , an ass i s t an t  p r o f e ssor of e d u c a t i on at Ke n t  S t a t e  
Un i v er s i t y , be l i e v e d  t h a t: • G i f t e d  c h i l dr e n  t e n d  t o  t ak e  o n  one of 
t h r e e  p a t t e r n s  f or adj u s t i ng to t h e  wor l d :  1 )  w i t h dr aw ,  2 )  c l ass 
c l own ,  3) t r y  to p l e ase o t h e r s  a n d  a r e  a l ways u n de r a c h i e v e r s" < Go l d ,  
1984 , p .  49 8 ) . 
De Haan and Hav i gh u r s t  were a l so do i ng i mp or t an t  work a t  t h i s  
t i me . T h e y  h e l p ed broaden t h e  def i n i t i on of g i f t e d  and h e l p e d  o t h e r  
edu c a t or s  r e a l i z e t h a t  i n t e l l i ge n c e  c an h av e  se v e r a l  p ar t s .  T h e y  
though t t h a t: 
I n t e l l e c t u a l  ab i l i t y was c omp ose d of sev e r a l  p ar t s  • • •  v e r b a l  
sk i l l , s p a t i a l i mag i n a t i on ,  sc i e n c e , me c h an i c s ,  ar t ,  mu s i c ,  
s p e c i a l l e ad e r sh i p ,  e t c • • •  ( t h e y  we n t  on t o  c on c l ud e  t h a t  t h e )  
g i f t e d  c h i l d i s  one who i s  i n  t h e  t o p  t e n  p e r  c e n t o f  t h i s  
age- gr ou p i n  one or mor e of t h e  a r e a s  1 i s t e d . < Bu r t , 1 9 75 , p .  
1 42 )  
T h e se i mp or t an t i de a s  we r e  j u s t  t h e  be g i n n i n g .  T h e  y e a r s  19 55 
throu gh 19 63 be c ame a p e ak p e r i od f or g i f t ed r e se ar c h . Par t of t h i s  
was d u e  t o  t he f a c t t h a t  Am e r i c a n s  we r e  be g i n n i n g t o  r e a l i z e t h a t  t h e  
Russ i an s  h ad a n d  we re de v e l op i n g a s p a c e  p r ogr am .  I n  Oc t obe r , 19 57 , 
when t h e  Russ i an s p a c e sh i p  S p u t n i k  was r u sh i n g t h r ough s p ac e , p u b l i c  
i n t e r e s t  be gan soar i n g i n  Am e r i c an g i f t ed e d u c a t i on a n d  p u b l i c  
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sc hoo l s ,  a n d : • G i f t e d  c h i l dr e n  bec ame a p r i z e d  n a t i on a l  r e so u r c e• 
( Wh i tmor e , 1 9 80 , p .  6 ) . S c h oo l s h u r r i e d l y began bas i c  t yp e s  of g i f t e d  
edu c a t i on o r  e x p an d e d  c u r r e n t p r og r ams . T h r e e  c ommon op t i on s  a t  t h i s  
t i me were : c l assroom e n r i c hmen t ,  gr ou p i n g ,  a n d  ac c e l e r a t i on .  
Not on l y  was t h e  c on c e r n  based on g i f t e d  e du c a t i on a n d  t h e  me t h od 
of su c h  e du c a t i on ,  bu t a l so u p on d i f f e r e n t t yp e s  of i n t e l l i ge n c e . 
DeHaan a n d  Hav i n g h u r s t  h ad a l r e ady s t a r t e d  g i f t e d  e du c a t o r s  t h i n k i n g 
i n  t h i s  d i r e c t i on .  Gu i l f or d ,  i n  1 9 59 , e x t e n de d  t h e se t h e or i e s f ur t h e r . 
He drew a t t en t i on t o  c r e a t i v i t y a s  an i mp or t an t f u n c t i on of t h e  h uman 
men t a l  p r oc e sse s . He a l so be l i e v e d  t h a t  " • • •  the i n t e l l e c t u a l  
ab i l i t i e s  c an b e  c l ass i f i e d ,  i n  t e rms o f  c on t e n t ,  p r odu c t s ,  a n d  
ope r a t i ons• < Ga l l agh e r , 1964 , p .  12 ) . Th i s  was t h e  bas i s  f or h i s  
Str u c t u r e  of I n t e l l e c t  d e s i gn ,  wh i c h c on c e i ve d  a L e a r n i ng Ab i l i t i e s 
Test t h a t  c ame abou t i n  t h e  n e x t dec ade . 
I t  was a l so dur i ng 19 59 t h a t  Jame s J .  G a l l a gh e r  be gan c emen t i n g  
h i s  p l ac e  i n  g i f t e d  e du c a t i on .  G a l l agh e r  s t u d i e d g i f t e d  e d u c a t i on i n  
t h e  p u b l i c  s c h oo l s .  Many of t h e  g i f t e d  p r ogr ams i n  e f f e c t h ad 
i n t e l l e c t u a l  ab i l i t y as a c ommon t h r e ad . Many t i me s t h e  dec i s i on of 
who i s  g i f t e d  or n o t  was made ach i n i s t r a t i v e l y .  Many s c h oo l s de c i de d  
who q u a l i f i e d f or th e g i f t e d  p r og r am by c on s i de r i n g a n  i n t e l l i ge n c e  
q u o t i e n t  o f  1 2 0  o r  abov e t o  b e  t h e  c u t -of f p o i n t .  O r  f i ve p e r  c e n t o f  
t h e  sc h oo l s e n r o l l me n t  was s e rv e d , no ma t t e r  i f  some s t u d e n t s  w i t h a n  
i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  o f  1 2 0  o r  abov e we r e  or we r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
progr am . Ga l l agh e r  a l so drew o t h e r  c on c l u s i on s  f r om  h i s  r e se a r c h .  He 
be l i e v e d  t h a t  c l assroom t e ac h e r s  c ou l d  n o t  s p o t  g i f t e d  s t u den t s , t h e  
soc i o-e c on om i c a l  c l ass t h a t  t h e  c h i l dr e n  c ame f r om  c an b e  m i s l e ad i ng ,  
and u n d e r ac h i e v emen t  was a p r ob l em .  G a l l agh e r  be l i e v e d  t h a t  a t  t h i s  
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t i me t h e  s c h o o l  p r ogr ams f or t h e  g i f t e d  n e e de d  t o  adj u s t  sk i l l s a n d  
i n te r e s t s  t o  c u r r i c u l um be i n g o f f e r e d  t o  t h e  g i f t e d  c h i l d ,  a n d  t h a t  
t h e  t e a c h e r  mu s t  be a b l e t o  adap t t o  a w i de r ange o f  ab i l i t y  i n  t h e  
c l ass membe r s. H e  r e sear c h e d  se v e r a l  a v e n u e s  o f  g i f t e d  p r ogr amm i n g 
t h at were p oss i b l e  t o  de v e l op w i t h i n  t h e  p u b l i c  s c h oo l s .  As a r e su l t  
of t h e se s t u d i e s a n d  r e se a r c h  G a l l agh e r  • • • •  be l i e v e s  t h at t h e r e  i s  not 
a l ways one r i gh t  or c or r e c t a n swer r e gar d i n g  g i f t e d  c h i l dr e n • 
< Ga l l aghe r , 1 9 64 , p .  1 5 ) . 
G a l l agher ' s  r e s e ar c h  was p u b l i sh e d  f or t h e  f i r s t  t i me i n  1 9 59 .  I t  
was a l so dur i n g t h i s  ye ar t h at Terman st u d i e s we r e  p u b l i sh e d  f or t h e  
l a s t  t i me . A l t h ou gh Te rman h ad d i e d i n  1 9 56 , h i s  l as t  l ook a t  h i s  
fam ous st u d i e s  of t h e  1 92 0 ' s  was n ot p u b l i sh e d  u nt i l  1 9 59 i n  t h e  book , 
The G i ft e d  Group At M i d-L i f e • H i s  ge n e r a l  summat i on showed t h a t  
these g i f t e d  c h i l dr e n  h ad h ad : s u p e r i or p ar e nt age , man y s i de d  
i n te r e s t s ,  a n d  t h e i r  c h ar act e r s  we r e  above a v e r age , bu t t h a t  t h e r e  was 
a l so a w i de r a n ge of v ar i ab i l i t y ,  p h ys i c a l  s u p e r i or i t y , a n d  a l ong w i t h  
ge n e r a l  i n t e l l i ge n c e , t h e y  a l ways h ad a de s i r e t o  k n ow  a n d  l e a r n. 
I n  add i t i on t o  Terman an d ot h e r s  d i sc u sse d , many g i f t e d  e du c a t i on 
mode l s  su r f a c e d  i n  t h e  l a t e  1 9 50 ' s .  E x amp l e s ar e : B l oom ' s  Taxon omy , 
Par n e s  Cre at i v e Prob l em S o l v i n g ,  Ra t h s '  H i gh e r  Th i nk i n g Proc e sse s ,  
S i mons '  I n q u i r y Th i nk i n g ,  W i l l i am s '  Cogn i t i v e Af f e c t i ve I n t e r ac t i on 
Mode l , and W i l l i ams'  a n d  Re nz u l l  i ' s I n t e r ac t i v e Mode l . 
Th i s  i n t e r e st i n  g i ft e d  e d u c at i on s e e n  i n  t he l a t e  1 9 50 ' s  
con t i n u e d  i nt o  t h e  e ar l y  p ar t  of t h e  n e x t dec ade , t h e  1 9 60 ' s .  
Am er i c an s  were be g i nn i n g t h e  dev e l opmen t  of t h e i r  own s p a c e  
exp l or a t i on f ac i l i t i e s .  Peop l e  we r e  st i l l  v e r y  c on c e r n e d  abou t t h e  
•c ol d War• , t h e  me t h ods o f  wor l d  de s t r u ct i on a n d  s u r v i v a l , a s  c ou l d  be 
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w i tn essed by t h e  bu i l d i n g of t housands of u n de r g r o u n d  bomb sh e l t e r s  i n  
Am e r i c a � s  back ya r ds . T h e  r e se a r c h  i n d i c a t e s  an a t t i t i de began t o  
deve l op t h a t  g i f t e d  l e ad e r s  were i mp or t an t  so t h a t  t h e r e  wou l d  be a 
n e x t  year . T h e  c ou n t r y  was l ook i ng f or n ew l e ade r sh i p ,  as 
demon s t r a t e d by the e l e c t i on of Pr e s i de n t  John F .  K e n n e dy . I n  
ad d i t i on ,  t h e  c ou n t r y  was t ak i n g on n ew a t t i t u de s c on c e r n i n g top i c s 
suc h  as war , c i v i l r i gh t s ,  an d i n d i v i du a l i t y .  S e e ds of d i scon t e n t  
were beg i n n i n g t o  s p r ou t i n  t h e  you n g  p e op l e  o f  t h e  t i me p e r i od .  
Many of t h e  h i s t or i c a l  e v e n t s  of t h e  19 60 � s  a f f e c t e d  g i f t e d  
edu c a t or s .  Br u n e r  be l i e v e d  t h a t  i n t e l l i ge n c e  was a n y  d i sc i p l i n e 
l e arned a t  a n y  age . Hav i gh u r s t  < 19 6 1 )  be l i e v e d  t h a t  • • • •  men t a l  
su per i or i t y i s  l ar ge l y  a p r odu c t  o f  soc i a l e n v i r onme n t  • • •  ( g i f t e d  
c h i l dr e n ) t e n d  t o  c ome f r om  u r ban a n d  subu r ban a r e as• ( p .  2 54> . Boehm 
fou n d  i n  h i s  s t u d i es t h a t  br i gh t e r  c h i l dr e n  made mor a l  j u dgeme n t s  
soon e r . Unde r ac h i e v e r s  a l so be c ame a c on c e r n  dur i ng t h i s  t i me p e r i od .  
Many s t u d i e s wer e  don e by G a l l agh e r  a n d  Rogge on t h i s  t op i c .  G i f t e d  
edu c a t or s  we r e  mor e r ap i d l y  mov i ng away f r om  Terman � s  i de a  t h a t  
i n te l l i ge n c e  was f i x e d  a n d  i nn a t e . T h e  emp h as i s  t ur n e d  t owa r d  
c r e a t i v e t e a c h i n g a n d  c r e a t i v e t h i nk i n g .  Th i s  br o u gh t abou t man y 
ar gume n t s  i n  t h e  g i f t e d  e du c a t i on a l  c ommu n i t y .  
The f amous Ge tz e l s  a n d  J a ck son s t u dy o f  19 62 ac c e l e r a t e d  t h e s e  
av e n u e s  o f  t h o u gh t . I n  t he i r  s t u dy t h e y  f ou n d  an u n u s u a l l y  l ar ge 
number of g i f t e d  s t u de n ts . T h e y  f e l t t h a t  t h e  met h od of t e a c h i n g 
cou l d mak e  a d i f f e r e nc e . The s t u de n ts seemed t o  h av e  h i gh soc i a l 
adj u s tme n t  a n d  mor a l  c ou r age . Ge tz e l s  a n d  J a ck son a l so surm i se d  t h a t  
c r e a t i v e t h i nk i n g ab i l i t i e s m i gh t  s h ow  t h e i r  d i f f e r en t i a l e f f e c t s  on l y  
be yon d c e r t a i n  m i n i ma l  l e v e l s  of i n t e l l i ge n c e . T h e y  a l so c ame t o  t h e  
conc l us i on t h a t  an i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  of 1 2 0  was t h e  l owes t a 
p e rs on c ou l d  h av e  t o  do t r u l y  c r e a t i v e t h i nk i n g .  
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O t h e r  c h a l l e nges of T e rman 's v i ew of i n t e l l i ge n c e  dur i n g h i s t i me 
p e r i od c ame from S u c hman , who de v e l op e d  an i n q u i ry me t h od c on n e c t e d  
w i t h c r e a t i ve t h i nk i ng ,  a n d  Tor r an c e . Tor r a n c e  be c ame a we l l -k n own 
l e ader i n  t h e  f i e l d  of c r e a t i v i t y i n  g i f t e d  e du c a t i on .  Throu gh h i s 
s t u d i es ,  h e  dev e l op e d  t h e  Tes t of Cre a t i v e Th i nk i ng i n  1 9 62 , and t h i s  
is  s t i l l  i n  us e t oday i n  r e v i s e d  f orm . Tor r a n c e  ( 19 6 5 )  a l s o  f e l t t h a t  
• • • •  r e c e n t  br e ak th r ou ghs i n  r es e a r c h  c on c e r n i n g t h e  h uman m i n d a n d  
p e rs on a l i t y ,  a n d  t h e i r  f u nc t i on i n g h av e  r es u l t e d  i n  t h e  eme r g e n c e  o f  a 
new and c h a l l e n g i n g c o n c e p t of g i f t e dn ess• ( p . 1 1 ) .  Gu i l f or d  an d 
Cat t r e l l  wer e  a l s o  c h a l l e ngers of t h e  f i x e d  i n t e l l i ge n c e  c on c e p t .  
Gu i l f or d  was s t i l l  p u rs u i n g t h i s  c h a l l e n ge t hr ou gh h i s S t r u c t u r e  of 
I n te l l e c t  Mode l , from wh i c h h e  der i v e d  the L e a r n i n g Ab i l i t i es Tes t . 
The c on t r ov e rs y  a n d  i nq u i r y c on t i n u e d  d u r i ng t h e  l a t e  1 9 60 's , 
Baron f e l t t h a t  c r e a t i v e i n d i v i dua l s  wer e  a n n oye d w i t h t h e  
i n te l l i ge n c e  t es t , an d t h e r e f o r e  d i d  n o t  do as we l l  o n  t h em . Many 
g i f t e d  e du c a t ors a n d  r es e a r c h e rs d i d  be l i e v e  t h a t : •Th e r e  i s  no 
ge nu i n e c r ea t i v i t y w i t h ou t a n  e q ua l l y  h i gh degree of gene r a l  
i n te l l i ge n c e• < Bu r t , 1 9 7S ,  p .  1 43) , Edu c a t ors w h o  be l i e v e d  i n  t h e  
l i nk be twe e n  c r e a t i v i t y a n d  g i f t e dn ess , t h ou gh t t h a t  t h r ough t h e  
de v e l opme n t  o f  good i n t e l l i ge n c e  t es ts a l i nk wou l d  b e  r e a l i z e d  a n d  
p r o v e d  t o  t h os e  who d i d  n o t  be l i e v e  i n  t h e  c r ea t i v i t y as p e c t  o f  g i f t e d  
ed u c a t i on a n d  i n t e l l i ge n c e . Th i s  was a c on c e r n  o f  a f ew a n d  p r ogress 
towar d t h e  dev e l opme n t  of s u c h  t es ts was l i m i t e d . 
1 9 70 's - 1980's , G i f t e d  e d u c a t i on r es e a r c h  i n  t h e  l a t e  1 9 60 's 
an d e ar l y  1 9 70 's was m i n i ma l . There s e eme d t o  be a drou gh t i n  t h i s  
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ar ea . Many be l i e v e d  t h i s  was due t o  a l ack of f u n d i n g and a n e e d  f or 
a n at i on a l  organ i z at i on .  H i st or i c a l l y  t h i s  was a t i me of soc i a l 
u p h e a v a l  w i t h i n  t h e  Un i t e d  St at e s . T h e  war i n  V i et n am c r e at e d  gr e at 
st r i f e i n  a n d  out of t h e  c ou nt r y . T h e  you n g  p e op l e  i n  t h e  c ou nt r y  
were p r ot e st i n g o n  a n d  o f f  c o l l ege c am p u se s .  I de nt i t y  and 
i n d i v i du a l i t y  seeme d t o  be a p r o b l em of t h i s  t i me p e r i od .  By t h e  
ear l y  19 70 ' s  t h e  V i et n am War h ad subs i de d , but Am e r i c a' s  c on c e r n s  we r e  
w i t h  t h e  m e n  r et u r n i n g h ome , t h e  q u e st i on o f  who h ad won t h e  war , and 
a new l ook at the e c onom i c  st at u s  of the c o u nt r y .  A l so ,  e du c at or s  as 
a wh o l e be c ame mor e c on c e r n e d  about ot h e r  t ar get a r e as i n  e d u c at i on .  
G i ft e d  e du c at i on was n ot a h i gh p r i or i t y  or one of t h e  t ar get 
ar eas . As Wh i tmor e < 19 8 0 ) st at e d  i n  h e r  book : • H i st o r y  h as shown t h e  
g i ft e d  t o  b e  soc i op o l  i t i c a l  p awn s ,  i n  p e r i ods o f  st r e ss , c r e at i n g an 
awar e n e s s  of the n e e d  f or l e ade r sh i p ,  et c• ( p .  69 ) .  I n  19 79 G a l l agh e r  
expr essed h i s  c on c e r n  about t h i s  l ack o f  ser i ou s  i nt e r e st i n  g i ft e d  
edu c at i on w h e n  h e  wrot e : 
I n de e d  i t  seems as t h ou gh t h e  Am e r i c an p u b l i c  r e sp onds f av or ab l y 
t o  t h e  n e e ds of i t s  g i ft e d  member s  on l y  w h e n  t h e  n at i on i s  u n der 
st r e ss , a n d  we r e a l i z e t h at the t a l e nt e d  a n d  g i ft e d  are a 
p ot e nt i a l n at i on a l  r e sou r c e  or a de f e n se aga i n st t h r e at s  f r om  t h e  
out s i de .  ( p .  8 7 )  
T h e  r e se a r c h  s h ows t h at t h e  m i dd l e a n d  l at e  19 70 ' s  d i d  p r od u c e  
some r e s e ar c h , a n d  a mor e i nt e n se i nt e r e st b e g a n  i n  t h e  a r e a  o f  g i ft e d  
program st y l e s .  I n  19 74 , G a l l agh e r  a n d  Ke n n y  bec ame c on c e r n e d  about 
how p rogr ams wer e  de a l i ng w i t h  t h e  c u l t u r a l l y  d i f f e r e nt a n d  
un der ac h i e v e r s .  T h e y  a l so c ame t o  t h e  c on c l u s i on t h at p r ograms 
de a l i n g w i t h  c r e at i v i t y  n e e de d  e xt e n s i v e e va l u at i on .  G a l l agh e r  a l so 
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sugge s t e d  t h a t  g i f t e d  e du c a t i on n e eded a more sop h i s t i c a t e d  c u r r i c u l um 
con s t r u c t i on . 
Anot h e r  r e se a r c h e r  who was c on c e r n e d  abou t p r ogram s t y l e was 
Tre f f  i n ger . I n  1 9 75 , he dev e l op e d  a mode l wh i c h sh owed a s e q u e n t i a l 
de v e l opmen t  of sk i l l s i n  t h e  s t u d e n t  f or man ag i n g t h e  s t uden t s  own 
l e ar n i ng .  He f e l t t h a t  t h i s  wou l d  s e r v e  as a gu i de t o  h e l p  s t u den t s  
be come se l f  d i r e c t e d  l e a r n e r s .  
As c an b e  s e e n  b y  T r e f f  i n ger t h e  c on c e r n  was mov i n g away f r om  
def i n i n g i n t e l l i ge n c e  t o  c on c e r n  abou t p r ogram s a n d  s t u de n t s  
themse l v e s . New l a n d  f e l t t h a t  t h e r e  was r oom f or a gr e a t  de a l  of 
i mproveme n t  i n  t h i s  ar e a .  He was f ee l i n g t h a t  • • • •  sen s i t i v i t y to t h e  
educ a t i on a l  n e e ds o f  t h e  g i f t e d  i s  a t  a d i s t u r b i n g l y l ow  l e v e l  among 
edu c a tors i n  ge n e r a l " < C l ark , 1 9 83 , p .  1 1 8 ) . New l an d a l so v o i c e d  
conc e r n  abou t t h e  g i f t e d  c h i l dJ s  soc i a l i n t e r ac t i on w i t h o t h e r s , n o t  
just t o  o t h er s .  Th i s  was t h e  c on t i nu a t i on of many s t u d i e s don e by 
New l and i n  g i f t e d  e d u c a t i on .  
An o t h e r  p r om i n e n t  r e sea r c h e r  who s u r f a c e d  i n  t he l a t e  1 9 70J s  was 
Jose p h  Renz u l l i .  I n  1976 h e  de v e l ope d  h i s  n ow  f amous Enr i c hme n t  Tr i ad 
Mode l . He f e l t t h a t  t h e r e  w e r e  t h r e e  t yp e s  of e n r i c hmen t .  The f i r s t  
step o f  t h e  mode l de a l t w i th gen e r a l  e x p l or a tory a c t i v i t i e s a n d  grou p 
tr a i n i ng ac t i v i t i e s .  T h e  s e c on d  s t e p  was c on c e r n e d  w i t h i n d i v i du a l  
i n v e s t i ga t i on s  o f  r e a l  p r ob l ems . T h e  t h i r d s t e p  su gge s t e d  t h a t  t h e  
s t u de n t  f oc u s  o n  r e a l  work me t h ods o f  i n q u i r y .  H e  a n d  se v e r a l  o t h e r s  
i n t e r e s t e d  i n  g i f t e d  e d u c a t i on a t  t h e  t i me f e l t t h a t : " Enr i c hme n t  was 
an y e x p e r i en c e  t h a t  r e p l ac e s , s u p p l eme n t s  or e x t e n ds i n s t r u c t i on ,  
norma l l y  o f f e r e d  by t h e  s c h oo l "  < J oh n son , 1 9 78 , p .  1 9> . 
A l on g  w i t h Renz u l l i J s  c on c e r n  abou t t yp e s  of p r ogr ams f or t h e  
g i f t ed , by 19 78 h e  was su gge s t i n g an e v e n  mor e 1 i be r a l  c on c e p t of 
g i f t edness . He t h ou gh t of g i f t e dn e ss a s  a s t u de n t  h av i n g above 
aver age ab i l i t y ,  t ask c omm i tmen t s , a n d  c r e a t i v i t y .  He a l so f e l t  t h a t  
more i n s t r ume n t s  a n d  i de n t i f i c a t i on p r oc e ss e s  we r e  i mp or t an t  t o  h e l p  
de f i n e g i f t e d  c h i l dr e n . 
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I n  add i t i on t o  Renz u l l i ,  o t h e r s  w h o  de s i gn e d  mode l s  f or p r ogr ams 
were W i l l i ams , and Gowan a n d  Tor r a n c e  i n  19 79 . Th i s  i n c r e ase i n  
resear c h  was du e t o  a s l i gh t  i nc rease i n  f e de r a l  f u n d i n g .  M u c h  mor e 
resear c h  n e e d e d  t o  be done . An o t h e r  boost t o  t h e  g i f t e d  e du c a t o r s  was 
t h e  Cou n c i l  For Ex c e p t i on a l  Ch i l dr e n , wh i c h assume d a s t r o n g  advoc a c y  
pos i t i on .  Th i s  c ou n c i l  w a s  f ormed i n  p ar t  be c a u se of a r e v i v a l  o f  
pu b l i c  aware n e ss of t he soc i a l v a l u e  of t h e  g i f t e d .  The Cou n c i l  For 
Excep t i on a l  Ch i l dr e n  was j u s t  one grou p . T h e r e  we r e  se v e r a l  o t h e r  
grou p s  a t  t h e  l oc a l  a n d  n a t i on a l  l e v e l t h a t  wer e  p r e ssur i n g f or mor e 
cons i s t e n t g i f t e d  p r ogr amm i n g i n  s c h oo l s .  Many e du c a t o r s  w e r e  f e e l i n g 
t h a t : • G i f t e d  a n d  t a l e n t e d  c h i l dr e n  we r e  s t i l l  f ac i n g t h e  p r ob l em of 
edu c a t i on a l  n e g l e c t  on t h e  p ar t  of t h ose who p l an p r ogr ams a n d  
d i sp e n se f u n d s •  < J oh n son , 19 78 , p .  1 4> . T h e  f e e l i n g was , t h a t  be c a u se 
of t h i s  c o n c e r n , mor e goa l s n e e d e d  t o  be se t f or g i f t e d  e d u c a t i on .  
H i s t or i c a l l y ,  dur i ng t h e  l a t e  19 70; s a n d  m i d - 19 80; s ,  t h e r e  was an 
i n c r e ased e d u c a t i on a l  i n t e r e s t  i n  t h e  n e e ds of g i f t e d  s t u de n t s . M a n y  
ex c i t i ng e v e n t s  we r e  oc c u r r i n g t h a t  s t i r r e d  a n e e d  f or g i f t e d  p e op l e .  
Ch i n a was be c om i n g a mor e op e n  c u l t u r e , and be g i n n i n g r e n ewed 
re l a t i on s  w i t h the Un i t e d  S t a t e s .  T h e  p o l i t i c a l  c l i ma t e  was 
de s t ab i l i z e d  dur i n g t h e  N i x on , For d , Car t e r , and Re agan e r a . S e r i ou s  
qu e s t i on s  ar ose abou t t h e  q u a l i t y of our n a t i on a l  l e ade r sh i p .  
Nego t i a t i on s  on arms a n d  t r ade we r e  be i n g r e n ewed be twe e n  t h e  Un i t e d  
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S t a t e s  and t h e  Un i on of t h e  Sov i e t Soc i a l i s t Re p u b l i c ,  and p r ogr e s s  
was be i ng made i n  t h a t  ar e a .  W i t h t h e  sec on d  o i l embargo a n d  
terror i sm ,  t h e  M i dd l e E a s t  be c ame a t h r e a t . Many Am e r i c an s  we r e  be i n g 
he l d  c ap t i v e i n  h o s t age s i t u a t i on s , t e r r or i sm was p os i n g a t h r e a t  
abroad , a n d  many f e l t t h a t  t h e  Un i t e d  S t a t e s  w a s  h e ad i n g f or ano t h e r  
V i e t n am-1 i k e  war . M i c r o-c omp u t e r s  a l so h ad a gre a t  i n f l u e n c e  o n  t h e  
Un i t e d  S t a t e s  dur i n g t h i s  t i me p e r i od .  Th i s  h ad a gr e a t  i mp ac t o n  t h e  
need for g i f t e d  p e op l e .  Soc i a l l y ,  t h e  h i p p i e s a n d  r e be l l i ou s  gr ou p s  
of t h e  19 60; s w e r e  t u r n i n g i n t o t h e  Y u p p i e s o f  t h e  19 80; s .  Am b i t i ou s , 
g i f t e d , p r of i t a b l e ,  a n d  h ar d  work i n g p e op l e  wer e  be i n g sou g h t by many 
i ndus t r i a l ar e as of our n a t i on .  Th i s  a l so h e l p e d  e d u c a t o r s  an d 
rese ar c h e r s  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  was an i mp or t an t  n e e d  f or g i f t e d  
educ a t i on i n  t h e  l a t e  1 9 70 ' s  a n d  e ar l y  19 80 ' s .  
As a r e su l t of t h e s e  t r e n ds a n d  t h e  c on c e r n s  of l oc a l  an d 
n a t i on a l  grou p s , g i f t e d  e d u c a t i on t u r ne d  i n t o  a p o l i t i c a l  i ssue dur i n g 
th i s  t i me p e r i od .  P e op l e we re c h a l l e n g i ng p r ogr am me t h odol ogy and by 
1980 , t h e  Am e r i c an Assoc i a t i on For G i f t e d  Ch i l dr e n  was a l so 
c h a l l e n g i n g a s t i l l  n a r r ow  v i ew of g i f t e dn e ss . 
These c on c e r n s  brou gh t  abou t a v ar i e ty of r e sear c h . I n  19 80 f or 
examp l e ,  C l ark , w h o  h as ga i n e d  n a t i on a l  r ep u t a t i on i n  g i f t e d  
educ a t i on ,  f e l t t h a t  t h e r e  wer e  bas i c a l l y  t h r e e  t yp e s  of g i f t e d  
pr ogr ams . T h e y  wer e  i n  t h e  c l assroom , sem i -se p ar a t e d  wh i c h mean t 
away f r om  t h e  r e gu l ar c l ass f or a shor t p e r i od of t i m e , or a t h i r d 
type of p r ogram i n  wh i c h t he g i f t e d  c h i l d was t o t a l l y  s e p ar a t ed f r om  
o t h e r s. Gol dbe r g  a n d  Passow i n  19 80 s h ow e d  t h a t  i t  w a s  n o t  h armf u l  t o  
se p a r a t e  t h e  g i f t e d  f r om  t h e  s l ower l e a r n er s .  I n  19 82 S t e r n b e r g  
sough t t o  i de n t i f y c omp on e n t s  o f  c ogn i t i v e g i f t e dn e ss f or i mp r ov i n g 
d i f f e r en t i a t e d  c u rr i c u l ar p l an n i n g .  Be s i de s t h i s  r e se a r c h  i n  
p r ograms , c r e a t i v i t y was n o t  f or g o t t e n . I n  1 9 8 1  Gowan obse r v e d  t h a t  
c r e a t i ve p e op l e  h av e  a gre a t  supp l y  of f r e e  e n e r gy t h a t  se ems t o  
resu l t f r om  a h i gh degr e e  o f  p syc h o l og i c a l  h e a l t h . 
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New v i ews of de f i n i t i on s  o f  g i f t e dn e s s  w e r e  a l so be i n g p r esen t e d  
by r e se a r c h e r s . Gowan f e l t t h a t  • • • •  t h e  t e rm g i f t e d  r e f e r s  t o  
i nd i v i du a l s wh o a r e  f u nc t i on i ng a t  • • •  a h i gh l e v e l of i n t e l l i ge n c e " 
< C l ark , 1 9 8 3 , p .  49 ) .  I n t e l l i ge n c e  i s  def i ne d  as adv a n c e d  or 
acce l er a t ed de v e l opme n t  of br a i n  f u n c t i on .  T h e  1 i t e r a t u r e  was a l so 
po i n t i ng ou t t h a t  • • • •  r e se a r c h e r s  a r e  be c om i n g i n c r e as i n g l y c on v i n c e d 
t h a t  g i f t e dn e ss i s  n o t  a s t ab l e c on d i t i on• < S i n g l e t on ,  1 9 8 0 , p .  1 1 ) . 
They f e l t  t h a t  i f  g i f t e dn e ss was n o t  u se d  i t  wou l d be l os t  by a 
person . 
An o t h e r  v i ew by C l ark < 19 8 3 )  abou t g i f t e dn e ss i s  t h a t : 
I t  i s  n o t  on l y  t h e  gen e t i c  e n dowm e n t t h a t  r e su l t s i n  g i f t e dn e s s , 
i t  i s  a l so t h e  opp or t u n i t i e s t h e  e n v i r onme n t  p r ov i des t o  de v e l op 
t h ose gen e t i c  p r ogr ams t h a t  w i l l  a l l ow  some c h i l dr e n  t o  e n h a n c e  
t h e i r  ab i l i t i e s  t o  t h e  p o i n t  of g i f t e dn e ss , wh i l e o t h e r s  w i l l  be 
i n h i b i t e d  i n  t h e i r  de v e l opme n t , some e v e n  to t h e  l e v e l of 
r e t ar da t i on .  (p . 1 1 > 
Not on l y  wer e  r e se a r c h e r s  r ed e f i n i n g g i f t e dn e ss dur i ng t he e ar l y  
1980� s ,  bu t many g i f t e d  p r ogr ams wer e  be g i nn i n g i n  t h e  s c h oo l s .  Th e 
i n te r e s t  i n  g i f t e d  e d u c a t i on was sp r e ad i n g t h r ou ghou t t h e  rank s  of 
edu c a t i on .  One su c h  i n n ov a t or , who was h e l p i ng t h e  sp r e ad of g i f t e d  
ed u c a t i on ,  w a s  J oh n  Fe l dh e u se n . He h e l p e d  de v e l op a p r ogram for 
g i f te d  a t  Purdue Un i v er s i t y ,  a S a t u r day Co l l e ge , p l u s many p r ogr ams i n  
the summer f or g i f t e d  c h i l dr e n . H i s  c on c e r n s  h av e  a l so b e e n  i n  
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tr a i n i n g t e ac h e r s  t o  t e a c h  g i ft e d  c h i l dr e n . P u r du e  Un i v e r s i t y  i s  one 
of a f ew c o l l e g e s  t h at n ot on l y  of f e r s  a mast e r s  de gr e e  i n  g i ft e d  
edu c at i on ,  but a l so a PH . D .  Fe l dh e u se n  h as , a l on g  w i t h  ot h e r s , be com e  
i n vol v e d  i n  e x c e l l en c e  i n  g i ft e d  e d u cat i on .  
Ex ce l l en c e  n ot on l y  i n  g i ft e d  e d u c at i on ,  but a l so e du c at i on i n  
ge ner a l , be came an i ssue i n  t h e  m i dd l e of t h e  19 80 � s .  As Gol d < 19 8 4 )  
st at e s : 
It seems t h at c ont emporary e d u c at o r s  h av e  l ost t h e  c l ar i t y  of 
p u r p ose t h at gu i de d  e d u cat or s i n  the 192 0 � s  and 19 30 � s .  Many 
e du c at o r s  t oday s e em pa ra l yz e d  by t h e  amb i gu i t i e s t h at c on f r ont 
t hem . T h e y  seem u n c e rt a i n  about t he m i ss i on of t h e  s c h oo l s .  T h e  
p r i ma r y  p u r p ose of s c h oo l i n g i s  t o  e n c ou r age t h e  i nt e l l e ct u a l  
dev e l opment o f  st u de nt s . Programs f or t h e  g i fte d su c ce e d  i n  
do i n g j u st t h at .  I n  ou r p u r su i t  of e q u a l i t y  i n  Am e r i c an 
e du c at i on h ave we f orgott e n  t h e  p ur su i t  of e x c e l l e n c e? < p . 499 ) 
E x c e l l e nce ha s a l ways seeme d  i mp ort ant t o  g i ft e d  e du c at o r s  a n d  
resear c h e r s .  Th i s  c an b e  se e n  i n  t h e  mor e t ha n  f i ft y  ye a r s  t h at 
rese ar c h  ha s be e n  go i n g on i n  g i ft e d  e du c at i on .  But a s  We bb ( 1982 ) 
says : " De sp i t e  mor e t h an f i ft y  yea r s  of r e sea r c h , t h e  system ha s f ew 
answe r s  t o  of f e r • ( p .22 1 ) .  He i s  e x p re ss i n g t h e  r e a l i t y  t h at a l t h ou gh 
i mp orta nt r e s e a r c h  ha s b e e n  don e , mu c h , mu c h , more n e e ds t o  be don e i n  
order t o  a de q u ate l y  h e l p  g i v e ou r g i ft e d  st u dent s  t h e  best e d u c at i on 
poss i b l e .  
D e v e l opme n t  of G i f t e d  Educ a t i on A t  t h e  N a t i on a l  Le v e l  
Lack o f  p u b l i c  su p p or t  a n d  l ack o f  mon e y  h av e  b e e n  dr awback s t o  
gr e a t  adv a n c eme n t s  a n d  r e s e ar c h . M u c h  of t h i s  h as be e n  d u e  t o  a l ack 
of con t i n u a l  a n d  s t ab l e mon e t ar y  s u p p or t a t  t h e  n a t i on a l  l e v e l . A 
l ook a t  t h e  h i s t or y  a t  t h e  n a t i on a l  l e v e l of g i f t e d  e du c a t i on r e v e a l s  
a r o l l e r c oa s t e r  of s u p p or t . 
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A t t e n t i on t o  g i f t e d  e d uc a t i on at the n a t i on a l  l e v e l be gan as l a t e  
as 1 9 68 . T h e r e  h ad b e e n  v e r y  l i t t l e  g i f t e d  e d uc a t i on f u n d i ng u p  t o  
th i s  p o i n t . I n  1 9 68 , Pr e s i de n t  Lyn don John son , a su p p or t e r  of 
educ a t i on ,  h ad a Wh i t e Hou se Task For c e  i n t e r v i ew grou p s  of p e op l e  wh o 
we re suc c e ssf u l . T h e  c on se n s u s  was : •Th e y  a l l sa i d  t h a t  some 
i nd i v i du a l  h ad s h e d  h i s  r ank a n d  s t a t u s , a n d  bu i l t  an i n t i ma t e  
on e - t o-on e h uman re l a t i on sh i p  e n c ou r ag i ng t h em t o  t ak e  r i sk s  a n d  t r y  
new t h i ngs t h e y  wou l d  n o t  h av e  t r i e d w i t h ou t t h a t  k i n d of 
encou r ageme n t• ( Va i l ,  1 9 79 ,  p .  59 ) .  Th i s  sp a rk e d  t h e  i de a  t h a t  t h e  
g i f t e d  d i d  n e e d  some f i n a n c i a l s u p p or t . T h e  E l eme n t ar y  a n d  S e c ondary 
Amendm en t s  of 1 9 69 ,  p assed u n de r  R i c h ar d  N i x on � s  adm i n i s t r a t i on ,  
gr an t e d  some mon e y  for g i f t e d  e du c a t i on .  F o l l ow i ng t h i s  was an ac t of 
Congr e ss i n  1970 e n t i t l ed • Pr ov i s i on s  Re l a t e d  to G i f t e d  and T a l e n t e d , 
Se c t i on 8 0 6• . Long n e e de d  r e c ogn i t i on of g i f t e d  e d u c a t i on was 
be g i n n i n g t o  h ap p e n  at gov e r nme n t  l ev e l s .  D u r i n g t h e  1 9 70 � s ,  f e de r a l  
sup p or t i nc r e ase d . Th i s  was d u e  i n  l arge p ar t  t o  a r e p or t  by 
Comm i ss i on e r  Mar l an d , f r om  t h e  Un i t e d  S t a t e s  De p ar tme n t  of Edu c a t i on ,  
i n  1 9 7 1 . 
The da t a  f or t h e  r e p or t by Mar l an d  was c o l l e c t e d  f r om  four maj or 
sour c e s . The f i r s t  sou r c e  was an adv oc a t e  s u r v e y  of two h u n dr e d  
th i r t y-n i n e e x p e r ts i n  t h e  f i e l d .  T h e  s e c on d  sou r c e  was a s c h o o l  
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staf f i ng s u r v e y  of p r i n c i p a l s .  T h e  t h i r d w a s  f r om  a 19 60 l on g i t u d i n a l  
su rvey of g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  c a l l e d Proj e c t T a l e n t .  The f ou r t h  
sou r c e  was a s u r v e y  o f  t h e  s t a t e s . T h e  r e p or t  r e v e a l e d  many 
i n te r e s t i ng and t h ou gh t p r o v ok i n g f ac t s .  I n  H ar l an d ' s r e p or t , h e  
c a t egor i z e d  two m i l l i on c h i l dr e n  as g i f t e d  a n d  t a l e n t e d .  H e  s t a t e d  
t h a t  s t a t e  s e r v i c e s  we r e  p oor , a n d  t h at s p e c i a l p r ograms f or t h e  
g i f t ed we re a l ow  p r i or i t y  a t  most s u p p or t l e v e l s .  T h e  r e p or t  a l so 
revea l e d t h a t  t h e  maj or i t y of g i f tt d  c h i l dr e n  we r e  i n s u f f i c i e n t l y  
ch a l l enged a n d  work e d  two t o  f o u r  gr ade l e v e l s  be l ow  t h e i r  p o t en t i a l . 
Many g i f t e d  go u n d i s c ov e r e d  as : • o n e  s t u dy r e v e a l e d t h a t  57/. of 
ackn i n i st r a t o r s  i n  Un i t e d  St at e s  s c h ool s be l i e v e d  t h e y  h ad n o  g i f t e d  
stude n t s •  ( Eber l e ,  1984 , p . 11 ) . Mar l an d , t h r ou g h  h i s  s t udy , a l so 
d i scov e r e d  many i n t e r e s t i ng t r a i t s abou t g i f t e d  i n d i v i du a l s ,  
Of a l l h uman grou p s , t h e  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  are t h e  l e a s t  1 i k e l y  
t o  f orm st e r e ot y p e s . T h e i r  t r a i t s ,  i n t e r e s t s , c a p ac i t i e s a n d  
a l t e r n a t i ve s  p r e s e n t  1 i m i t l e ss p oss i b i l i t i e s  f or e x p r e ss i on; t h e  
c h i e f i mp r e ss i on one dr aws f r om  study i n g gro u p s  a t  e i t h e r  t h e  
c h i l d  o r  adu l t l e v e l i s  t h e i r  v e r s a t i l i t y ,  mu l t i p l e  t a l e n t s ,  and 
c o u n t l e ss ways of e f f e c t i v e e x p r e s s i on at t h e i r  c omma n d . 
< New l a n d , 19 76 , p .  3 3 )  
These f i nd i ngs i n  H a r l a n d' s  r e p or t c r e a t e d  n ew t h i nk i n g abou t 
g i f t e d  educ a t i on t h r ou gh o u t t h e  c ou n t r y. One ot h e r  p ar t of t h e  r e p or t 
wh i c h had an i mp ac t ,  a n d  s t i l l  i s  u se d  e xt e n s i v e l y  t oday , was h i s  
de f i n i t i on of g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  c h i l dr e n . Th i s  de f i n i t i on made i t s 
mark i n  t h e  h i s t or y  of g i f t e d  e du c a t i on ,  a n d  was a n e e de d  p o i n t of 
r e f e r e n c e  a t  t h a t  t i me . T h e  p u b l i sh e d  e d i t i on of t h e  r e p or t , i n  19 72 , 
st at e d :  
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G i f t e d  a n d  t a l e n t e d  c h i l dr e n  are t h ose i de n t i f i e d by 
p r of e ss i on a l l y  q u a l i f i e d p e r son s ,  who by v i r t u e  of ou t st an d i n g 
ab i l i t i e s a r e  c a p ab l e of h i gh p e r f orman c e . T h e se are c h i l dr e n  
who r e q u i r e d i f f er e n t i a t e d  e d u c a t i on a l  p r og r ams a n d  s e r v i c e s  
be yond t h ose n orma l l y  p r ov i de d  b y  t h e  r e gu l ar p r og r am i n  orde r t o  
re a l i z e  t he i r  c on t r i bu t i on t o  se l f  a n d  soc i e t y . Ch i l dr e n  c ap ab l e 
of h i gh p e r f orma n c e  i n c l u de t h ose w i t h a c h i e v eme n t  a n d/or 
p o t e n t i a l ab i l i t y i n  a n y  of the f o l l ow i ng a r e as : 1. Ge n e r a l  
I n t e l l e c t u a l  Ab i l i t y ,  2. S p e c i f i c  Ac adem i c  Ap t i t u de , 3 .  
Cr e a t i v e or Produc t i v e Th i ngs , 4. Le ade r sh i p  Ab i l i t y 5 .  V i su a l  
and Pe r f orm i n g Ar t s .  ( Ga l l agher , 1986, p p . 7 1 -72 )  
Due t o  t h i s  r e p or t , t he Un i t e d  S t a t e s  Of f i c e of G i f t e d  a n d  
Ta l en t e d  w a s  c r e a t e d . A l so ,  t e n  R e g i o n a l  O f f  i ce s  of Edu c a t i on we r e  
se t up  t h rou gh ou t t h e  Un i t e d  S t a t e s .  A se c t i on o f  e a c h  o f  t h e se 
Reg i on a l  O f f  i c e s  h e l p e d  work w i t h g i f t e d  e du c a t i on .  I n  1 9 74, S p e c i a l 
Projec t s  Ac t P u b l i c  L aw 9 3-380 a l l oc a t e d  s p e c i a l p r oj e c t s  mon e y  f or 
the g i f te d . A l so i n  1 9 75 , two a n d  a h a l f m i l l  i on do l l ar s  was sp e n t  t o  
i mprove g i f t e d  p r og r ams . A t  t h i s  t i me a Pr e s i de n t i a l S c h o l a r s  Program 
was des i gn e d . One h u n d r e d  twe n t y-f i ve g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  s t u den t s  
were se l e c t e d  by Pr e s i de n t  Ger a l d  For d .  
Bo t h  t h e  p rogr ams a n d  mon e y  a l l oc a t ed h e l p e d  g i f t e d  e du c a t i on .  A 
repor t  by Dor o t h y  S i sk ,  D i r e c t or of t h e  O f f  i c e of t h e  G i f t e d  a n d  
Tal e n t e d , r e v e a l e d  t h a t  on l y  abou t 1 2/. of g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  s t u den t s  
we re r e c e i v i n g s e r v i c e s .  T h e  r e p or t  b y  S i sk was i n s t r ume n t a l  i n  t h e  
G i f t e d  a n d  T a l e n t e d  Ch i l dr en� s Ac t o f  1 9 78 . A maj or i t y o f  t hese f u n d s  
were t o  b e  a l l oc a t e d  t o  t he s t a t e s ,  a n d  on l y  2 5/. wou l d  g o  t o  t h e  
Of f i c e o f  G i f t e d  a n d  T a l e n t e d . Th i s  p l a c e d  a gr e a t  de a l  of 
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res p ons i b i l i t y o n  s t a t e  age n c i es .  
S t i l l , t h e  mon e y  f or g i f t e d  e du c a t i on d i d  n o t  s e em f a i r  or 
equ i t ab l e .  Webb r e l a t e s  i n  h i s s t u d i es t h a t  i n  " • • •  1 9 75 - 1 9 80 t h e  
fede r a l  e x p e n d i t u r e  f or t h e  h a n d i c a p p e d  we r e  two h u n d r e d  t i mes gr e a t e r  
th an t hose f or g i f t e d  c h i l dr e n . I n  t h e  1 9 79 bu dge t $ 1 0 0 0  was 
a l l oc a t e d  f or e a c h  l e a r n i n g d i sab i l i t i e s c h i l d v e r su s  $2 . 42 p e r  g i f t e d  
an d t a l e n t ed c h i l du ( We bb , 1 9 82 , p .  1 ) .  
Th i s  was t h e  beg i nn i n g of a t r e n d  away f r om  n a t i on a l  s u p p or t  for 
g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  c h i l dr e n . I n  t h e  1 9 80' s t h e  f e de r a l  gov e r nmen t 
a l l bu t abo l i sh e d  i t s r o l e .  P u b l i c  Law 9 7-55 , t h e  Edu c a t i on 
Consol i da t i on a n d  I m p r o v eme n t  Ac t ,  p l a c e d  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  p r og r ams 
i n  a b l ock gr an t . Th i s  c h anged de p ar tme n t s ,  r e du c e d  t h e  p os i t i on of 
cons u l t an ts , and abol i s h e d  t h e  O f f i ce of G i f t e d  and T a l e n t e d  at t h e  
na t i on a l  l e v e l . W i t h t h i s  c h a n ge , n o  mon e y  f r om  Was h i n g t on was 
d i r ec t l y  d e s i gn a t e d  t o  mee t  t h e  e du c a t i on a l  n e e d s  of g i f te d  c h i l dr e n  
of p u b l i c  sc h o o l  age . A l l o f  t h i s  c ame abou t u n de r  Pr e s i de n t  Ron a l d  
Re agan' s adm i n i s t r a t i on .  
G i f t e d  e du c a t i on ,  a s  a r e su l t of t h i s  ac t ,  was l e f t  u p  t o  
s t a t e  l e g i s l a t ur e s  a n d  s t a t e  e d u ca t i on a l  a g e n c i e s .  For t u na t e l y ,  s ome 
s t a t es h a d  a l r e ady ac c e p t e d  t h i s  r e spons i b i l i t y .  Top s t a t e s  i n  g i f t e d  
money a p p r op r i a t i ons a s  of 1 9 82 we r e : C a l i forn i a ,  I l l i n o i s ,  
M i ss i ss i pp i , P e n n s y l v an i a ,  Nor t h  Car o l i n a ,  Geor g i a ,  a n d  F l or i da .  
D e v e l opme n t  of G i f t e d  Edu ca t i on - St a t e  Le v e l - I l l i n o i s  
I l l i no i s  i s  an e x c e l l e n t  e x amp l e  of a s t a t e  ac c ep t i n g 
res p on s i b i l i t y f or g i f te d  a n d  t a l e n t e d  c h i l dr e n' s  e du c a t i on .  As e ar l y 
as 1959 , a t  t he r e c omme n d a t i on of t h e  I l l i n o i s  S c h oo l  Prob l ems 
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Comm i ss i on ,  t h e  Gen e r a l  Assemb l y  e s t ab l i sh e d  a S p e c i a l S t u dy Pr oj e c t  
for G i f t e d  C h i l dr e n . Th i s  mon e y  c ame u n d e r  t h e  1 1 1 i n o i s  S t a t e  Pr ogr am 
for Resear c h  an d De v e l opme n t  a n d  c on t i n u e d  f or f ou r  ye ar s . T h e  
appropr i a t i on o f  $ 1 50 , 0 0 0  s u p p or t e d  a t o t a l  of f or t y- f o u r  s t u dy 
proj e c t s . T h e  p r oj e c t s� goal was t o  s e c u r e  da t a , i n f orma t i on an d 
recomm e n d a t i on s  t o  a ss i s t d i s t r i c t s i n  p r ov i d i n g f or g i f t e d  c h i l dr e n . 
Af ter t h e  s t u dy was c omp l e t e d , f i v e r e c omme n da t i on s we r e  p r e se n t e d  t o  
the S c h o o l  Prob l ems C omm i ss i on a t  h e ar i n gs i n  Sep t ember a n d  De c ember 
of 19 62 . The f i v e p ar t s  of the 1 1 1 i no i s  P l an ( as i t  be c ame k n own ) 
we re : 1 )  Re i mb u r sme n t  f or s e r v i c e s  a n d  m a t e r i a l s ,  2 )  Demon s t r a t i on 
C e n t e r s , 3 )  E x p e r i me n t a l  Proj e c t s ,  4 )  S t a t e  dep ar tme n t  p rograms f o r  
g i f t e d  c h i l dr e n , a n d  5 )  a t r a i n i n g p rogram f or t h ose i n v o l v e d  w i t h 
g i f t ed c h i l dr e n . T h e  C omm i ss i on we n t  on t o  a p p r ov e  t h e se 
recomm e n d a t i on s . On Ap r i l  1 8 , 19 63 , S e n a t or Edw a r d  Ebe r sp a c h e r  
i n trodu c e d  S e n a t e  B i l l  749 . Ray Page , S u p e r i n t e n de n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i on s u p p or t e d  t h e  b i l l . Th i s  b i l l ,  a p p r op r i a t i n g 6 . 75 
m i l l i on s  dol l ar s  f or g i f t e d  e du c a t i on ,  was p asse d u n an i mou s l y by bo t h  
houses o f  t h e  Ge n e r a l  Assemb l y .  Gov e r n or O t t o  Ke r n e r  gave f i n a l  
approv a l  of t h i s  b i l l  Au gu s t  5 ,  19 63 . The mon e y  a p p r op r i a t i on s  we r e  
as f o l l ows :  • • • •  4 .9 m i l l  i on of t h e  b i l l  w a s  f or l oc a l  sc h o o l  s u p p or t , 
1 .2 m i l l i on f or demon s t r a t on c e n t e r s , $ 550 , 0 0 0  t owar d r e s e ar c h , a n d  
$750 , 0 0 0  f or summe r work s h o p s• ( New l an d , 19 76 , p .  1 7 ) . 
Ap p r o p r i a t i on s  f or t h i s  p l an c on t i n u e d  f r om  19 63 - 19 74 . A t o t a l  
of $40 , 0 0 0 , 0 0 0  was a l l o t t e d  f or g i f t e d  e d u c a t i on dur i n g t h i s  t i me 
per i od .  By 19 69 demon s t r a t i on c e n t e r s  wer e  be i ng se t up i n  1 1 1 i n o i s ,  
and 19 70 s t a t i s t i c s s h ow e d  t h a t  t h i r t y- f o u r  d i s t r i c t s h a d  c h osen t o  
rece i v e s t a t e  f u n d i ng f or two o r  mor e years i n  order t o  p r ov i de f o r  
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g i f t ed e du c a t i on .  By 19 73 , t h e r e  we r e  twe n t y  demons t r a t i on c e n t e rs i n  
I l l i n o i s ; n i n e of t h es e  w e r e  i n  Ch i c ago . As c a n  be s e e n , t h e r e  was a 
gre at de a l  of l oc a l  i n t e r es t  i n  g i f t e d  e d u c a t i on i n  I l l i n o i s a t  t h i s  
t i me . The l e as t s u c c ess f u l par t of t h e  e n t i re p l an was t h e  e v a l u a t i on 
procedure . 
Supp or t  f r om  t h e  s t a t e  c on t i n u e d  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  i n t o  t h e  
19 80 /s . The 19 82 s t a t i s t i cs s h owe d  t h a t  t h e  s t a t e  p r ov i de d  39"/. o f  t h e  
fu nd i n g for l oc a l  d i s t r i c t  g i f t e d  e du c a t i on ,  a n d  t he l oc a l  
con tr i bu t i on was 6 1/. .  Loc a l  i n t e r es t  h as c on t i n u e d  o v e r  t h e  ye ars. 
By 19 86-19 8 7 , t h e  I l l i no i s P l an was bas i c a l l y  t h e  s ame , bu t t h e r e  
were a f ew c h an ges . T h e  mos t d i s t r ess i n g c h ange f or g i f t e d  e du c a t ors 
came when t h e  s t a t e  abo l i s h e d  t h e  n i ne g i f t e d  e d u c a t i on s e r v i c e 
centers and mes h e d  t h em w i t h e i gh t e e e n  Educ a t i on a l  S e r v i c e Ce n t e rs . 
Th is was n o t  good f or l oc a l  d i s t r i c ts .  G i f t e d  s e r v i c es we re c u t  down 
i n  some ar e as d u e  t o  t h e  f a c t t h a t  emp l oyees of t h e  s e r v i c e c e n t ers 
ha d mor e t h an j us t  g i f t e d  e du c a t ors t o  s e r v e . T h e r e  i s  s t i l l  a l oc a l  
edu c a t i on r e i mburs eme n t  f ormu l a  w i t h s t a t e  f u n d i n g wh i c h was 
$9 1 0 39 , 1 0 0  f or f i s c a l  year 19 87 . S c h oo l  d i s t r i c ts app l y  an n u a l l y  
through one of two me t hods .  T h e  f ormu l a  me t h od c a l c u l a t es 
re i mburs eme n ts bas e d  on a max i mum f i v e p e r  c e n t  of t h e  a v e r age da i l y 
a t te ndan c e  f or t h e  s c h oo l  d i s t r i c t .  T h e  p e rs on n e l  me t h od i s  $ 50 0 0  for 
a f u l l - t i me a n d  $2 , 50 0  f or e a c h  p ar t - t i me g i f t e d  e du c a t or . A s e v e n  
member s t a t u tory Adv i s ory Coun c i l  on Educ a t i on of G i f t e d  Ch i l dr e n  i s  
s t i l l  ac t i v e . T h e y  are app o i n t e d  t o  s e r v e  f ou r  y e a r  t e rms , a n d  adv i s e  
the I l l i no i s S t a t e  Board o f  Edu c a t i on .  A l s o  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e r e  
are two a n d  a h a l f f u l l - t i me p r o f ess i on a l  s t a f f  membe rs a n d  one 
f u l l - t i me s upp or t s t a f f  membe r . 
A maj or st e p  f orwa r d  f or g i ft e d  e du c at i on o c c u r r e d  wh e n  t h e  
I l l i n o i s  Mat h  a n d  S c i e n c e  A c a demy was e st ab l i sh e d  a n d  be gan op e r at i on 
i n  1986. The dr awback at t h i s  wr i t i ng i s  l ack of a l l o c at e d  f u nds t o  
keep i t  i n  op e r at i on anot he r  f u l l ye ar. 
Anot h e r  i mp ort ant n ote ov e r  t h e  y e a r s  h a s  be e n  t h e  i n c r e ase of 
school d i st r i ct s  p art i c i p at i ng i n  g i ft e d  e d u c at i on. E i ght y-f i v e p e r  
cent o f  846 I l l i n o i s  sc h oo l  d i st r i ct s  we r e  p art i c i p at i n g i n  a g i ft e d  
ed u c at i on p r og r am dur i n g t h e  1 9 86- 1987 sc h o o l  ye ar. Th i s  s e r v e d  i n  
exc ess of 86 , 0 0 0  st u de nt s. T h e se r e su l t s  i nd i c at e d  t h at :  u Th e  n umber 
of i dent i f i ed st u de nt s  h as be e n  i n c r e as i n g by a p p r ox i mat e l y  2 0 0 0  
ann u a l l y  s i n c e  1 9 80• < Lu n d , 1986 , p .  2 ) . 
Var i ou s  t y p e s  of g i ft e d  p r ogr ams are p r ov i de d f or t h e se st u de nt s  
throughout I l l i n o i s. T h e y  c an v ar y  f r om  ge n e r a l  i nt e l l e ct u a l  t o  
spec i f i c  apt i t u d e s  a n d  t a l e nt. A l so p r ov i de d  b y  t h e  st at e are t a l e nt 
sear c h e s , wr i t i n g c ont e st s , c omp ut e r  c ont e st s ,  f e l l owsh i p  a n d  
tra i nee sh i p  p r ogr ams , c on f e r e n c e s , a n d  summ e r  s c h o o l  p r ogr ams. 
Var i ou s  g i ft e d  organ i z at i on s  are a l so be i n g dev e l op e d  t h r ou gh out t h e  
st at e f or p ar e nt s ,  a n d  t e a c h e r s. 
The st at e of I l l i n o i s  h as demonst r at e d  an i mp r e ss i v e amount of 
i nt e r e st , a n d  some f u n d i n g. G i ft e d  e du c at o r s  are c ont i nu a l l y  p u sh i n g 
for i n c re ased f u n d i n g i n  order t o  l e n d  mor e s u p p ort t o  t h e  d i st r i ct s , 
and the i r  v i t a l  g i ft e d  p r og r ams. O v e r  t h e  y e a r s  t h e  emph a s i s  of t h e  
g i fted e du c at i on re i mb u r seme nt p r ogr am h as c h an g e d  a s  n e e de d. The 
current emph as i s  i s  on e ar l y  i de nt i f i c at i on ,  K - 1 2  art i c u l at e d  
progr ams , i n c r e as e d  l oc a l  e d u c at i on a l  age n c y  p art i c i pat i on ,  
i d ent i f i c at i on of t h e  h i gh l y  g i ft e d , f ac i l i t at i on of s e r v i c e s  for t h e  
h i gh l y  g i ft e d ,  a n d  r e g i on a l  1 i nk age o f  d i st r i ct s  a n d  st u de nt s. T h e se 
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are i mp or t an t  goa l s for t h e  g i f t e d  e du c a t or s  of I l l i n o i s  and a r e  
con t i n u a l l y  be i ng work e d  on , c h an ge d , a n d  i mp r o v e d  t h r ou gh ou t t h e  
s t a te . 
I l l i n o i s  i s  j u s t  on e s t a t e  of f i f t y .  T h e r e  are on l y  se v e n  or 
e i gh t  s t a t e s  t h a t  sp e n d  se v e r a l  m i l l  i on do l l ar s  on g i f t e d  e du c a t i on .  
Many sp e n d  1 i t t l e  or none on t h e  g i f t e d  c h i l dr e n  i n  t h e i r  s t a t e . Too 
many t i mes t h e  l e ade r s  i n  t h e se s t a t e s  do n o t  c on s i de r  t h e  
conse q u e n c e s  o f  l e av i ng t h e  g i f t e d  c h i l dr e n  u n c h a l l e n ge d . I t  i s  n o  
wonder t h a t  a s t a t eme n t  i n  t h e  1920' s abou t t h e  o v e r a l l g i f t e d  
edu c a t i on sys t ems i n  t h e  Un i t e d  S t a t e s  seems as ac c ur a t e  t oday as i t  
d i d  t h e n : • G i f t e d  c h i l dr e n  are t h e  most m i s u n de r s t ood an d 
edu c a t i on a l l y  n e g l e c t e d  gr oup i n  Am e r i c an s c h oo l s t oday• < Wh i tmor e , 
19 80 , p .  3 ) . 
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Not on l y  i s  i t  e ssen t i a l t o  r e v i ew t h e  g i f t e d  r e se a r c h  and k n ow  
who t h e  p rom i n e n t  r e se a r c h e r s  w e r e  a n d  are , a n d  b e  awar e  of r e se a r c h  
de ve l opme n t ,  bu t i t  i s  a l so v i t a l  t o  k n ow  w h a t  h a s  h app e n e d  on 
n a t i on a l  a n d  s t a t e  l e v e l s  as we l l  i n  r e ga r d  to g i f te d  e d u c a t i on an d 
supp or t .  Onc e  t h e se a r e as h av e  be e n  p e r u se d , i t  i s  i mp or t an t  t o  k n ow  
abou t t h e  de f i n i t i on s  of g i f t e dn e ss be i n g u se d , t h e  t yp e s  of p rogr ams 
av a i l ab l e t o  s t u de n t s , c h ar a c t e r i s t i c s of g i f t e d  c h i l dr e n , and 
ch arac t e r i s t i c s of good t e a c h e r s  for the g i f t e d  i n  19 87 . 
D ef i n i t i on s  of G i f t e d  
Ear l y  de f i n i t i on s  o f  g i f t e dn e ss w e r e  t i e d t o  a c h i l d' s  
per forma n c e  o n  t h e  S t an f ord B i n e t  I n t e l l i ge n c e  Sc a l e .  A n  i n t e l l i ge n c e  
q u o t i e n t  o f  1 30 o r  above deeme d g i f t e dn e ss . O v e r  t h e  p e r i od o f  t i me 
from t h e  e ar l y  19 0 0' s  t o  n ow ,  i n t e l l i ge n c e  de f i n i t i on s  h av e  swaye d 
from i n t e l l i ge n c e  be i n g gen e t i c a l l y  de t erm i n e d  t o  i n t e l l i ge n c e  i s  
ge n e t i c a l l y  i n f l u e n c e d , bu t a l so shap e d  by e n v i r onme n t . G i f t e dn e ss 
has many mean i n gs and i n t e rp r e t a t i on s  f or c h i l dr e n  and adu l t s .  
Usu a l l y  i t  i s  c on n e c t e d  w i t h a w i de r an ge of ab i l i t i e s  a n d  
c har ac t e r i s t i c s r e v e a l e d  i n  an y p o p u l a t i on l abe l e d as g i f t e d . 
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E x amp l e s of t h i s  w i de r an ge of de f i n i t i on s  a r e : Te rman , 1925 -
•G i f t e d  are t h e  two p e r  c e n t  who s c or e d  h i gh e s t  on a t e s t  of 
i n t e l l i ge n c e• < C l ark , 1 9 8 3 , p .  5 ) , W i t t y ,  1940 - • , , , ( g i f t e d  ar e )  
ch i l dr e n  whose p e r f orma n c e  i s  c on s i s t e n t l y  remark ab l e i n  a p o t e n t i a l l y  
v a l u ab l e a r e a• < C l ark , 1 9 8 3 , p .  5 ) , N S S E , 1958 - •Th e g i f t e d  i s  one 
who h a s  a h i gh order of ab i l i t y t o  h an d l e i de a s , t o  p r o d u c e  
c r e a t i v e l y ,  a n d  t o  demon s t r a t e  soc i a l l e ade r sh i p• < A l e x an d e r , 1 9 82 , 
p .  1 0 ) . L u c i o t ,  1 9 68 - •Th e  g i f t e d  are t h ose s t u de n t s  wh ose p o t e n t i a l 
i n te l l ec t u a l  p owe r s  ar e a t  s u c h  a h i gh i de a t i on a l  l e v e l  i n  bo t h  
produc t i v e a n d  e v a l u a t i v e t h i nk i n g ,  t h a t  i t  c an b e  r e ason ab l y assume d 
t h e y  c ou l d  be t h e  f u t u r e  p r ob l em sol v e r s , i n n ov a t or s ,  a n d  e v a l u a t ors 
of t h e  c u l t u r e  i f  ade q u a t e  e du c a t i on a l  e x p er i e n c e s  are p r ov i de d "  
< A l e x a n de r , 1 9 82 , p .  1 1> • Dr . Gowan , 1 9 7 0  - 0 G i f t e dn e ss i s  a me r e  
pote n t i a l i t y• < Ga l l aghe r , 1 9 83 , p .  1 0> .  Dr . J ames T .  Webb , 1 9 82 : 
P i c t u r e  a sp e c t r um t h a t  goe s f r om  t h e  p a l e s t , 1 i gh t e s t , wh i t e s t  
b l u e  t o  t h e  darke s t , de e p e s t , b l ack e s t  b l u e . S omewh e r e  a l on g  
t h a t  sp e c t r um i s  go i n g t o  be a p o i n t  w h e r e  you c an say •Now 
t h a t' s  n av y ! •  G i f t e dn e ss i s  t h e  ' n a v y  b l u e '  of h uman i n t e l l i ge n c e  
- - c l e ar l y  an a r b i t r ar y  des i g i n a t i on - bu t j u s t  as c l e ar l y  
s i gn i f i c an t l y  d i f f e r e n t f r om  p a l e sh ade s ,  a n d  as e v e r yone who h a s  
e v e r  t r i e d t o  ma t c h  o n e  k n ows h e r e  a r e  a doz e n  shades o f  n a v y , 
wh i c h i s  t o  say d e gr e e s  of g i f t e dn e ss f r om  e x t r eme br i gh t  t o  t h e  
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m i dn i gh t  b l u e  of ge n i u s .  ( Eber l e ,  19 84 , p .  2 6 )  
As c an be s e e n  b y  t h e  v ar i e t y  o f  de f i n i t i on s , n o t h i n g i s  c l e a r  
c u t  and mu c h  i s  l e f t  t o  t h e  op i n i on of t h e  wr i t e r . I n  order t o  c r e a t e  
a progr am , i t  i s  i mp or t an t t o  h av e  a n  op e r a t i on a l  def i n i t i on t h a t  h as 
some p r ac t i c a l  e du c a t i on a l  sense . A r e c e n t  s u r v e y  showe d t h a t  
twe n t y-e i gh t  s t a t e s  ar e u s i n g some v e r s i on o f  t h e  19 7 1  Mar l an d  
de f i n i t i on ( s t a t e d  e a r l i e r i n  t h i s  p ap e r )  f or t h e i r  s t a t e  de f i n i t i on .  
Many are f o l l ow i n g t h e  de f i n i t i on e s t ab l i sh e d  by P u b l i c  Law 
37-35 , The Edu c a t i on Con so l i da t i on a n d  I m p r ov eme n t  Ac t ,  19 82 : 
G i f t e d  a n d  t a l e n t e d  c h i l dr e n  are n ow  r e f e r r e d  t o  a s  c h i l dr e n  who 
g i v e e v i de n c e  of h i gh p e r f orma n c e  c a p ab i l i t y i n  a r e a s  s u c h  as 
i n t e l l e c t u a l , c r e a t i v e ,  ar t i st i c ,  l e adersh i p  c ap ac i t y or s p e c i f i c  
ac adem i c  f i e l ds a n d  who r e q u i r e se r v i c e s  or ac t i v i t i e s  ord i n ar i l y  
p rov i de d  by t h e  s c h o o l  i n  order t o  f u l l y  de v e l op su c h  
c ap ab i l i t i e s .  < C l ark , 19 8 3 , p .  6) 
The Un i t e d  S t a t e s  De p ar tme n t  of Edu c a t i on h a s  r e c e n t l y  a t t emp t e d  
t o  g i ve a c l e ar e r  a n d  mor e c on c i se de f i n i t i on o f  g i f t e d . I n  
ac t u a l i t y ,  i t  i s  Mar l a n d� s  de f i n i t i on summar i z e d : • G i f t e d  a n d  t a l e n t e d  
ch i l dr e n  a r e  t h ose c a p ab l e o f  h i gh p e r f orm a n c e  i n  a n y  o f  f i v e a r e as : 
gen e r a l i n t e l l e c t u a l  ab i l i t y ,  s p e c i f i c  ac adem i c  ap t i t u de , c r e a t i v e or 
prod u c t i ve t h i nk i ng ,  l e ade r sh i p  ab i l i t y ,  or t a l e n t  i n  t h e  v i su a l  a n d  
p e r f orm i n g ar t s• ( Eber l e ,  19 84 , p .  1 5), 
I l l i n o i s l e g i s l a t u r e  h as de f i n e d  g i f t e d  an d t a l e n t e d  as : 
Those c h i l dr e n  w i t h men t a l  de v e l opme n t  wh i c h i s  ac c e l e r a t e d  
beyond t h e  a v e r age o r  w h o  h av e  demon s t r a t e d  a sp e c i f i c  ap t i t u de 
or t a l e n t  a n d  c a n  p r of i t  f r om  sp e c i a l l y  p l an n e d  e du c a t i on a l  
s e r v i c e s  t o  t h e  e x t e n t  t h e y  n e e d  t h em . I n c l u de d  are c h i l dr e n  
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w i t h e x c e p t i on a l  ab i l i t y i n  ac adem i c  subj e c t s , h i gh l e v e l  t h ough t 
p r oc e sse s ,  d i v e r ge n t  t h i nk i n g ,  c r e a t i v i t y a n d  t h e  ar t s .  < Lu n d , 
19 86 , p .  3 )  
The d i r e c t or o f  g i f t e d  e du c a t i on i n  1 1 1  i no i s ,  W i l ma Lu n d , a l so adds t o  
t h i s  def i n i t i on t h a t : 
G i f t e d  a n d  t a l e n t e d  s t u de n t s  are p e r son s of e x c e p t i on a l  p r om i se 
whose c a p ab i l i t i e s  p r e d i c t  c on t r i bu t i on s  of l as t i n g mer i t  i n  
w i de l y  v ar y i n g f i e l ds .  T h e y  c ome f r om  a l l back gr ou n ds w i t h 
s p e c i a l ab i l i t i e s a n d  t a l e n t s  r an g i ng a c r oss a w i de s p e c t r um of 
h uman ac h i e v eme n t . < Lu n d ,  19 86 , p .  3 )  
T h e se de f i n i t i on s  h av e  g i v e n  school  d i s t r i c t s a mor e work ab l e 
me an i n g of g i f t e d  a n d  t a l e n t e d . A l so i n v o l v e d  i n  t h e  1 1 1 i n o i s  
de f i n i t i on ,  f or r e i mbu r seme n t  p u r pose s ,  t h e  s t u de n t  m u s t  h av e  an 
i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  of 12 0 or above , be abov e l ev e l on a c h i e v eme n t  
t e s t s ,  a n d  h av e  a n om i n a t i on f r om  a v ar i e t y  of p o ss i b l e  sou r c e s .  T h e  
d i s t r i c t m a y  a d d  o t h e r  q u a l i f i c a t i on s  o r  de f i n i t i on s  a s  de s i r e d , a n d  
t h e  s t a t e  i s  f l e x i b l e  w i t h t h e se add-on s .  T h e se se t s  of s t andards or 
de f i n i t i on may n o t  seem f a i r ,  may c ause some s t u d e n t s  t o  be 
over l ook e d ,  or i nc l u d e d  t h a t  shou l d not be , bu t i t  i s  n e c e ssary to 
h av e  t h i s  se t -u p  a n d  t h e se de f i n i t i on s  for d i s t r i c t s t o  op e r a t e  an 
a c c ou n t ab l e p r ogr am . 
Char ac t e r i s t i c s of G i f t e d  Ch i l dr e n  
O n c e  a work ab l e a n d  u se f u l de f i n i t i on of g i f t e d  h as b e e n  der i v e d  
a n d  ac c e p t e d  f or a p r og r am , i t  i s  a l so e ssen t i a l t h a t  c h ar ac t e r i s t i c s 
of t h e  g i f t e d  c h i l d ar e r e v i ewed an d k n own be f or e  i de n t i f i c a t i on 
proc e d u r e s  be g i n  t ak i n g p l ac e . 
I t  n e e ds t o  be r e a l i z e d  by e du c a t o r s  a n d  p ar e n t s  who ar e 
c on c e r n e d  w i t h g i f t e d  c h i l dr e n  t h a t : 
G i f t e d  a n d  t a l e n t e d  i s  some t h i n g you c an n o t  t ak e  u p  1 i gh t l y  on 
f r e e  week e n ds . I t ' s  some t h i ng t h a t ' s  go i n g t o  a f f e c t  e v e r y t h i n g 
abou t your 1 i f e ,  twe n t y-four h ou r s  a day , 365 1 / 4  days a year . 
I t ' s  some t h i ng t h a t  c an f or c e  you i n t o  be i n g m a t u r e , be f or e  you 
m i gh t  be r e ady , i t ' s  some t h i n g t h a t  c an go a l l wrong on you a n d  
l e a v e  you t or n  a p ar t . < Kr u e ge r , 1 9 78 , p .  1 4 1 )  
Th i s  i s  wh y t h e  1 i t e r a t u r e  s t r esses a n d  t h i s  r e se a r c h e r  be l i ev e s  
t h a t  i t  i s  v i t a l l y  i m p or t an t t h a t  t h e  c h arac t e r i s t i c s of g i f t e d  
c h i l dr e n  a r e  r e c ogn i z e d  a n d  p r ogram s  b e  p r ov i de d  s o  t h a t  t h e  c h i l d ' s  
wor l d  i s  n o t  t o r n  a p a r t due t o  n e g l e c t  by ou r e du c a t i on a l  sys t em s .  
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S oc i a l a n d  em o t i on a l  adj u s tm e n t  by g i f t e d  an d t a l e n t e d  c h i l dr e n  
has two def i n i t e sc h oo l s o f  t h ou gh t ac c or d i n g t o  r e s e ar c h e r s . One 
school of t h ou gh t m a i n t a i ns t h a t : •Th e r e se ar c h  1 i t e r a t u r e  ov e r  t h e  
past 6 0  ye ar s h as r e p e a t e d l y c on f i rm e d  t h e  t e n de n c y  o f  g i f t e d  c h i l dr e n  
to h a v e  t o  s t r u gg l e w i t h soc i a l a n d  em o t i on a l  p rob l em s• <Wh i tmor e , 
1980 , p .  1 62 ) . Tor r a n c e  i n  1 9 6 3  a n d  Dar i n  i n  1 9 6 5  f e l t  t h a t  • • • •  t h e 
roo t s  of emo t i on a l  d i f f i c u l t y i n  t h e  g i f t e d  c h i l d s t em s  f r om  t h e  
i n e v i t ab l e p r e ss u r e s  t h a t  are e x e r t e d  aga i n s t  t h e  e x p r e ss i on of 
c r e a t i v e n e e ds a n d  ab i l i t i e s• < Wh i tmor e , 1 9 80 , p .  1 44 ) . Many t i m e s  i t  
i s  f e l t t h a t  t h ose g i f t e d  c h i l dr e n  wh o do h av e  soc i a l a n d  em o t i on a l  
prob l em s , a l so h av e  p r ob l em s  i n  o t h e r  segme n t s  o f  t h e i r  1 i f e t h a t  
c on t r i bu t e t o  t h e se p r ob l em s ,  su c h  a s  t h e i r  soc i o-e c onom i c  back gr ou n d . 
Many g i f t e d  c h i l dr e n  f e e l t h a t  p ar t  of t h e  p r o b l em i s  c on n e c t e d  
w i th t h i s  t h ough t : • • • •  t o  r e l a t e  t o  o t h e r s  i s  i m p oss i b l e  w i t h ou t  f i r s t  
unde r s t an d i n g you rse l f 0 < Kr u e ge r , 1 9 7 8 , p .  3 3 ) . Rese ar c h e r s  se em t o  
fee l t h a t  t h e  r e c ogn i t i on of t h e  i n d i v i du a l i t y of t h e  c h i l d i s  a 
fa c t or i n  t h i s  de v e l opme n t .  
T h e  o t h e r  sc h o o l  of t h ou gh t i s  t h a t  g i f t e d  and t a l e n t e d  c h i l dr e n  
seem t o  a dj u s t  soc i a l l y a n d  emot i on a l l y  w i t h n o  e x t r eme p r ob l em .  
• psyc h o l og i s t s  a n d  p sy c h i a t r i s t s  n o t e  t h a t  s t u d i e s sh ow t h a t  t h e  
i n t e l l e c t u a l l y  g i f t e d  an d s p e c i a l l y  t a l e n t e d  c h i l d  h av e  n o  mor e 
t roub l e a dj u s t i n g t o  l i f e  t h an anyone e l se •  < Ka er c h e r , 1984 , p .  59 ) .  
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The de gr e e  of ac c e p t a n c e  by p e e r s  and t h e  p e op l e  arou n d  t h e  
g i f t e d  c h i l d seem t o  h av e  l i t t l e  d i r e c t r e l a t i on sh i p  t o  i n t e l l i ge n c e . 
G i f t e d  c h i l dr e n  seem t o  be somewh a t  s u p e r i or t o  o t h e r s  i n  soc i a l 
p e r c e p t i on .  Terman ' s  g i f t e d  s t u dy p o i n t e d  ou t t h a t  t h e r e  was • • • •  n o  
maj or d i f f e r e n c e  i n  soc i a l a n d  emot i on a l  adj u s tme n t "  ( Ga l l ag h e r , 1 9 66 , 
p .  66) . He d i d  f e e l  t h a t  t h e  f am i l y  h ad a be ar i n g on t h e  adj u s tme n t ,  
an d t h a t  t h e  g i f te d  p e r h a p s  h ad a l owe r  r a t e  of m a l adj u s tme n t .  
Many r e se a r c h e r s  agr e e  w i t h t h i s  t r a i n  of t h ough t .  I t  i s  
i mp or t an t t o  r e c ogn i z e  t h e  soc i a l a n d  emo t i on a l  n e e ds of t h e  g i f t e d  
c h i l d .  As o n e  au t hor s t a t e s : • T h e  mos t i mp or t an t  t h i n g t h e  wor l d  c an 
g i v e t o  g i f t e d  c h i l dr e n  i s  a we l c ome a n d  an a ck n ow l e dgeme n t  of t h e i r  
human n e e ds as we l l  as t h e i r  i n t e l l e c t u a l  c ap ac i t i e s •  < V a i l ,  1 9 79 ,  p .  
62 ) .  
S oc i a l a n d  emo t i on a l  t r a i t s t h a t  e du c a t or s  n e e d  t o  be aware of i n  
order t o  ack now l e dge t h e se n e eds are many a n d  v ar i e d .  S e v e r a l  of t h e  
emo t i on a l  t r a i t s t h a t  k e p t r e -a p p e ar i n g i n  t h e  r e v i ew o f  t h e  
l i t e r a t u r e  w e r e : u n u s u a l  se n s i t i v i t y t o  e x p e c t a t i on s ,  k e e n  sense of 
humor , h e i gh t e n e d  se n se of awar e n e ss , ok ay to be d i f f e r e n t , i de a l  i sm ,  
sense of j u s t i c e ,  p e r f e c t i on i sm ,  s t r on g  n e e d  f or c on s i s t en c y , a f e ar 
of f a i l u r e , a n d  advan c e d  l e v e l s  of mor a l  j u dgme n t .  S e v e r a l  of t h e  
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soc i a l t r a i t s  t h at k e pt r e -a p p e ar i n g we r e : mot i v at e d  by 
se l f -act u a l i z at i on n e e d s , advan c e d  c ogn i t i v e a n d  af f e ct i v e c ap ac i t y , 
i n v o l v ement w i t h  t h e  n e e ds of soc i et y ,  s e ems t o  c h oose c omp an i on s  
ol der t h an t h emse l v e s , 1 i k e s  t o  s p e n d  t i me a l on e , a n d  re s i st s  p r e ssu r e  
toward c on f orm i t y . 
J n  a dd i t i on t o  soc i a l a n d  emot i ona l t r a i t s , c h a r act e r i st i c  
phys i c a l  t ra i t s  of g i ft e d  c h i l dr e n  h av e  a l so b e c ome a p p a r e nt o v e r  t h e  
ye ars o f  r e se ar c h . T h e  g i ft e d  c h i l d p h ys i c a l l y :  t e n ds t o  be 
st ron g e r , h ea l t h i e r ,  f r e q u e nt l y  wa l k e d  and t a l k e d  e ar l i e r ,  u s u a l l y  h a s  
h i gh e n e r gy l e v e l s ,  n e e d s  l e ss s l e e p  o r  n e e d s  mor e s l e e p , h as v i s i on 
probl ems , good st am i n a ,  k e e n  a l e rt n e ss , a n d  good v i su a l  p e r c e pt i on .  
These t r a i t s  are i mp ort ant t o  t h e  k n ow l e dge of g i ft e d  e d u c at i on 
resea r c h er s .  But p r obab l y c on s i de r e d  t h e  most i mp ort ant t r a i t s  f or 
edu c at or s  t o  k n ow  a r e  i nt e l l e ct u a l : " On e  f actor t h at youn gst e r s  
l abe l e d ' g i ft e d '  h av e  i n  c ommon i s  t h e  ab i l i t y  t o  absorb abst r act 
con c e pt s , to organ i z e  t h em mor e e f f e ct i v e l y ,  an d a p p l y  t hem more 
appropr i at e l y  t h an does t h e  a v e r age youn gst e r• < Ga l l ag h e r , 1964 , p .  
1 4>. Ot h e r  i nt e l l e ct u a l  t r a i t s  c ommon l y  f ou n d  i n  t h i s  r e se a r c h  we re : 
c u r i os i t y , i n c r e ased v o c abu l ar y , good r e ason i n g ab i l i t y , h i gh p owe r s  
of c on c e nt r at i on ,  c r av e  t o  l e arn , 1 i k e  c h a l l e n ge s ,  w i de a n d  v ar i e d 
i nt e r e st s , set u n r e a sona b l y h i gh st andards f or t h emse l v e s , 
c omp et i t i v e ,  q u i ck r at e  of l e arn i n g ,  good t h i nk e r s ,  w i l l  q u e st i on ,  
good v e r ba l c omp r e h e n s i on ,  good memor y ,  or i g i na l i t y , ope n  t o  
e x p e r i e n c e s , doe s n ot 1 i k e  u na n swe r ab l e q u e st i on s ,  t ask c omm i tment 
when mot i v at e d , p rob l em sol v i n g sk i l l s ,  p owe r  of c r i t i c a l  t h i nk i n g ,  
and e ar l y  r ea d i ng ab i l i t i e s . T h e se t r a i t s  are v e r y  i nt e r e st i n g a n d  
can h e l p  an e du c ator t o  r e c ogn i z e  g i ft e d  c h i l dr e n . It i s  i mp ort ant t o  
note t h a t  most g i f t e d  c h i l dr e n  w i l l  n o t  h av e  a l l of t h e se 
c h ar ac t e r i s t i c s bu t w i l l  h av e  se v e r a l  of t h em .  
Some t h i n g e l se t h a t  h as be e n  n o t e d  i n  t h e  1 i t e r a t u r e  are 
c h arac t e r i s t i c s of the p ar e n t s  of g i f t e d  c h i l dr e n . Resear c h e r s  h a v e  
fou n d  t h a t  i n  m a n y  c ase s :  • F a t h e r s  are p r o f e ss i on a l , or 
sem i -prof e ss i on a l , a n d  m i dd l e c l ass • • •  • < Bu r t , 19 75 , p .  1 5 1 ) , a n d  
• • • •  a 1 i v e l y  i n t e l l i ge n t mo t h e r  i s  mor e 1 i k e l y  t o  p r odu c e  a 1 i v e l y 
i n t e l l i ge n t  c h i l d• ( Ga l l ag h e r , 19 79 , p .  2 6 6 ) . 
Cu l t u r e s  a l so e f f e c t  t h e  wor l d  of g i f t e d  e du c a t i on .  • J ew i sh 
cu l t u r e s  h av e  p r op or t i on a l l y  tw i c e t h e  n umbe r of g i f t e d  
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ch i l dr e n , • • •  t h e  n umber of g i f t e d  c h i l dr e n  w i t h S c ot t i sh or i g i n  i s  a l so 
u n e x p e c t e d l y h i gh• < Bu r t , 19 75 , p .  1 5 ) . 
As c an be s e e n , t h e r e  are many f ac t o r s  af f e c t i n g t h e  t r a i t s of 
g i f t e d  c h i l dr e n . One a r e a , wh i c h h as be c ome an i n c r e a s i ng c on c e r n  to 
edu c a t or s and r e se ar c h e r s  i n  t h e  19 60J s ,  19 70 ; s  and 19 80 ; s ,  i s  t h e  
g i f t e d  c h i l d w h o  i s  c l ass i f i ed as an u n de r a c h i e v e r . • some t a l l i e s  
i n d i c a t e  t h a t  e v e r y  s e c on d  p up i l  i n  Am e r i c a n  c l assr ooms t oday i s  n o t  
p e r f orm i n g u p  t o  h i s  ab i l i t i e s• < F i n e ,  19 67 , p .  1 0 ) . T h i s  i s  a 
ser i ou s  p r ob l em ,  be c a u se t h e  wr i t e r  was descr i b i n g you n gs t e r s  w h o  r ank 
i n  t h e  t op one - t h i r d of t h e i r  c l ass i n t e l l e c t u a l l y ,  a n d  su rm i se d  t h a t  
• • • •  w h e n  a c h i l d won ; t  a c h i e v e , a n swe r s  u su a l l y  c a n  b e  fou n d , bu t you 
of t e n  h av e  to d i g  and d i g  f or t h e  a n swe r s• < F i n e ,  19 67 , p .  9 7 ) . 
Terman f e l t t h a t  p e r son a l i t y was a k e y  or a n swer t o  t h e  
u n de r ac h i e v e r . New l a n d  • • • •  de sc r i be s  t h e  sporad i c  a t t e n t i on of 
profess i on a l  a n d  c on t i n uou s n e g l e c t of t h e  soc i e t y r e gar d i ng 
u n de r ac h i e v e r s• <Wh i tmor e , 19 80 , p .  1 65 ) . He be l i e v e s  t h a t  i f  more 
a t t en t i on h ad be en p a i d  t o  c h i l dr e n  w i t h t h i s  p r o b l em , gr e a t  
accomp l i shme n t s  c ou l d  h av e  b e e n  made . I n  1966 G a l l agher and Rogge 
t a l k e d  and wr o t e  d i sse r t a t i on s abou t u n de r ac h i e v er s .  Ben j am i n  F i n e 
wr o t e  a book on t h i s  top i c  i n  1976 . J o a n n e  Wh i tmor e de d i c a t e d  a book 
to t h i s  su bj e c t  i n  1980 . 
T h e  c on se n sus among t h ese r esear c h e r s  se ems t o  i n d i c a t e  t h a t  
underac h i e v eme n t  i s  c l ose l y  r e l a t e d  t o  f am i l y  a t t i t u de s a n d  v a l u e s . 
There may be t r oub l e soc i a l l y  or w i th i n  f am i l y  r e l a t i on sh i p s .  T h e  
resear c h e r s  a l so h av e  c a t e gor i z e d  u n de r ac h i e v e r s  i n  t h r e e  c l asse s : 
t h e  u n de r ac h i e v e r  i s  u nk n own , i s  r e c ogn i z e d  by h i gh ap t i t u de , or h a s  
h i gh s t andar d i z e d  a c h i e v eme n t  t e s t  s c or e s . These t h r e e  c l asse s h e l p  
edu c a t o r s  t o  r e c ogn i z e  t h e  u n de r ac h i e v eme n t  p r ob l em .  
One au t h or de f i n e s  u n de r a c h i e v i n g i n  t h e  f o l l ow i n g q u o t e : 
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W h a t  i s  an u n de r ac h i e v e r  made of? A s c or n e d  i mag i n a t i on ,  an 
u n u se d  memor y ,  t abooe d s e n s a t i on s ,  an i n t e r r u p t e d  t h ou gh t , a 
r ej e c t e d  q u e s t i on ,  a f or b i dde n daydr e am , an u n e x p r e ssed i de a , an 
u n so u gh t j u dgmen t ,  an u n p a i n t e d  p i c t u r e , an u n su n g  son g , a saf e l y  
h i dden p oem , u n u se d  t a l e n t s  • • •  T h e se mak e  an u n de r ac h i e v e r . 
( F i ne ,  1967 , p .  9 8 )  
S p e c i a l p r oj e c t s  i n  Por t Ch e s t e r , New York , a n d  C u p e r t i n o ,  
Cal i f orn i a  h av e  su c c e ssf u l l y  work e d  w i t h u n de r ac h i e v er s .  S om e  c ommon 
tr a i t s d i sc o v e r e d  w e r e : aggre ss i v e ,  w i t h dr awn , e r r ac t i c ,  1 i t t l e  
t r u s t , l ack of f r i e n dsh i p ,  c on f u s i on of f a c t a n d  f an t asy , 
r a t i on a l i z a t i on ,  more soc i a l t h an ac adem i c  p r o b l ems , p ar e n t a l  
prob l ems , l ack o f  mo t i v a t i on a n d  c u l t u r a l l y  de p r i v e d .  
I t  i s  f e l t t h a t  t h e  s c h oo l s  a n d  t e ac h e r s  are t h e  h o p e  o f  c h i l dr e n  
w i t h  t h e se t r a i t s .  A n  u n de r s t an d i n g t e a c h e r  may ge t t h e  c h i l d t o  
r e sp on d , a n d  bec ome mot i v a t e d . T h e  maj or p r o b l em f or t h e  e du c a t or i s  
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a l ack of k n ow l e dge on h ow t o  h e l p  t h e  u n de r a c h i e v i n g c h i l d .  T h e  
i n c re as e d  i n t e r es t  i n  t h i s  p r o b l em w i l l  hope f u l l y h e l p  answers s u r f ac e  
t h a t  w i l l  b e  be n e f i c i a l t o  t h e  t e a c h e rs a n d  u n de r ac h i e v i n g c h i l d .  
Approa c h es Us e d  I n  G i f t e d  Edu c a t i on 
The I de n t i f i c a t i on Pr oce ss 
As c an be s u rm i s e d  t h e r e  are man y c h ar ac t e r i s t i cs of g i f t e dn ess , 
bu t t h e r e  are a l so many t yp e s  a n d  c l ass i f i c a t i on s  of i de n t i f i c a t i on 
p r o c e ss es t h a t  are us e d  t o  h e l p  de f i n e t h e  c h i l d as g i f t e d . I t  i s  
i mp or t an t  t o  r emembe r :  
l de n t i f  i c a t i on of g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  you t h  i s  a p r o c ess t h r ou gh 
wh i c h we a t t emp t t o  be c ome aware of s t u de n ts whos e  ab i l i t i es ,  
mot i v a t i on a l  p a t t e r n s ,  s e l f -c on c e p t s  a n d  c r e a t i v e c a p ab i l i t i es 
a r e  s o  fa r above a v e r age t h a t  d i f f e re n t i a t e d  e du c a t i on a l  s e r v i c es 
are n e e de d  i f  t h e y  are t o  mak e  f u l l  e du c a t i on a l  p r ogress 
i nd i c a t ed by t h e i r  p o t e n t i a l . < Fe l d h e u se n , 1985 , p .  69 ) 
I n  order f or an ac c u r a t e  i de n t i f i c a t i on p r o c ess t o  be i n i t i a t e d ,  
i t  mu s t  b e  de c i de d  wha t  c a t e gory of p r ogr am w i l l  b e  made a v a i l ab l e t o  
t h e  s t u de n t . T h r e e  bas i c  c l ass i f i c a t i ons o f  p r ogr ams a r e  w i de l y  us e d  
arou n d  t h e  c ou n t r y . T h e  f i r s t  t yp e  i s  t h a t  of ge n e r a l  i n t e l l i ge n c e . 
Ge n e r a l l y ,  i n  t h i s  t y p e  of p r ogram , t h e  c h i l d mus t h a v e  a t  l e as t a 
s p e c i f i ed i n t e l l i ge n c e , c e r t a i n  l e v e l s  of a c h i e v eme n t ,  p l us 
n om i n a t i ons f r om  a n o t h e r  s ou r c e . I n  t h i s  t yp e  of p r ogr am s t u dy may be 
done i n  a w i de v ar i e t y of a r e as . The s e c on d  t y p e  of c l ass i f i c a t i on i s  
t h a t  o f  s p e c i f i c  ap t i t u de (s ) , The i de n t i f i c a t i on may r e q u i r e a 
c e r t a i n  l e v e l  of i n t e l l i ge n c e  a n d  de f i n i t e l e v e l s  of a c h i e v eme n t  i n  
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cer t a i n  s u bj e c t ar e a s . T h e  p r ogr am u s i n g s p e c i f i c  ap t i t u de may c e n t e r  
arou n d  l an gu age ar t s ,  ma t h ema t i c s ,  sc i e n c e  a n d/or soc i a l s t u d i e s .  
Usu a l l y  one su bj e c t  a r e a  i s  c hose n , a n d  a c h i e v eme n t  l e v e l s  m u s t  be 
h i gh i n  t h a t  a r e a  i n  order to be i de n t i f i e d .  A t h i r d t yp e  of 
c l ass i f i c a t i on i s  c r e a t i v i t y .  Usua l l y  some t yp e  of c r e a t i v e ab i l i t i e s 
th i nk i ng t e st i s  u se d  f or i de n t i f i c a t i on .  Me t h ods u se d  f or o t h e r  
types of c l ass i f i c a t i on s  of p rograms a r e  n o t  su i t ab l e i n  t h e  a r e a  o f  
c r e a t i v i t y .  Fou r t h  a n d  f i f t h t yp e s  of c l ass i f i c a t i on s  f or p r ogr ams 
are the v i su a l /p e r f orm i n g ar t s , and l e ader sh i p  ab i l i t i e s .  T h e se two 
areas are n o t  c ommon l y  u se d  i n  t h e  a v e r age s c h o o l  d i s t r i c t � s  g i f t e d  
pr ogram . 
O n c e  t h e  c l ass i f i c a t i on h as be e n  dec i de d  t h e  i de n t i f i c a t i on 
proc e ss may be g i n .  An " • • •  a c c u r a t e  i de n t i f i c a t i on de p e n ds on 
under s t an d i n g  a h uman be i n g ,  wh i l e op e r a t i n g a l arge p r ogr am t h a t  m u s t  
dep e n d  o n  c h e ck l i s t s ,  t e s t  s c or e s  an d f i gu r e s "  < Va i l , 1 9 79 , p .  1 8 ) . 
Th i s  i s  a de f i n i t e p r o b l em , bu t a t  t h i s  p o i n t i n  t i me a n d  r e s e a r c h  
l i t t l e  c an be don e  abou t t h e  me t hod . 
One p o i n t of agr e eme n t  by i de n t i f i c a t i on r e se a r c h e r s  i s  t o  beg i n  
the i de n t i f i c a t i on p r oc e ss a s  e ar l y  a s  p oss i b l e ,  p r e f e r ab l y i n  f i r s t  
grade , k i n d e r gar t e n  or soon e r . Rese a r c h e r s  gen e r a l l y  be l i e v e  t h a t : 
•w i t h ou t e ar l y  i de n t i f i c a t i on t h e  p o ss i b i l i t y e x i s t s  t h a t  c h i l dr e n  may 
l ose some of t he i r  p o t e n t i a l and not re a l i z e  a l l t h a t  t he y  c ou l d  h av e  
had i f  t h e i r  g i f t s  an d t a l e n t s  h ad be e n  i de n t i f i e d e ar l y  i n  t h e i r  
l i v e s• < I n gr am ,  1 9 8 3 , p .  1 5 ) . Th i s  e ar l y  i de n t i f i c a t i on i s  i mp or t an t  
not on l y  be c a u se o f  ab i l i t y ,  bu t a gr e a t  de a l  of p e r t i n e n t  i n f orma t i on 
can be ob t a i ne d  a t  an e ar l y  age , h ab i t s a n d  a t t i t u de s  are a t  op t i ma l 
dev e l opme n t , a n d  a v e r y  i mp or t an t r e ason i s  t h a t  k n ow i n g t h e  c h i l d i s  
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g i f t ed h e l p s  i n  t h e  i n s t r u ct i on a l  p r ogr am .  
T h e r e  a r e  se v e r a l  ways of c o l l e ct i n g i n f ormat i on i n  orde r t o  
i dent i f y t h e  g i ft e d  c h i l d .  T h e y  are : p e e r  n om i n at i on , p ar e nt 
nom i n a t i on ,  t e ac h er n om i n a t i on ,  c ou n se l or/ p syc h o l og i s t r e c omme n d a t i on ,  
ach i e v eme nt t e st s , i n d i v i du a l  i nt e l l i ge n c e  t e st s , group i nt e l l i ge n c e  
te st s ,  a n d  o t h e r s .  Br i e f l y  e a c h  met h o d  of c o l l e ct i n g i n f orma t i on w i l l  
be d i sc u sse d . I n  A p p e n d i x  A ,  a b i b l i ogr a p h i c a l  samp l i n g of some t e s ts 
used c an be f ou n d . A l so one samp l e  of a f orm of t h e  f i r s t  t h r e e  
nom i n at i on s  d i sc u ssed i s  l oc a t e d  i n  A p p e n d i x  B .  
The f i r s t  n om i n at i on i s  p e e r . Th i s  i s  u se d  e v e r y  two t o  f ou r  
year s i n  a p r ogr am , o r  done at c e rt a i n  l e v e l s  e v e r y  ye ar . Th i s  
a l l ows ,  t h r ou gh c e rt a i n  t yp e s  of q u e st i on s ,  st u de nt s  t o  r e v e a l  who 
they f e e l ar e br i ght or g i ft e d . The c h i l d i s  ask e d  t o  i de nt i fy 
st udent s  who a p p e ar t o  h a v e  c e rt a i n  t r a i t s . I f  a st u dent � s  n ame 
app ears a c e rt a i n  n umber of t i me s  h e/ sh e  i s  a good c an d i dat e . Man y 
t i me s p e e r s  c an be v e r y  ac c ur a t e  i n  p i n -po i n t i n g a g i f t e d  s t u de n t .  
The second n om i n at i on i s  p ar e nt n om i n at i on .  Usu a l l y  a f orm i s  
se nt h ome t o  t h e  p ar e nt s  a sk i ng sp e c i f i c i nf orma t i on about t h e i r  
ch i l d .  T h e  i n f ormat i on on s u c h  a f orm c an r e v e a l  i f  t h e  c h i l d i s  a 
p o t e n t i a l c a n d i dat e  f or t h e  g i ft e d  p r ogr am . T h e  c o-or d i n a t or of t h e  
program mu st b e  v e r y  c ar e f u l  t o  l e t t h e  p ar e n t  k n ow  t h at t h i s  i s  a 
nom i n a t i on ,  a n d  doe s n o t  mean t h a t  t h e  c h i l d a u t oma t i c a l l y  q u a l i f i e s 
for t h e  g i ft e d  p rogram .  
The t h i rd sys t em of n om i n a t i n g ,  t e a c h e r  n om i n a t i on ,  i s  
cont r o v e r s i a l among r e se ar c h er s , but of t e n  u se d . Var i ou s  t yp e s  of 
forms or m a t r i x e s  may be u se d .  An e as i er way i s  to p r ov i de a 1 i s t of 
c h ar act e r i s t i c s of g i f t e d  c h i l dr e n  an d ask t h e  t e ac h e r  to nom i n a t e  an y 
ch i l d who h as any of t h e  1 i s t e d  c h ar a c t e r i s t i c s .  Many r e s e ar c h e r s  
su c h  as Tor r a n c e  a n d  G a l l agh e r , h a v e  wr i t t e n  a n d  be l i e v e  t h a t  t e ac h er 
nom i n a t i on i s  i n e f f e c t i v e .  I n  many c ase s i t  i s  a sou r c e  t h a t  t h e  
g i f t e d  p r ogram p l a n n e r  c an n o t  o v e r  l ook .  
A fou r t h  n om i n a t i on or r e c omme n da t i on may c ome f r om a c ou n se l or 
or p syc h o l og i s t .  Many t i me s t h e se p r o f e s s i on a l s w i l l  s p o t  g i f t e d  
ch i l dr e n  who wou l d  n o t  be n om i n a t e d  f r om  a n y  o t h er sou r c e . A f orm i s  
rare l y  u s e d  i n  t h i s  t y p e  of n om i n a t i on ,  u s u a l l y  v e r b a l  r e c omme n da t i on 
suf f i c e s .  
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On c e  t h e  n om i n a t i on h as be e n  m a de t h e  t e s t i n g w i l l  be g i n .  As h as 
been n o t e d  a w i de v ar i e t y  of t e s t s  may be u se d . For ge n e r a l  
i n te l l ec t u a l  a n d  s p e c i f i c ab i l i t y t h e  f o l l ow i n g t yp e s  o f  t e s t s  are 
condu c t e d . Group i n t e l l i ge n c e  t e s t i ng may be done a s  sc r e e n i ng ,  bu t 
i t  i s  n o t  c on s i de r e d  as ac c ur a t e  as g i v i n g t h e  c h i l d an i nd i v i du a l  
i n t e l l i ge n c e  t e s t . A c h i e v eme n t  t e s t s ,  u su a l l y  g i v e n  y e ar l y  i n  s c h o o l  
d i s t r i c t s , m a y  be r e f e r r e d  t o  and s c or e s  m a y  be u s e d  a s  one i n d i c a t or 
of g i f t e dn e s s . A p r ob l em w i t h t h e se i s : • s t an d a r d  a c h i e v eme n t  t e s t s  
i n  most i n s t a n c e s  u su a l l y  t e s t  f or k n ow l e dge o f  f a c t s  r a t h e r  t h an 
ab i l i t y t o  a p p l y  t he se f ac t s •  < Ga l l a gh e r , 19 66 , p .  3 3 ) . D i agn o s t i c  
t e s t s  a l so p r ov i de u se f u l da t a  t o  h e l p  de t e rm i n e g i f t e dn e ss . T h e  
d i agn os t i c  t e s t  o r  t e s t s  g i v e n  m i gh t  d e p e n d  u p on t h e  t yp e  of p r ogr am 
qu a l i f i c a t i on s .  
T h e  p r e c e d i ng t e s t s  are f a i r l y  good f or i de n t i f i c a t i on for some 
types of p r ograms . A c h i e v eme n t  t e s t s , t e a c h e r  n om i na t i on s ,  and p e e r  
n om i n a t i on s  h av e  be e n  f ou n d  u n p r od u c t i v e f or i de n t i f i c a t i on of 
s t u de n t s  w i t h c r e a t i v e ab i l i t y .  I n t e l l i ge n c e  q u o t i en t  t e s t s  are a l so 
u n der sc r u t i n y i n  r e gar d t o  c r e a t i v i t y .  Many t i me s a c r e a t i v e 
th i nk i n g ab i l i t i e s t e s t  i s  u se d  i n  i de n t i f y i n g c r e a t i v e s t u de n t s .  
There ar e man y d i f f e r e n t ab i l i t i e s assoc i a t e d  w i t h c r e a t i v e t h i nk i n g 
and i de n t i f i c a t i on .  Some are : f l u e n c y  of i de as , org i n a l  i ty of 
i n t e r p r e t a t i on ,  an a l ys i s ,  a n d  syn t he s i s .  T h e  p r o b l em w i t h t h i s  t yp e  
o f  a t t emp t e d  i de n t i f i c a t i on i s  t h a t  i t  l e nds i t se l f  t o  subj e c t i ve 
r a t h e r  t h an obj e c t i v e t e s t i n g .  Many t yp e s  of t e s t i n g are av a i l ab l e 
for a l l a r e as of i de n t i f i c a t i on .  Some o t h e r  t yp e s  of i de n t i f i c a t i on 
p r oc e du r e s  u se d  are : sc h oo l  r e c ords , i n t e r e s t  i n v e n t or i e s ,  
i n t e r v i ews , a n d  c ase s t u d i e s .  
E v e n  w i t h t he v ar i e t y  of i de n t i f i c a t i on p r oc e d u r e s , t h e r e  i s  
con c e r n  t h a t  t h e  a t yp i c a l l y  g i f t e d  are ov e r l ook e d . Ch i l dr e n  wh o may 
f a l l i n  t h i s  c a t e gory are c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t ,  h an d i c a p p e d ,  l e a r n i n g 
d i sab l e d ,  u n de r ac h i e v e r s , a n d  g i r l s .  Mor e a n d  mor e r e se a r c h  h a s  be e n  
done i n  t h e se a r e as i n  t h e  1 9 80 1 s  i n  order t o  h e l p  de v e l op 
i de n t i f i c a t i on t e c h n i qu e s  t o  assure t h a t  t h e se c h i l dr e n  are n o t  
ov er l ook e d  b y  o u r  g i f t e d  p r og r ams . 
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On c e  t h e  c h i l d h as be e n  i de n t i f i e d by a m a t r i x  t e c hn i q u e  or by 
mee t i n g q u a l i f y i ng c r i t e r i a ,  t h e  c h i l d i s  p l ac e d  i n  t h e  g i f t e d  
progr am . On c e  t h e  c h i l dr e n  h av e  be e n  i de n t i f i e d a n d  p l ac e d  i n  t h e  
p r ogr am i t  i s  i mp or t an t  t h a t  t h e  s c h o o l  h a s  a g i f t e d  p r ogr am t h a t  w i l l  
me e t  t h e  n e e ds of i t s c h i l dr e n . 
Type s of G i f t e d  Pr ograms 
T h e r e  a r e  many ways i n  wh i c h g i f t e d  p r ogr ams are c o n du c t e d  
t h r ou gh ou t t h e  c ou n t r y . As G a l l agh e r  ( 19 8 6 )  s t a t e s  t hough , n o  m a t t e r  
wh a t  t y p e  of p r ogram i s  advoc a t e d  t h e  r e su l t s n e e d  t o  l ean toward t h e  
same t hr e e  obj e c t i ve s :  
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Edu c a t o r s  wou l d  agr e e  on t h r e e  ge n e r a l  e du c a t i on a l  obj e c t i v e s  for 
sp e c i a l p r ogr ams f or g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  s t u de n t s .  G i f t e d  
c h i l dr e n  shou l d mas t er i mp or t an t  c on c e p t u a l  syst ems t h a t  a r e  a t  
t h e  l e v e l  o f  t he i r  ab i l i t i e s  i n  v ar i ou s  c on t e n t  f i e l ds .  G i f t e d  
c h i l dr e n  shou l d  d e v e l op sk i l l s a n d  s t r a t e g i e s t h a t  e n a b l e t h em t o  
b e c om e  mor e i n de p e n de n t , c r e a t i v e ,  a n d  se l f - su f f i c i en t . G i f t e d  
c h i l dr e n  shou l d  de v e l op a p l e a su r e  i n  a n d  e x c i t eme n t  abou t 
l e arn i n g t h a t  w i l l  c a r r y  t h em t h r ou gh t h e  dru dge r y  a n d  r ou t i n e 
t h a t  are an i n e v i t ab l e p ar t  of t h e  p r o c e ss . ( p .  9 4 )  
Many d i f f e r e n t  t yp e s  o f  se t t i ngs f or g i f t e d  e d u c a t i on h av e  be e n  
de v i se d  t o  h e l p  mee t  t h e se obj e c t i ve s . Var i ou s  t y p e s  i n c l u de : summe r 
progr ams , gr o u p s  w i t h i n  t h e  r e gu l ar c l assroom , ab i l i t y grou p i n g i n  a n d  
ou t of t h e  c l assroom , p u l l -ou t p r ogr ams , S a t u r day p r ogr ams , v ar i ous 
h i gh sc h o o l  p r ogr ams , c o l l e ge - p ar t  t i me , se gr e g a t e d  c l asse s , 
i n de p e n de n t  s t udy , e n r i c hmen t ,  a n d  a c c e l e r a t i on .  
No ma t t e r  wh i c h t yp e  of p r ogr am i s  c h osen q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t 
programs ar e a mu s t . Q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t • • • •  i mp l i e s t h a t  t h e  
pr ogr am b e  de s i gn e d  t o  e n h a n c e  o r  t ak e  i n t o  ac c ou n t w h a t  i s  sp e c i a l 
abou t t h e se c h i l dr e n " < M ak e r , 19 82 1 p .  1 3> .  Be s i de s  q u a l i t a t i v e l y  
d i f f e r e n t p r ogr ams one a l so h as t o  c on s i der t h a t : • Many d i f f e r e n t  
var i ab l e s  may i n f l u e n c e  s t u d e n t s  t o  r e ac t d i f f e r en t l y  t o  a p ar t i c u l ar 
t r e a tme n t  p r og r am •  < Ga l l agh e r , 19 66 , p .  1 1 5 ) . 
T h e r e  are f o u r  t r e a tme n t  p r ogr ams t h a t  are w i de l y  u se d  t h r ou gh ou t 
the c ou n t r y  i n  t h e e l eme n t ar y  s c h o o l  se t t i n g .  
s t y l e of p r ogr am h as t o  do w i t h man y v ar i ab l e s .  
T h e  se l e c t i on of t h e  
A f ew o f  t h e  
var i ab l e s  are : t i me , mone y ,  s t a f f , a n d  t h e  mas t e rm i nd be h i nd t h e  
g i f t e d  p r ogr am . 
Ab i l i t y grou p i n g i s  one of t h e  p o p u l ar p r ograms t h a t  h a s  bee n  
used for man y ye ar s .  Ab i l i t y grou p i n g a t t emp t s  t o  group c h i l dr e n  
toge t h e r  w i t h t h ose o f  s i m i l ar ab i l i t i e s .  S u c h  group i n g may t a k e  
p l ace w i t h i n  a subj e c t a r e a  o r  a s  a h omoge n e o u s  g i f t e d  group i n g .  T h e  
se t t i n g i n  wh i ch ab i l i t y group i ng t ak e s  p l ac e  m a y  b e  w i t h i n a r e gu l ar 
c l ass , a p u l l -ou t p r ogr am ,  a f u l l or p a r t t i me se gr e ga t e d  c l assroom 
se t t i n g ,  summe r c l asses or week e n d  s c h ool s .  Many t i me s w i t h  ab i l i t y 
grou p i n g we • • • •  assume gr e a t e r  h omoge n e i t y t h an h a s  b e e n  war r an t e d• 
<Tor r an c e , 19 65 , p .  39 ) .  Th i s  c an be a p r ob l em .  T h e r e  a r e  
d i sadv an t age s a n d  advan t age s t o  a n y  s t y l e o f  p r ogr am . T h e  advan t ages 
for t h i s  t yp e  wou l d  be t h a t  the g i f t e d  are w i t h o t h e r  g i f t e d  s t u de n t s  
w i th a h i gh l e v e l  o f  ab i l i t i e s .  Th i s  e n ab l e s  t h e  t e a c h e r  t o  p r oc e e d  
at  a f a s t e r  r a t e , a n d  p r ov i de mor e c h a l l e n g i n g  e x p e r i en ce s .  T h e  
ch i l dr e n  a r e  p r ov i de d  t h e  op p or t u n i t y t o  soc i a l l y  a n d  emot i on a l l y  
i n t e r ac t w i t h p e op l e  of s i m i l ar ab i l i t i e s .  T h e  maj or d i sadv an t age i s  
t h a t  t h e  g i f t e d  c h i l d h a s  1 i t t l e  c h an c e  t o  i n t e r a c t w i t h l e a r n e r s  of 
vary i n g l e v e l s .  T h e r e  may be a soc i a l e f f e c t s  be c au se of t h i s ,  or an 
e l i t i s t group p r ob l em .  T h e  soc i a l or e l i t i s t group p ro b l em shou l d be 
of a l e sser c on c e r n  w h e n  i t  h as be e n  p o i n t e d  ou t t h a t : •A g i f t e d  
you n gs t e r  i n  a c l ass o f  a v e r age p u p i l s i s  1 i k e l y  t o  b e  h armf u l , n o t  
on l y  t o  h i mse l f ,  bu t t o  o t h e r  s t u de n t s n  < F i n e ,  19 64 , p .  4 4 ) . 
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Ac c e l e r a t i on i s  a s e c on d  t yp e  of p r ogr am t h a t  i s  u se d  an d i t  i s  
con t rov e r s i a l .  Ac c e l e r a t i on i n  i t s many f orms i s  op p ose d by many 
p r of e ss i on a l  e du c a t or s ,  bu t be l i e v e d  i n  by o t h e r s . C l ark < 19 8 3 )  
s t a t e s  t h a t : •Ac c e l e r a t i on i n  s om e  f orm shou l d  be av a i l ab l e i n  e v e r y  
g i f t e d  p r ogr am , bo t h  a t  e l eme n t ar y  a n d  se c ondary l e v e l s• < p .  1 5 4 ) . 
Ac c e l e r a t i on may be p r e se n t e d  i n  man y d i f f e r e n t s t y l e s  of p r ogram s u c h  
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as : p u l l -ou t ,  s e gr e ga t e d  c l ass es , c l ass es w i t h i n  ab i l i t y group i n g ,  or 
i n de p e n de n t  s t u dy p r og r ams . Ac c e l e r a t i on may f a l l i n t o  f ou r  
c l ass i f i c a t i ons . Thes e  i n c l u de gr ade t e l es c op i n g ,  c on t i n u ous 
p r ogr ess , adv a n c e d  p l a c eme n t , or i n c r e as e d  ac adem i c  l oad . Gr ade 
te l es c op i n g is a me ans by wh i c h s u bj e c t ma t te r  may be c ov e r e d  mor e 
qu i ck l y  t h an oc c u rs a t  t h e  norma l gr ade l e v e l . Con t i n u ous p r ogress i s  
us u a l l y  i n  a non -gr ade d s i t u a t i on w h e r e  t h e  c h i l d p r o c e e ds q u i ck l y  a t  
h i s/ h e r  ow n  r a t e , bu t t h i s  may b e  i n  s e l e c t e d  s u bj e c t a r e as . Adv a n c e d  
p l acemen t i s  mov i ng t h e  c h i l d a h e ad a gr ade l e v e l  or mor e o r  p l ac i n g 
the c h i l d a h e ad i n  s e l e c t s u bj e c t  a r e as . T h e  l as t  t yp e  of 
acce l e r a t i on i n c r e as es t h e  ac adem i c  l oad of t h e  s t u de n t .  I t  g i v es t h e  
s t ude n t  a w i de r  array o f  s u bj e c t  ma t t e r . Many t i mes t h i s  t yp e  i s  us e d  
at  t h e  h i gh s c h oo l  l ev e l . 
A c c e l e r a t i on i n  a n y  of t h e  t yp es of s e t t i n gs me n t i on e d  a l s o  h as 
many adv an t ages . I t  a l l ows t h e  s t u de n t  t o  work a t  a p p r o p r i a t e  
ac adem i c  l e v e l s . J u n i or h i gh a n d  h i gh s c h o o l  s t u de n ts t e n d  t o  f a v or 
th i s  be c aus e t h e y  may e n t e r  a c ar e e r  or s t u dy i n  an i n t e r es t i n g ,  mor e 
se l e c t  ar e a  s oon e r . Pare n ts a n d  s c h o o l  d i s t r i c ts may s e e  t h i s  as an 
advan t age mon e t a r i l y .  
S ome r es e a r c h e rs f e e l t h a t  a d i s advan t age t o  a c c e l er a t i on i s  t h a t  
a s e q u e n c e  o f  s k i l l s a n d  p a t t e r ns may b e  d i s r u p t e d . A l s o , a p e r c e i v e d  
d i s adv an t age , es p e c i a l l y c ons i de r e d  a t  t he e l eme n t a r y  l ev e l , i s  t h a t  
ac c e l er a t i on i s  a t h r e a t  t o  s oc i a l -emo t i on a l  we l l  be i n g .  On e au t h or 
s u p p or ts a n d  q u a l i f i es t h i s  by s ay i n g t h a t  • • • •  i f  s oc i a l i z i n g i s  of 
s u c h  gr e a t  i mp o r t an c e  t h a t  adjus tme n t  i s  i mp oss i b l e ,  t h e  advan t ages of 
ac c e l e r a t i on are ou twe i g h e d• < Kr u eger , 19 78 , p .  82 ) .  Ano t h e r  
res e ar c h e r  h as p r oc l a i me d  t h a t : • s t u d i es i n d i c a t e  t h a t  s oc i a l a n d  
emot i on a l  m a t u r i t y c o r r e l a t e  mor e c l ose l y  w i t h t h e  men t a l  age t h an 
c hron o l og i c a l  age• < S i n g l e t on ,  19 80 , p .  65). 
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I n  the l on g  r u n , many r e sear c h e r s  f e e l t h a t  the adv an t ages of 
acce l er a t i on ou twe i gh t h e  d i sadv an t ages i f  t h e  p r og r am i s  or c h e s t r a t e d  
prop e r l y .  I t  h as b e e n  sa i d  t h a t : 
Ac c e l e r a t i on s h ou l d  be v i ewed a s  a me a n s  of a ss i s t i n g l e a r n e r s  of 
a l l age s i n  dev e l op i n g t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l t o  t h e  
gr e a t e s t  de gr e e  • • •  ( t h e )  c on c e p t  r e q u i r e s  s t r on g  l e ade r sh i p ,  a 
c ar i n g a t t i t u de , an d a des i r e t o  p rov i de a p os i t i v e ma t c h  be twe e n  
t h e  l e a r n e r  a n d  t h e  c u rr i c u l um .  < S i n g l e t on ,  19 80 , p .  70 ) 
A t h i r d con t r ov e r s i a l s t y l e of c on du c t i n g a g if t e d  p r ogram i s  
l abe l e d e n r i c hme n t .  Enr i c hme n t  h as b e e n  u se d  s i nc e  t he be g i n n i n g of a 
t i me w h e n  gr e a t e r  i n t e l l i ge n c e  was r e a l i z e d  by a l l t y p e s  of e du c a t or s . 
The p u r p ose of e n r i c hme n t  e d u c a t i on i s :  •To p r ov i de p l e n t y  of 
op p or t u n i t i e s w i t h u n l i m i t e d  poss i b i l i t i e s a n d  t h e  c h a l l e n ge of 
p o t e n t i a l i t i e s of d i ff e r e n t k i nds of g if t e d  c h i l dr e n• < T o r r an c e , 19 65 , 
p .  40 ) .  A def i n i t i on of e n r i c hme n t i s  t h a t : • En r i c hmen t i s  u s u a l l y  
t h e  add i t i on of d i sc i p l i n e s  or a r e a s  of l e arn i n g n o t  n orma l l y  f o u n d  i n  
t h e  regu l ar c u r r i c u l um ,  a n d  i s  u se d  b o t h  a t  t h e  e l eme n t ary a n d  
se c on da r y  l e v e l s 8 < C l ark , 19 83 , p .  1 5 4 ) , Many s c h oo l s u se s om e  t yp e  
of e n r i c hme n t  a p p r o a c h  i n  a v ar i e t y of se t t i ngs , su c h  as t h e  r e gu l ar 
c l asssroom , ab i l i t y group i ngs , p u l l -ou t p r ogr ams or summer p r ogr ams . 
The ove r a l l p u r p ose of t h i s  t yp e  of p r ogram i s  t o  p r ov i de add i t i on a l  
e duc a t i on a l  e x p e r i e n c e s  be yon d t h e  scope of t h e  c l ass . I t  i s  a l so an 
e x c e l l e n t  type of p r ogr am f or t h ose s t u de n t s  who m i gh t  be g i f t e d  i n  
one ar e a ,  bu t n o t  i n  o t h e r s .  O t h e r  a d v an t ages of e n r i c hme n t  are t h a t  
i t  broade n s  t h e  e x p e r i e n c e s  a n d  c h a l l e n ge s  of t h e  s t uden t .  I t  may 
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st i mu l a t e  o t h e r  s t u de n t s  i n  t h e  c l ass , and may p r ov i de some 
i n d i v i du a l i z a t i on .  I t  i s  a f l e x i b l e  me t h od of g i f t e d  e d u c a t i on .  Wh en 
the c h i l d i s  e f f e c t i v e l y  mo t i v a t e d  i t  may s t i mu l a t e  other i n d i v i du a l s ,  
and sa t i sfy some of t h e i r  l e arn i n g n e e d s . 
S ome r e se a r c h e r s  f e e l t h a t  e n r i c hme n t  doe s n o t  me e t  t h e  n e e ds of 
t h e  l e arne r . I t  i s  a l so c on s i de r e d , i n  t h e  1 i t e r a t u r e  r e v i ewe d ,  a 
d i sadv an t age t o  h av e  e f f e c t i v e e n r i c hme n t  p r ogr ams i n  a r e gu l ar 
c l assr oom . I n s t e ad , i t  n e e ds t o  be i n  a s p e c i a l l y p l a n n e d  p r ogr am . 
Other d i sadv an t age s are t h e  1 i m i t s  of t e ac h e r  t i me , i n d i v i du a l  
p l ann i n g ,  a n d  k n ow l e dge . Many e du c a t o r s  are a f r a i d  t h a t  e n r i c hme n t  
ac t i v i t i e s w i l l  n o t  n e c e ssar i l y s t i mu l a t e  a q u a l i t a t i v e p r ogr am . 
An o t h e r  d i sadv a n t age c ou l d  be a l ack of l og i c a l  organ i z a t i on an d a 
l ack of t r a i n i n g t h e  s t u de n t  t o  do i n de p e n de n t  t h i nk i n g .  The b i gge s t  
d i sadv an t age t o  e n r i c hme n t  p r ogr ams i s  l ack o f  r e sou rc e s .  Many t i me s 
th i s  i s  due t o  t h e  emp t y  r e se r v o i r  of school  d i s t r i c t  mon i e s or 
d i f f e r e n t  p r i or i t i e s of t h e  l e ade r sh i p  of t h e  s c h oo l . Enr i c hme n t  
programs , good or bad , h av e  b e e n  a v e h i c l e  o f  p r ov i d i n g g i f t e d  
se r v i c e s  t o  s t u de n t s  ov e r  many de c a de s .  
An o t h e r  t yp e  o f  p r ogr am t h a t  h as bee n  u s e d  and brough t t o  t h e  
l i me l i gh t  i n  r e c e n t ye a r s  i s  t h e  i n de p e n de n t  s t u dy p r ogram . Th i s  t yp e  
o f  p r ogr am m a y  i n c l ude e n r i c hme n t  a n d  ac c e l e r a t i on .  I t  m a y  be i n  a 
r e gu l ar c l ass , a p u l l -ou t p r ogr am ,  or on an i n d i v i du a l  bas i s . Not a 
gr e a t  de a l  of r e sear c h  h as be e n  don e on t h i s  t yp e  of g i f te d  p r ogram . 
An i n de p e n de n t  s t udy p r ogram h as be e n  de f i n e d  as a c l ass " • • •  i n  wh i c h 
i nd i v i du a l s de f i n e a n d  u n de r t ak e  a p r oj e c t  e n a b l i n g t h em t o  e x p l or e  
i n -de p t h  a n d  b r e a d t h  some s p e c i a l p r ob l em o r  p r oc e ss , t o  deve l op 
de e p e r  i n s i gh t s a n d  u n de r s t an d i ngs or e x t e n d  t h e i r  sk i l l s ,  a n d  t o  
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exerc i se c r e at i v i t y  and product i v e b e h av i or "  < Ga l l agher , 1 9 79 , p .  42 ) .  
Commu n i t y  r e sou r c e s  a n d  mentors are an asset t o  t h i s  type of p r ogr am 
be c au se of t h e  w i de an d v ar i e d c u r r i c u l um n e e ds . The c ommu n i t y  
r e sou r c e s , i f  av a i l ab l e ,  may act as an adv i sor a n d  p r ov i de mot i v at i on 
and st i mu l at i on f or t h e  st u de nt i n  an a r e a  of i nt e r e st .  
The advant age s of t h i s  t y p e  of p r ogr am are t h at t h e  st u de nt i s  
gener a l l y  a l l owe d  t h e  f r e e dom t o  st udy what h e/ sh e  w i sh e s  at a 
des i r abl e s p e e d . Th i s  t yp e  of p r ogr am h e l p s  e n c ou r age i n de p e n de nt 
th i nk i n g a n d  i n  man y c ase s ,  se l f -mot i v at i on ,  se l f -d i sc i p l i n e ,  a n d  goa l 
sett i n g .  Anot h e r  adv ant age i s  t h e  v ar i et y  of c u r r i c u l um t h e  st u dy h as 
ava i l ab l e t o  i t . I n  1 9 6 5  Congr e v e  f ou n d  t h at h i gh a c h i e v e r s  c h oose 
areas r e q u i r i n g t h e  gr e at e st amount of i n de p e n de nt beh av i or .  Anot h e r  
adv ant age t o  i n de p e n de nt st u dy i s  t h at t h e  • • • •  out c ome o f  i n de p e n de nt 
st u dy shou l d  be a se l f -d i r e ct e d  l e a r n e r  who c an i nv e st i gat e  r e a l  
probl ems• < C l ark , 1 9 83 , p .  1 58 ) . Many t i me s  g i ft e d  st u de nt s  enj oy t h e  
out c ome s  o f  i n de p e n de nt st u dy p r ogr ams a n d  t h e  i n de p e n d e n c e  a ssoc i at e d  
w i th t h i s  t y p e  o f  p r ogr am . I t  w a s  sh own t h at : 
I n  a r e c e nt st udy d i r e ct e d  by B l oom ( 19 8 1 ) i t  was f ou n d  t h at of 
t h ose p e r sons st u d i ed wh o h ad a c h i e v e d  e x c e pt i on a l  
a c c omp l i shment s  o f  i nt e r n at i on a l  n ot e , t h e i r  e ar l y  i n st r u ct i on a l , 
an d a l arge p art of t h e i r  l at e r  i n st r u ct i on i n  t h e  f i e l d  of t he i r  
a c c omp l i shme nt was i n d i v i du a l i z e d . < C l ark , 1 9 8 3 , p .  2 1 5 )  
A l t h ough t h e r e  h av e  be e n  many adv ant ag e s  f ou n d  i n  an i n de p e n dent 
st udy p r ogr am , t h e r e  are a l so d i sadvant age s .  Many t i me s our l ow  
ac h i e v i n g g i ft e d  c h i l dr e n  do n ot f ar e  we l l  w h e n  i n de p e n dent be h av i or 
i s  r e q u i r e d . D i sadv ant aged c h i l dr e n  a l so do n ot seem t o  p e r f orm as 
we l l  i n  t h i s  type of p r ogr am . Anot h e r  d i sadv ant age i s  t e a c h e r  t i me . 
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I t  r e q u i r e s  a gr e a t  de a l  o f  t i me t o  p l an f or t h i s  t yp e  of p r ogr am . 
Ma ny t i mes t h e r e  i s  n o t  e n ou gh t i me t o  me e t  w i t h t h e  c h i l dr e n  on an 
i nd i v i du a l  bas i s  to h e l p  or gu i de t h em .  The t e a c h e r  c an a l so be a 
d i sadv an t age t o  t h e  p r ogr am i f  h e/ s h e  i s  n o t  r e sou r c e f u l , or 
ope n -m i n d e d , a n d  i s  af r a i d  of t h e  u nk n own . As one r e se a r c h e r  sa i d  
abou t s u c h  a p r ogr am :  •The r e  i s  e s p e c i a l l y n o  p l ac e  f or mec h an i c a l  
teac h i ng or r o t e  l e a r n i n g• ( Kr u e ge r , 19 78 , p .  72 ) .  A n o t h e r  
d i sas t er o u s  d i sadvan t age t o  t h i s  t yp e  o f  p r ogr am i s  l ack of r e sou r c e s . 
W i th ou t mon e y  or t i me t o  de v e l op r e sou r c e s , t h e  p r ogr am may n o t  h av e  a 
c h a n c e  t o  be s u c c e ssf u l  • 
A t  t h e  h i gh sc h o o l  l e v e l  many of t h e se t yp e s  of p r ogr ams are 
used . A l so t h e r e  are o t h e r  t yp e s  of p r ogr ams u se d  i n  the h i gh s c h o o l  
se t t i n g .  M a n y  t i mes t h e  p r og r ams f or g i f t e d  are c on c e r n e d  w i t h 
ge t t i n g t h e  r e q u i re d  c ou r s e s  ou t of t h e  way so t h a t  t h e  s t u d e n t  h as 
t i me f or a w i de r  e x p osu r e  t o  o t h e r  s u bj e c t a r e as . Many h i gh s c h oo l s 
use adv an c e d  p l ac eme n t  i n  order t o  me e t  r e q u i r e d  c ou r se s , ye t g i v e t h e  
s t u de n t  a mor e adv an c e d  c u r r i c u l um .  S ome h i gh s c h oo l s c omb i n e c o l l e ge 
cou r se s  i n t o t h e  c u rr i c u l um .  O t h e r s  h av e  s u c h  p r ogr ams as : e ar l y  
h i gh s c h oo l  adm i ss i on ,  h on or s c l asse s ,  The I n t e r n a t i on a l  Bac c a l au r e a t e  
Progr am , gov e r no r s  s c h oo l , an d m i n i  c ou r se s .  T h e s e  a l l c a n  be 
exc e l l e n t  add-on s f or t h e  g i f t e d  h i gh s c h o o l  s t uden t .  T h e y  are 
bas i c a l l y  a m i x t u r e  of ab i l i t y group i n g ,  a c c e l e r a t i on ,  e n r i c hme n t ,  an d 
i n de p e n de n t  s t u dy p r ograms . 
Urban Ve r su s  Rur a l  G i f t e d  Progr ams 
T h e r e  are n o t  on l y  c on c e r n s  abou t t h e  s t y l e of g i f t e d  p r ogr ams , 
bu t deba t e s  abou t geograp h i c a l  se t t i n g among e du c a t or s .  U n f or t u n a t e l y  
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there are " • • •  p r ac t i c a l l y  n o  r e sear c h  < s t u d i e s )  a n d  a l most n o  
gu i de l i n e s  r e l e v an t t o  t h e  p r ov i s i on a l  s p e c i a l educ a t i on p r ogr ams f or 
you th i n  ge ogr ap h i c a l  are as c h ar ac t e r i z e d  by gr e a t  sp ac e s , a n d  f ew 
peop l e •  < P l owm an , 19 7 1 ,  p .  5 4 ) . Urban v e r s u s  r u r a l  g i f t e d  p r ogr ams 
has be en a c on c e r n  of e du c a t o r s  an d p o t e n t i a l r e s e ar c h e r s .  Ur ban , i n  
th i s  p a p e r , i s  de f i n e d  a s  a n y  a r e a  t h a t  h as a p o p u l a t i on of 50 , 0 0 0  or 
more . Ru r a l  i s  c on s i der e d  t o  be t h ose a r e as l e ss p op u l a t e d .  Ru r a l  
even e n c omp asse s s c h o o l  d i s t r i c t s w i t h f ewer t h an 2 0 0  s t u de n t s . I n  
th i s  regard i t  m u s t  b e  r emembe r e d  t h a t : •No ma t t er h ow  sma l l i t  i s ,  
e v e r y  s c h oo l  d i s t r i c t  h as s t u de n t s  of ou t s t an d i n g p o t e n t i a l a n d  
ab i l i t i e s •  < Lu pk ow sk i , 1 9 85 , p .  59 ) .  A p rogr am m u s t  b e  de v e l ope d  t h a t  
i s  sp ec i a l l y des i gn e d  f or sma l l r u r a l  s c h oo l s ,  a n d  doe s n o t  c h ok e  ou t 
the e x p l or a t i on of i de a s , i n t e l l e c t u a l  ac t i v i t y or c r e a t i v e t h i nk i n g . 
W i t h a 1 i t t l e  i mag i n a t i on e v e r y  s c h oo l  c an de v e l op a p r ogr am su i t e d  t o  
the n e e ds of t h e  g i f t e d  s t u de n t s . 
Rur a l  a r e as c a n  h av e  d i sadv an t ages due t o  s i z e , s t a f f  membe r s , 
and mone y .  S c h o o l  l e ade r s  n e e d  t o  a l so be r em i n d e d  t h a t  • • . •  p e r h ap s  
h a l f t h e  g i f t e d  c h i l dr e n  o f  ou r n a t i on 1 i v e i n  t h e  sma l l c i t i e s ,  
t own s , a n d  r u r a l  d i s t r i c t s •  < F i ne ,  19 64 , p .  2 0 3 ) . 
Th i s  s t a t eme n t  emp h as i z e s  t h e  n e e d  for su c h  p r ogr ams a n d  t h a t  
j u s t  be c a u se i t  i s  a r u r a l  ar e a ,  doe s n o t  me an t h a t  i t  c an n o t  h av e  an 
exc e l l e n t  g i f t e d  p r og r am . One au t h or sugge s t s  t h a t : •rhe adv an t ages 
of a r u r a l  se t t i ng are t h a t  one c an e s t ab l i sh a p e r son a l  r e l a t i on sh i p  
w i t h f a c u l t y a n d  s t u de n t s ,  be c au se of t h e  s i z e  of t h e  s c h ool  i n v o l v e d •  
< Kr u e ge r , 19 78 , p .  1 29 ) . A n o t h e r  advan t age o f  r u r a l  g i f t e d  e du c a t i on 
cou l d  be t h e  se t -u p  an d s t y l e of p r ogr am u se d . Due t o  l e ss g i f t e d  
pop u l a t i on ,  s t y l e c ou l d  be v ar i e d a c c or d i n g  t o  t h e  n e e ds o f  t h e  
s t u den t s .  A t  t h e  v e r y  l e a s t  e n r i c hme n t  c an t a k e  p l ac e . A l so ,  many 
t i me s the e l emen t ar y  i s  a n on -graded s i t u a t i on .  For many r u r a l  h i gh 
school s t u de n t s  sem i n a r s  h av e  be e n  sugge s t e d , p e r h a p s  a t  t h e  c ou n t y  
se at . 
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A d i s t i n c t  advan t age f or t h e  r u r a l  g i f t e d  you t h  i n  t h e  1 980 � s  h as 
been t h e  adv a n c e  i n  t e c h n o l ogy , Many p r ogr ams a n d  s p e c i a l c l asse s c an 
be br ough t t o  t he g i f t e d  c h i l d by t e l e p h on e  1 i n e s  v i a  a c omp u t e r  and a 
modem . 
Urban g i f t e d  p r ograms are a l so mak i ng u se of t h e  t e c h n o l ogy of 
the 1 980 � s .  T h i s  i s  one adv an t age . Many t i me s u r ban a r e as h av e  
se grega t e d  s c h oo l s f or g i f t e d  s t u d e n t s  w i t h f u l l t i me t e a c h e r s  
d i r ec t i n g t h e i r  e n e r g i e s t ow a r d  g i f t e d  e d u c a t i on .  T h e se t y p e s  of 
programs of f e r  t h e  s t ude n t  man y advan t age s , be c a u se a w i de v ar i e t y of 
pr ogr ams c an be made a v a i l ab l e to t h e  c h i l d .  Usu a l l y  i n  t h e  u r ban 
se t t i n g c o l l ege a n d  c u l t u r a l  r e sou r c e s  are n e arby . A n o t h e r  adv an t age 
i s  t h a t  a w i de r  r an ge of e t h n i c  grou p s  are s e r v e d  i n  t h i s  t yp e  of 
pr ogr am . 
A l t ho u gh t h e r e  are many adv an t age s i n  t h e  u r ban se t t i n g , t h e r e  
are d i sadv an t age s as we l l .  Many t i me s d u e  t o  s i z e o f  c l asses t h e r e  i s  
l e ss i n d i v i du a l i z a t i on a n d  gu i dan c e  f or t h e  c h i l d .  I n  segrega t e d  
c l asse s ,  t h e  s i t u a t i on i s  mu c h  t h e  same as i n  r e gu l ar c l assr ooms . 
Al so t h i s  t yp e  of p r ogr am c an e x e r t a gr e a t  de a l  of p r e ss u r e  on t h e  
c h i l d ,  d u e  t o  grade s , c omp e t i t i on ,  an d p e e r  p r e ssu r e . 
Char ac t e r i s t i c s of T e a c h e r s  of t h e  G i f t e d  
No t on l y  doe s t h e  t yp e  o f  p r og r am a f f e c t t h e  g i f t e d  c h i l d ,  bu t 
a l so t h e  t e a c h e r  h as a maj or i mp ac t .  The t e a c h e r  i s  a de c i s i v e f ac t or 
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in the su c c e ss of t h e  g i f t e d  p r ogr am : "The su c c e ss of the p r ogr am 
de p en ds on t h e  t e a c h e r . Th i s  c an n o t  be sa i d  t oo of t e n  or t oo l ou d l y "  
(Va i l ,  19 79 , p .  79 ) .  T h e  s t u de n t s  k n ow  a n d  r e c ogn i z e t h e  t e ac h e r  t h a t  
i n sp i r e s  t h em a n d  mak e s  a d i f f e r e n c e  i n  t h e  p r ogram . 
Two v i ewpo i n t s  by s t u de n t s  c l e ar l y  a c c e n t u a t e  t h e  q u a l i t y of 
t e ac h i n g t h a t  c a n  oc c u r  i n  g i f t e d  p r ograms . One s t u de n t  sa i d :  0 1  am 
frus t r a t e d  so man y t i me s w i t h t h e  e l eme n t  of bor e dom , t h e  l ac k  of 
ev i de n t  c ar i n g on t h e  t e a c h e r ' s  p ar t •  < Kr u e g e r , 19 78 , p .  2 3 ) . An o t h e r  
studen t sa i d : • wh a t  I l i k e  i s  w h e n  t e a c h e r s  a r e  g l ad you ' r e g i f t e d  a n d  
are w i l l i n g t o  s t i c k u p  f or you • < Kr u e ge r , 19 78 , p .  2 5 ) , T h e se two 
op pos i ng v i ewpo i n t s  are h e ar d  a gre a t  n umbe r of t i me s .  Un f or tu n a t e l y ,  
t h e  n e g a t i ve c omme n t  i s  h e ar d  l ou d e r  a n d  as a c r y  f or h e l p  f r om  ou r 
g i f t e d  s tu de n t s . 
T h e r e  are t h r e e  c a t e gor i e s of t e ac h e r s  t h a t  are e du c a t i n g ou r 
g i f t e d  s t uden t s . T h e r e  are t h ose who i mp e de t h e  p r ogr am , t h ose who do 
not i n t e r f e r e  or are a l most n e u t r a l  bu t a l so f a i l  t o  p r ov i de gu i dan c e  
for t h e  s t u de n t ,  a n d  t h ose w h o  c an max i m i z e de v e l opme n t  o f  t h e  g i f t e d  
and t a l e n t e d . 
Mu c h  r e s e a r c h  h as be e n  don e on t h e  t r a i t s t h a t  h e l p  max i m i z e  t h i s  
dev e l opmen t .  A v a r i e t y of t h i s  r e s e a r c h  h as b e e n  c omp l e t e d  i n  t h e  
l as t  t h r e e  de c ade s .  E x amp l e s of s t u d i e s don e i n  e a c h  dec ade are : 
Hav i gh u r s t  and DeHaan , 19 63 , B i sh op , 19 68 a n d  19 75 , a n d  C l ark , 19 83 . 
The c h arac t e r i s t i c s t h a t  t h e se a n d  o t h e r  r e se a r c h e r s  seem t o  agree on 
have c h an ge d  1 i t t l e  ov e r  t h e  de c ade s .  Some of t h e  ou t s t an d i n g 
c h arac t e r i s t i c s of e x c e l l e n t  t e a c h e r s  of g i f t e d  e d u c a t i on are : 
f l e x i b l e ,  c r e a t i v e ,  s e n s e  of h umor , des i r e t o  t e ac h , mak e l e ar n i n g 
f u n , do n o t  p r e t e n d  t o  k n ow e v e r y t h i n g ,  c on c e r n  w i t h i n d i v i du a l s ,  
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c omman d of subj e c t  ma t t er , mot i v a t e , c u r i ou s ,  s t ab l e ,  p e rson a l  dr i v e ,  
a w i l l  t o  l e arn , s i n c e r e , h e a l t h y ,  a v e r s a t i l i t y of i n t e r e s t , h a r d  
wor k i n g ,  c on s i s t e n t , good me n t a l  ab i l i t y ,  we l l -organ i z e d , an d 
open-m i n de d . One au t h or summar i z e s  man y of t h e se c h arac t e r i s t i c s 
we l l .  The t e a c h e r  • • • •  mu s t  be f r i e n d l y ( an d )  m u s t  h av e  a ge n u i n e 
resp e c t f or an d f or t h  i n  e a c h  i n d i v i du a l , shou l d  be g e n u i n e l y  e ager t o  
unde r s t an d  t h e  s t u d e n t s  a n d  m u s t  p osse ss ade q u a t e  k now l e dge o f  h i s  
subj e c t  a n d  sou r c e  of i n f orma t i on r e l a t i n g t o  i t • < F i n e ,  1 9 64 , p .  
1 63 ) . 
A r e f l e c t i on of t h e  c h ar a c t e r i s t i c s of g i f t e d  t e ac h e r s '  
c harac t e r i s t i c s shows a p a r a l l e l t o  t h e  g i f t e d  c h i l d ' s  c h ar a c t e r i s t i c s 
i n  many a s p e c t s .  A l so ,  i n  B i sh op ' s  1 9 75 s t u dy , h e  d i s c ov e r e d  t h a t  
man y good t e a c h e r s  o f  t h e  g i f t e d  we re i n  t h e i r  f or t i e s ,  a n d  h ad 
anyWh e r e  f r om  t e n  t o  n i n e t e e n  y e a r s  of g i f t e d  t e ac h i n g e x p e r i e n c e . 
Teac h e r  c h ar ac t e r i s t i c s are i mp or t an t f or a good e d u c a t i on of 
g i f t e d  s t u d e n t s . A n o t h e r  gr a v e  c on c e r n  i n  t h e area of t e a c h e r s  of t h e  
g i f t e d  i s  t e ac h e r  t r a i n i n g .  T h e r e  a r e  f ew t r a i n i n g p r ogr ams de v o t e d  
e x c l u s i v e l y  t o  t h e edu c a t i on o f  g i f t e d  c h i l dr e n . Few s t a t e s  h av e  
g i f t e d  t e a c h i n g r e q u i r emen t s ,  be s i de s t h e  r egu l ar t e a c h i n g 
c e r t i f i c a t e . I n  1 9 79 ,  on l y  t e n  s t a t e s  r e p or t e d  a n y  c e r t i f i c a t i on 
requ i r emen t s . D u e  t o  t h i s  f ac t or , i n  1 9 8 1 , a se t of p r of e ss i on a l  
s t an da r ds f or t r a i n i n g p r ogr ams i n  g i f t e d  e du c a t i on was r e c omme n de d  by 
t h e  Assoc i a t i on For G i f t e d , a n d  T h e  N a t i on a l  Assoc i a t i on f or G i f t e d  
Ch i l dr e n . T h i s  su gge s t s  a de f i n i t e n e e d  f or c e r t i f i c a t i on ,  
cou r sewor k , a n d  degr e e  p r ogr ams a t  t h e  c o l l e ge a n d  s t a t e  l e v e l  f or 
t e ac h e r s  i n  g i f t e d  e du c a t i on .  
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Essen t i a l Requ i r eme n t s  For A G i f t e d  Pr ogr am 
Mu c h  of t h e  su c c e ss of any s t y l e a n d  t yp e  of l oc a t i on of g i f t e d  
p r ogr ams i s  due t o  t h e  t e a c h e r , a n d  m u c h  o f  t h e  r e spon s i b i l i t y f or t h e  
su c c e s s  o f  s u c h  a p r ogr am a l so r e s t s  w i t h t h e  i n d i v i du a l  d i s t r i c t s ,  
and t h e  c o-or d i n a t or of t h e  p r ogr am . A s  C l a r k  s t a t e d : " • • .  i t  h a s  
be en f ou n d  t h a t  i n  s t a t e s  w h e r e  t h e  t o t a l  t i me o f  a t  l e a s t  o n e  p e r son 
i s  de v o t e d  t o  g i f t e d  e d u c a t i on f ar more s t u de n t s  h a v e  b e e n  ade q u a t e l y  
se r v e d •  < C l a r k , 1983 , p .  1 45 ) .  
O n c e  a c o-or d i n a t or i s  i n  p l ac e , a s u c c e ssf u l  p r ogram r e q u i r e s  
th i n k i ng ,  c ar e f u l p l an n i n g ,  a n d  h ar d  wor k . T h e  t hr e e  k e y  p l aye r s , as 
sugge s t e d  by t h e r e v i ew of t h e  1 i t e r a t u r e , i n  the p r ogr am are t h e  
t e ac h e r s , t h e  s t u de n t s ,  a n d  t h e  c u r r i c u l um .  
I n  add i t i on t o  t h e  k e y  p l aye r s , t h e r e  are f i v e  e sse n t i a l 
r e q u i r emen t s  t h a t  a s c h oo l  sys t em mu s t  me e t  before t h e  p r of e ss i on a l  
st aff c an ade q u a t e l y  me e t  t h e  n e eds of t h e  g i f t e d  s t u de n t s .  T h e y  are : 
• • • •  c omm i tmen t , c oord i n a t i on ,  i n se r v i c e t e a c h e r  p r e p ar a t i on ,  e ar l y  
i den t i f i c a t i on of g i f t e d  s t u de n t s , a n d  c ar e f u l p l a c eme n t •  < Wh i tmore , 
19 80 , p .  4 0 5 ) . O t h e r  c on s i de r a t i on s m u s t  be t h e  f i n a n c i a l s i t u a t i on ,  
s t r u c t u r e , p h ys i c a l  se t t i n g ,  s t af f i ng r e q u i r emen t s ,  a n d  g i f t e d  
c h i l dr e n  be i n g t r e a t e d  as i n d i v i du al s .  
One a r e a  of gr e a t  i mp or t a n c e  i n  g i f t e d  e d u c a t i on t h a t  h as 
r e c e i v e d  1 i t t l e  a t t e n t i on ,  1 i t t l e  r e se ar c h , a n d  1 i t t l e  p r i or i t y i s  
e v a l u a t i on of t h e  p r ogr am on c e  i t  i s  f u n c t i on i n g .  
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Chap t e r  I I I  
Cr i t e r i a  a n d  De s i gn f or Ev a l u a t i ng A l t amon t / s  G i f t e d  Pr ogr am 
Rev i ew of Ev a l u a t i on R e s e ar c h  
A def i n i t i on a n d  r e v i ew o f  e v a l u a t i on r e se ar c h  me t h odo l ogy a n d  
i n s t r umen t a t i on i s  an i mp or t an t  p ar t  of dev e l op i n g a q u e s t i on n a i r e f o r  
a n  e f f e c t i v e e v a l u a t i on .  On c e  t h e p r ogram t o  b e  e v a l u a t e d  i s  r e v i ew e d  
a n d  dec i s i on s  abou t t h e  e v a l u a t i on des i gn an d p u r p ose are f i n a l i z e d , 
the r e sear c h e r  may t h e n  ade q u a t e l y  c omp l e t e  t h e  e v a l u a t i on p r oc e ss . 
Be f ore t h e  p r oc e ss , i t  i s  i mp or t an t  f or t h e  r e se a r c h e r  t o  u n der s t a n d  
t h e  de f i n i t i on o f  e v a l u a t i on 
De f i n i t i on of Ev a l u a t i on I n  t h e  r e s e ar c h e r / s  op i n i on ,  
e v a l u a t i on shou l d  be an i mp or t an t p ar t  of t h e  p r oc e ss of g i f t e d  
educ a t i on p r ogr ams . I n  order t o  e f f e c t i v e l y  use e v a l u a t i on r e se a r c h  
a n d  p r oc e dure s ,  i t  i s  i mp or t an t  t o  u n de r s t an d  i t s de f i n i t i on .  A mor e 
forma l def i n i t i on of e v a l u a t i on i s :  " Ev a l u a t i on i s  t h e  sc i e n c e  of 
prov i d i n g i n f orma t i on f or de c i s i on mak i n g -- t h e  p r oc e ss of 
de l i n e a t i n g ,  ob t a i n i n g ,  a n d  p r ov i d i n g u sef u l  i n f orma t i on f or j u dg i n g 
de c i s i on a l t e r n a t i v e s "  ( W i e r sma , 1 976 , p .  4 ) . A l e ss f orma l 
de f i n i t i on i s : " Ev a l u a t i on • • •  i mp l i e s c on s i de r i n g b o t h  t h e  r i gh t  
and wrong or good a n d  bad asp e c t s  of an i de a . Ev a l u a t i on a l so 
i n v o l v e s  c on s t r u c t i v e r a t h er t h an de s t r u c t i v e  c r i t i c i sm "  < Ma k e r , 1 982 1 
p .  1 0 1 ) .  I t  i s  i mp or t an t t o  r emembe r t h a t  t h e  ge n e r a l  p u r p ose of 
e v a l u a t i on i s  t o  f o c u s  a t t e n t i on on a p r og r am , a n d  t o  make e f f e c t i ve 
i n s t r u c t i on a l  and adm i n i s t r a t i v e de c i s i on s  abou t an e du c a t i on a l  
progr am . 
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Un f or t u n a t e l y ,  e v a l u a t i on i n  g i f t e d  edu c a t i on h as r e c e i v e d  a l ac k  
of a t t e n t i on by most r e se arc h e r s . T h e r e  a r e  many " • • •  sh or t c om i ngs i n  
e v a l u a t i on r e se a r c h  t h a t  h i n de r  adv a n c eme n t  i n  our u n d e r s t a n d i n g of 
edu c a t i on a l  p r oc e ss "  ( Ev an s ,  1 982 , p .  1 31 ) .  
T h e r e  was a 1 i t t l e  c on c e r n  be g i n n i n g t o  p e a k  t h r ou gh t h e  dar k n e ss 
of t h i s  a r e a  by 1 959 . G a l l agh e r , i n  h i s  work dur i n g t h e  l a t e  1 950 ' s  
and 1 960 ' s  w i t h t h e  S t a t e  Board of Edu c a t i on i n  1 1 1 i n o i s  and t h e  
Un i ve r s i t y o f  1 1 1  i n o i s ,  be c ame c o n c e r n e d  abou t me t h ods of e v a l u a t i n g 
g i f t e d  p r ogr ams . T h r e e  p oss i b l e  a l t e r n a t i v e s  h e  c on s i d e r e d  f or 
e v a l u a t i on we r e  t h e  u se of a q u e s t i o n n a i r e ,  t o  c omp ar e  t h e  g i f t e d  
ch i l d ' s  a c c omp l i shme n t s t o  h i s  c l ass o r  age n orms , a n d  t o  c omp ar e  
g i f t e d  c h i l dr e n  wh o a r e  i n  a p r ogram w i t h a gr o u p  of e q u a l l y  
i n t e l l i ge n t  c h i l dr e n  wh o a r e  n o t  i n  a p r ogr am . He c on c l u de d a t  t h i s  
t i me ,  t h ou gh , t h a t  t h e  r e se a r c h e r  d i d  n o t  h a v e  t h e  ade q u a t e  t oo l s h e  
ne e d e d  t o  e v a l u a t e  g i f t e d  p r ograms . 
S i mp son and Mar t i n son a l so began i n  C a l i f o r n i a ,  i n  1 96 1 , 
e v a l u a t i n g adm i n i s t r a t i on a n d  i n s t r u c t i on a l  p r ov i s i on s  i n  e du c a t i on .  
Br u n e r  and Gu i l f or d  i n f l u e n c e d  e f f or t s  be i n g made t o  e v a l u a t e  t h e  
e f f e c t s  of c u r r i c u l um adap t a t i on dur i n g t h i s  dec ade . 
A boost t oward t h e  f i e l d  of edu c a t i on e v a l u a t i on c ame i n  1 965 
w i th t h e  p assage of t h e  E l eme n t ar y  and Se c on da r y  Edu c a t i on Ac t .  Th i s  
ac t c a l l e d f or f e d e r a l  mon i t or i ng and e v a l u a t i on of T i t l e  I ( n ow 
Chap t e r  I > .  Th i s  h e l p e d  p a v e  t h e  way i n  show i n g a n e e d  f or e v a l u a t i on 
i n  sp e c i a l p r ograms . Up t o  t h i s  p o i n t " • . •  n e g l i g i b l e  amou n t s  of mon ey 
had be e n  e x p e nded for e v a l u a t i on de v e l opme n t  i n  g i f t e d  e du c a t i on "  
< Ar c h ambau l t ,  1 984 , p .  1 3 > , or i n  any t yp e  of e du c a t i on .  
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By t h e  l a t e  1 960 ' s  e v a l u a t i on r e s e a r c h  i n  edu c a t i on began to 
c h ange be c a u se of t h e  ac t p assed i n  1 96 5 . Many of t h e se r e s e ar c h e r s  
de v i se d  bas i c  e v a l u a t i on mode l s  t h a t  c ou l d  b e  e as i l y  adap t e d  t o  g i f t ed 
edu c a t i on e v a l u a t i on .  L e a de r s  who began e x p l or i n g t h e  c on c e p t  of 
e v a l u a t i on as t h e  p r o c e ss of g a t h e r i n g da t a  f or t h e  p u r p ose of 
de c i s i on mak i n g w e r e  S c r i ve n  and S t ak e  i n  1 967 , and S t u f f l e b e am i n  
1 968 . S t a k e  de v e l op e d  a c ou n t e n an c e  e v a l u a t i on mode l dur i n g t h i s  t i me 
per i od .  I n  t h i s  mode l he c h a r ac t er i z e d  e v a l u a t i on as descr i p t i on a n d  
j u dgme n t ,  a n d  t h ou gh t t h a t  t h ese i de a s  shou l d  be c omp l e t e l y f o l l owe d  
th rou gh i n  e v a l u a t i on .  S c r i v e n s  c ame u p  w i t h t h e  i de a  of summa t i v e 
ev a l u a t i on ,  wh i c h i s  t h e  c on s i de r a t i on of a p r ogr am af t e r  a l l or mu c h  
of t h e  wor k h as b e e n  f i n i sh e d  i n  i t .  H e  a l so be l i e v e d  i n  d i r e c t  
comp ar i sons o f  p r ogr ams f or e v a l u a t i on .  S t u f f l e be am , dur i n g t h i s  
t i me , r e sear c h e d adm i n i s t r a t i v e e v a l u a t i on of a p r oj e c t . 
An a t t emp t was made i n  1 969 by Ren z u l l i  a n d  War d t o  app l y  wor k 
don e i n  t h e  f i e l d  of e v a l u a t i on t o  g i f t e d  e du c a t i on .  Se v e r a l  of t h e se 
i n nov a t i on s  we r e  c r e d i t e d  t o  New l an d , wh o ,  t h r ou ghou t h i s  r e s e ar c h , 
ge ner a t e d  many i de a s  i n  g i f t e d  e du c a t i on .  Re n z u l l i  and War d de v e l op e d  
The D i agn ost i c  a n d  Ev a l u a t i v e Sc a l e s  f or D i f f e r e n t i a l Edu c a t i on f or 
t h e  G i f t e d . I t  was abbr e v i a t e d  DESDEG . The mode l c on s i s t e d  of f i v e 
par t s :  t h e  man u a l , e v a l u a t i v e sc a l e s ,  b as i c  i n f orma t i on f orms , t h e  
ev a l u a t or ' s  wor k book , a n d  t h e  summar y  r e p or t . Th i s  was c ons i der e d  by 
edu c a t or s  to be a gre a t  b r e a k t h r ough for e v a l u a t i on p r o c e d u r e s  i n  
g i f t e d  e du c a t i on .  
I n  1 970 S t u f f l e b e am c on t i n u e d  w i t h h i s  e v a l u a t i on wor k . He we n t  
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on t o  de f i n e e v a l u a t i on and i de n t i f i e d f ou r  p ar t s  of t h e  e v a l u a t i on 
proc e ss t h a t  c ou l d  be u se d  i n  educ a t i on a l  se t t i n g s . H i s  f our par t s  of 
the e v a l u a t i on p r oc e ss were c on t e x t ,  i n p u t , p r o c e ss , and p r odu c t 
e v a l u a t i on .  Con t e x t  i de n t i f i e d n e e d  and d e f i n e d  p r obl ems i n  t h e  
program . The i n p u t p ar t  p r i mar i l y de s c r i be d  r e sou r c e s . The p r oc e ss 
prov i de d  i n f orma t i on abou t d e f e c t s  and ass i s t e d  i n  mak i n g dec i s i on s  
abou t t h e  p r ogr am . T h e  produ c t  j u dged t h e  ov er a l l e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  p r oj e c t . Th i s  be c ame k n own as h i s  C I PP e v a l u a t i on mode l , wh i c h 
was c omp l e t e d  i n  1 97 1 . 
Be c a u se of t h e  work of S t u f f l ebeam ,  Scr i v e n s , S t a k e , a n d  R e n z u l l i  
and War d , many p e op l e  c on c e r n e d  w i t h e v a l u a t i on be l i e v e d  t h a t : 
The work of t h e  l a t e  1 960 � s  and t h e  1 970 � s  began a t r e n d  i n  
e v a l u a t i on d i r e c t e d  t oward ask i n g q u e s t i on s , and p r ov i d i n g 
i n f orma t i on wh i c h are of gr e a t e r  u t i l i t y t o  t h e  p r ogram be i n g 
e v a l u a t e d ,  t o  i n c r e as i n g c ommu n i c a t i on and t o  addr e ss i n g t h ose 
i ss u e s  f u n dame n t a l  to p r ogr am p l an n i n g .  < Ca l l ah a n , 1 986 , p .  3 9 )  
The e v a l u a t i on r e se a r c h  c on t i n u e d  i n  t h e  1 970 � s .  I n  1 972 
Gu i l ford f av o r e d  se l f - e v a l u a t i on as d i d  W i t c h e l l i n  1 973 . 
Se l f -e v a l u a t i on i s  w h e n  e v a l u a t i on i s  done by t h e  p e op l e  who ar e an 
i n t e gr a l  p a r t  of t h e p r ogram . S t a k e , i n  1 973 , f av or e d  i n f orma l  
e v a l u a t i on .  Tr e f f i n ger , i n  1 975 , f e l t t h a t  c r i t e r i a  n e e d e d  t o  b e  
de v e l op e d  f or e f f e c t i v e e v a l u a t i on .  Th i s  c r i t er i a  wou l d  n e e d  to be 
used by v ar i ou s  aud i e n c e s  i n  e v a l u a t i n g .  
Jose p h  Re n z u l l i ,  a l r e ady a l e ader i n  g i f t e d  e v a l u a t i on p l ans 
rev i sed a n d  mod i f i e d h i s  e ar l i e r DESDEG mode l . He descr i be d  i t  as a 
Key Fe a t u r e s  Sys t em , w i t h f ou r  e ssen t i a l s t e p s .  He be l i e v e d  t h e r e  
shou l d  b e  a f r on t  e n d  an a l ys i s ,  a syn t h e s i s  o f  i n p u t i n f orma t i on ,  da t a  
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c o l l e c t i on a n d  an a l ys i s ,  and  f i l e e v a l u a t i on r e p or t s .  H e  we n t  o n  t o  
n o t e  " • • •  t h a t  b o t h  e v a l u a t i on de s i gn s a n d  t h e  k i n ds o f  d a t a  ge n e r a t i n g 
f ac t or s  h av e  a d i s t i n c t  r e l a t i on sh i p " < Kh a t e n a , 1 982 , p .  342) . 
Re n z u l l i  a n d  Sm i t h c o l l a bor a t e d  i n  1 97 9  t o  desc r i be t h e  d i f f e r e n t 
types of  e v a l u a t i on q u e s t i on s  t h a t  may be a sk e d  by t h e  e v a l u a t or . T h e  
t h r e e  c a t e gor i e s of t h e  q u e s t i on s  w e r e  p r oduc t ,  p r oc e ss , a n d  p r e sage . 
Produc t  was r e garded as t h e  asse ssme n t  of obse r v ab l e ,  a n d  measu r ab l e 
s t u de n t  ou t c omes ar i s i n g f r om  e x p osu r e  t o  p r ogr am e l emen t s .  Proc e ss 
i s  t h e  asse ssmen t  of  wh a t  goe s on i n  t h e  l e a r n i n g s i t u a t i on ,  i n v o l v i n g 
s t u de n t  a n d  t e ac h e r  be h av i or s  r a t h e r  t h an l e a r n i ng ou t c ome s .  Pr e sage 
e v a l u a t i on f o c u s e s  on f ac t or s  assumed to h av e  s i gn i f i c an t  i mp a c t on 
ou t c omes or p r odu c t f a c t or s  t h a t  r e l a t e  d i r e c t l y  to t h e  ma t e r i a l s  of 
the p r ogr am . 
By t h i s  t i me i n  t h e  l a t e  1 970 1 s  more a t t e n t i on was g i v e n  " • • •  t o  
f i n d i ng me t h ods wh i c h a t t emp t e d  t o  doc ume n t  mor e n a t u r a l  h ap p e n i n gs i n  
t h e  e du c a t i on se t t i n g ,  a n d  t o  u se t h e se t o  desc r i be a n d  i n t e r p r e t  
p r ogram e f f e c t s "  < Ba r n e t t e , 1 984 , p .  26 ) . A c ommon t h r e ad r a n  amon g  
r e se ar c h e r s  a n d  t h e i r  d i sc ov e r i e s abou t e v a l u a t i on .  T h e y  f e l t  
e v a l u a t i on was a b as i s  f or d e c i s i on mak i n g ,  and  a p r oc e ss de p e n de n t  on 
i n f orma t i on and a c o l l abor a t i v e e f f or t . 
T h e  1 980 1 s  c on t i n u e d  t o  br i n g abou t r e se ar c h e r s  i n t e r e s t e d  i n  
e v a l u a t i on .  Very  i mp or t an t  t o  t h i s  p r ogr ess  was t h a t  many were  
i n t e r e s t e d  i n  g i f t e d  e v a l u a t i on ,  a n d  we r e  def i n i n g a n d  dev e l op i n g 
me t h ods of e v a l u a t i on p r oc e du r e . Many e v a l u a t i on r e s e ar c h e r s  
t h r ou g h ou t t h i s  d e c ade h a d  f o u r  maj or c l ass i f i c a t i on s  and  dec i s i on s  
t h a t  h ad t o  b e  made i n  p r ogram e v a l u a t i on s . T h e y  we r e : c on t e x t  of 
e v a l u a t i on ,  a u d i e n c e  f or t h e  e v a l u a t i on ,  c l asse s of dec i s i on s  C h ow 
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many i n v o l v e d  i n  t h e  p r oc e s s ) , u se f u l n e ss of  e v a l u a t i on i n f orma t i on ,  
t i me l i n e ss ,  and  e t h i c a l  c on s i d e r a t i on .  An e x c e l l e n t  book wh i c h h a d  
j u s t  be e n  p u b l i sh e d  b e f or e  t h e  be g i n n i n g of t h i s  dec ade w a s  � 
Gu i de book F or E v a l u a t i ng P r ogr ams of t h e  G i f t e d  a n d  Ta l e n t e d  by 
Joseph  R e n z u l l i .  I t  was f i l l e d w t h  mode l s ,  e x amp l e s ,  and  h ow- t o ' s  of 
e v a l u a t i on .  R e n z u l l i  c on t i n u e d  to work on g i f t e d  e v a l u a t i on i n  t h e  
e ar l y  1 900 ' s  a n d  t o  p r e se n t many v ar i e d e v a l u a t i on e x amp l e s f or g i f t e d  
edu c a t or s . 
An o t h e r  k e y  f ac t or i n  r e se ar c h  and  g i f t e d  e v a l u a t i on s  of  t h e  
1 900 ' s  t h a t  h a s  op e n e d  many door s h as be e n  T h e  Jou r n a l  of  Edu c a t i on 
For T h e  G i f t e d  • N o t  on l y  was an i ssue  e x c l u s i v e l y  de v o t e d  t o  
e v a l u a t i on o f  g i f t e d  p r ogr ams i n  t h e  w i n t e r  of  1 904 , bu t i t  a l so 
p u b l i sh e s  many ar t i c l e s on g i f t e d  e v a l u a t i on i n  o t h e r  e d i t i on s .  
Two o t h e r  e x c e l l e n t  l e ade r s  i n  t h i s  f i e l d  h av e  be e n  Car o l yn 
Cal l ahan  and Ju n e  Mak e r . T h e y  h av e  b o t h  wr i t t e n  many ar t i c l e s on t h e  
v a l u e  o f  g i f t e d  e v a l u a t i on .  Th e y  h av e  sugge s t e d  ways of  c ar r y i n g ou t 
e v a l u a t i on and  c on t i n u a l l y  s t r e ss t h a t  t h i s  i s  an a r e a  i n  g i f t e d  
educ a t i on t h a t  i s  i n  n e e d  o f  p u r su i t .  E v a l u a t i on w i l l  u n dou b t e d l y 
open many door s t o  t h e  i mp r ov eme n t  of  g i f t e d  e du c a t i on p r ogr ams , a n d  
se r v i c e s  t o  t h e  g i f t e d  c h i l d .  G i f t e d  e du c a t o r s  ar e be c om i n g more 
i n t e r e s t e d  i n  e v a l u a t i on ,  and t h e  wor k be i n g don e i n  t h a t  ar e a . As 
Ca l l ahan  s t a t e s : " T h e  e v a l u a t i on of  p r ogr ams f or t h e  g i f t e d  i s  an 
a r e a  r e c e i v i n g i n c r e ased  a t t e n t i on ,  a n d  b e c om i ng v i t a l l y  i mp or t a n t  a t  
t h e  l oc a l , s t a t e , a n d  n a t i on a l  l e v e l " ( Ca l l ah an , 1 903 , p .  3 ) . 
G i f t e d  E v a l u a t i on Proc e d u r e s  i n  t h e  S t a t e  of I l l i n o i s  
E v a l u a t i on h as b e e n  a p ar t  of t h e  S t a t e  of I l l i n o i s  g i f t e d  
edu c a t i on p r ogr am s i n c e  i t s i n c e p t i on .  Bu t as a n  ar t i c l e  wr i t t e n  by 
Mar l and  ( 1 97 2 )  s t a t e d : " T h e  l e a s t  su c c e ssf u l e f f or t  has b e e n  t o  
i n c or p or a t e  e v a l u a t i on p r oc e du r e s  i n  a l l p h ase s o f  t h e  p r ogr am .  On l y  
1 5/. of t h e  d i s t r i c t s h a v e  m i n i ma l l y  adeq u a t e  e v a l u a t i on "  < p .  208) . 
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T h e  s t a t e  has  c on t i n u e d  t o  r e q u i r e e v a l u a t i on of  t h e  o v e r - a l l 
g i f t e d  p r ogr am p r oc e sse s , descr i p t i on s , a n d  p e r so n a l  s t u de n t  ga i n s 
t h r ou gh ou t t h e  y e ar s . Th i s  h a s  be e n  i n  add i t i on t o  a f orma l 
e v a l u a t i on don e by t h e  S t a t e  Of f i c e of Edu c a t i on e v e r y  f o u r  or f i v e 
year s . < Se e  A p p e n d i x  C ) . T h e  l oc a l  d i s t r i c t ,  i n  t h e  e v a l u a t i on 
p r oc e dure , s t a t e s  t y p e s  of p r og r ams , n umber of  p u p i l s , and  t e ac h e r s  
i n v o l v e d , p l u s t h e  e x p e n d i t u r e  o f  f u n ds . T h e  d i s t r i c t i s  a l so 
requ i r e d  t o  r e p or t by gr ade l e v e l  s t u d e n t c on t ac t h ou r s  by h o u r s  p e r  
we e k , we e k s  p e r  year , a n d  a r e a ( s )  o f  c on t e n t  s t u d i e d b y  t h e  s t u d e n t s . 
I n  a dd i t i on ,  t h e  d i s t r i c t  i s  t o  s t a t e  wh e t h e r  e v a l u a t i on p r oc e d u r e s  of 
t h e  obj e c t i v e s  1 i s t e d  i n  t h e  g i f t e d  p r op os a l  w e r e  i mp l eme n t e d .  T h e  
l as t  p ar t  of t h e  I l l i n o i s  e v a l u a t i on r e q u i r e s  a descr i p t i v e summary o f  
group and/or i n d i v i du a l  ga i n s t h a t  w e r e  a r e su l t of  t h e  g i f t e d  
p r ogram .  Th e se e v a l u a t i on s  a r e  se n t  t o  d i s t r i c t s a t  t h e  e n d  o f  t h e  
sc hool  year . 
T h e  e v a l u a t i on s  ar e t h e n  r e t u r n e d  t o  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  Boar d of 
Edu c a t i on ,  Pr ogr am E v a l u a t i on and Asse ssme n t  Se c t i on .  A s t a t i s t i c a l  
an a l ys i s  i s  made o f  t h e se r e p or t s a n d  summar i z e d  f or t h e  i n d i v i du a l  
d i s t r i c t s . 
I n  1 985 , t h e  S t a t e  of I l l i n o i s  a l so se l e c t e d  d i s t r i c t s  f or t h e  
p u r p ose of  be g i n n i n g a l on g i t u d i n a l  d a t a  base s t u dy a n d  i t  p u b l i sh e d  
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t h e  de scr i p t i v e se l f - e v a l u a t i on r e p or t s  f r om t h e se d i s t r i c t s . T h e  
s t a t e  sa i d  t h a t : 0 I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  t h i s  i n f orma t i on w i l l  l e a d  t o  an 
i n c r e ased  u n de r s t an d i n g of  the e f f e c t s  of g i f t e d  e du c a t i on p r ogr ams , 
and w i l l  se r v e  t o  i l l u s t r a t e  a n d  i mp r ov e  t h e  e v a l u a t i v e p r ac t i c e s  of 
su c h  p r ogram s "  < I l l i no i s  S t a t e  Boar d of  Edu c a t i on , 1 986 , p .  1 ) .  
Add i t i on a l  E v a l u a t i on Me t h odo l og i e s Used I n  G i f t e d  E du c a t i on 
T h e  S t a t e  of I l l i n o i s  e v a l u a t i on i s  one  way a n  e v a l u a t i on c an be 
con du c t e d  on g i f t e d  p r ograms . Man y t i mes t h i s  p r oc e du r e  p r odu c e s  
quan t i t a t i v e i n f orma t i on i n s t e ad of  q u a l i t a t i v e i n f orma t i on .  Th e 
q u an t i t a t i v e ge n e r a l l y  s t a t e s  f ac t s  a n d  f i gu r e s , wh i l e t h e  q u a l i t a t i v e 
de l v e s  i n t o  t h e  subs t an c e s  a n d  c on t e n t  of  t h e  p r og r am ,  a n d  i s  mor e 
appropr i a t e  f or u se wh e n  t h e  e v a l u a t or des i r e s  t o  make p os i t i v e 
c h an g e s  w i t h i n  a p r ogr am . 
T h e r e  a r e  many t yp e s  of e v a l u a t i on s .  I t  i s  i mp or t an t  t h a t  t h e  
e v a l u a t or c h oose s o n e  wh i c h i s  f l e x i b l e ,  a n d  p r od u c t i v e f or t h e  
i n d i v i du a l  g i f t e d  p r oj e c t .  I t  i s  i mp or t a n t t o  c on s i de r  t h a t : 
" Ev a l u a t i on i s  t h e  t o o l  by wh i c h t h e  i n f orma t i on r e q u i r e d  t o  s t a t e  
on e � s  c ase c an b e  e f f e c t i v e l y  a n d  e f f i c i e n t l y  ac c umu l a t e d 0  < A l e x ander , 
1 982 , p .  273 ) . 
One  t y p e  of e v a l u a t i on p r oc e ss u s e d  i s  f orma t i v e .  T h e  p u r p ose of 
" • • •  f orma t i v e e v a l u a t i on i s  t o  i de n t i f y s t r e n g t h s ,  and  we a k n e sses  i n  
de v e l op i n g i n s t r u c t i on a l  p r ogr amsn  < W i e r sma , 1 982 , p .  1 48 ) . I t s 
p u r p ose i s  t o  c o l l e c t  i n f orma t i on t h a t  wou l d  h e l p  i mp r ov e  t h e  e x i s t i n g 
p r ogr am . T h e  f orma t i v e me t h od h e l p s t o  r e v i se a n d  r e f i n e p r ograms . 
I t  i s  i mp or t a n t t h a t  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  p r ograms u se e x h au s t i v e 
f orma t i v e e v a l u a t i on s .  By u s i n g  t h i s  me t h od , j u dgme n t s may b e  made 
i n v o l v i n g t e a c h e r  c h arac t e r i s t i c s and  c on t e n t  emp h as i s .  I t  a l so 
a l l ows t h e  e v a l u a t or t o  make c h an g e s  i n  e i t h e r  t h e  e x p l i c i t  goa l s or 
t h e  c on t e n t . Man y r e se ar c h e r s  be l i e v e  t h a t  t h e r e  c an be a c on s i s t e n t 
ana l ys i s  w i t h t h i s  me t h od ,  i f  t h e  d a t a  i s  c o l l e c t e d  sys t emat i c a l l y .  
The p u r p ose of t h i s  t y p e  of  e v a l u a t i on i s  t o  h e l p  i mp r ov e , ma i n t a i n ,  
or mod i f y p r ograms . 
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An o t h e r  t y p e  of e v a l u a t i on ,  wh ose p u r p ose i s  n o t  to sol e l y  h e l p  
i mp r o v e  p r ogr ams , i s  surnrna t i v e .  Surnma t i v e i s  u su a l l y  u s e d  i n  order t o  
" • • •  c o l l e c t  i n f orma t i on t h a t  wou l d b e  p r ov i ded t o  a dec i s i on mak e r "  
< Ga l l agh e r , 1 985 , p .  370 ) . Many t i me s  t h i s  t y p e  o f  e v a l u a t i on c ou l d  
cause f e ar or a p p r e h e n s i on among  i n d i v i du a l s i n v o l v e d  w i t h t h e  
program .  I f  t h e  r e su l t s  of  t h e  surnrna t i v e e v a l u a t i on a r e  p os i t i v e ,  t h e  
p r ogram o r  p ar t s  o f  t h e  p r og r am r ema i n  i n t ac t ,  bu t i f  t h e  e v a l u a t i on 
i s  n e g a t i v e ,  t h e  p r ogr am or p ar t s  of  t h e  p r ogr am are  e l i m i n a t e d  or 
mod i f i e d .  
An o t h e r  cons i de r a t i on i n  e v a l u a t i on i s  t o  dec i de i f  t h e  
e v a l u a t i on w i l l  b e  f orma l  o r  i n f orma l . T h e  f orma l e v a l u a t i on i s  mor e 
obj e c t i v e a n d  t h e  i n f orma l i s  more subj e c t i v e . T h e  i n f orma l type  of 
e v a l u a t i on i s  f i n e as l on g  as t h e  r e su l t s  are  j u dged  w i t h t h a t  type of 
bas i s i n  m i n d .  Pr ogr am dec i s i on a n d  i mp r ov eme n t s  shou l d  n o t  be made 
based e x c l u s i v e l y u p on t h i s  t y p e  of e v a l u a t i on .  Mos t r e se ar c h e r s  
ge n e r a l l y  agr e e  t h a t  " • • •  w i t h ou t forma l e v a l u a t i on t h e r e  i s  1 i t t l e  
op p or t u n i t y for p r og r am de v e l op e r s  t o  i de n t i f y t h ose aspe c t s of t h e i r  
r e sp e c t i v e p r oj e c t s t h a t  h av e  be e n  mos t be n e f i c i a l t o  t h e  e du c a t i on a l  
grow t h  o f  t h e  g i f t e d "  < A l e x a n de r , 1 982 , p .  276) . 
An o t h e r  e v a l u a t i on me t h odol ogy i s  c a l l e d n a t u r a l i s t i c  i n q u i r y .  
Th e n a t u r a l i s t i c  i n q u i r y e v a l u a t or i s  se e k i n g a br oader a p p r oac h t o  
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e v a l u a t i on ,  and  does  not h av e  a gr e a t  n umbe r of p r e -de t e rm i n e d  
ou t c ome s .  N o  p ar t i c u l ar asp e c t o f  t h e  c u r r i c u l um i s  i so l a t e d  o r  t ak e n  
ou t o f  t h e  i n s t r u c t i on a l  c on t e x t  i n  wh i c h i t  oc c u r s . T h e  goa l o f  t h e  
e v a l u a t or • • • •  wou l d  b e  t o  descr i be a s  ac c u r a t e l y a n d  obj e c t i v e l y  as 
p oss i b l e  wh a t  i s  oc c u r r i n g i n  t h e  g i f t e d  p r ogr am ,  a n d  h ow i t  r e f l e c t s  
pos i t i v e l y  or n e g a t i v e l y  t o  wh a t  p r ogram de v e l o p e r s  h ad an t i c i p a t e d "  
<Al e x an de r , 1 982 , p .  277 ) . Th i s  t y p e  of  e v a l u a t i on i s  u su a l l y  
broade r , l e ss j u dgm e n t a l , a n d  l e n ds i t se l f  t o  w h y  t h i n g s  h ap p e n e d , and  
wh a t  c an be don e t o  ma i n t a i n  or  i mp r ov e  p r ogr ams . Th i s  me t h od does  
r e q u i r e a gr e a t  amou n t  of obse r v a t i on t i me a n d  obj e c t i v i t y .  
T h e  n e x t e v a l u a t i on me t h odol ogy t o  be c on s i de r e d  i s  t h e  
e x p e r i me n t a l  app r oac h . Th i s  a p p r oac h i s  mos t w i de l y  i mp l eme n t e d  and  
ge n e r a l l y  focuses  u p on a p ar t i c u l ar asp e c t of  i n s t r u c t i on t h a t  wou l d 
be v a l u ab l e t o  i n v e s t i ga t e . T h e  e x p e r i me n t a l  des i gn may h a v e  two se t s  
of c r i t e r i a .  T h e  f i r s t  t y p e  wou l d  b e  t o  u se r a n dom e x p e r i me n t a l  a n d  
con t r o l  grou p s . T h e  d i f f i c u l t p ar t of t h i s  p r oc e du r e  f or e v a l u a t or s  
i s  be i n g a b l e t o  c on t r o l  e x t r an e ou s  i n f l u e n c e s  t h a t  c an r e n de r  
f i nd i n gs i n v a l i d .  Wh e n  u s i n g  a c on t r o l  group , t h e r e  i s  a n e e d  f o r  
ade q u a t e  measur i n g i n s t r ume n t s  and  samp l i n g p r oc e du r e s . T h e  se c o n d  
t yp e  of e x p e r i me n t a l  des i gn i s  t o  u se c omp ar i son . Usu a l l y  i n  t h i s  
p r oc e d u r e  a base l i n e c ompar i son i s  made of  two or mor e p r ograms . Th e 
c omp ar i son asp e c t may or may n o t  be of h e l p  t o  t h e  p r ogr am f orma t t e r s .  
Two o t h e r  t yp e s  o f  e v a l u a t i on a r e  c on c e r n e d  w i t h p r ogr am 
obj e c t i v e s .  T h e  obj e c t i v e s  of  t h e  p r ogr am ar e u su a l l y  i de n t i f i e d a t  
t h e  c o n c e p t i on o f  t h e  p r og r am .  I n  order  t o  e v a l u a t e , a f orma l 
measur eme n t  i s  done  t o  see i f  t h e  p r ogr am obj e c t i v e s  h a v e  be e n  me t 
e f f e c t i v e l y .  Usu a l l y  t h e  p r ogram � s  bas i c  obj e c t i v e s  are  c on s i de r e d . 
The u su a l  q u e s t i on p osed  i s : "Are  t h e  obj e c t i v e s  se t f or t h i n  t h e  
g i f t e d  p r ogr am e v i de n c e d  i n  t h e  b e h a v i or o f  t h ose l e ar n e r s  w h o  
par t i c i p a t e "  < A l e x an d e r , 1 982 , p .  282 ) ?  Th i s  i s  t h e  ge n e r a l  q u e s t i on 
t h a t  l e ads t o  o t h e r s  i n  t h e  e v a l u a t i on .  Th i s  t y p e  of e v a l u a t i on i s  
mor e obj e c t i v e t h an t h e  s e c o n d  t y p e . 
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T h e  se c on d  t yp e  of e v a l u a t i on ,  c e n t e r e d  a r ou n d  obj e c t i v e s ,  i s  
i mp r e s s i on i s t i c .  Th i s  shou l d  i n c l u d e  s t u de n t s , p a r e n t s ,  t e ac h e r s , a n d  
adm i n i s t r a t i v e r e ac t i on s  t o  t h e  p r ogr am .  I mp r e ss i on s  ar e r e c or d e d  and  
e v a l u a t i on r e su l t s  are  g l e a n e d  from t h e se r e c ords . Th i s  a p p r oa c h  i s  
mor e subj e c t i v e a n d  mu s t  be n o t e d  as su c h  i f  p r ogram c h an ge s  ar e t o  be 
made as a r e su l t of t h i s  me t h od of  e v a l u a t i on .  
One  o t h e r  t y p e  of me t h od o l ogy t h a t  r e c e i ve s  n e ga t i v e c omme n t s ,  i n  
t h e  r e v i ew of t h e  1 i t e r a t u r e , i s  t h e  u se of a c h i e v eme n t  t e s t s  as a 
me t hod of e v a l u a t i on .  Many v ar i ab l e s  su p p or t t h e se op i n i on s  and  
f i n d i n gs . A c h i e v eme n t  t e s t s ,  ge n e r a l l y  a r e  n o t  wr i t t e n  w i t h t h e  
g i f t e d  c h i l d  i n  m i n d ,  s o  t h e  r e su l t s a r e  many t i mes  c on s i d e r e d  
i n v a l i d . T h e  t e s t s  a r e  ge n e r a l l y  g i v e n  t o  one  c l ass o r  mor e a t  a t i me 
by p e op l e  w h o  ar e n o t  p r of e ss i on a l  t e s t  adm i n i s t r a t or s .  Many t i mes 
the  e x ac t t i mes and  d i r e c t i on s  of t h e se t e s t s  a r e  n o t  f o l l owe d  
p r e c i se l y .  O t h e r  r e ason s t o  q u e s t i on t h e  v a l i d i t y o f  a c h i e v eme n t  t e s t  
ar e e x p r e ssed i n  an ar t i c l e  au t h or e d  b y  Car o l yn C a l l a h an ( 1 983 ) . Sh e 
s t a t e d  t h a t : 
T h e  goa l s a n d  obj e c t i v e s  of t h e  t e s t  are  based on bas i c  
c u r r i c u l um ;  ( t h e  assump t i on i s  t h a t )  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  s t u de n t s  
a r e  s t u dy i n g o r  l e a r n i n g t h e  same t h i n g ;  < t h e  t e s t s )  emp h as i z e 
p ar t i c u l ar c on t e n t  sk i l l s n o t  of t e n  t au gh t as p ar t  of g i f t e d  a n d  
t a l e n t e d  p r ogr ams ; < A n d  t h e r e  i s ) a s t an dar d i z e d  r e gr e ss i on 
t oward t h e  mean . < p . 4 )  
A l so ,  as a l ways , t h e  h uman e l eme n t  e n t e r s  t h e  p i c t u r e . T h e  c h i l d may 
not f e e l we l l ,  may be d i sr u p t e d  dur i n g t e s t i n g ,  may n o t  wan t to do 
we l l ,  may be t i r e d ,  or may n o t  l i k e  t h e  t e s t  adm i n i s t r a t or . A l so ,  
t h e r e  are  some g i f t e d  c h i l dr e n  w h o  do n o t  p e r f orm u p  t o  t h e i r  
p o t e n t i a l on t e s t s . Th e se a r e  many good r e ason s n o t  t o  c on s i der 
ach i e v eme n t  t e s t s  as e v a l u a t i on i n s t r ume n t s  or i n d i c a t or s .  
Ev a l u a t or Con s i de r a t i ons 
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I n  add i t i on t o  me t h odo l ogy , a n o t h e r  c on s i de r a t i on i s  t o  dec i de i f  
t h e  p r og r am e v a l u a t i on w i l l  be c o n du c t e d  by a n  i n s i de e v a l u a t or or a n  
ou t s i de e v a l u a t or .  T h e  adv a n t ages of  an ou t s i de r  wou l d  b e  
obj e c t i v i t y .  T h e  ou t s i de e v a l u a t or wou l d  a l so h a v e  t i me and  c ou l d  u s e  
a mor e e x t e n s i v e me t h odo l ogy , i n  or d e r  t o  ga i n  i n f orma t i on ,  t h an a n  
i n s i de e v a l u a t or . I n  a l l 1 i k e l  i h ood , t h e  ou t s i de e v a l u a t or wou l d  be a 
p r of e ss i on a l  w i t h  a gr e a t  d e a l  of k n ow l e dge abou t t h e  c on c e p t s  a n d  
proc e du r e s  of e f f e c t i v e e v a l u a t i on .  T h e  d i sadv an t ages of an ou t s i de r  
cou l d  b e  a l ac k  o f  k n ow l e dge abou t g i f t e d  e du c a t i on .  T h e y  may 
u n i n t e n t i on a l l y  damp e n  t h e  c r e a t i v e sp i r i t  of  t h e  p r ogr am l e ade r s , or 
may n o t  f u l l y u n de r s t an d  t h e  g i f t e d  p r ogr am and how i t  i s  we a v e d  i n  
and ar ou n d  t h e  r e gu l ar p r ogr ams i n  t h e  d i s t r i c t .  Th e b i gge s t  
d i sadv a n t age , wh i c h i s  a c o n c e r n  t o  a l mo s t  e v e r y  d i s t r i c t ,  i s  t h e  
e x p e n se o f  p ay i n g an e v a l u a t i on c o n su l t an t . 
G e n e r a l l y ,  t h e  i n s i de e v a l u a t or does n o t  r e c e i v e any  add i t i on a l  
f u n ds i n  or der  t o  c omp l e t e  t h e  p r oc e ss . T h e  i n s i de e v a l u a t or m i gh t  be 
mor e subj e c t i v e , bu t shou l d  t r y  to be as obj e c t i v e as poss i b l e .  T h e  
i n s i de e v a l u a t or wou l d  h a v e  a f u l l k n ow l e dge of t h e  asp e c t s  of t h e  
g i f t e d  p r ogr am and  i t s r e l a t i on t o  t h e  r e g u l ar p r ogr am i n  t h e  
d i s t r i c t . Th i s  t y p e  o f  e v a l u a t or m i gh t  a l so h av e  c l e ar - c u t  goa l s a n d  
obj e c t i v e s  t h a t  t h e  d i s t r i c t  w i sh e s  t o  ob t a i n  f r om t h e  e v a l u a t i on .  
The p e op l e  i n v o l v e d  i n  t h e  e v a l u a t i on m i gh t  r e sp on d  be t t e r  t o  an 
i n s i de e v a l u a t or t h an a n  ou t s i de e v a l u a t or . 
T h e  gre a t e s t  d i sadv a n t age of an i n s i de e v a l u a t or , u n l e ss , of 
course t h e y  are  do i n g a s t u dy su c h  as t h i s  r e se ar c h e r  h as don e , wou l d  
be a l ac k  of k n ow l e dge of e v a l u a t i on me t h odol og i e s a n d  
i n s t r umen t a t i on .  A se c o n d  d i sadvan t age , u n l e ss t i me i s  g i v e n , wou l d  
be t h e  t i me f a c t or . 
A t h i r d e v a l u a t or cons i de r a t i on ,  wh i c h m i gh t  be t h e  most 
e f f e c t i v e ,  wou l d  be t o  c o l l abor a t e  t h e  e f f or t s of  an i n s i de e v a l u a t o r  
a n d  an ou t s i de e v a l u a t or . T h e  on l y  d i sadv an t ag e  t h a t  c l e ar l y  an d 
i de a l l y  r ema i n s i s  t h a t  t h e r e  wou l d  be add i t i on a l  e x p e n se i n v o l v e d  i n  
t h e  e v a l u a t i on p r oc e dur e ,  t h u s  mak i n g t h i s  u n i on of e v a l u a t or s  
i mp r ac t i c a l  o r  u n f e as i b l e  f or t h e  sc h oo l  d i s t r i c t .  
Eval u a t i on I n s t r ume n t a t i on 
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On c e  t h e  e v a l u a t or i s  c h osen  a n d  t h e  me t h odol ogy su i t a b l e for t h e  
program h a s  be e n  d e c i de d ,  t h e  n e x t s t e p  i s  t o  s e l e c t  t h e  a p p r o p r i a t e  
e v a l u a t i on i n s t r ume n t .  I t  i s  agr e e d  b y  r e se ar c h e r s  t h a t  • • • .  p e r h a p s  
t h e  mos t i mp or t a n t i ssue  i n  p r ogr am e v a l u a t i on i s  t h e  i ssue o f  
me asu r eme n t  and/or i n s t r umen t a t i on u s e d  t o  assess p r ogr am 
e f f e c t i v e n e ss . I n  f a c t t h e  i n s t r ume n t a t i on wh i c h h as be e n  used  for  
the  g i f t e d  has  of t e n  be e n  i n v a l i d ,  u n r e l i ab l e or s i mp l y  r e l a t e d "  
< Ay l e swor t h , 1 984 , p .  38) . 
D i sc ov e r y  of t h e  i n s t r ume n t  wh i c h w i l l  assess t h e  goa l s of  t h e  
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eva l u a t i on of a g i f t e d  p r ogr am i s  v e r y  d i f f i c u l t b e c ause t h e  des i r e d  
ou t c ome of t h e  e v a l u a t i on of t e n  has  n o t  be e n  we l l  def i n e d  b y  t h e  
g i f t e d  p r ogram e v a l u a t or . I t  has  be e n  r e c ogn i z e d  t h a t : " T h e  bas i c  
p r ob l em 1 i e s i n  t h e  i n v a l i d  n a t u r e  of t h e  i n s t rume n t u  < Ca l l ah an , 1 983 , 
p .  4 ) . 
Wh e n  se l e c t i n g or c r e a t i n g an i n s t r ume n t  t o  u s e  i n  p r ogr am 
e v a l u a t i on ,  two c on s i de r a t i ons  are : t h e  a p p r o p r i a t e n ess  of t h e  
i n s t r ume n t  a n d  h ow  t h e  d a t a  w i l l  b e  i n t e r p r e t e d  a n d  p r e s e n t e d  a t  t h e  
ou t c ome o f  t h e  e v a l u a t i on i n s t r ume n t a t i on .  I t  n e eds  t o  b e  r emembe r e d  
t h a t  t h e  i n s t r ume n t  c h osen  i s  mere l y  a s t r u c t u r e d  me t h o d  for  g a t h e r i n g 
i n f orma t i on .  A l so ,  wh e n  c on s i der i n g or de v i s i n g an i n s t r umen t ,  t h e  
group t o  w h om  t h e  i n s t r ume n t  i s  be i n g adm i n i s t r a t e d  i s  a p r i me 
con s i de r a t i on .  T h e  i n s t r ume n t  c h ose n a l so de p e n ds on wh i c h me t h od i s  
used t o  c o l l e c t  t h e  i n f orma t i on .  I n f orma t i on may be c o l l e c t e d  t h r ou g h  
q u e s t i on n a i r e s ,  i n t e r v i ews , obser v a t i on s , or e x i s t i n g r e c or ds . T h e  
c h o i c e m a y  de p e n d  u p on t h e  n a t u r e  o r  sp e c i f i c  i t ems be i n g e v a l u a t e d , 
t i me ava i l ab l e t o  c o l l e c t  t h e  i n f orma t i on ,  f i n a n c i a l c on s i de r a t i on s , 
and s t a f f  av a i l ab i l i t y .  
Qu e s t i on n a i r e D e s i gn Con s i de r a t i on 
T h e  q u e s t i on n a i r e a p p r oac h se eme d a p p r op r i a t e  f or t h i s  s t u dy . 
Be f or e  be g i n n i n g t h e  des i gn ,  i t  i s  i mp or t an t t o  l ook a t  e v a l u a t i on 
r e se a r c h  c o n c e r n i n g q u e s t i on n a i r e s , t h e i r  adv a n t age s and  
d i sadv an t age s . 
Se v e r a l  p o i n t s  of c on c e r n  wh e n  c o n s t r u c t i n g a q u e s t i on n a i r e 
de s i gn w e r e  p o i n t e d  ou t by Yavorsky i n  1 984 . H i s  h e l p f u l h i n t s  
i n c l u de d :  
7 1  
T o  c on s t r u c t and  g i v e p r i or i t y t o  q u e s t i ons  o f  c on c e r n  t o  
i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  au d i e n c e s  . . .  t o  a t t e n d  t o  q u e s t i on s  r e l a t i n g 
t o  a r e a s  of t h e  p r ogr am t h a t  a r e  of c e n t r a l  f u n c t i on i n g 
i mp or t a n c e  • . • i de n t i f i c a t i on of q u e s t i on s  t h a t  a r e  su gge s t i v e of 
p r ob l ems . . •  ( an d )  i de n t i f y t h ose q u e s t i ons  w h e r e  i n f orma t i on i s  
n e e d e d  soon . < Ca l l ah a n , 1 986 , p .  39)  
I t  i s  a l so sugge s t e d  i n  the  r e se ar c h  of  the  1 i t e r a t u r e , t h a t  
q u e s t i on s  ge n e r a t e d b e  spec i f i c  t o  t h e  i n d i v i du a l  p r oj e c t ,  i t s goal s ,  
obj e c t i v e s , a n d  ac t i v i t i e s .  Qu e s t i on n a i r e s  shou l d  a l so p r e s e n t e a c h  
i n d i v i du a l  i n  t h e  samp l e  w i t h some t yp e  o f  i n f orma t i on ,  a n d  r e q u i r e 
some man n e r  of  wr i t t e n  r e sp o n se . Q u e s t i on n a i r e s  shou l d  be shor t ,  
l og i c a l , e ac h  q u e s t i on 1 i m i t e d  t o  one  i de a ,  a n d  q u e s t i on s  s t a t e d 
c l e ar l y  f or t h e  r e sp o n de n t .  I t  i s  i mp or t a n t t h a t  " • • •  mor e ser i ou s  
a t t e n t i on mu s t  b e  d i r e c t e d  t oward f r am i n g e v a l u a t i on q u e s t i on s  t h a t  
addr e ss t h e  r e l e v an t , u se f u l  a n d  i mp or t a n t i ss u e s  f ac i n g p r ogr ams"  
< Ca l l ahan , 1 986 , 58) . 
No t on l y  i s  i t  i mp or t an t  t o  be c on c e r n e d  w i t h q u e s t i on s t r u c t u r e , 
i t  i s  a l so i mp or t an t  t o  l ook a t  t h e  a dv an t ages  a n d  d i sadv a n t ages of 
t h e  u se of t h e  q u e s t i on n a i r e as an e v a l u a t i on p r o c e du r e . T h e  
adv an t ages d i scu sse d h e r e  a r e  ge n e r a l  a n d  some de p e n d  u p on t h e  des i gn 
of t h e  e v a l u a t i on .  One  adv a n t age of a q u e s t i on n a i r e i s  t h a t  i t  a l l ows 
for s i mu l t a n e ou s  adm i n i s t r a t i on .  Qu e s t i on n a i r e s  may be ma i l e d  a n d  
r e sp onde n t s  c an t ak e  as mu c h  t i me as n e c e ssary t o  t h i n k abou t t h e  
r e sponse s .  An o t h e r  adv an t age i s  t h a t  t h e  r e sp on de n t s  may r ema i n  
anonymou s ,  wh i c h may br i n g abou t mor e v a l  i d  r e su l t s . The  
q u e s t i on n a i r e f orma t e n s u r e s  a gr e a t e r l e v e l  of u n i f orm i t y  t h an do 
other  me t h ods of c o l l e c t i n g i n f orma t i on .  T h e  l as t  adv a n t a ge i s  t h a t  
da t a  i s  mor e e as i l y  summar i z e d  and  i n t e r p r e t e d  w i t h t h e  u se of t h e  
quest i on n a i r e .  
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W i t h any t y p e  of q u e s t i on n a i r e des i gn t h e r e  are  a l so 
d i sadv an t age s .  One of wh i c h i s  n o  f l e x i b i l i t y .  T h e  q u e s t i on i s  be i n g 
ask e d , a n d  t h e r e  i s  n o t  r oom f or c h an ge . An o t h e r  d i sadv an t age i s  t h a t  
many p e op l e  h av e  d i f f i c u l t y i n  r e ad i n g or e x p r e ss i n g i de as i n  wr i t i n g .  
Th ere  i s  a l so a l ac k  of r a p p or t w i t h t h e  i n d i v i du a l  r e sp on d i n g ,  and  
be c au se of the  i mp e r son a l n e ss of  the  q u e s t i on n a i r e ,  t h e r e  may  be a 
l ower re t u r n . One  o t h e r  d i sadv an t age i s  t h a t  t h ose who do n o t  r e sp o n d  
may be c on s i de r e d  a b i as g r ou p . 
Eval u a t i on D e s i gn f or A l t amon t Commu n i ty Un i t  # 1 0  G i f t e d  Pr ogr am 
O n c e  t h e  1 i t e r a t u r e  on e v a l u a t i on ,  me t h ods , i n s t r ume n t s ,  a n d  ways 
of e v a l u a t i on has b e e n  c on s i de r e d , i t  i s  i mp or t an t to l ook at t h e  
i n d i v i du a l  p r og r am t o  be e v a l u a t e d . T h e  p r ogr am t o  b e  e v a l u a t e d  i s  
t h e  A l t amon t Commu n i t y Un i t  # 1 0  I n de p e n de n t  S t u dy Pr ogr am ( G i f t e d  
Program ) . Before  a sp e c i f i c  des i gn c ou l d  b e  d e c i ded  u p on or c r e a t e d , 
i t  was i mp or t a n t  t o  r e v i ew t h e  bac k gr o u n d  of t h e  p r ogram ,  and  t h e  
curr e n t  f orma t o f  t h e  p r ogram .  
Bac kgr o u n d  of t h e  Pr ogr am • Th e c u r r e n t  g i f t e d  p r ogr am of 
A l t amon t Commu n i t y  Un i t  # 1 0  was de s i g n e d  and i mp l eme n t e d  dur i n g t h e  
1 980 - 1 98 1  sc h o o l  ye ar . D u e  t o  t i me a n d  s t af f  1 i m i t a t i on s  t h e  p r ogr am 
des i gn was t h a t  of a n  I n de p e n de n t  S t u dy Pr ogr am < I SP ) . 
T h e  p r ogram began i t s f i r s t  year a t  t h e  j u n i or h i gh l e v e l . 
Gr ade s 8 ,  7 ,  a n d  6 r e s p e c t i v e l y  were  a l l owed  t o  c h oose areas  of 
i n t e r e s t , w i t h i n  a 1 i m i t e d  r a n ge , t h a t  t h e y  wou l d  1 i k e to p u r su e . 
Th i s  was p r i mar i l y don e dur i n g i n de p e n de n t  t i me i n  a r e ad i n g c l ass a t  
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the j u n i or h i gh l e v e l . Ma t e r i a l s  w e r e  sup p l i e d to t h e  s t u de n t s , a n d  
t h e y  adv an c e d  a t  t h e i r  r a t e  and  mot i v a t i on w i t h l i t t l e  t e ac h e r  c on t ac t 
t i me .  
D u r i n g t h e  n e x t sc h oo l  ye ar , 1 98 1 - 1 982 , t h e  f i r s t  s t a t e  f u n d e d  
year , g r a d e  l e v e l  f i v e w a s  i n t r odu c e d  t o  t h e  p r og r am .  T h i s  w a s  a 
m i x t u r e  of  an i n de p e n de n t  s t u dy p r ogr am a n d  a p u l l -ou t p r ogr am .  
S t u de n t s  i n  grade f i v e  we r e  p u l l e d ou t of t h e i r  c l assroom f o r  
a p p r ox i ma t e l y  f or t y-f i v e m i n u t e s  a we e k . T h e  s t u de n t s  h ad a c h o i c e of 
subj e c t a r e as to c h oose f r om de p e n d i n g u p on grade and age l e v e l . T h e  
s t u de n t s  we r e  a l so p r ov i de d  w i t h  ma t e r i a l s  i n  wh i c h t o  p u r su e  t h e i r  
i n t e r e s t , p l u s t h e y  h ad an add i t i on a l  bon u s  of me e t i n g w i t h t h e  
t e ac h e r  o n c e  a w e e k  t o  h a v e  q u e s t i on s  answe r e d  and  e n c o u r ageme n t  
r e n d e r e d  a s  n e e de d . 
I t  was dur i n g t h i s  same year  t h e  I n de p e n de n t  S t u dy Pr og r am a t  t h e  
h i gh sc h oo l  l e v e l  was dev e l op e d  i n  t h e  sc i e n c e  a n d  En g l i sh a r e a a . 
S t u de n t s  me t w i t h t h e  i n s t r u c t o r  a n ywh e r e  f r om  t h r e e  t o  f i v e t i mes a 
we e k . A var i e t y of ma t e r i a l s  we r e  p r ov i ded t o  t h e  s t u de n t .  T h e  
s t u de n t s  c h ose an a r e a  of  sc i e n c e  t h e y  wou l d  1 i k e t o  s t u dy and  se t u p  
a c on t r ac t w i t h t h e  t e ac h e r . T h e  c on t r ac t w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  p r ogr am 
c oord i n a t or . T h e  s t u d e n t se t u p  a 1 i s t of goa l s ,  i n  c on t r ac t  f orm , t o  
accomp l i sh e a c h  we e k  f or n i n e week s .  T h e  s t u de n t wou l d  t h e n  b e  g i v e n  
a p ass/f a i l  o r  l e t t e r  gr ade f or c r e d i t ,  o r  t h e  s t u d e n t c ou l d  s i mp l y  
t ak e  t h e  c l ass f or e n r i c hmen t .  B e f or e  t h e  c l ass was begun  t h e  
c oor d i n a t or sough t a n d  ga i n e d  t h e  Board of Educ a t i on � s  a p p r o v a l  f or 
t h e  c l ass , p l u s e s t ab l i sh e d  a c r e d i t  p r ogr am f or t h e  s t u de n t s .  
Af t e r  t h i s  e v e n t f u l  ye ar , t h e  G i f t e d  Program c on t i n u e d  t o  grow 
and bu i l d .  I n  t h e  1 982-83 s c h o o l  ye ar , t h e  I n d e p e n de n t  S t u dy Pr ogr am 
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< I SP )  Sc i e n c e  p r og r am was f i rm l y i n  p l ac e . The I SP E n g l i sh was 
drop p e d  due to l ac k  of  e n r o l l me n t  and e x t r a  l ar ge c l asse s i n  t h e  
s t an dard  E n g l i sh c l asse s .  T h e  j u n i or h i gh p r ogr am was p r ov i de d  w i t h  
mor e ma t e r i a l s .  T h e  p r ogr am c on t i n u e d  a s  a n  I n dep e n de n t  
S t u dy/Pu l l -Ou t Program f or gr ade f i v e .  Grade s  t h r e e  a n d  f o u r  we r e  
a l so adde d t o  t h e  t i me p e r i od t h e  t e a c h e r  me t w i t h gr ade f i v e . T h e y  
too we r e  g i v e n  1 i m i t e d  subj e c t  c h o i c e a r e as . A l so a t  t h e  e n d  of t h i s  
schoo l ye ar t h e  g i f t e d  p r ogr am was begun  a t  grade two . T h e  p r ogram a t  
th i s  l e v e l  was s t r i c t l y  f or t h a t  grade l e v e l  of  s t u d e n t a n d  was a 
pu l l -ou t p r ogram .  Var i ou s  t op i c s of r e ad i n g ,  ma t h  a n d  wr i t i n g we r e  
c ov e r e d . Ve r y  f ew m a t e r i a l s  we r e  se n t  h ome w i t h  t h e  s t u de n t s  o f  t h i s  
l e v e l , e x c e p t f or c h a l l e n g i n g  a n d  e n r i c hme n t  ac t i v i t i e s on a sporad i c  
bas i s .  
Th e g i f t e d  p r ogr am c on t i n u e d  t o  grow and  t h r i v e dur i n g t h e  
1 983-84 sc h oo l  y e ar . A p r oposal  was sen t t o  t h e  Boar d o f  Edu c a t i on 
f or mod i f i c a t i on ,  a n d  e x p an s i on of t h e  p r ogr am .  T h e  su p p or t of t h e  
adm i n i s t r a t i on a n d  t h e  board f or t h e  p r ogram c on t i n u e d . T h e  Boar d of 
Edu c a t i on gran t e d  a r e q u e s t  t h a t  t h e  gr ade sc h o o l  p r ogr am ,  i n  order t o  
i mp r ov e  se r v i c e t o  t h e  s t u de n t s ,  n e e de d  i n v o l v eme n t  o f  add i t i on a l  
p e r son n e l .  A j u n i or h i gh t e a c h e r  v o l u n t e e r e d  a n d  b e c ame t h e  g i f t e d  
t e a c h e r  f or grade l e v e l s  6 - 8 .  S h e  me t w i t h t h e  s t u de n t s , p r ov i de d  
ma t e r i a l s  f or t h e  s t u de n t s ,  a n d  ac t e d  as a r e sour c e  p e r son . The  h i gh 
school  I SP S c i e n c e  c on t i n u e d  on i n  t h e  same man n e r  as d i d  t h e  p r ogr am 
i n  grades 2 , 3 , 4 ,  and  5 .  Th e h i gh sc h o o l  I SP E n g l i sh was n o t  sc h e du l e d 
du e t o  i n su f f i c i e n t  n umbe r s .  T h e  o t h e r  grow t h  i n  t h e  p r ogr am du r i n g 
t h a t  ye ar was t o  h a v e  an e x p e r i me n t a l  A l gebra  I c l ass f or one s t u de n t . 
The  s t u de n t  r e c e i v e d  gr ade s and  was se t u p  t o  t a k e  Geome t r y  h e r  
f r e shman year . A l so p l an n e d  dur i n g t h e  spr i n g of t h e  year was an I SP 
Ma t h  p r ogr am a t  t h e  h i gh sc h o o l . 
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G r ow t h ,  r e v i s i on ,  and  i mp r ov eme n t  c on t i n u e d  dur i n g the 1 984-85 
school  y e ar . T h e  I SP Sc i e n c e  at t h e  h i gh sc h oo l  was drop p e d  due to an 
adm i n i s t r a t i v e dec i s i on ,  bu t I SP Ma t h  was adde d .  At t h e  j u n i or h i gh 
l e v e l , a t i me p e r i od was se t as i de f or t h e  I SP s t u de n t s .  T h e  s t u de n t s  
began wr i t i n g c on t r ac t s  on w h a t  t h e y  w i sh e d  t o  ac c omp l i sh dur i n g a 
n i n e we e k s  p e r i od or a seme s t e r . T h e y  me t w i t h t h e  t e ac h e r  a t  l e a s t  
two t i mes a we e k . T h e  p l an i n  grades 2-5 w a s  t h e  same . Some t h i n g n ew 
t h i s  year  a t  a l l gr ade l e v e l s  i n  t h e  gr ade sc h oo l  was an e v a l u a t i on of 
a l l I SP s t u d e n t s  e v e r y  n i n e w e e k s .  The A l gebra I f or e i gh t h  grade r s  
con t i n u e d , on l y  t h i s  school  y e a r  i t  was w i t h a r e gu l ar m a t h  t e a c h e r  
a n d  i n  p l ac e  o f  t h e i r  e i gh t h  grade ma t h . I t  was s t i l l  e x p e r i me n t a l  
w i t h  f i v e s t u d e n t s  c ar e f u l l y  t e s t e d  and  c h osen f or t h e  p r ogr am .  
Spr i n g a l so brough t a p u l l -o u t  p r ogr am f o r  t h e  f i r s t  gr ade . Th i s  was 
de s i gn e d  t h e  same as t h e  se c on d  gr ade p r ogram ,  me e t i n g w i t h j u s t  f i r s t  
grade r s ,  o n e  t i me a we e k  f or t h i r t y  m i n u t e s  a n d  work i n g i n  var i ou s  
subj e c t  a r e a s , su c h  as r e ad i n g ,  ma t h  a n d  ge ogr ap h y . 
T h e  y e ar of 1 985- 1 986 s e r v e d  as a p u l l i n g  t oge t h e r  ye ar . I SP 
Ma t h , A l gebra  I f or e i gh t h g r ade , j u n i or h i gh ,  m i dd l e gr ade s , a n d  
p r i ma r y  g r ades r ema i n e d  u n de r  t h e  same f orma t . Ac c omp l i shme n t s  f or 
t h e  year  i n c l u d e d  h i gh s c h o o l  c r e d i t f or t h e  A l gebra  I s t u de n t s .  
F i n a l l y  k i n d e r gar t e n  s t u de n t s  were  ser v e d  i n  t h e  g i f t e d  p r ogram .  T h e y  
we r e  a l so u n der  a p u l l -ou t p r ogr am sys t em , me e t i n g on c e  a week . 
A l t amon t c ou l d  p r ou d l y say t h a t  i t s p r ogr am s e r v e d  a l l g i f t e d  s t u de n t s  
i n  grades K-1 2 .  
I n  t h e  summer of 1 986 , a four  we e k  g i f t e d  summer school  was h e l d .  
Thr e e  c l asse s h e l d  we r e  K-3 , 4-6 , 6-8 . T h e  ma i n  t h eme of t h e  summe r 
sc hool  p r ogr am was p r ob l em sol v i n g i n  a l l subj e c t  a r e as . Th i s  was 
con t i n u e d  i n  a s i m i l ar f ash i on dur i n g t h e  summer  of 1 987 . 
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Te s t i n g of s t u de n t s  f or t h e  p r og r am i s  done e ac h  ye ar and was 
mor e sp e c i f i c a l l y  don e be f or e  e a c h  gr ade l e v e l  was adde d . S t u de n t s  
are r e c ommended  b y  t h e  t e a c h e r s  f or a Nov embe r t e s t i n g e a c h  ye ar , p l u s 
t h e  p r e v i ou s  spr i n g / s I owa Bas i c  Sk i l l s  T e s t  r e su l t s  a r e  sc r e e n e d  f o r  
p o t en t i a l s . S t u de n t s  who  mov e i n t o  t h e  d i s t r i c t  a f t e r  Nov ember  are  
g i v e n  an o p p or t u n i t y t o  be t e s t e d  i n  May of t h a t  sc h o o l  ye ar . 
Teac h e r s , p ar e n t s , and/or s t u de n t s  may r e q u e s t  t e s t i n g a n d  a l l s u c h  
r e q u e s t s  are  h o n or e d . 
Af t e r  t e s t i n g ,  t h e  s t u de n t  mu s t  me e t  t h e  f o l l ow i n g q u a l i f i c a t i on s  
i n  order t o  be p ar t  of  t h e  p r ogr am :  1 20 i n t e l l i ge n c e  q u o t i e n t  or 
abov e , 2 years  or mor e abov e l e v e l  on a r e ad i n g t e s t  ( 1  . 5  f or gr ade K 
- 1 ) ,  2 y e a r s  or mor e abov e l e v e l  on t h e  r e ad i n g a n d/or m a t h  
ach i e v eme n t  t e s t  g i v e n  b y  t h e  sc h o o l  on a y e ar l y  bas i s ,  a n d  t e a c h e r  
r e c ommenda t i on .  S t u d e n t s  mu s t  me e t  t h r e e  of  t h e  f o u r  c r i t e r i a .  
Du r i n g t h e  1 986- 1 987 sc h o o l  year  t h e  g i f t e d  p r ogr am a t  A l t amon t 
Commun i t y Un i t  M 1 0  se r v e d  s t u de n t s  i n  K - 1 2 .  Some t h i n g n ew t o  t h e  
p r ogram t h i s  y e ar was a Pr e -A l gebra p r ogr am f or se v e n t h  grade r s . Th i s  
t ook t h e  p l ac e  of  t h e i r  r e gu l ar seve n t h  gr ade m a t h  c l ass . 
Qu a l i f i c a t i on s  w e r e  s i m i l ar t o  t h ose f or A l gebra  I ,  a n d  s t u de n t s  were  
c a r e f u l l y  c h osen  f or the  c l ass . Th e p r ogr am h as a t o t a l  of four  
t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  the  p r ogr am ,  i n c l u d i n g the  G i f t e d  Coor d i n a t o r . 
The  p r ogr am has  grown , s t r e t c h e d , c h an g e d  a n d  f l ou r i sh e d  ov e r  t h e  l as t  
s i x  ye ar s .  Now i t  i s  t i me t o  s t e p  bac k a n d  l ook a t  t h e  p r ogr am t o  see 
wat  c an be don e to p o l i sh a n d  i mp r ov e  t h e  p r ogram . 
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Ev a l u a t i on Des i gn Con s i de r a t i on s  
Dur i n g t h e  p r e v i ou s  y e a r s  a br i e f ,  i n f orma l q u e s t i on n a i r e was 
comp l e t e d  by t h e  s t u de n t s .  The r e su l t s  we r e  c on t emp l a t e d  by t h e  
i n d i v i du a l  t e a c h e r  a n d  t h e  g i f t e d  p r ogr am c oo r d i n a t or . T h e y  we r e  t h e n  
p l ac e d  i n  a f o l der  a n d  p u t  i n  a f i l e dr awe r . T h e  g i f t e d  c oord i n a t o r 
comp l e t e d  t h e  s t a t e  e v a l u a t i on f orm , wh i c h was a l so p u t  i n  a f o l der , 
and f i l e d i n  a dr awe r , w i t h add i t i on a l  c op i e s se n t  t o  r e s p e c t i v e s t a t e  
of f i c e s . 
I t  was dec i de d  by t h e  g i f t e d  c o or d i n a t or < t h i s  r e se ar c h e r ) t h a t  a 
forma l e v a l u a t i on was i mp e r a t i v e i n  or der  t o  t r u l y  see  i n  w h a t  ways t o  
i mp r o v e  t h e  I n de p e n de n t S t u dy Pr ogr am ( I SP )  a n d  be t t e r  me e t  t h e  n e e ds 
of our g i f t e d  s t u d e n t s . I t  was de eme d t i me l y  and  r e l e v an t  b e c au se 
forma l e v a l u a t i on h ad n e v e r  be e n  don e i n  t h e  h i s t or y  of t h e  p r ogr am . 
T h e  g i f t e d  c oor d i n a t or wou l d  be t h e  i n s i de e v a l u a t or of t h e  
p r oj e c t ,  w i t h n o  i n v o l v eme n t  f r om  a n  ou t s i de e v a l u a t or . T h e  c o s t  t o  
t h e  d i s t r i c t wou l d  b e  m i n i ma l . T i me f or r e se ar c h  a n d  de s i gn wou l d  be 
don a t e d  by t h e  c oord i n a t or . Two or t h r e e  p r e p ar a t i on t i mes wou l d  be 
t h e  gre a t e s t  sa l ar y  e x p e n se to t h e  d i s t r i c t .  T h e  o t h e r  e x p e n se wou l d  
be t h e  c os t  of u s i n g  a c op y  mach i n e ,  i n  or der  t o  h av e  e n ough 
q u e s t i on n a i r e s  for e ac h  r e sp o n de n t .  T h i s , t oo , was c on s i de r e d  a v e r y  
m i n or e x p e n se . T h e  d i s t r i c t  was v e r y  c oop e r a t i v e i n  su p p or t i n g t h e  
e v a l u a t i on o f  t h e  g i f t e d  p r ogr am . 
T h e  c oord i n a t or dec i de d  af t e r  mu c h  s t u dy and  r e se ar c h  t h a t  t h e  
e v a l u a t i on wou l d  n e e d  t o  b e  f orma l ( as s t a t e d > , f orma t i v e ,  a n d  a 
n a t u r a l i s t i c  i n q u i r y ,  u s i n g a q u a l i t a t i v e q u e s t i on n a i r e f or 
i n s t r ume n t a t i on .  I n  order t o  be t h or ou gh , v a l  i d , and  obj e c t i v e ,  a 
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q u e s t i on n a i r e wou l d  be n e e d e d  f or t h e  s c h o o l  board and adm i n i s t r a t or s , 
t e ac h e r s , g i f t e d  s t u d e n t p a r e n t s , a n d  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  K - 1 2  
who we r e  or we r e  n o t  i n  t h e  p r ogr am .  A r e v i ew of a v a i l ab l e 
i n s t r ume n t s  showed t h a t  v e r y  f ew we r e  a v a i l ab l e a n d/or su i t ab l e f or 
t h e  n e e ds of t h e  e v a l u a t or . 
I t  was t h e  c o n c l u s i on of t h e  c oor d i n a t or t h a t  t h e  e v a l u a t i on 
des i gn of t h e  q u e s t i on n a i r e wou l d  n e e d  t o  be dev i se d , i n  order  f or i t  
t o  be su i t ab l e ,  a n d  ge t t h e  mos t v a l  i d  r e su l t s  f r om t h e  e v a l u a t i on 
p r oj e c t .  Th u s ,  t h e  Chan d l e r  Mode l For Ev a l u a t i n g I n de p e n de n t  S t u dy 
Pr ogr ams was or i g i n a t e d  i n  Apr i l  of 1 987 . 
I n  order t o  c r e a t e  t h i s  mode l or des i gn ,  i t  was i mp or t an t , a f t e r  
t h e  bac k gr o u n d  r e v i ew o f  t h e  p r ogram ,  t o  s p e c i f y t h e  p u r p oses o f  t h e  
e v a l u a t i on .  T h e  f o l l ow i n g a r e  t h e  s t a t e d p u r p oses  o f  t h e  e v a l u a t i o n 
of t h e  A l t amon t Commu n i t y  Un i t  # 1 0  I n d e p e n de n t  S t u dy Progr am < I SP ) . 
Pu rpose of  Q u e s t i on n a i r e 
T h e  r e se ar c h e r  f e l t  many a r e a s  of c on c e r n  c ou l d  be e v a l u a t e d  i n  
t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  S i x  p u r p oses we r e  de t e rm i n e d  t o  be e sse n t i a l . 
Th e y  are : 
A )  To de t e rm i n e i f  a l l q u a l i f i e d s t u de n t s  are  sa t i sf i e d w i t h t h e  
I SP p r ogr am as i t  i s  a t  t h i s  t i me . 
8 )  To de t e rm i n e i f  t h e  c on t r ac t sys t em i s  e f f e c t i v e and  h e l p s  
s t u de n t s  a t t a i n  goa l s i n  g r a d e  6 - 1 2 .  
C >  To de t e rm i n e i f  t h e  I SP a n d  p u l l -ou t p ar t  of t h e  p r ogram n e e d  
mor e t e ac h e r  c on t ac t t i me . 
D >  To de t e rm i n e i f  t h e  I SP p r ogr am i s  e f f e c t i v e l y  me e t i n g t h e  
n e e ds of  t h e  s t u de n t s . 
E )  To g i v e p ar e n t s ,  s t u de n t s ,  t e ac h e r s , adm i n i s t r a t or s ,  and  
sc h oo l  boar d memb e r s  a c h an c e  t o  c omme n t  on the  p r ogr am ,  l ook at  t h e  
p r ogram f r om d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e s , a n d  t o  s e e  i f  t he op i n i on s ,  an d 
c omme n t s  a r e  f e as i b l e .  
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F)  To de t e rm i n e i f  o t h e r  areas of s t u dy or t yp e s  of p r ograms n e e d  
t o  b e  adde d t o  t h e  e x i s t i n g p r ogram .  
Poss i b l e  Dec i s i on s  F r om  t h e  E v a l u a t i on Des i gn 
A r e v i ew an d 1 i s t i n g of  t h e  p u r p ose of t h e  e v a l u a t i on s t u dy 
sugge s t e d  many p oss i b l e  dec i s i on s  t h a t  c ou l d  be der i v e d  f r om  a n  
e v a l u a t i on q u e s t i on n a i r e .  
Poss i b l e  dec i s i on s  t h a t  c ou l d  be made a r e : 
1 )  Th e r e  i s  sa t i sf ac t i on w i t h t h e  p r ogr am .  
2 )  A r e v i s i on i s  n e e de d  i n  t h e  c on t r ac t sys t em . 
3 )  Mor e t e ac h e r  c on t ac t t i me i s  n e e de d  w i t h t h e  s t u d e n t s .  
4 )  W i t h i n  t i me 1 i m i t a t i on s , I SP i s  e f f e c t i v e .  
5 )  Ov e r a l l mos t s t u de n t s  i n  t h e  p r ogr am a r e  h a p p y  w i t h i t .  
6 )  Adm i n i s t r a t or s , t e a c h e r s ,  p a r e n t s , a n d  t h e  sc h oo l  boa r d  a r e  
h a p p y  w i t h t h e  s t r u c t u r e  of t h e  p r ogr am . 
7 )  Se v e r a l  a r e a s  of s t u dy n e e d  t o  be adde d t o  t h e  p r ogr am a n d  
wou l d  b e  des i r ab l e ,  i f  f e as i b l e ,  due t o  t i me , s t af f , a n d  r e sou r c e  
1 i m i t a t  i o n  s • 
Quest i on Bank 
The  n e x t s t e p  i n  t h e  e v a l u a t i on des i gn was to c r e a t e  a n d  p ose 
q u e s t i on s  t h a t  wou l d  mee t t h e  p u r p ose and i n t e n t i on s  of t h e  
e v a l u a t i on .  Areas  t h e  e v a l u a t or w i sh e d  t o  c ov e r  we r e  a t t i t u de abou t 
t h e  p r ogr am ,  obj e c t i v e s  be i n g me t ,  e n ough a r e as of s t u dy , and  o t h e r  
q u e s t i on s  t h a t  m i gh t  p e r t a i n  t o  e a c h  se p ar a t e  group  c omp l e t i n g t h e  
e v a l u a t i on .  I t  i s  i mp or t an t  t o  h av e  a banK  o r  p oo l  o f  q u e s t i on s  t o  
dr aw f r om wh e n  f i n a l i z i n g t h e  e v a l u a t i on de s i gn .  
E x amp l e s of q u e s t i ons dev i se d  f r om t h e  s t a t e d  p u r p ose are  as 
f o l l ows : 
P u r p ose A )  Are  s t u de n t s  sat i sf i e d w i t h t h e  p r og r am? 
Do t h e y  1 i K e a r e a s  of  s t u dy a v a i l ab l e ?  
D o  t h e y  1 i K e t h e  t e a c h e r s? 
Are  q u e s t i ons  answe r e d  s a t i s f ac t or i l y  by t h e  
t e ac h e r s? 
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I s  a sat i s f ac t o r y  amoun t of ma t e r i a l s  made ava i l ab l e ?  
Pu r p ose 8 )  Grades 6 - 1 2  
Do s t u de n t s  1 i K e t h e  c on t r ac t syst em? 
Doe s i t  h e l p  s t u de n t s  to se t up s c h e du l e s an d a t t a i n  
goa l s? 
Doe s t h e  I SP c o n t r ac t sys t em h e l p t h e  s t u de n t  z e r o  i n  
on t h e  a r e a  of s t u dy? 
P u r p ose C)  Are  s t u de n t s  s a t i sf i e d w i t h t h e  I SP t i me a l l o tme n t s? 
A r e  s t u de n t s  sa t i sf i e d w i t h t h e  t i me a l l owed  t o  me e t  
w i t h t h e  t e a c h e r ?  
A r e  t h e  s t u de n t s  i n  K - 2 h a p p y  w i t h t h e  p u l l -ou t 
p r ogram? 
P u r p ose D> Do s t u d e n t s  1 i K e a r e a s  of s t u dy a v a i l ab l e t o  t h em? 
Do s t u de n t s  f e e l 1 i K e t h e y  ga i n  f r om  t h e i r  s t u d i e s i n  
I SP? 
P u r p ose E)  Wh a t  a r e  the  p a r e n t s / , adm i n i s t r a t or s / , sc h oo l  boar d ,  
t e ac h e r s / , and  s t u d e n t s /  op i n i on of t h e  p r ogram? 
Do t h e y  f e e l t h a t  c h i l dr e n  are be n e f i t i n g f r om t h e  
p r ogr am? 
I s  I SP wor t hwh i l e  as i t  i s  c u r r e n t l y  se t -u p ?  
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P u r p ose F )  Wh a t  a r e as o f  s t udy wou l d  p e op l e  1 i k e t o  see  adde d t o  
t h e  I SP p r ogr am t h a t  d o  n o t  a l r e ady e x i s t ?  
I n  add i t i on t o  q u e s t i on s ,  a c omme n t  se c t i on was t o  b e  adde d t o  
each  o f  t h e  q u e s t i on n a i r e s . Th i s  wou l d  e n a b l e t h e  r e sp o n de n t s  t o  
e x p r e ss t h e i r  op i n i on ,  a n d  n o t  b e  s t i f l ed by 1 i m i t e d  q u e s t i on s .  Th i s  
wou l d add f l e x i b i l i t y t o  t h e  e v a l u a t i on des i gn ,  a n d  wou l d  h op e f u l l y 
l e n d  i t se l f  t o  a mor e i n f orma t i v e e v a l u a t i on .  
Qu e s t i on n a i r e Des i gn 
Mu c h  t i me was sp e n t  i n  t h e  c r e a t i on of t h e  f o u r  e v a l u a t i on 
des i gn s .  Many q u e s t i on s  we r e  d i scarded  as n o t  be i n g t o  t h e  p o i n t , or 
t h e y  wou l d  n o t  h e l p  ga i n  u se f u l  i n f orma t i on .  One p u r p ose was 
d i scarded as n o t  p r ac t i c a l  f or a K - 1 2  su r v e y . Adv an t ages  of 
q u e s t i on n a i r e s  we r e  r emembe r e d , and an a t t emp t was made to t u r n  
d i sadv an t age s o f  q u e s t i on n a i r e s  i n t o  adv an t ages  b y  t h e  c r e a t or o f  t h e  
e v a l u a t i on s .  Mu c h  o f  t h e  r e se ar c h  r e v i ewed  a i de d  t h e  de s i gn e r  w i t h  
t h e  f ormu l a t i on o f  t h e  e v a l u a t i on des i gn s .  T h e  f i n a l  p r odu c t  o f  t h e  
f ou r  des i gn s  may b e  r e ad a n d  r e f e r r e d  t o  i n  Ap p e n d i x  D .  
An e l eme n t  of  t h e se des i gn s , wh i c h a r e  i mp or t a n t t o  t h e  r e su l t s  
o f  t h e  e v a l u a t i on a r e  c o r e  q u e s t i on s .  Cor e q u e s t i ons  a r e  t h ose 
q u e s t i on s  wh i c h are ask e d  t o  e ac h  group  p ar t i c i p a t i n g i n  t h e  
e v a l u a t i on .  T h e se e v a l u a t i on de s i gns  h av e  se v e n  c o r e  q u e s t i on s . T h e y  
a r e  q u e s t i ons  n umbe r e d  1 ,  2 ,  4 ,  8 ,  1 1 ,  1 3 ,  a n d  1 4 .  
T h e r e  are  a l so q u e s t i on s  t h a t  p e r t a i n e d  t o  t h r e e  grou p s  of 
r e sp onde n t s , bu t n o t  to t h e  f ou r t h  r e sp on de n t  group . I n  two c ases 
th i s  h a p p e n e d  i n  t h e  p ar e n t ,  s t u de n t ,  a n d  t e a c h e r  q u e s t i on n a i r e s . 
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They are  q u e s t i on s  3 ,  7 ,  and  1 2 .  Th i s  a l so h a p p e n e d  i n  one c ase on 
t h e  school  board and adm i n i s t r a t or , p ar e n t and t e ac h e r  q u e s t i on n n a i r e ,  
q u e s t i on n umbe r 1 0 . 
I n  some c ases t h e r e  we r e  q u e s t i ons  t h a t  ap p l i e d t o  two grou p s  of 
r e sp on de n t s .  I n  t h e  p ar e n t  and  s t u de n t  q u e s t i on n a i r e s , q u e s t i ons  5 
and 9 we r e  i de n t i c a l . I n  t h e  sc h oo l  boa r d  a n d  adm i n s t r a t o r , a n d  
t e a c h e r  q u e s t i on n a i r e s  q u e s t i on s  5 and  9 we r e  a l so i de n t i c a l . On t h e  
school  board a n d  adm i n s t r a t or , and  p ar e n t  q u e s t i on n a i r e s  q u e s t i on 
n umbe r 1 7  was i de n t i c a l . 
I n de p e n de n t  q u e s t i on s ,  wh i c h we r e  on sp e c i f i c  e v a l u a t i on s , on t h e  
sc h oo l  boar d a n d  adm i n i s t r a t or q u e s t i on n a i r e w e r e  n umbe r s  3 ,  6 ,  7 ,  1 2 ,  
1 5 ,  1 6 ,  and  1 8 .  On t h e  p ar e n t q u e s t i on n a i r e i n de p e n de n t  q u e s t i on s  
w e r e  6 ,  1 5 ,  1 6 .  I n d e p e n de n t  s t u d e n t q u e s t i on n a i r e q u e s t i on s  we r e  6 
and 1 0 .  T h e  t e ac h e r  q u e s t i on n a i r e h ad one i n d e p e n de n t  q u e s t i on ,  
n umber 6 .  
On c e  t h e  q u e s t i on s  we r e  e s t ab l i sh e d  a n d  f i n a l i z e d ,  a c omme n t  
sec t i on was added t o  t h e  e v a l u a t i on s . T h e  c omme n t  se c t i on s  v ar i e d on 
e a c h  e v a l u a t i on .  T h e  sc h oo l  board  a n d  adm i n i s t r a t or e v a l u a t i on 
c omme n t  sec t i on ask e d  f or op i n i on s  on s t r e n g t h s  a n d  we a k n e sses of t h e  
I SP p r ogram .  T h e  t e ac h e r  e v a l u a t i on c omme n t  se c t i on ask e d  f or 
op i n i on s  on h ow t h e  I SP p r ogr am c ou l d  be i mp r ov e d ,  a n d  f or t he i r  
ge n e r a l  i mp r ess i on s  of  t h e  I SP p r og r am .  T h e  s t u de n t  a n d  p a r e n t  
e v a l u a t i on h ad op i n i on q u e s t i on s . T h e  s t u de n t s  we r e  ask e d  w h a t  t h e y  
1 i ke d  most abou t I SP ,  wh a t  t h e y  d i d  n o t  1 i k e abou t I SP ,  
r e c ommenda t i on s  t h e y  t h ou gh t wou l d  h e l p  mak e t h e  p r ogr am be t t e r , p l u s 
any o t h e r  c omme n t s  t h e y  w i sh e d  t o  e x p r e ss .  T h e  p ar e n t s  were  a l so 
ask e d  t o  g i v e op i n i on s  on s t r e n g t h s  a n d  we a k n e sse s , p l u s su gge s t i on s  
t h a t  wou l d  h e l p  i mp r ov e  t h e  p r ogram .  
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A sp e c i a l se c t i on w a s  adde d t o  t h e  s t u de n t  and  p a r e n t 
q u e s t i on n a i r e f o r  h i gh school  s t u de n t s  who d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
p r ogram , a n d  f or p ar e n t s  o f  t h e se s t u de n t s .  T h e se q u e s t i on s  p e r t a i n e d  
t o  w h y  t h e  s t u d e n t d i d  n o t  p ar t i c i p a t e  i n  t h e  p r ogr am ,  op i n i on s  o n  h ow 
t h e  p r ogr am c ou l d  be i mp r ov e d  so t h a t  t h e  s t u d e n t wou l d  p ar t i c i p a t e , 
any o t h e r  c omme n t s  t h e y  w i s h e d  t o  make , or o t h e r  subj e c t  a r e a s  t h e  
s t u de n t s  wou l d  1 i k e t o  see of f e r e d  a t  t h e  h i gh shool  l e v e l . 
I t  was f e l t  t h a t  t h e  i n c l u s i on of t h e se q u e s t i on s  we r e  i mp or t an t  
and r e l e v an t t o  t h e  e v a l u a t i on .  T h i s  was due  t o  t h e  d i s t r e ss i n g f ac t  
t h a t  i n  t h e  1 985- 1 986 sc h o o l  year , t h e r e  was a 42 . 5/. p ar t i c i p a t i on 
r a t e  by t h e  I SP s t u de n t s . I n  t h e  1 986- 1 987 school  year t h i s  f e l l  
dr ast i c a l l y  t o  a 1 6 . 2'/. p ar t c i p a t i on r a t e . 
O n c e  t h e  q u e s t i on s  and  t h e  c omme n t  se c t i on s  we r e  f i n a l i z e d , i t  
was i mp or t a n t t o  mak e dec i s i on s  abou t t h e  q u e s t i on n a i r e f orma t .  I t  
was dec i de d  by t h e  e v a l u a t or t h a t  on a l l f o u r  des i gn s  t h e  i n t r odu c t ory 
s t a t eme n t s  wou l d  bas i c a l l y  r e l ay the same me ssage . I t  was f e l t by t h e  
des i gn e r  t h a t  f i r s t  t h e  p u r p ose wou l d b e  s t a t e d  i n  t h e  f i r s t  shor t 
p ar agrap h . I n  a se c o n d  c on c i se p ar ag r a p h , r e sp on de n t s  we r e  u r ge d  t o  
answer q u e s t i ons h o n e s t l y ,  we r e  assu r e d  of  anonym i t y , a n d  were  
i n f orme d on the  r e sponse p r oc e ss . T h e y  we r e  a l so i n f orme d abou t t h e  
mean i n g o f  t h e  r e sp on s e s  av a i l ab l e t o  t h em . T h e  s t u de n t s  a n d  p a r e n t s  
we r e  ask e d  t o  mark t h e  ge n e r a l  gr ade l e v e l  a n d  p r ogr am s t a t u s  of  t h e  
c h i l d .  Te a c h e r s  we r e  a l so ask e d  t o  mark ge n e r a l  gr ade l e v e l . P ar e n t s  
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we r e  a l so g i v e n  t h e  add i t i on a l  se t of d i r e c t i on s  t h a t  i f  t h e y  h ad mor e 
t h an one  c h i l d  p ar t i c i p a t i n g i n  t h e  p r ogram ,  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t o  
c omp l e t e  t h e  e v a l u a t i on mor e t h an o n e  t i me . 
On t h e  q u e s t i on n a i r e ,  t h e  t e ac h e r s , p ar e n t s ,  a n d  school  board  a n d  
adm i n i s t r a t or s  we r e  ask e d  t o  r e sp on d  i n  t e rms of  s t r on g l y agr e e  < SA ) , 
ge n e r a l l y  agr e e  ( A ) , u n de c i de d  or n e u t r a l  ( U ) , d i sagr e e  ( D ) , or 
s t r on g l y d i sagr e e  < SD )  w i t h the q u e s t i on s .  Due to t h e  w i de r an ge of 
s t u de n t s '  age s ,  t h i s  p r oc e ss was s i mp l i f i e d on t h e  s t u de n t s '  
e v a l u a t i on .  I f  t h e  s t u de n t  agr e e d  w i t h  t h e  q u e s t i on ,  Y e s  was t o  be 
c i r c l e d ,  i f  t he y  d i sagr e e d ,  No was to be c i r c l e d ,  and i f  t h e y  we r e  
u n de c i de d  o r  n e u t r a l  N o t  Su r e  was mar k e d . I n  e v e r y  c ase , e v e r y  
r e spon de n t  was t h an k e d  f or t ak i n g t h e  t i me t o  c omp l e t e  t h e  
q u e s t i on n a i r e .  T h e  de s i gn e r  f e l t t h a t  t h i s  was a good p syc h o l og i c a l  
ap p r oa c h  a n d  l e n t  i t se l f  t o  a mor e p e r son a l  a p p r oac h . 
Ev a l u a t i on Proc e ss 
T h e  des i gn was n ow c omp l e t e  and  t h e  e v a l u a t i on mode l r e f e r r e d  t o  
a s  t h e  Ch an d l e r  Mode l For Ev a l u a t i n g I n d e p e n de n t  S t u dy Pr ogr ams was 
r e ady f or t h e  f i r s t  s t e p  of t h e  e v a l u a t i on p r oc e ss , wh i c h was t h e  
p l an n i n g s t age . I t  was i mp or t an t  t h a t  t h e  i n f orma t i on b e  c o l l e c t e d  i n  
a r e ason ab l e amoun t of  t i me , e f f i c i e n t l y ,  v a l  i d l y ,  and  as p a i n l e ssl y 
as p oss i bl e .  
T h e  e v a l u a t i on p r oc e du r e  was t o  be c omp l e t e d  f or p ar e n t s , 
s t u de n t s ,  a n d  t e a c h e r s  dur i n g t h e  we e k  of May 1 8 ,  1 987 . Th e 
e v a l u a t or wou l d  be adm i n i s t e r i n g a n d  g a t h e r i n g t h e  e v a l u a t i on s  f r om 
a l l s t u de n t s ,  e x c e p t  t h ose i n  gr ade s s i x  t h r ou g h  e i gh t . The  g i f t e d  
t e a c h e r  f or t h e  j u n i or h i gh l e v e l  adm i n i s t e r e d  t h e  e v a l u a t i on i n  t h e  
same way as t h e  e v a l u a t i on de s i gn e r . A se t of  d i r e c t i on s  was dev i se d  
and a l l adm i n i s t r a t or s  o f  t h e  e v a l u a t i on w e r e  t o  adh e r e  t o  t h em < Se e  
Ap p e n d i x  E ) . 
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S t u d e n t s  f r om  grades 1 - 5 we r e  c o l l e c t i v e l y  c a l l e d ou t of t h e i r  
c l assr ooms t o  a q u i e t c l assroom se t t i n g .  An a i de ,  bor r owed f r om t h e  
k i n de r gar t e n , was a l so p r e se n t  t o  h e l p  a n y  s t u de n t s  who  h ad q u e s t i on s .  
Th e d i r e c t i on s  w e r e  r e ad t o  t h e  s t u de n t s ,  t h e  p u r p ose s t a t e d , and  t h e  
q u e s t i on s  we r e  r e ad t o  t h e  s t u de n t s .  T h e  e v a l u a t or s t ood away f r om 
t h e  s t u de n t s ,  i n  su c h  a man n e r , so t h a t  t h e  s t u de n t s  wou l d  n o t  f e e l 
u n c omf or t a b l e or i n h i b i t e d . T h e  a i de l a t e r  gave t h e  e v a l u a t i on t o  t h e  
k i n de r gar t e n  I SP s t u de n t  a n d  t o  two o t h e r s  w h o  we r e  abse n t  t h a t  day . 
On c e  t h e  s t u de n t  q u e s t i on n a i r e s  we r e  c o l l e c t e d ,  t h e  p ar e n t 
q u e s t i on n a i r e s  we r e  h an d e d  ou t ,  e x p l a i n e d  and  se n t  h ome v i a  t h e  
s t u de n t s .  T h e y  we r e  r e q u e s t e d  t o  be r e t u r n e d  t o  sc h oo l  as soon as 
poss i b l e  or by t h e  l a t e s t , F r i day , May 22 , 1 987 . 
T h e  c l assroom t e ac h e r s  we r e  v e r y  c oop e r a t i v e i n  t h e  c o l l e c t i on of 
t h e se q u e s t i on n a i r e s . T h e  t e ac h e r s  we r e  g i v e n  a 1 i s t of s t u d e n t s  i n  
t h e i r  r ooms who we r e  t o  r e t u r n  t h e  q u e s t i on n a i r e s , so t h a t  n ames c ou l d  
be c h e c k e d  of f .  The  q u e s t i on n a i r e s  we r e  n e v e r  mar k e d , t h u s  k e e p i n g 
t h em anonymou s .  T e ac h e r s  we r e  e x c e l l e n t  abou t r em i n d i n g s t u de n t s  
abou t t h e  i mp or t an c e  o f  r e t u r n i n g t h e i r  p ar e n t s •  op i n i on s .  
T h e  I SP t e a c h e r  f or grades s i x  t h r ou gh e i gh t  c on du c t e d  t h e  
e v a l u a t i on a t  t h ose gr ade l e v e l s  i n  mu c h  t h e  same man n e r . Th e 
e x c e p t i on was t h a t  p ar e n t e v a l u a t i on s  we r e  r e t u r n e d  t o  h e r  r oom , a n d  
p l a c e d  i n  a box . 
Forma l l y  e v a l u a t i n g t h e  h i gh sc h o o l  s t u de n t s ,  who we r e  q u a l i f i e d ,  
was a l so condu c t e d  i n  mu c h  t h e  same f ash i on .  H i gh school  I SP 
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q u a l i f i e d s t u d e n t s  we r e  a l l c a l l e d t o  t h e  c af e t e r i a  dur i n g t h e  
e v a l u a t i on we e k . T h e  h i gh school  p r i n c i p a l  was v e r y  c oop e r a t i v e wh e n  
t h i s  r e q u e s t  was p r e s e n t e d . S t u de n t s  we r e  sp r e ad ou t around  t h e  
caf e t e r i a ,  i n  o r d e r  t o  assu r e  p r i v a c y  of c omme n t s ,  r e ad t h e  d i r e c t i on s  
and ask e d  t o  r e sp o n d  t o  t h e  e v a l u a t i on .  T h e y  we r e  a l so g i v e n  t h e  
p ar e n t  e v a l u a t i on f orms , a n d  ask e d  t o  r e t u r n  t h em as p r omp t l y  as 
poss i b l e  to t h e  o f f i c e u p o n  c omp l e t i on .  Th i s  was t h e  mos t e f f i c i e n t  
way p oss i b l e  f or t h i s  age l e v e l . 
Dur i n g t h e  same t i me p e r i od t h e  t e a c h e r s  r e c e i v e d  t h e  I SP 
e v a l u a t i on f orms i n  t h e i r  ma i l box e s , and  we r e  ask e d  t o  r e t u r n  t h em t o  
t h e  o f f i c e b y  May 22 , 1 987 . T h e  t h ough t beh i n d r e t u r n i n g t h em t o  t h e  
off i c e was t o  se c u r e  p r omp t r e p l i e s a n d  a be t t e r  r a t e  of r e t u r n . 
T h e  sc h oo l  boar d a n d  adm i n i s t r a t or e v a l u a t i on f orms we r e  mor e 
d i f f i c u l t t o  adm i n i s t e r . T h e  e n d  of t h e  year i s  an e x t r eme l y  h e c t i c  
t i me for  t h e se p e op l e .  T h e  e v a l u a t or dec i de d  t o  wa i t  u n t i l  Ju n e  t o  
ask f or a r e sp o n se o n  t h e se f orms . T h e  adm i n i s t r a t or s  f orms we r e  
p e r son a l l y  de l i v e r e d , w i t h  a se l f -add r e ssed  s t amp e d  e n v e l ope , i n  orde r 
t o  e n c ou r age c omp l e t i on .  T h e  school  boa r d  membe r s  we r e  se n t  t h e i r  
e v a l u a t i on v i a  t h e  ma i l ,  w i t h a n o t e  f r om  t h e  e v a l u a t or e x p l a i n i ng t h e  
e v a l u a t i on ,  r e q u e s t i n g c omp l e t i on a n d  r e t u r n , a n d  i n c l u d e d  was a 
se l f -addr e sse d s t amp e d  e n v e l op e . 
T h e  s t u d e n t ,  t e a c h e r , a n d  p ar e n t e v a l u a t i on s  we r e  c on s i de r e d  
c omp l e t e d  b y  May 26 , 1 987 . T h e  adm i n i s t r a t or a n d  school  board membe r 
r e sp on se was a l so c on s i de r e d  c omp l e t e d  by t h e  f i r s t  p ar t  of Ju l y .  T h e  
e v a l u a t o r  < t h i s  r e se ar c h e r ) w a s  v e r y  a n x i ou s  t o  a n a l yz e t h e  r e su l t s  
of t h e  e v a l u a t i on ,  e x am i n e t h e  p e r c e n t ages of r e t u r n s , and  t h e  
p e r c e n t ages o f  h ow  t h e  r e sp on de n t s  a n swe r e d  e a c h  e v a l u a t i on q u e s t i on .  
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Ch ap t e r  IV 
Resu l t s 
I n t r oduc t i on 
The s t u dy i de n t i f i e d fac t or s  r e l a t e d  t o  g i f t e d  e du c a t i on t h a t  
we r e  c ommon t o  t h e  sc h oo l  boar d/adm i n i s t r a t or s , s t u de n t s ,  p ar e n t s , an d 
t e ac h e r s . T h e  r e su l t s  f or e a c h  of t h e  se v e n  q u e s t i on s  c ommon t o  t h e  
group e v a l u a t i on s  a r e  p r e s e n t e d  i n  Tab l e 2 t h r ou gh Tab l e 8 .  I n  Tab l e 
9 t h r ou gh Ta b l e 1 2  are  e v a l u a t i on q u e s t i on s  t h a t  we r e  c ommon t o  t h r e e  
o f  t h e  four  grou p s . T h e  r e su l t s  of  q u e s t i ons c ommon t o  two o f  t he 
f o u r  grou p s  are  p r e se n t e d  on Tab l e 1 3  t h r ou gh 1 7 .  Qu e s t i on s  t h a t  we r e  
ask e d  t o  t h e  i n d i v i du a l  group  be i n g su r v e y e d  a r e  shown i n  Tab l e 1 8  
t h r ou gh Tab l e 2 1 . Con c l u s i on s  a n d  r e c omme n da t i on s  f o l l ow e ac h  t ab l e .  
Each  t ab l e p r e se n t s  t h e  d a t a  on s p e c i f i c  q u e s t i on s f or e ac h  
e v a l u a t i on grou p . T h e  da t a  i n c l u de s  t h e  n umber r e sp on d i n g f r om e ac h  
gr oup a n d  t h e i r  r e sp on se p e r c e n t ages i n  e ac h  c a t e gory o f  ye s ,  n o , n o t  
su r e  and  i n v a l i d  r e sp o n se s .  
The Ra t e  of Re t u r n e d  Group Ev a l u a t i on Q u e s t i on n a i r e s  
T h e  r a t e  o f  r e t u r n  of  t h e  q u e s t i on n a i r e s  h a s  be e n  broken  down 
i n t o  many c a t e gor i e s ,  and t h e n  p r oc e ssed  by group  e v a l u a t i on r e t u r n  
and t h e  t o t a l  e v a l u a t i on r e t u r n . T h e  r e su l t s  p e r t a i n i n g t o  t h e  r a t e  
of r e t u r n  f or e a c h  group  a r e  p r e se n t e d  i n  T ab l e 1 .  
Tab l e 1 
Ev a l u a t i on Ra t e  of Re t u r n  
Tot a l  
To t a l  
To t a l  
To t a l  
Group 
Adm i n i s t r a t or s  
S c h o o l  Board 
Adm i n i s t r a t or/S c h o o l  Boar d 
K - 5 S t u de n t s  
6 - 8 S t u de n t s  
Gr ade S c h o o l  S t u de n t s  
9 - 1 2  S t u d e n t s  
< Par t i c i p a t i n g )  
9 - 1 2  S t u de n t s  
< Non p ar t i c i p a t i n g )  
H i gh Sc hool  S t u de n t s  
S t u de n t  Ev a l u a t i on 
Gr a de Schoo l Te a c h e r s  
H i gh Sc h o o l  T e ac h e r s  
To t a l  T e ac h e r  Ev a l u a t i on 
K - 5 Par e n t s  
6 - 8 Par e n t s  
9 - 1 2  Par e n t s  
9 - 1 2  Par t i c i p a t i n g 
9 - 1 2  Non -Par t i c i p a t i n g 
To t a l  Par e n t Ev a l u a t i on 
To t a l  Ev a l u a t i on Response 
T o t a l  
Poss i b l e  
3 
7 
1 0  
28 
27 
55 
6 
3 1  
37 
92 
32 
1 8  
50 
28 
27 
37 
6 
3 1  
79*** 
2 3 1  
To t a l  
Re t u r n e d  
3 
4 
7 
27 
26 
53 
6 
29 
35 
88* 
32 
1 1  
23 
24 
1 2  
2 
1 0  
59**** 
1 97 
Per Ce n t  
Re spon d i ng 
1 0 0 % 
57 . 1 /. 
70 . O�I. 
96 . 4% 
96 . 2% 
96 . 3�{ 
1 0 0 �{ 
9 3 . 5% 
94 . 5% 
95 . 7% 
1 0 0 �� 
6 1  . 1 % 
86 . o�� 
82 . 1% 
88 . 8% 
32 . 4% 
3 3 . 3% 
32 . 2�1. 
74 . 7'.'I. 
* T h e  n umber 59 w i l l  be u se d  i n  t h e  t abu l a t i on of p e r c e n t ages f or 
t h e  s t u de n t  q u e s t i on r e sp on se , bec ause t h i s  i s  t h e  n umber of 
p ar t i c i p a t i n g s t u d e n t s . 
** The  n umbe r 38 w i l l  be u s e d  i n  t h e  t abu l a t i on of p e r c e n t ages f or 
t h e  t e a c h e r  q u e s t i on r e sp o n se s ,  bec ause t h i s  i s  t h e  n umbe r 
w h o  f e l t  t h e y  c ou l d  v a l  i d l y  c omp l e t e  t h e  q u e s t i on n a i r e .  
*** T h e  p ar e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  answer  on l y  on c e , e v e n  i f  t h e y  h ad 
mor e t h an one  c h i l d  i n  t h e  su r v e y . Th i s  made t h e  n umber of 
r e t u r n s  1 3  l e ss t h an t h e  t o t a l  n umber of s t u de n t s  pare n t s .  
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****The  n umber 49 w i l l  be use d i n  t h e  t abu l a t i on of p e r c e n t ages for  
the  p ar e n t q u e s t i on r e sp o n se s , bec ause t h i s  i s  the  n umber of 
p ar e n t w h o  had  s t u de n t s /  p ar t i c i p a t i n g i n  t h e  p r ogr am . 
Qu e s t i on 1 :  Resu l t s ,  Con c l u s i on s ,  a n d  R e c omme n da t i on s  
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T h e  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s , c on c l u s i on s , and  
r e c ommenda t i on s  f or Q u e s t i on 1 .  
Resu l t s  a n d  Conc l u s i on s  . Tabl e 2 p r e s e n t s  t h e  d a t a  f or Q u e s t i on 
1 .  Qu e s t i on 1 was : I f e e l t h a t  I SP i s  a good p r ogr am .  
T h e r e  a p p e ar e d  t o  be a g e n e r a l  c on s e n s u s  t h a t  t h e  I n de p e n de n t  
S t u dy Pr ogr am < I SP )  i s  a good p r ogr am .  Par e n t s  and  sc h o o l  
boar d/adm i n i s t r a t or s  e x p r e ssed  1 0 0% agr e eme n t , s t u de n t s  96 . 9% 
agr e eme n t , and  t e ac h e r s  89 . 5% agr e eme n t .  I t  i s  p oss i b l e  t h a t  t h e  
t e a c h e r s , who w e r e  n o t  sure , 1 0 . 5% 1  w e r e  n o t  f u l l y  aware  o f  t h e  
r a t i on a l e of  t h e  p r ogr am / s c o n s t r u c t i on .  S t u de n t s  may n o t  h a v e  be e n  
sure  due t o  many h uman e l eme n t s .  
Re c omme n da t i on s  • A l t h ou gh a l l f o u r  grou p s  r e sp on d e d  i n  a 
p os i t i v e mann e r , t h e  l ower p os i t i v e r e sp o n se by t h e  t e ac h e r s  n e e d  t o  
b e  e x am i n e d  by t h e  c oord i n a t or .  T h e  r e c omme n da t i on i s  t o  a t t emp t t o  
f u r t h e r  op e n  c ommu n i c a t i on l i n e s  w i t h  t h e  t e a c h e r s  a n d  i n f orm t h em 
abou t t h e  I SP p r ogr am , i t s c o n s t r u c t i on ,  a n d  obj e c t i v e s . 
Qu e s t i on 2 :  Resu l t s ,  Con c l u s i on s ,  and  R e c omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i n g sec t i on s  p r e se n t t h e  r e su l t s ,  c on c l u s i on s ,  and  
r e c omme n da t i on s  f or Q u e s t i on 2 .  
Resu l t s  a n d  Con c l u s i on s  • Tabl e 3 p r e se n t s  da t a  f or q u e s t i on 2 .  
Que s t i on 2 was : I l i k e  t h e  way I SP i s  organ i z e d  as an i n de p e n de n t  
s t u dy p r ogr am .  
Tab l e 2 
Q u e s t i on 1 :  I f e e l  t h a t  I SP i s  a good p r ogram .  
Ev a l u a t i on 
S t uden t s  
Par e n t s  
Te a c h e r s  
Sc h oo l  Boa r d/ 
Adm i n i s t r a t o r s  
* *  
Yes  
96 . 9'.'I. 
54 < N )  * 
1 0 0 '.'I. 
49 < N >  
89 . 5'.'I. 
34 ( N )  
1 0 0 % 
7 ( N )  
*** 
No 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
**** 
'.'I. 
( N )  
'.'I. 
< N >  
% 
( N )  
'.'I. 
( N )  
No t 
S u r e  
B .  5'.'I. 
5 ( N )  
0 '.'I. 
0 < N >  
1 0 .  5'.'I. 
4 ( N )  
0 % 
0 ( N )  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umber of r e sp o n de n t s .  
***** 
I n v a l i d  
Respon s e  
0 �/, 
0 ( N )  
0 '.'I. 
0 ( N )  
0 �/, 
0 ( N )  
0 �/, 
0 ( N )  
** For t h e  S c h o o l  Board and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , a n d  t e a c h e r s , 
t h e  s t ron g l y agr e e  a n d  agr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and  1 i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e a c h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se were  c omb i n e d  and 
1 i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  S c h o o l  Boar d and  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and  t e ac h e r s , 
t h e  u n d e c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an u n a n sw e r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
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93 . 9/. of t h e  p ar e n t s , and 85 . 7/. of the s c h o o l  boar d/ 
adm i n i s t r a tors  r e sp o n de d  t h a t  t h e y  1 i K e d  t h e  way t h e  I SP p r ogr am was 
organ i z e d  as  a n  i n de p e n de n t  s t u dy p r og r am .  T h e r e  was a l ower p os i t i v e 
p e r c e n t ag e  f r om  t h e  s t u de n t s ,  67 . 8'1. , a n d  t h e  t e a c h e r s , 63 . 2/. .  The  
n eg a t i v e r e sp on s e  h ad very  l ow p e r c e n t age s ,  bu t the  not  su r e  r e sp on s e  
sh owed h i gh e r  p e r c e n t ag e s  f or s t u de n t s  and  t e ac h e r s . S t u de n t s  may n o t  
b e  s u r e  d u e  t o  t h e  v ar i e t y  o f  f orma t i n  K - 1 2  f or t h e  I SP p r ogr am .  
Some s t u de n t s  may h a v e  d i f f i c u l t y i n  d i sc i p l i n i n g t h emse l v e s  t o  do t h e  
work on t h i s  t yp e  of  bas i s ,  a n d  t h e r e f or e  a r e  n o t  as  c om f or t ab l e w i t h  
t h i s  t y p e  o f  p r ogram . 
T e ac h e r s  who we r e  n o t  s u r e  may n o t  be as  we l l - i n f orme d abou t t h e  
pr ogr ams i n t e n t  or , de p e n de n t  u p on t h e  gr ade l e v e l , may n o t  b e  su r e  of 
the s t u de n t s  adj u s tme n t  to t h e  p r ogr am .  
Re c omme n d a t i on s  • T h e r e  app e ar s  t o  be a n e e d  t o  d i s c u s s  w i t h  
t h e  s t u de n t s  t h e  p r o b l ems o r  d i sc omfor t s  t h e y  h a v e  w i t h t h e  p r ogr am 
forma t .  The  t e a c h e r s  of t h e  p r ogr am n e e d  t o  dev i se ways t o  h e l p  
s t u de n t s  adj u s t  t o  t h e  I SP f orma t , p e r h ap s  by gu i dan c e  i n  d i sc i p l i n i n g 
t h emse l v e s  a n d  goa l se t t i n g .  A l so ,  t e a c h e r s  n e e d  t o  be i n f orme d of 
t h e  I SP p r o c e s s . O t h e r  t yp e s  of p r ogr ams may a l so n e e d  to be e x p l ored 
by the  c oor d i n a t or . 
Que s t i on 4 :  Re su l t s ,  Conc l u s i on s ,  a n d  Re c omme n da t i on s  
The  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c o n c l u s i on s  an d 
r e c omme n da t i on s  f or Q u e s t i on 4 .  
Resu l t s  and  C on c l u s i on s  . Tab l e 4 p r e se n t s  t h e  da t a  f or 
q u e s t i on 4 .  Qu e s t i on 4 was : T h e  n umber of  ar e as of f e r e d  f or s t u dy i s  
t h e  I SP p r ogram seem adeq u a t e . 
Tab l e 3 
Qu e s t i on 2 :  I 1 i k e t h e  way I SP i s  organ i z e d  as  a n  i n de p e n de n t  s t u dy 
p r ogram . 
Eva l u a t i on 
S t u de n t s  
Par e n t s  
Teac h e r s  
Sc h oo l  Boar d/ 
Adm i n i s t r a t o r s  
* *  
Y e s  
67 . 8/. 
40  ( N ) * 
93 . 9/. 
46 ( N )  
63 . 2;� 
24 < N >  
85 . 7  /. 
6 ( N )  
*** 
No 
6 . 8/. 
4 ( N )  
0 /. 
0 < N )  
5 .  3/. 
2 < N >  
0 /. 
0 < N >  
**** 
Not  
S u r e  
25 . 4/. 
1 5  < N >  
6 . 1 /. 
3 < N >  
3 1  • 6/. 
1 2  < N )  
1 4 . 3/. 
1 ( N )  
* < N >  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of  r e sp on de n t s . 
***** 
I n v a l i d  
R e sp on se 
0 •; h 
0 < N >  
0 /. 
0 < N >  
0 /. 
0 < N >  
0 /. 
0 < N >  
** For t h e  S c h o o l  Boa r d  and  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  a n d  t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  a n d  agr e e  r e sp on s e  we r e  c omb i n e d  and  1 i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc h o o l  Boa r d  a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and  t e a c h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on s e  w e r e  c omb i n e d  and  
1 i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  S c h o o l  Boa r d  a n d  adm i n i s t r a t i on ,  par e n t s ,  and  t e ac h e r s ,  
t h e  u n d e c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se a n d/or an u n a n swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
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School  board/adm i n i s t r a tors  u n an i mo u s l y f e l t t h a t  t h e  n umbe r of 
areas of s t u dy se eme d ade q u a t e  i n  I SP .  The p os i t i v e r e sponse 
p e r c e n t age we n t  down f r om t h e r e . Par e n t s ,  77 . 6/. ,  f e l t t h e r e  we r e  
e n ou gh a r e a s , 20 . 4/. we r e  n o t  su r e . T e ac h e r  r e sp on s e  was a bor der l i n e  
50 . 0/. p os i t i v e ,  1 0 . 5/. we r e  n e g a t i v e ,  a n d  36 . 8/. we r e  n o t  s u r e . The  
st uden t s  a l so gave m i x e d  r e v i ews . The  r e sp on se l e a n e d  t oward n o , 
30 . 5/. ,  and  n o t  sure  28 . 9'/. . The  s c h o o l  boa r d/adm i n i s t r a t o r s  may n o t  
be f u l l y  i n f orme d  abou t t h e  n umber o f  a r e a s  o f  s t u dy , a n d  t h e y  w e r e  
respon d i n g  t o  t h e  p r ogr am as a wh o l e .  Pare n t s w e r e  awa r e  of  sub j e c t 
ar e as i n  K - 5 ,  bu t may n o t  be aware  of t h e  s t u de n t s  w i sh e s  i n  t h i s  
ar e a . Te a c h e r s  we r e  sp l i t  on t h e  i ssue . S t u de n t s  seem t o  f e e l a 
de f i n i t e n e e d  f or mor e subj e c t  a r e a s . 
9 4  
Re c omme n da t i on s  • A l t h ou gh t h e r e  was a m i x e d  r e ac t i on t o  t h e  
s t a t eme n t , t h e  c o or d i n a t or n e e ds t o  s e e  i f  n ew subj e c t  a r e as c an be 
de v e l op e d  i n  K - 1 2  f or t h e  s t u d e n t s .  I t  may be n e c e ssary to s t ar t  
s l owl y ,  and  work i n t o  n ew subj e c t  a r e a s  a s  t i me , mon e y , an d ma t e r i a l s  
are made av a i l ab l e .  I t  i s  i mp or t an t i n  t h i s  ar e a  t o  l ook ser i ou s l y a t  
t h e  s t u de n t  r e sp on s e . 
Qu e s t i on 8 :  Re su l t s ,  Conc l u s i on s ,  a n d  Re c omme n da t i on s  
The  f o l l ow i ng se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c o n c l u s i on s ,  and  
r e c omme n da t i on s  for  Qu e s t i on 8 .  
Resu l t s  and  Con c l u s i on s  • Tabl e 5 p r e s e n t s  t h e  da t a  f or 
Que s t i on 8 .  Que s t i on 8 was : I SP i s  mor e c h a l l e n g i n g t h an t h e  r e gu l ar 
c l assr oom . 
The  p e r c e n t ages i n  t h i s  r e sp on s e , t h a t  I SP i s  mor e c h a l l e n g i n g 
t h an t h e  r e gu l ar c l assr oom , w e r e  p os i t i v e .  The  mos t p os i t i v e r e sp on s e  
Tabl e 4 
Q u e s t i on 4 :  The  n umbe r s  of ar e as o f f e r e d  for  s t u dy i n  t h e  I SP 
pr ogr am seem ade q u a t e . 
Ev a l u a t i on 
S t u de n t s  
Paren t s  
Teac h e r s  
School  Board/ 
Adm i n i s t r a t o r s  
* *  
Y e s  
40 . 7/. 
24 < N ) *  
77 . 6/. 
38 < N >  
50 . 0/. 
1 9  < N >  
1 0 0  �I. 
7 ( N )  
*** 
No 
30 . 5/. 
1 8  < N >  
2 .  0/. 
1 < N >  
1 0 . 5/. 
4 < N >  
0 /. 
0 < N >  
**** 
N o t  
S u r e  
28 . 9/. 
1 7  < N >  
20 . 4/. 
1 0  < N >  
36 . 8/. 
1 4  ( N )  
0 'I " 
0 ( N )  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umber of  r e sp o n de n t s .  
***** 
I n v a l i d  
R e sp on s e  
0 /. 
0 < N )  
0 /. 
0 ( N )  
2 .  6/. 
1 ( N )  
0 /. 
0 < N >  
** For t h e  Sc h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s , and  t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  and  agr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and  1 i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc h o o l  Boa r d  a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y  d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 
1 i s t e d  h e r e . 
**** F or t h e  S c h o o l  Board a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s ,  and  t e ac h e r s ,  
t h e  u n dec i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an u n a n sw e r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
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c ame f r om p ar e n t s , 89 . 8/. ,  a n d  t h e  s c h o o l boar d/adm i n i s t r a t or r e sp on se , 
7 1 . 4/. .  S t u de n t s , 67 . 8% ,  an d t e a c h e r s , 60 . 5/. ,  we r e  l e ss p os i t i v e . 
Th e r e  was a l so a l ar ge p e r c e n t age i n  t h e  n o t  s u r e  c o l umn . I t  i s  
i mp or t a n t t h a t  t h e  c oord i n a t or and  g i f t e d  t e ac h e r s  t ak e  a l ook a t  t h e  
ma t e r i a l s ,  c on t r ac t s ,  a n d  goa l s o f  t h e  s t u de n t s . A h i gh e r  p e r c e n t age 
need to f e e l t h a t  I SP i s  mor e c h a l l e n g i n g .  T e ac h e r s  may have r e ac t e d  
i n  t h i s  man n e r  d u e  t o  l ac k  o f  p r ogr am k n ow l e dge o r  t o  a s t u de n t  
r e sp on s e . 
Re c omme n da t i on s  • T h e  g i f t e d  c oord i n a t or a n d  g i f t e d  t e a c h e r s  
n e e d  t o  f i n d ways t o  c on t i n u a l l y  c h a l l e n ge t h e  s t u den t s .  A l ook a t  
t h e  subj e c t a r e a s  a n d  m a t e r i a l s  av a i l ab l e may h e l p  t o  i mp r o v e  t h e  
weak n e ss i n  t h i s  ar e a .  I mp r ov eme n t  w i l l  a l so de p e n d  o n  c ommu n i c a t i on 
w i t h i n d i v i du a l  s t u de n t s  abou t t h e  subj e c t  a r e a s  t h e y  wou l d  1 i k e t o  
se e i mp l eme n t e d  i n  t h e  I SP p r ogram .  
Que s t i on 1 1 :  Re su l t s ,  Con c l u s i on s ,  a n d  R e c omme n d a t i on s  
96 
The  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t  the r e su l t s ,  c on c l u s i on s ,  an d 
r e c omme n d a t i on s  f or Que s t i on 1 1 .  
Resu l t s  and  Con c l u s i on s  • Tabl e 6 p r e se n t s  t h e  da t a  f or 
Qu e s t i on s  1 1 .  Qu e s t i on 1 1  was : S t u den t s  i n  t h e  g i f t e d  p r ogr am do n o t  
h a v e  soc i a l p r o b l ems b e c a u se t h e y  ar e p ar t  of t h e  p r ogram .  
S t u de n t s ,  ov e r a l l ,  do n o t  f e e l t h a t  t h e y  h a v e  soc i a l p r o b l ems , 
9 1 . 5/. ,  due  t o  t h e i r  i n v o l v eme n t  i n  t h e  I SP p r ogram .  Par e n t s ,  65 . 3/. 
p os i t i v e ,  and  t e ac h e r s , 55 . 3/. p os i t i v e ,  we r e  l e ss f av or a b l e .  Sc h o o l  
boar d/adm i n i s t r a tors we r e  sp l i t  bas i c a l l y  be twe e n  n o ,  42 . 8/. ,  and n o t  
su r e  42 . 8/. .  The  s c h o o l  boar d/adm i n i s t r a t or s  r e sp on s e  may h a v e  b e e n  i n  
p ar t r e l a t e d  t o  a l ac k  of c on t ac t w i t h s t u de n t s  i n  t h e  p r ogr am or 
Tab l e 5 
Qu e s t i on 8 :  I SP i s  mor e c h a l l e n g i n g  t h an t h e  r e gu l ar c l assr oom . 
E v a l u a t i on 
S t u de n t s  
Par e n t s  
Te ac h e r s  
School  Boar d/ 
Adm i n i s t r a t or s  
** 
Y e s  
67 . 8/. 
40 ( N )  * 
89 . 8/. 
44 ( N )  
60 . 5/. 
23 ( N )  
7 1 . 4/. 
5 ( N )  
*** 
No 
1 8 . 6/. 
1 1  < N >  
2 .  0/. 
1 ( N )  
2 .  6/. 
1 < N >  
0 /. 
0 ( N )  
**** 
N o t  
S u r e  
1 3 .  6/. 
8 < N >  
8 .  2/. 
4 < N )  
34 . 2/. 
1 3  ( N )  
2 8 . 6/. 
2 ( N )  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s t h e  n umbe r of r e sp o n de n t s . 
***** 
I n v a l i d  
Re spon se 
0 �I. 
0 ( N )  
0 �/, 
0 < N >  
2 . 6/. 
1 ( N )  
0 /. 
0 < N >  
** For t h e  S c h oo l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , a n d  t e a c h e r s , 
t h e  s t ron g l y agr e e  and  agr e e  r e sp on s e  we r e  c omb i n e d  a n d  1 i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc h oo l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e a c h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e s p on s e  were  c omb i n e d  and 
1 i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  S c h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and  t e ac h e r s , 
t h e  u n de c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on s e  an d/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
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t h e y  f e l t t h a t  g i f t e dn e ss c ou l d  c r e a t e  a p oss i b i l i t y o f  some soc i a l 
p r ob l ems . Par e n t s  and  t e ac h e r s  v i ew t h i s  q u e s t i on f r om a d i f f e r e n t  
p e r sp e c t i v e t h an t h e  s t u de n t s  a n d  we r e  mor e awar e o f  soc i a l c yc l e s i n  
t h e  c l assr oom and  ou t s i de t h e  c l assr oom . S t u de n t s  may n o t  be awar e of 
probl ems or w e r e  n o t  w i l l i n g to adm i t a d i f f i c u l t y  i n  t h i s  ar e a .  T h e y  
a l so m a y  n o t  p e r c e i v e a n y  p r o b l ems i n  t h i s  a r e a  a n d  i n de e d  m a y  n o t  
h av e  a n y . Th e soc i a l p r o b l ems m a y  b e  f r om t h e  s t u de n t s  who d i d  n o t  
q u a l i f y f or t h e  p r ogr am i n s t e ad o f  t h e  o n e s  t h a t  d i d  q u a l i f y ,  
Re c omme n d a t i on s  • Pare n t s a n d  t e ac h e r s  a r e  e x t r eme l y  i mp or t a n t  
i n  t h i s  ar e a . How t h e se p e op l e  h an d l e c h i l dr e n s /  soc i a l r e ac t i on s  i s  
e x t r eme l y  i mp or t an t . Pare n t s  and  t e ac h e r s  n e e d  t o  make t h e  g i f t e d  
coor d i n a t or a n d  t h e  g i f t e d  t e a c h e r s  aware  o f  s u c h  p r ob l ems , a n d  t h e y  
n e ed t o  work t oge t h e r  t o  h e l p  t h e  s i t u a t i on .  S t u d e n t s  a l so n e e d  t o  
k n ow  t h a t  i f  t h e r e  a r e  soc i a l p r ob l ems , t h e r e  a r e  p e op l e  av a i l ab l e t o  
t a l k t o  abou t t h e  p r ob l ems . Th i s  r e sp on s i b i l i t y 1 i e s i n  a l l t h r e e  
adu l t r e sp o n d i n g gr ou p s . 
Que s t i on s  1 3 :  Re su l t s ,  Conc l u s i on s ,  and  Re c omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c o n c l u s i on s ,  an d 
r e c omme n da t i on s  f or Que s t i on 1 3 .  
Re su l t s  and  Con c l u s i on s  . l ab l e 7 p r e se n t s  t h e  da t a  f or 
Q u e s t i on 1 3 .  Q u e s t i on 1 3  was : I f e e l t h a t  e n ough t i me i s  a l l o t t e d  i n  
t h e  I SP p r ogr am f or t h e  s t u d e n t s .  
Th i s  q u e s t i on h ad a m i x e d  r e sp on se w i t h a s t r on g  p e r c e n t age of n o  
and n o t  sure . Sc h o o l  board/adm i n i s t r a t o r s  w e r e  p os i t i v e ,  a 7 1 . 4/. 
r e sp on se . T h e y  may h a v e  be e n  c o n s i de r i n g an e c on om i c  s t a t u s  i n  
Tab l e 6 
Que s t i on 1 1 :  S t u d e n t s  i n  t h e  g i f t e d  p r ogr am do n o t  h a v e  soc i a l 
p r ob l ems , b e c a u se t h e y  a r e  p ar t  of t h e  p r ogr am . 
Ev a l u a t i on 
S t u de n t s  
Pare n t s  
Teac h e r s  
School  Boar d.I 
Adm i n i s t r a t or s  
* *  
Y e s  
9 1  • 5/. 
54 < N > *  
65 . 3/. 
32 < N >  
55 . 3'/. 
2 1  ( N )  
1 4 . 3/. 
1 < N >  
*** 
No 
3 .  4/. 
2 < N >  
6 . 1 /. 
3 ( N )  
1 0 . 5/. 
4 ( N )  
42 . B/. 
3 < N )  
**** 
Not  
Sure  
5 . 1 /. 
3 ( N )  
22 . 4/. 
1 1  < N >  
26 . 3'/. 
1 0  ( N )  
42 . B/. 
3 ( N )  
* < N >  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umber of r e sp o n de n t s .  
***** 
I n v a l i d  
R e sp onse 
0 /. 
0 ( N )  
6 .  1 �{ 
3 ( N )  
1 0 . 1 /. 
3 < N >  
0 'I , ,  
0 < N >  
** F or t h e  S c h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s ,  a n d  t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  and  agr e e  r e sp on s e  we r e  c omb i n e d  and  1 i s t e d  
h e r e . 
*** F or t h e  S c h o o l  Boar d and adm i n i s t r a t i on ,  par e n t s ,  a n d  t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on s e  we r e  c omb i n e d  and 
l i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  Sc h oo l  Boar d and  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  a n d  t e a c h e r s , 
t h e  u n de c i de d  or n e u t r a l  was l i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an u n a n swe r e d  q u e s t i on was l i s t e d  
h e r e . 
9 9  
r e ac t i on t o  t h i s  q u e s t i on .  Mor e t i me wou l d me an mor e sa l ar y  e x p e n se 
de v o t e d  t o  t h i s  p r ogram .  Par e n t s ,  59 . 2/. ,  we r e  a l e ss p os i t i v e 
r e sp on se . S t u de n t s ,  39 . 0X ,  and t e ac h e r s , 3 6 . 8/. ,  we r e  n o t  sure  i f  
e n ou gh t i me was a l l o t t e d . A s t rong  e x p r e ss i on of n o  was r e g i s t e r e d ; 
s t u de n t s  44 . 1/. a n d  t e ac h e r s  20 . 4/. .  
R e c ommenda t i on s  • Th e sc h oo l  board/adm i n i s t r a t i on ,  g i f t e d 
coord i n a t or , a n d  g i f t e d  t e ac h e r s  n e e d  t o  s e e  i f  i t  i s  f e as i b l e  t o  
a l l �N t h e  s t u de n t s  more t i me i n  I SP .  T h e r e  s e ems t o  b e  a p r e ss i n g 
n e e d  t o  do t h i s  t i me a p p r a i sa l . 
Que s t i on 1 4 :  R e su l t s ,  Conc l u s i on s  and Re c omme n da t i on s  
1 0 0 
The  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e s e n t t h e  r e su l t s ,  c o n c l u s i on s , an d 
r e c omme n da t i on s  f or Que s t i on 1 4 .  
Resu l t s  and Con c l u s i on s  . Tab l e 8 p r e se n t s  t h e  da t a  f or 
Qu e s t i on 1 4 .  Qu e s t i on 1 4  was : S t u de n t s  s e em t o  e n j oy t h e  I SP 
p r ogr am .  
The  q u e s t i on h a d  a l ar ge p os i t i v e r e s p on se f r om a l l four  grou p s . 
A l l grou p s  r e sp onde d above 77 . 0/. 1  w i t h  a p os i t i v e r e sp on se . T h e r e  
w e r e  n o  n e ga t i v e r e sp on s e s  and a sma l l p e r c e n t age of n o t  su r e  
r e sp on se s . The  n o t  su r e  c ou l d  r e l a t e  t o  h uman e l eme n t s i n  t h e  p r ogr am 
or a s t u de n t who h a s  been  i n  t h e  p r ogr am a shor t t i me . The  t e ac h e r s , 
1 5 . 8'/. n o t  su r e , may h av e  f e l t t h a t  t h e y  w e r e  n o t  K n ow l e dgeab l e i n  t h i s  
q u e s t i on ar e a . 
R e c omme nda t i on s  . T h e  sch ool  board/adm i n i s t r a t i on ,  g i f t e d  
c oord i n a t or , an d g i f t e d  t e a c h e r s  n e e d  t o  c on t i n u e  o n  i n  t h e  same 
man n e r  a n d  c on t i n u a l l y  l ooK f or ways to i mp r ov e  t h e  p r ogr am i n  a 
1 0 1 
Tab l e 7 
Qu e s t i on 1 3 :  I f e e l t h a t  e n ou gh t i me i s  a l l o t t e d  i n  t h e  I SP p r ogram 
f or t h e  s t u de n t s .  
Ev a l u a t i on 
S t u de n t s  
Par e n t s  
Te ac h e r s  
S c h oo l  Boar d/ 
Adm i n i s t r a t or s  
** 
Ye s 
39 . 0/. 
23 ( N )  * 
59 . 2/. 
29 ( N )  
36 . B'/. 
1 4  < N >  
7 1 . 4/. 
5 < N >  
*** 
No 
44 . 1 /. 
26 ( N )  
20 . 4/. 
1 0  ( N )  
2 1  . 1 /. 
8 ( N )  
0 /. 
0 < N >  
**** 
N o t  
Su r e  
1 5 .  3'/. 
9 < N >  
2 8 . 6/. 
1 4  ( N )  
36 . 8/. 
1 4  < N >  
28 . 6/. 
2 < N >  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of  r e sp onden t s . 
***** 
I n v a l i d  
Response 
1 .  7/. 
1 ( N )  
2 . 0% 
1 ( N )  
5 . 3% 
2 < N :>  
0 % 
0 < N >  
** F or t h e  Sc h o o l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  a n d  agr e e  r e s p on se w e r e  c omb i n e d  and 1 i s t e d  
h e r e . 
*** F or t h e  Sc h oo l  Boar d and adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s , and t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 
1 i s t e d  h e r e . 
**** F or t h e  S c h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s , and t e ac h e r s , 
t h e  u n de c i de d  or n e u t r a l  was l i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se an d/or an u n an swer e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
T ab l e 8 
Qu e s t i on 1 4 :  S t u de n t s  seem t o  e n j oy t h e  I SP p r ogr am . 
E v a l u a t i on 
S t u de n t s  
Par e n t s  
Te a c h e r s  
S c h o o l  Boar d/ 
Adm i n i s t r a t or s  
** 
Ye s 
84 . 7'.% 
50 < N ) * 
98 . 0'.% 
4 8  ( N )  
7 8 . 9'.% 
30 < N >  
85 . 7'.% 
6 ( N )  
*** 
No 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'.% 
( N )  
% 
( N )  
% 
< N >  
% 
< N )  
**** 
N o t  
S u r e  
1 5 .  3/. 
9 ( N )  
2 .  O'.% 
1 < N )  
1 5 .  8'.% 
6 ( N )  
1 4 . 3'.% 
1 ( N )  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umber of r e sponde n t s . 
***** 
1 0 2  
I n v a l i d  
Re sponse 
0 '.% 
0 < N )  
0 % 
0 < N >  
5 . 3% 
2 < N )  
0 '.% 
0 < N >  
** For t h e  S c h oo l  Board a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y  agr e e  and  agr e e  r e sp on s e  we r e  c omb i n e d  and  1 i s t e d  
h er e . 
*** For t h e  Sc h o o l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and  
1 i s ted  h e r e . 
**** For t h e  Sc h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and  t e ac h e r s ,  
t h e  u n d e c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
p os i t i v e man n e r . An o t h e r  i mp or t a n t e l eme n t  w i l l  be t o  K e e p  t e a c h e r s  
i n f orme d o n  asp e c t s  o f  t h e  p r ogr am . 
Que s t i on 3 :  Re su l t s ,  Con c l u s i on s ,  and R e c omme n da t i on s  
1 0 3  
The  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c on c l u s i on s ,  and 
r e c ommenda t i on s  f or Qu e s t i on 3 .  
Resu l t s  and Conc l u s i on s  . Tab l e 9 p r e se n t s  t h e  d a t a  for  
Que s t i on 3 .  Que s t i on 3 was : A l o t of good a n d  i n t e r e s t i n g m a t e r i a l 
i s  av a i l ab l e f or t h e  s t u den t s  i n  t h e  I SP p r ogr am . 
Th i s  q u e s t i on was on t h r e e  group e v a l u a t i on s ,  t h e  s t u de n t s , 
p a r e n t s ,  an d t e ac h e r s . Par e n t s  we r e  v e r y  p os i t i v e ,  85 . 7/. ,  s t u de n t s  
and t e ac h e r s  55 . 9/. ,  and 57 . 9/. r e s p e c t i v e l y ,  we r e  l e ss p os i t i v e .  
S t u de n t s , 27 . 1 /. ,  a n d  t e ac h e r s , 36 . B/. ,  mar k e d  n o t  sure  as  a r e s p on se . 
S t u de n t s , 1 5 . 3/. ,  had  t h e  h i gh e s t  p e r c e n t age of  t o t a l l y  n e ga t i v e 
r e sponse . S t u de n t s  and t e a c h e r s  f e l t t h a t  a w i de r  v a r i e t y  and be t t e r  
q u a l i t y o f  ma t e r i a l n e e ds t o  be av a i l ab l e t o  t h em .  Th e y  app e ar n o t  t o  
be as  s a t i sf i e d ,  a s  i s  d e s i r a b l e ,  w i t h  t h e  ma t e r i a l t h e y  h av e  t h a t  i s  
ava i l ab l e t o  t h em . Par e n t s  s e em t o  f e e l t h a t  t h e  m a t e r i a l i s  f i n e , 
bu t t h e y  may n o t  be aware  of t h e i r  c h i l dr e n � s  f e e l i ngs  abou t t h i s  
are a .  
R e c ommenda t i on s  • A s  i t  i s  f e as i b l e , t h e  g i f t e d  c oor d i n a t or and 
g i f t e d  t e a c h e r s  need t o  c on t i n u a l l y  se a r c h  f or good and i n t e r e s t i ng 
ma t e r i a l s . Par t of t h e  se l e c t i on p r oc e s s  may n e e d  t o  t ak e  p l ac e  af t e r  
c on f e r e n c e s  w i t h  s t u de n t s ,  i n  order t o  f i n d ou t t h e  i n t e r e s t  of 
s t u de n t s  i n  areas  wh e r e  ma t e r i a l i s  n o t  a v a i l ab l e .  Due to f u n d i n g ,  
t h i s  c an n o t  be a r ap i d  p r oc e ss , bu t one  t h a t  can  c on t i n u a l l y  be 
wor k e d  on and i mp r ov e d  i n  t h e  p r ogram .  
Tab l e 9 
Ques t i on 3 :  A l o t of  good a n d  i n t e r e s t i n g m a t e r i a l i s  av a i l ab l e 
f or t h e  s t u de n t s  i n  t h e  I SP p r ogr am . 
Eva l u a t i on 
S t u de n t s  
Par e n t s  
Teac h e r s  
** 
Yes 
55 . 9'1. 
33 < N )  * 
85 . 7/. 
42 ( N )  
57 . 9'1. 
22 ( N )  
*** 
No 
1 5 . 3/. 
9 ( N )  
2 .  0/. 
1 ( N )  
2 . 6/. 
1 < N )  
**** 
No t 
Su r e  
27 . 1 /. 
1 6  < N )  
1 2 .  2/. 
6 < N >  
36 . 8'/. 
1 4  < N >  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of r e s p o n de n t s . 
***** 
I n v a l i d  
Re sponse 
1 .  7/. 
1 < N >  
0 /. 
0 ( N )  
2 .  6/. 
1 < N )  
1 0 4 
** For t h e  S c h o o l  Boar d and a dm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  and agr e e  r e s p on se were  c omb i n e d  and 1 i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc hool  Boa r d  an d adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and t e a c h e r s ,  
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 
1 i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  S c h o o l  Board  an d adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and t e ac h e r s , 
t h e  u n d e c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an  u n an swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
Que s t i on 7 :  Re su l t s ,  Con c l u s i on s ,  and R e c omme n da t i on s  
1 0 5 
T h e  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t t h e  r e su l t s ,  c onc l u s i on s , a n d  
r e c ommenda t i on s  for Qu e s t i on 7 .  
Resu l t s  and Conc l u s i on s  . Tab l e 1 0  p r e se n t s  t h e  da t a  f or 
Q u e s t i on 7 .  Qu e s t i on 7 was : I SP h as h e l p e d  t h e  s t u de n t s  l e arn  h ow t o  
use i n de p e n d e n t s t u dy t i me a n d  h a s  i mp r ov e d  h i s/ h e r  s t u dy sk i l l s .  
T h r e e  grou p s  we r e  p o l l e d on t h i s  q u e s t i on .  T h e  s t a t i s t i c s on t h e  
q u es t i on l e an e d  t oward p os i t i v e ,  bu t a l ar ge p e r c e n t age we r e  n o t  s u r e  
o f  t h e  i mp ac t of t h i s  q u e s t i on .  S t u de n t s ,  57 . 6% p os i t i v e ,  a n d  33 . 9% 
n o t  s u r e , i n d i c a t e s  t h a t  some f e e l i t  h as v i s i b l y  h e l p e d  t h em a n d  
o t h e r s  are  n o t  su r e  i f  i t  h as or h a s  n o t  h e l p e d  t h em .  Par e n t s , 79 . 6% 
p os i t i v e ,  1 4 . 3% n o t  su r e , a p p a r e n t l y  f e e l t h a t  i t  h as h e l p e d  t h e i r  
c h i l d  i n  t h i s  ar e a .  T e ac h e r s  we r e  t h e  mos t h e s i t an t , 52 . 6/. p os i t i v e 
and 39 . 5% n o t  su r e . T h e y  may h av e  been  t h i n k i n g abou t our 
u n de r ac h i e v i n g I SP s t u de n t s  or t hose w i t h emo t i on a l  or soc i a l 
p r ob l ems . T h e  t e ac h e r  n o t  su r e  r e s p on se c ou l d  a l so h av e  b e e n  due t o  
t h e  f ac t  t h a t  t h e  t e ac h e r  saw n o  c h ange i n  s t u d y  sk i l l s  b e c a u se o f  t h e  
p r ogram .  T h e  s t u de n t s  may o r  may n o t  h av e  h ad good s t u dy sk i l l s 
b e f o r e  e n t e r i n g t h e  p r ogr am . 
Re c omme n da t i on s  • T h e  g i f t e d  c oor d i n a t or and g i f t e d  t e ac h e r s  
n e e d  t o  gu i de t h e  s t u de n t s  as  n e e de d ,  i n  order  t o  h e l p  t h em ga i n  good 
s t u dy h ab i t s .  Par t of t h i s  may be don e t h r ou g h  t h e  u s e  of shor t e r  
t e rm c on t r ac t s  and/or goa l s ,  a n d  t h e n  gradu a l l y  e x p an d i n g t h em t o  
l onger  t e rm c on t r ac t s  a n d/or goa l s .  Mu c h  o f  t h i s  w i l l  n e e d  t o  b e  don e 
on an i n d i v i du a l  bas i s . A l so ,  h e l p f u l , u s e ab l e s t u dy h i n t s  ar e 
i n v a l u a b l e t o  t h e  s t u de n t s .  Th i s  i s  t h e  r e sp on s i b i l i t y of t h e  
t e a c h e r s  i n  a l l a r e as . 
Tab l e 1 0  
Que s t i on 7 :  I SP h as h e l p e d  t h e  s t u de n t s  l e arn  h ow t o  u se 
i n de p e n de n t  s t u dy t i me and h a s  i mp r ov e d  h i s/ h e r  
s t u dy sk i l l s . 
E v a l u a t i on 
S t u de n t s  
Pare n t s  
Teac h e r s  
** 
Yes 
57 . 6/. 
34 ( N )  * 
79 . 6/. 
39 < N >  
52 . 6/. 
20  < N >  
*** 
No 
B .  5/. 
5 < N >  
2 . 0/. 
1 < N >  
2 .  6/. 
1 < N >  
**** 
No t 
S u r e  
33 . 9/. 
20 < N )  
1 4 . 3/. 
7 < N >  
39 . 5/. 
1 5  ( N )  
* < N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of  r e sponden t s .  
***** 
I n v a l i d  
R e sp on se 
0 /. 
0 ( N )  
4 .  1 /.  
2 < N >  
2 .  6/. 
1 < N >  
1 0 6 
** For t h e  Sc h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s ,  a n d  t e a c h e r s ,  
t h e  s t r on g l y agr e e  and agr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and l i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  S c h o o l  Boa r d  a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s , and t e a c h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 
l i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  Sc h o o l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s , and t e ac h e r s , 
t h e  u n de c i de d  or n e u t r a l  was l i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se an d/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was l i s t e d  
h e r e . 
1 0 7 
Qu e s t i on 1 2 :  R e su l t s ,  Con c l u s i on s ,  an d Re c omme n da t i on s  
The f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  conc l u s i on s ,  and 
recomme n da t i ons f or Que s t i on 1 2 .  
Re su l t s  and Con c l u s i on s  • T ab l e 1 1  p r e se n t s  t h e  da t a  f or 
Que s t i on 1 2 .  Que s t i on 1 2  was : I SP h as h e l p e d  t h e  s t u de n t s  g a i n  
con f i de n c e  i n  t h e i r  ab i l i t i e s .  
The  t h r e e  groups  g i v e n  t h i s  q u e s t i on we r e  s t u de n t s ,  t e ac h e r s , and 
paren t s . Par e n t s ,  8 1 . 6/. and t e ac h e r s , 68 . 4/. 1  were  mos t p os i t i v e i n  
t h e i r  r e sp on se , w i t h 0/. n e ga t i v e r e s p on se i n  bo t h  c a se s .  Teac h e r s ,  
26 . 3/. , h ad t h e  l ar g e s t  n o t  su r e  of t h e  two grou p s . P ar e n t s  a n d  
t e ac h e r s  c an m a n y  t i mes se e t h e  p os i t i v e r e su l t s  of an  a s p e c t o f  t h e  
s t u d e n t / s  l i f e  be t t e r  t h an t h e  s t u de n t .  T h e  h i gh p e r c e n t age o f  n o t  
sure  on t h e  par t o f  t h e  s t u den t s ,  35 . 6/. and t e ac h e r s  may h av e  been  due  
t o  the  f ac t  t h a t  the  s t u de n t s  a l r e ady h a d  c o n f i de n c e  i n  t h e i r  
ab i l i t i e s  b e f o r e  e n t e r i n g t h e  p r ogram .  T h e  s t u de n t s ,  50 . 9/. 1  f e l t t h a t  
i t  h a d  h e l p e d  t h em , a n d  1 3 . 6/. gave a n e ga t i v e r e sp on s e . T h e  s t uden t / s  
n e g a t i v e r e sp on se may a l so be p ar t  of  t h e  n o t  s u r e  c o n c l u s i on ,  or may 
be a p or t i on of  t h ose u n c omfor t ab l e w i t h t h e  c h a l l e n ge bec a u se t h e y  
a r e  u s e d  t o  gr asp i n g e v e r y t h i n g e a s i l y .  T h i s  may h av e  shak e n  t h e i r  
conf i de n c e . 
Rec omme n da t i on s  • T h e  g i f t e d  c oor d i n a t or a n d  g i f t e d  t e ac h e r s  
n e e d  t o  f i n d ways i n  wh i c h t o  bu i l d  t h e  s t u de n t / s  c on f i de n c e . One way 
may be to s t ar t w i t h  m a t e r i a l and s t u dy t h a t  are  a 1 i t t l e  e as i e r f or 
t h e  s t u de n t .  T h e  n e x t s t e p  wou l d  be t o  p r ov i de b i gge r c h a l l e n g e s  v i a  
h ar de r  ma t e r i a l s  and t e ac h e r  i n s t r u c t i on .  The  conf i de n c e  bu i l t  a t  
f i r s t  w i l l  h e l p t h e  s t u de n t w i t h t h e  mor e d i f f i c u l t t i me s .  A l so ,  t h e  
c oor d i n a t or and t e a c h e r s  n e e d  t o  l e t  t h e  s t u de n t K n ow ( wh i c h c an be a 
Tab l e 1 1  
Qu e s t i on 1 2 :  I SP h as h e l p e d  t h e  s t u de n t s  ga i n  c on f i de n c e  i n  t h e i r  
ab i 1 i t i e s .  
Ev a l u a t i on 
S t u de n t s  
Par e n t s  
Teac h e r s  
* *  
Yes  
50 . 9/. 
30 < N H  
8 1  . 6/. 
40 ( N )  
6 8 . 4/. 
2 6  < N )  
*** 
No 
1 3 .  6/. 
8 ( N )  
0 % 
0 ( N )  
0 % 
0 ( N )  
**** 
No t 
S u r e  
35 . 6/. 
2 1  < N )  
1 4 .  3/. 
7 ( N )  
26 . 3/. 
1 0  < N >  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of  r e sp o n de n t s .  
***** 
I n v a l i d  
Resp on s e  
0 % 
0 ( N )  
4 .  1 /.  
2 ( N )  
5 . 3/. 
2 ( N )  
1 0 8 
** For t h e  S c h o o l  Boar d  a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  a n d  t e a c h e r s ,  
t h e  s t r on g l y agr e e  a n d  agr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  a n d  1 i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc h o o l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e s p o n se we r e  c omb i n e d  and  
1 i s t e d h e r e . 
**** For t h e  Sc h o o l  Boa r d  and  adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s ,  and  t e ac h e r s ,  
t h e  u n d e c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e spon se a n d/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
1 0 9  
d i f f i c u l t t ask ) t h a t  i t  i s  ok ay t o  be wrong and t h a t  j u s t  be c au s e  
m i s t a k e s  are  made doe s n o t  m e a n  t h a t  t h e  s t u de n t  c an n o t  sa t i s f ac t or i l y  
u n d e r s t a n d  wh a t  i s  be i n g s t u d i e d .  Par e n t s  an d r e gu l ar c l assr oom 
t e a c h e r s  a l so n e e d  t o  be i n f orme d of t h i s  p r oc e d u r e  a n d  t h i n k i n  t h e se 
t e rms . 
Que s t i on 1 0 :  Resu l t s ,  Conc l u s i on s ,  an d Re c omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t t h e  r e su l t s ,  c o n c l u s i on s ,  and 
r e c ommenda t i on s  f or Que s t i on 1 0 .  
Re su l t s  and Con c l u s i on s  • Tab l e 1 2  p r e se n t s  t h e  d a t a  f or 
Qu e s t i on 1 0 .  Que s t i on 1 0  was : I f e e l t h a t  I c a n  c ommu n i c a t e  <wr i t t e n  
o r  s p ok e n )  w i t h  t h e  I SP t e a c h e r  i n  order  t o  f i n d ou t n e e de d  
i n f orma t i on abou t s t u den t s  i n  t h e  p r ogram . 
Par e n t s ,  t e ac h e r s , sc h o o l  boar d/adm i n i s t r a t or s  a l l v i ewe d t h i s  
q u e s t i on w i t h a f a v or ab l e r e s p on se . Paren t s ,  9 1 . 9/. ,  sc h o o l  
boar d/adm i n i s t r a t or s , 1 0 0/. , an d l e ss f av o r ab l e we r e  t e ac h e r s  w i t h a 
7 1 . 1 /. .  Te a c h e r s  a l so had  a 1 5 . 8/. n o t  su r e  r e s p on se . Teac h e r s  may n o t  
f e e l  t h a t  t h e y  h av e  e n ou gh k n ow l e dge o f  t h e  p r ogr am o r  h uman e l eme n t s  
may a l so h av e  e n t e r e d  i n  t h e  r e sp on se . 
Rec omme n da t i on s  A c l e ar r e c ommenda t i on i s  t h a t  t e a c h e r s  n e e d  
t o  b e  be t t e r  i n f orme d abou t t h e  I SP p r ogr am .  Th i s  i s  mos t l y  t h e  
r e sp on s i b i l i t y o f  t h e  g i f t e d  c oor d i n a t or , bu t i s  a l so i mp or t an t f or 
t h e  g i f t e d  t e a c h e r s  t o  h e l p  w i t h t h i s  p r ob l em . A l t h ough p os i t i v e 
r e sp on se was h i gh w i t h  t h e  p ar e n t s , be t t e r  c ommun i c a t i on abou t t h e  I SP 
p r ogr am c ou l d  be i mp r ov e d  i n  t h i s  a r e a  as  we l l .  
T ab l e 1 2  
Qu e s t i on 1 0 :  I f e e l t h a t  I c an c ommu n i c a t e  < wr i t t e n  or spok e n ) 
w i t h t h e  I SP t e ac h e r  i n  order  t o  f i n d ou t n e e de d  
i n f orma t i on abou t s t u de n t s  i n  t h e  p r ogram .  
Ev a l u a t i on 
Pare n t s 
Te ac h e r s  
Sc hool  Boar d./ 
Adm i n i s t r a t or s  
** 
Y e s  
9 1 . 9/. 
45 < N )  
7 1  . 1 �1. 
27 < N >  
1 0 0  '.% 
7 ( N )  
*** 
No 
4 . 1 /. 
2 < N )  
5 . 3% 
2 < N >  
0 '.% 
0 < N >  
**** 
Not  
Su r e  
4 . 1 /. 
2 < N >  
1 5 . 8% 
6 < N >  
0 '.% 
0 < N >  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of r e sp on de n t s .  
***** 
I n v a l i d  
Re sponse 
0 '.% 
0 < N >  
7 . 9/. 
3 < N >  
0 /. 
0 ( N )  
1 1 0 
** For t h e  S c h o o l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s , and t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  and agr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 1 i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc h o o l  Boar d and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  an d t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 
1 i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  Sc h oo l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and t e a c h e r s , 
t h e  u n d e c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se an d/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
1 1 1  
Qu e s t i on 5 :  Re su l t s ,  Con c l u s i on s ,  an d Re c omme n d a t i on s  
T h e  f o l l ow i ng se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c onc l u s i on s , a n d  
r e c omme n da t i on s f or Que s t i on 5 .  
Resu l t s a n d  Conc l u s i on s  • T a b l e 1 3  p r e se n t s  t h e  d a t a  f or 
Que s t i on 5 .  Que s t i on 5 was : I SP h as h e l p e d  t h e  s t u de n t  be c ome 
i n te r e s t ed i n  l ea r n i ng more t h i ngs . 
Two grou p s  aske d  t h i s  q u e s t i on we r e  t h e  s t u de n t s  a n d  t h e  p ar e n t s .  
The r e sp on se was f a v or a b l e ,  78 . 0/. s t u de n t s  a n d  83 . 7"1. p ar e n t s . T h e  
s t u de n t s  we r e  1 0.2"/. n o t  s u r e  a n d  p ar e n t s  w e r e  12 .2"/. n o t  s u r e . T h e  
s t u de n t s  d i d  h av e  an 1 1 . 9"/. n e ga t i ve r e sp on s e . Most p ar e n t s  f e l t t h e i r  
c h i l dr e n  we r e  be c om i ng i n t e r e s t e d  i n  l e arn i n g n ew t h i ngs as d i d  t h e 
s t u de n t s . T h e  n e ga t i ve a n d  n o t  s u r e  r e spon s e s  may h a v e  be e n  d u e  t o  a 
l ac k  of subj e c t  a r e a s  an d m a t e r i a l s  i n  an ar e a  of s t u de n t  i n t e r e s t . 
R e c omme n d a t i on s  • I t  i s  i mp or t an t  f or t h e  c oor d i n ator a n d  
t e ac h e r s  t o  c on t i n u a l l y  t r y  t o  f i n d n ew i de as f or h e l p i n g t h e  c h i l dr e n  
b e c om e  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g n ew a r e as o f  K n ow l e dge . M a t e r i a l a n d  
subj e c t  ar e as shou l d  be c ar e f u l l y sc r u t i n i z e d .  I n d i v i du a l  c on f e r e n c e s  
w i t h s t u de n t s  w i l l  h e l p  i n  t h i s  ar e a .  O t h e r  ar e as n o t  c u r re n t l y  be i n g 
u t i l i z e d  i n  t h e  I SP p rogr am ar e : c ommu n i t y me n t o r s , f i e l d  t r i p s ,  and 
gue s t  l e c t u r er s .  T h e s e  may a l l s p a r k  a c h i l d' s  i n t e r e s t  i n  l e arn i n g 
n ew t h i ngs , an d wou l d  be d i f f e r e n t  t h an a r e as c ov e r e d  i n  I SP a n d  t h e  
r e gu l ar c l assroom . 
Que s t i on 9 :  Resu l t s ,  Con c l us i on s ,  and Rec omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i ng se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c on c l u s i on s ,  an d 
r e c omme n da t i on s  for Q u e s t i on 9 .  
Tab l e 1 3  
Que s t i on 5 :  I SP h as h e l p e d  t h e  s t u de n t  be c ome i n t e r e s t e d  i n  
l e a r n i n g new t h i n gs . 
**** ***** 
Ev a l u a t i on 
** 
Yes 
*** 
No 
No t 
S u r e  
I n v a l i d  
Response 
S t u de n t s  
Pare n t s  
78 . 0/. 
46 < N > * 
83 . 7/. 
4 1  ( N )  
1 1 . 9/. 
7 ( N )  
4 .  1 /.  
2 < N >  
1 0 . 2/. 
6 < N >  
1 2 . 2/. 
6 < N >  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of  r e sp o n de n t s . 
0 
0 
0 
0 
< N >  
'I /, 
( N )  
1 1 2 
** For t h e  Sc h oo l  Boar d and adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  and agr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 1 i st e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc h oo l  Board and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se w e r e  c omb i n e d  and 
1 i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  S c h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  a n d  t e ac h e r s , 
t h e  u n d e c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
R e su l t s  and Con c l u s i on s  • Tab l e 1 4  p r e s e n t s  t h e  da t a  f or 
Qu e s t i on 9 .  Que s t i on 9 was : I 1 i k e t h e  e v a l u a t i on sys t em < r e p or t s  i n  
t h e  r e p or t  c a r d , c r e d i t sys t em 9 - 1 2 )  t h a t  i s  u s e d  i n  I SP .  
Par e n t s  and s t u de n t s  r e sp on de d  t o  t h i s  q u e s t i on .  Par e n t s  we r e  
87 . 8/. p os i t i v e w i t h 1 0 . 2/. n o t  su r e . S t u de n t s  we r e  55 . 9/. p os i t i v e a n d  
Tab l e 1 4  
Qu e s t i on 9 :  I l i k e  t h e  e v a l u a t i on sys t em ( r e p or t s  i n  t h e  r e p or t  
c ar d  K-B , c r e d i t sys t em 9- 1 2 )  t h a t  i s  used  i n  I SP .  
Ev a l u a t i on 
S t u de n t s  
Par e n t s  
* *  
Yes  
55 . r.1. 
33 ( N )  * 
87 . B/. 
43 ( N )  
*** 
No 
6 .  B/. 
4 < N >  
2 .  0/. 
1 ( N )  
**** 
No t 
Su r e  
37 . 3/. 
22 ( N )  
1 0 . 2/. 
5 ( N )  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of r e sp on de n t s .  
***** 
I n v a l i d  
Response 
0 /. 
0 < N >  
0 /. 
0 ( N )  
1 1 3 
** For t h e  Sc h o o l  Boar d an d adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  and agr e e  r e sp onse we r e  c omb i n e d  and 1 i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc h oo l  Board and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 
1 i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  Sc h o o l  Boa r d  an d adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  u n de c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h er e . 
37 . 3/. n o t  su r e . The  n o t  su r e  an d n o  s t u den t r e sp on s e s  c ame f r om t h e  
grade sc h oo l  K - B l e v e l . T h e  h i gh sc hool  s t u de n t s  h a v e  a c h o i c e i n  
t h e i r  e v a l u a t i on sys t em . Grade s c h o o l  s t u de n t s  are  used  t o  grades a n d  
n o t  be i n g j u dged  o n  t h e  bas i s of 4 - e x c e l l e n t , 3 - v e r y  s a t i sfac t or y , 
1 1 4 
2 - sa t s i f a c t or y , and 1 - n e e ds i mp r ov emen t .  T h e  s t u de n t s  may n o t  
f e e l t h e y  K n ow h ow t h e y  a r e  p r ogr e ss i n g b e c a u s e  t h e se r e p or t s a r e  o n  a 
quar t e r l y  bas i s . Many may f e e l i t  i s  ok ay , bu t i t  may r an K  w i t h  t h e i r  
f e e l i n gs abou t r e p or t c ar ds . Par e n t s  ap p e ar t o  be sa t i sf i e d w i t h t h i s  
sys t em . 
Rec omme n d a t i on s  A r e v i ew o f  t h i s  e v a l u a t i on sys t em i s  
war r an t e d  by t h e  c oor d i n a t or and t e ac h e r s . One  r e c omme n da t i on wou l d  
be t o  p u t  a l l f o u r  q u ar t e r s  on on e sh e e t ,  t h u s  e n a b l i n g p ar e n t s  and 
s t u de n t s  t o  s e e  i f  p r og r e s s  or i mp r ovemen t ,  as  n e e de d , h as be e n  made . 
An o t h e r  r e c omme n da t i on wou l d  be t h a t , a t  t h e  beg i n n i n g of t h e  ye ar , 
t h e  e v a l u a t i on sys t em i s  gone ov e r  w i t h t h e  s t u de n t s  a n d  t h e  t e ac h e r  
e x p l a i n s h ow t h e  s t u de n t w i l l  b e  j u dged  o r  e v a l u a t e d  i n  e a c h  c a t e gor y . 
The u s e  of t h e  n umbe r sys t em a l so n e e ds t o  be e x p l a i n e d . 
Que s t i on 5 :  Re su l t s ,  Conc l u s i on s ,  an d Re c omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e s e n t t h e  r e su l t s ,  conc l u s i on s ,  and 
r e c omme n da t i on s  f or Q u e s t i on 5 .  
Resu l t s  a n d  Conc l u s i on s  . Tabl e 1 5  p r e s e n t s  t h e  d a t a  f or 
Que s t i on 5 .  Qu e s t i on 5 was : Mor e s t u de n t s  s h ou l d  be i n  t h e  I SP 
p r ogr am t h an a t  p r e s e n t .  
T e ac h e r s  a n d  sc h oo l  boa r d/adm i n i s t r a t o r s  r e ac t e d  u n f av or a b l y wh e n  
ask e d  i f  mor e s t u de n t s  shou l d  b e  i n  t h e  p r og r am t h an a t  p r e se n t .  
Teac h e r s  we r e  1 5 . 8/. ye s ,  26 . 3/. n o  and 55 . 3% n o t  su r e . The  school  
boar d/adm i n i s t r a t or s  we r e  28 . 6% ye s ,  28 . 6/. n o  a n d  42 . 8/. not  su r e . T h e  
c on c l u s i on i s  t h a t  mos t are  n o t  su r e  abou t t h e  q u e s t i on .  T h e r e  c ou l d  
be seve r a l  r e ason s f or t h i s  r e s p on se . One , t h e  r e sponde n t s  may n o t  
Tab l e 1 5  
Qu e s t i on 5 :  More  s t u de n t s  shou l d be i n  t h e  I SP p r ogram t h an a t  
p r e s e n t .  
E v a l u a t i on 
Teac h e r s  
S c h o o l  Board/ 
Adm i n i s t r a t o r s  
* *  
Ye s 
1 5 .  8"/. 
6 < N >  
28 . 6/. 
2 ( N )  
*** 
No 
26 . 3/. 
1 0  < N >  
28 . 6/. 
2 < N )  
**** 
Not 
S u r e  
55 . 3'1. 
2 1  < N >  
42 . 8/. 
3 ( N )  
* < N >  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r o f  r e sp on de n t s .  
***** 
I n v a l i d  
Re sponse 
2 .  6/. 
1 < N >  
0 ., h 
0 < N :>  
1 1 5 
** For t h e  S c h o o l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and t e a c h e r s ,  
t h e  s t r on g l y  agr e e  an d agr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and l i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  S c h oo l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y  d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 
l i s t e d  h e r e . 
**** F or t h e  S c h oo l  Board a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  a n d  t e ac h e r s , 
t h e  u n d e c i de d  or n e u t r a l  was l i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
k n ow i f  t h e  i de n t i f i c a t i on p r oc e ss i s  wor k i n g ,  e i t h e r  p os i t i v e l y  or 
n e g a t i v e l y .  T h e y  a l so may q u e s t i on t h e  f a c t t h a t  t h e y  f e e l t h a t  some 
s t u de n t s  shou l d  be i n  t h e  p r ogr am t h a t  a r e  n o t  an d some s t u de n t s  
shou l d n o t  b e  i n  t h e  p r ogr am t h a t  a r e  c u r r e n t l y  i n  t h e  p r ogram .  The  
n e g a t i v e r e sp on se i n d i c a t e s  t h a t  the  e v a l u a t or s  are  s a t i sf i e d w i t h t h e  
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i de n t i f i c a t on p r oc e du r e s . 
Re c omme n da t i on s  • T h e  i de n t i f i c a t i on p r oc e ss seems t o  be 
work i n g f a i r l y  ac c u r a t e l y  bu t c on t i n u a l l y  n e e ds to be i mp r ov e d . T e s t s 
n e e d  t o  be u se d  t h a t  se em t o  p r odu c e  t h e  mos t v a l  i d  r e su l t s  and t h e  
sear c h  f or new t e s t i n g p r oc e d u r e s  s h ou l d  a l so b e  c on t i n u ou s .  Th i s  i s  
i mp or tan t f or t h e  be s t  a c c u r ac y  p oss i b l e  i n  t h e  i de n t i f i c a t i on of 
g i f t e d  s t u de n t s . The  g i f t e d  c oord i n a t or a l so n e e ds t o  be su r e  t o  p ass 
on any i n f orma t i on p oss i b l e  t h a t  w i l l  h e l p  t h em i de n t i f y t h e  g i f t e d  
s t u de n t s  i n  t h e i r  c l assr ooms . 
Qu e s t i on 9 :  R e su l t s ,  Con c l u s i on s ,  and Re c omme n da t i on s  
The  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e s e n t t h e  r e su l t s ,  c o n c l u s i on s ,  an d 
r e c ommenda t i on s  f o r  Que s t i on 9 .  
Resu l t s  and Conc l u s i on s  • Tabl e 1 6  p r e s e n t s  t h e  da t a  f or 
Qu e s t i on 9 .  Que s t i on 9 was : I f e e l t h a t  t h i s  s c h o o l  doe s a good j ob 
w i t h  t h e  g i f t e d  s t u de n t s .  
T h e  t e a c h e r s  w i t h  a 78 . 9/. r e sp on se and t h e  sc h oo l  
boar d/adm i n i s t r a t or w i t h  a n  85 . 7/. r e sp on se f e e l t h a t  A l t amon t doe s a 
good j ob w i t h t h e  g i f t e d  s t u de n t s .  The  n e ga t i v e r e sp on se by t e a c h e r s  
w a s  2 . 6% ,  t h e  n o t  su r e  w a s  1 3 . 2/. b y  t e a c h e r s , an d 1 4 . 3/. b y  sc h o o l  
boar d/adm i n i s t r a t or s . The  n o t  su r e  r e sp on se m a y  be d u e  t o  a l a c k  o f  
k n ow l e dge abou t t h e  p r ogr am ,  o r  a r e s e r v e d  f e e l i n g abou t t h e  se t -u p . 
Re c omme n da t i on s  • The  p e op l e i n v o l v e d  w i t h t h e  p r ogr am n e e d  t o  
c on t i n u e  i n  t h e  same man n e r , p l u s c on t i n u a l l y  r e v i se and c r e a t e  a 
be t t e r  l e arn i n g e n v i r onme n t  f or t h e  g i f t e d  s t u d e n t .  Aga i n ,  i n f orm i n g 
t h e  t e a c h e r s  abou t t h e  p r ogr am i s  an i mp or t an t  r e c omme n da t i on .  
Tab l e 1 6  
Q u e s t i on 9 :  I f e e l t h a t  t h i s  sc h o o l  doe s a good j ob w i t h t h e  
g i f t e d  s t u de n t s .  
Ev a l u a t i on 
Teac h e r s  
Sc h o o l  Boar d/ 
Adm i n i s t r a tors  
* *  
Y e s  
78 . 9/. 
30 ( N )  
85 . 7/. 
6 < N >  
*** 
No 
2 . 6/. 
1 < N >  
0 /. 
0 ( N )  
**** 
N o t  
Su r e  
1 3 . 2/. 
5 ( N )  
1 4 . 3/. 
1 ( N )  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umber of  r e sponde n t s . 
***** 
I n v a l i d  
Re spon se 
5 .  3/. 
2 ( N )  
0 /. 
0 < N >  
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** For t h e  Sc h oo l  Boar d and  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and  t e a c h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  and  agr e e  r e sp on s e  w e r e  c omb i n e d  and  1 i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  S c h o o l  Board and  adm i n i st r a t i on ,  p a r e n t s , and t e ac h e r s ,  
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on s e  were  c omb i n e d  an d  
1 i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  Sc h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  a n d  t e ac h e r s , 
t h e  u n d e c i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on s e  a n d/or an u n a n sw e r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
Qu e s t i on 1 7 :  Re su l t s ,  Con c l u s i on s ,  a n d  Re c omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i n g sec t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c o n c l u s i on s  and  
r e c omme n da t i on s  for Qu e s t i on 1 7 .  
Re su l t s  and  Con c l u s i on s  . Tab l e 1 7  p r e se n t s  t h e  da t a  f or 
Que s t i on 1 7 .  Qu e s t i on 1 7  was t h a t : f e e l t h a t  I am we l l - i n f orme d 
abou t t h e  I SP p r ogr am .  
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The  p ar e n t s  and  school  board/adm i n i s t r a t or s  are  p os i t i v e i n  t h a t  
t h ey f e e l  t h e y  are  we l l - i n f orme d abou t t h e  I SP p r ogram .  Par e n t s  we r e  
75 . 5/. p os i t i v e and  s c h o o l  boar d/adm i n i s t r a t or s  w e r e  7 1 . 4/. p os i t i v e .  
The n e g a t i v e r e sp on s e  was a l ow  8 . 2/. of t h e  p a r e n t s , t h e  n o t  su r e  
resp on se w a s  1 0 . 2'/. b y  t h e  p ar e n t s , and  28 . 6/. b y  t h e  s c h oo l 
board/adm i n i s t r a t or s . The  n o t  s u r e  r e sp on se may i n d i c a t e  t h a t  t h e y  
k n ow some t h i n g abou t t h e  I SP p r og r am , bu t won der  i f  t h e r e  i s  more t h a t  
t h e y  n e e d  t o  k n ow .  
Re c omme n da t i on s  • T h e  r e c omme n da t i on f or t h i s  e v a l u a t i on 
ou t c ome wou l d  be f or t h e  g i f t e d  c oord i n a t or , adm i n i s t r a t or s , a n d  
g i f t e d  t e ac h e r s  t o  b e  awar e of t h e  n e e d  f or be t t e r  c ommu n i c a t i on abou t 
t h e  p r ogram . Th i s  wou l d  be l ar ge l y  t h e  r e sp on s i b i l i t y of t h e  g i f t e d  
c oor d i n a t or . 
School  Boar d and  Adm i n i s t r a t or Q u e s t i on n a i r e I n depe n de n t  Qu e s t i on 
Re su l t s ,  Con c l u s i on s ,  and  R e c omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i n g sec t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c on c l u s i on s , and  
r e c omme n da t i on s  f or the  i n de p e n de n t  q u e s t i o n s  on the  S c h oo l  Boar d a n d  
Adm i n i s t r a t or Qu e s t i on n a i r e .  
Resu l t s  a n d  Conc l u s i on s  . Tab l e 1 8  p r e se n t s  t h e  d a t a  f or t h e  
S c h o o l  Boar d a n d  Adm i n i s t r a t i v e I n d e p e n de n t  Q u e s t i on s . T h e  q u e s t i on s  
i n v o l v e d  were  3 ,  6 ,  9 ,  1 2 ,  1 5 ,  1 6  a n d  1 8 .  Que s t i on 3 was : Mos t 
p ar e n t s  f e e l t h a t  t h e  I SP p r ogr am i s  good . Q u e s t i on 6 was : Mos t 
t e a c h e r s  are  do i n g a good j ob i n  t h e  I SP p r ogram . Qu e s t i on 7 was : We 
sp e n d  t oo much  t i me wor k i n g w i t h  our  g i f t e d  s t u d e n t s .  Qu e s t i on 1 2  
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Tabl e 1 7  
Qu e s t i on 1 7 :  I f e e l t h a t  I am we l l - i n f orme d abou t t h e  I SP p r ogr am . 
E v a l u a t i on 
Par e n t s  
S c h oo l Boa r d/ 
Adm i n i s t r a t o r s  
** 
Yes 
75 . 5% 
37 ( N )  
7 1 . 4% 
5 ( N )  
*** 
No 
8 . 2% 
4 < N )  
0 /. 
0 ( N )  
**** 
No t 
S u r e  
1 0 . 2% 
5 < N >  
28 . 6% 
2 < N >  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of r e sp o n de n t s .  
***** 
I n v a l i d  
Re sponse 
0 
0 
6 . 1  /. 
3 ( N )  
., _,, 
** For the S c h o o l  Boar d and  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and  t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y a gr e e  and  agr e e  r e sp on s e  we r e  c omb i n e d  and  l i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc hool  Boar d and  adm i n i s t r a t i on ,  par e n t s , a n d  t e a c h e r s ,  
t h e  d i sagr e e  or s t r ong l y  d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 
1 i s t e d  h e r e . 
**** F or t h e  Sc h o o l  Boar d and  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and  t e a c h e r s , 
t h e  u n dec i de d  or n e u t r a l  was l i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on s e  a n d/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
was : We h av e  good e x t r a- c u r r i c u l ar ac t i v i t i e s t h a t  p r ov i de for t h e  
g i f t e d  s t u de n t s .  Que s t i on 1 5  was : W e  n e e d  t o  e x p an d  t h e  p r ogr am a t  
t h e  h i gh s c h o o l  l e v e l . Qu e s t i on 1 6  was : W e  n e e d  t o  e x p an d  t h e  
p r ogr am a t  t h e  grade sc h oo l  l e v e l . Que s t i on 1 8  was : I t  wou l d be n i c e 
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i f  mor e s t a t e  f u n d i n g were  av a i l ab l e f or t h e  g i f t e d  p r ogr am .  
Th i s  t ab l e i s  made u p  of se v e n  q u e s t i on s  t h a t  w e r e  asK e d  on l y  t o  
t h e  school  boar d/adm i n i s t r a t or s . T h e  s c h oo l  boar d/adm i n i s t r a t or s  f e l t 
t h a t  i n  mos t c ase s t h e  p ar e n t s  f e l t t h a t  I SP i s  a good pr ogr am - 7 1  . 4% 
p os i t i v e a n d  28 . 6/. n o t  su r e . The  bas i s  for t h i s  wou l d  be p ar e n t  
r e ac t i on v e r ba l i z e d  t h r ou gh t h e se e v a l u a t i on s . 
85 . 7/. f e l t t h a t  ye s ,  mos t t e a c h e r s  a r e  do i n g a good j ob i n  t h e  
I SP p r ogram .  T h e r e  was n o  n e ga t i v e r e sp on s e  a n d  1 4 . 3/. we r e  n o t  s u r e  
i f  mos t t e a c h e r s  we r e  do i n g a good j ob .  The  r e sp o n de n t s  wou l d  base 
t h i s  op i n i on on c omme n t s  of adm i n i s t r a t or s , p a r e n t s ,  o t h e r  t e ac h e r s ,  
and i n  some c ase s ,  s t u d e n t s . 
The  maj or i t y ,  57 . 1 % ,  f e l t  t h a t  we do n o t  sp e n d  t oo mu c h  t i me 
worK i n g w i t h our  g i f t e d  s t u de n t s . 1 4 . 3/. f e l t t h a t  we  d i d ,  and  28 . 6/. 
were  n o t  su r e . The  n o  r e sp on se i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t i me we sp e n d  i s  
adeq u a t e , or more n e e ds t o  be sp e n t  w i t h t h e  g i f t e d  c h i l d .  The  yes 
and  not  sure  r e sp on se may i n d i c a t e  a need for  mor e K n ow l e dge abou t 
g i f t e d  c h i l dr e n  and  t h e  I SP p r ogr am . 
Q u e s t i on 1 2  e l i c i t e d  a 1 0 0/. p os i t i v e r e sp on s e  t h a t  we do h a v e  
good e x t r a- c u r r i c u l ar ac t i v i t i e s ,  i f  t h e  g i f t e d  s t u de n t  w i sh e s  t o  t ak e  
p a r t i n  t h e se p r ograms . 
Qu e s t i on 1 5  h a d  a m i x e d  r e ac t i on .  42 . �/. we r e  ye s ,  28 . 6/. w e r e  n o ,  
and 2 8 . 6/. were  n o t  sure  i n  t h e i r  r e sp on s e . The  maj or i t y f e l t t h a t  we 
n e e d  to e x p an d  t h e  h i gh sc h oo l  l e v e l  p r ogr am . The no and n o t  sure  
r e sp o n s e s  i n d i c a t e  a l ac K  of K n ow l e dge abou t the  p r ogr am or  a c on c e r n  
o f  s t af f  av a i l ab i l i t y a n d  e c on om i c  c o n d i t i on s  i n  t h e  e v e n t  of 
e x p an s i on .  
Tab l e 1 8  
S c h oo l  Boar d and  Adm i n i s t r a t or Qu e s t i on n a i r e 
I n d e p e n de n t  Que s t i on Re su l t s .  
Qu e s t i on 
Que s t i on 3 :  
Mos t  p ar e n t s  f e e l 
t h a t  t h e  I SP p r ogram 
i s  good . 
Que s t i on 6 :  
Mos t t e a c h e r s  ar e 
do i n g a good j ob i n  
t h e  I SP p r ogr am .  
Qu e s t i on 7 :  
We sp e n d  t oo mu c h  
t i me work i n g w i t h our  
g i f t e d  s t u d e n t s .  
Qu e s t i on 1 2 :  
We h a v e  good e x t r a-
c u r r i c u l ar ac t i v i t i e s 
t h a t  p r ov i de f or t h e  
g i f t e d  s t u de n t s .  
Q u e s t i on 1 5 :  
We n e e d  t o  e x p an d  t h e  
p r ogram a t  t h e  h i gh 
s c h o o l  1 e v e 1  . 
** 
Yes 
7 1 . 4/. 
5 ( N ) * 
85 . 7/. 
6 < N >  
1 4 .  3/. 
1 ( N )  
1 0 0 /. 
7 < N >  
42 . 8'/. 
3 ( N )  
* * *  
N o  
0 /. 
0 ( N )  
0 /. 
0 ( N )  
57 . 1 /. 
4 < N )  
0 /. 
0 ( N )  
28 . 6/. 
2 ( N )  
**** ***** 
Not 
S u r e  
28 . 6/. 
2 ( N )  
1 4 . 3/. 
1 < N )  
28 . 6/. 
2 < N >  
0 /. 
0 < N >  
28 . 6/. 
2 ( N )  
1 2 1  
I n v a l i d  
Response 
0 /. 
0 < N )  
0 /. 
0 < N >  
0 /. 
0 < N >  
0 'I lo 
0 ( N )  
0 'I ... 
0 < N :>  
Que s t i on 1 6 :  
We n e e d  t o  e x p an d  t h e  28 . 6/. 1 4 . 3�� 57 . 1 /. 
pr ogr am a t  t h e  gr ade 2 < N )  1 ( N )  4 < N )  
school  l e v e l . 
Qu e s t i on 1 8 :  
I t  wou l d  be n i c e  i f  85 . 7/. 0 /. 1 4 . 3/. 
mor e s t a t e  f u n d i n g 6 < N >  0 < N >  1 < N >  
w e r e  av a i l ab l e f or u se 
i n  t h e  g i f t e d  p r ogr am . 
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of r e sp o n de n t s .  
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0 'I ,.  
0 ( N )  
0 'I ,.  
0 ( N )  
** For t h e  School  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e ac h e r s ,  
t h e  s t r on g l y  agr e e  and  agr e e  r e sp on se w e r e  c omb i n e d  a n d  l i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc hool  Board and  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and  t e a c h e r s , 
t h e  d i sagree or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se were  c omb i n e d  and  
l i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  S c h o o l  Boar d a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and  t e a c h e r s , 
t h e  u n dec i de d  or n e u t r a l  was l i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an u n a n sw e r e d  q u e s t i on was l i s t e d  
h e r e . 
A l so r e c e i v i n g m i x e d  r e ac t i on was q u e s t i on 1 6 .  28 . 6/. we r e  yes , 
1 4 . 3/. we r e  n o ,  a n d  57 . 1 /. we r e  n o t  su r e  i n  t h e i r  r e sp on se . The 
maj or i t y be i n g n o t  sure i n d i c a t e s  a l ac k  of  i n f orma t i on or aga i n  s t a f f  
a n d  e c on om i c  c on c e r n s . 
The  l as t  q u e s t i on s t a t i n g t h a t  mor e s t a t e  f u n d i n g be ava i l ab l e 
f or u s e  i n  t h e  p r ogr am was 85 . 7/. p os i t i v e .  On l y  1 4 . 3/. were  n o t  su r e  
i n  t h e i r  r e sp on s e . Mor e s t a t e  a i d  t o  d i s t r i c t s i s  a l most a l ways 
r e c e i v e d  f av or ab l y ,  u n l e ss of c ou r se i n c r e ase d t ax e s  are  an i mmed i a t e  
c on c e r n . T h e  n o t  sure  r e sp on s e  m i gh t  a l so i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  n o t  
k n own wh a t  t h e  s t a t e  f u n d i n g l e v e l  i s  f or t h e  d i s t r i c t ' s  g i f t e d  
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p r ogram .  
Re c omme n da t i on s  . I t  i s  r e c omme n de d  f r om t h i s  r an ge of 
q u e s t i on s  t h a t  more i n f orma t i on be p r ov i de d  to t h e  s c h o o l  
boar d/adm i n i s t r a t o r s  abou t t h e  I SP p r ogr am .  T h e n  i t  wou l d  be 
i mp or t an t  t o  s e e  i f  e x p an s i on of t h e  I SP p r ogr am c ou l d  be made a t  t h e  
gr ade school , and  e sp e c i a l l y t h e  h i gh sc h o o l  l e v e l . Th i s  wou l d e f f e c t 
t h e  t i me sp e n t  work i n g w i t h t h e  g i f t e d  s t u d e n t s .  I t  i s  a l so i mp or tan t 
t h a t  t h e  s c h o o l  board/adm i n i s t r a t o r s  c ar e f u l l y  c h oose t h e  s t a f f  
work i n g i n  t h e  I SP p r ogr am .  
Par e n t Qu e s t i on n a i r e I n depende n t  Q u e s t i on Re su l t s ,  Con c l u s i on s ,  a n d  
Re c omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c on c l u s i on s , and 
r e c omme n da t i on s  to t h e  i n de p e n de n t  q u e s t i on s  of t h e  Par e n t  
Q u e s t i on n a i r e .  
Re su l t s  and  Con c l u s i on s  • T ab l e 1 9  p r e se n t s  t h e  d a t a  f or t h e  
Par e n t Qu e s t i on n a i r e I n de p e n de n t  Qu e s t i on s . Que s t i on s  i n v o l v e d  we r e  
6 ,  1 5 ,  a n d  1 6 .  Que s t i on 6 was : I k n ow  wh a t  a r e as o f  s t u dy or 
ac t i v i t i e s my c h i l d p ar t i c i p a t e s i n  I SP .  Que s t i on 1 5  was : The I SP 
p r ogr am h as f av o r ab l y a f f e c t e d  my c h i l d � s  be h av i or and  a t t i t u de t owar d 
s c h o o l . Qu e s t i on 1 6  was : My c h i l d  h as n o t  h ad a p r obl em do i n g h i s 
r e gu l ar c l assr oom wor k i n  add i t i on t o  I SP .  
The  an swe r s  t o  t h e se q u e s t i ons we r e  v e r y  p os i t i v e ,  85 . 7% of t h e  
p ar e n t s  f e e l t h e y  k n ow t h e  areas  of s t u dy o r  ac t i v i t i e s t h e i r  c h i l d 
p ar t i c i p a t e s  i n  i n  I SP .  2 . 0% we r e  n o  a n d  1 2 . 2% had  a n o t  su r e  
r e sp on s e  t o  t h i s  q u e s t i on .  Th i s  i n d i c a t e d  good c ommun i c a t i on i n  t h i s  
asp e c t of t h e  p r ogram . 
Tab l e 1 9  
Par e n t  Qu e s t i on n a i r e I n de p e n de n t Qu e s t i on R e su l t s . 
Qu e s t i on 
Qu e s t i on 6 :  
I K n ow wh a t  a r e a s  of 
s t u dy or ac t i v i t i e s my 
c h i l d  p ar t i c i p a t e s i n  
I SP .  
Qu e s t i on 1 5 :  
T h e  I SP p r og r am h a s  
f a v o r ab l y a f f e c t e d  my 
c h i l d ' s  b e h a v i or a n d  
a t t i t u de t oward s c h oo l . 
Qu e s t i on 1 6 :  
My c h i l d  h a s  n o t  had  a 
p r ob l em do i n g h i s  
r e gu l ar c l assr oom work 
i n  add i t i on t o  I SP .  
** 
Ye s 
85 . 7/. 
42 < N >  * 
85 . 7/. 
42 ( N )  
9 1  . B'/. 
45 ( N )  
*** 
No 
2 . 0/. 
1 < N )  
0 /. 
0 < N >  
2 . 0/. 
1 < N )  
**** 
Not  
Sure  
1 2 . 2/. 
6 ( N )  
1 2 .  2'/. 
6 < N >  
6 . 1 /. 
3 < N >  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umber of r e sp o n de n t s .  
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***** 
I n v a l i d  
Re sponse 
0 /. 
0 < N )  
2 . 0/. 
1 < N :>  
0 'I , ,  
0 < N :>  
** For t h e  Sc h oo l  Board  and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s , and t e ac h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  and  agr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and  l i s t e d  
h e r e . 
*** For t h e  S c h o o l  Board  and adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on s e  we r e  c omb i n e d  and 
l i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  Sc h oo l  Boar d and  adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s ,  and  t e ac h e r s , 
t h e  u n de c i de d  or n e u t r a l  was l i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se a n d/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was l i s t e d  
h e r e . 
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85 . 7% f e l t t h a t  t h e  I SP p r ogram h a d  f av o r a b l y af f e c t e d  t h e i r  
c h i l d ' s  behav i or and  a t t i t u de t oward sc h oo l . T h e r e  we r e  n o  n e ga t i v e 
r e sp on s e s  and  1 2 . 2% of  t h e  p ar e n t s  we r e  n o t  s u r e  of t h e  r e su l t of t h e  
q u e s t i on .  T h e  r e sp on se < ac c or d i n g t o  t h e  p a r e n t s )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
I SP p r ogr am i s  f a v o r ab l y a f f e c t i n g mos t o f  t h e  c h i l dr e n . 
An o t h e r  v e r y  p os i t i v e r e sponse c ame w i t h Que s t i on 1 6 .  9 1 . 8% of 
t h e  r e sp on s e  by t h e  p ar e n t s  we r e  p os i t i v e ,  2 . 0% n e g a t i v e ,  a n d  6 . 1 % 
we r e  n o t  su r e . Th i s  i s  a good i n d i c a t or t h a t  I SP i s  c on t r i bu t i n g t o  
t h e  c h i l d ' s  s c h oo l p r ogr am , n o t  de t r ac t i n g f r om t h e  p r og r am .  
Rec omme n d a t i ons • T h e s e  e v a l u a t i on r e su l t s  i mp l y  t h a t  t h e  I SP 
p r ogr am shou l d  c on t i n u e  as i t  h as be e n . Work shou l d  a l ways c on t i n u e  
i n  order  t o  k e e p  t h i s  p os i t i v e r e sp on s e  and  t o  c on t i n u a l l y  i mp r ov e 
t h e se aspe c t s o f  t h e  p r ogr am . 
S t u de n t  Qu e s t i on n a i r e I n depe n de n t  Que s t i on Re su l t s ,  Con c l u s i on s  and  
Re c omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i n g se c t i on s  w i l l  p r e se n t  t h e  r e su l t s ,  c o n c l u s i on s , and  
r e c ommenda t i on s  f or the  i n de p e n de n t  q u e s t i o n s  on the  S t u de n t  
Q u e s t i on n a i r e .  
Re su l t s  and  Conc l u s i on s  . Tab l e 2 0  p r e s e n t s  t h e  d a t a  f or t h e  
S t u de n t  Qu e s t i on n a i r e I n de p e n de n t  Que s t i on Re su l t s .  Qu e s t i on s  
i n v o l v e d  we r e  6 a n d  1 0 .  Que s t i on 6 was : I h av e  l e a r n e d  abou t n ew 
subj e c t  ar e as i n  I SP .  Q u e s t i on 1 0  was : Th e t e a c h e r  i n  I SP t r e a t s  me 
as an i n d i v i du a l  and c h a l l e n ge s  me . 
Th i s  t ab l e i s  made u p  of two q u e s t i on s  t h a t  we r e  ask e d  on l y  t o  
t h e  s t u de n t s . A n  8 1 . 4% p os i t i v e r e sp on se was r e sp r e s e n t e d  i n  t h e  
Tab l e 20 
S t u de n t  Qu e s t i on n a i r e I n de p e n de n t  Qu e s t i on Re su l t s . 
Qu e s t i on 
Qu e s t i on 6 :  
I h av e  l e a r n e d  a bou t 
n ew subj e c t  a r e as i n  
I SP .  
Q u e s t i on 1 0 :  
T h e  t e a c h e r  i n  I SP 
t r e a t s  me as  an i n -
d i v i du a l  a n d  c h a l l e n ge s  
me . 
** 
Yes 
8 1  • 4/. 
48 ( N ) * 
8 1  . 4/. 
48 ( N )  
*** 
No 
6 .  8"/. 
4 ( N )  
5 .  1 /.  
3 < N >  
****  
Not  
Su r e  
1 1 . 9/. 
7 ( N )  
1 3 .  6/. 
8 ( N )  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umber of r e sp o n de n t s . 
***** 
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I n v a l i d  
R e sp on s e  
0 /. 
0 ( N )  
0 /. 
0 ( N )  
** For the S c h o o l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and  t e a c h e r s , 
t h e  s t r on g l y agr e e  and  agr e e  r e sp on s e  we r e  c omb i n e d  and  l i st e d  
h e r e . 
*** For the  S c h oo l  Boa r d  a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p a r e n t s , and  t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t r on g l y d i sagr e e  r e sp on se we r e  c omb i n e d  and 
l i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  Sc hool  Board and  adm i n i s t r a t i on ,  par e n t s , and  t e a c h e r s , 
t h e  u n de c i de d  or n e u t r a l  was l i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on se and/or an u n an swe r e d  q u e s t i on was l i s t e d  
h e r e . 
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s t a t emen t abou t n ew subj e c t  a r e a s  l e a r n e d  i n  I SP .  6 . 4/. we r e  n o  a n d  
1 1 . 9/. of t h e  r e sp on s e s  we r e  n o t  su r e . Man y of t h e  s t u de n t s  d i d  l e a r n  
abou t n ew subj e c t  areas . 
An o t h e r  i mp or t an t  e v a l u a t i on q u e s t i on t h a t  r e c e i v e d  an 8 1 . 4/. ye s 
r e sponse was Qu e s t i on 1 0 . Th e n o  r e sp on se was 5 . 1 /. and  1 3 . 6/. we r e  n o t  
s u r e . Th i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t e a c h e r s  d o  t r e a t  t h e i r  s t u de n t s  as 
i n d i v i du a l s and c h a l l e n ge t h em .  The  no and n o t  su r e s  c ou l d  be f r om 
s t u de n t s  who do n o t  f e e l c h a l l e n ge d , do n o t  1 i K e subj e c t a r e a s  or 
ma t e r i a l , or c ou l d  be c au s e d  by h uman e l emen t s .  
Re c omme n da t i on s  • New subj e c t  a r e a s  s t i l l  n e e d  t o  b e  p r ov i de d  
t o  I SP s t u de n t s .  Wh a t  h as be e n  don e s o  f a r  i n  t h e  p r ogr am i s  f i n e ,  
bu t e f f or t s  i n  t h i s  d i r e c t i on n e e d  t o  c on t i n u e . A n o t h e r  
r e c omme n da t i on i s  t h a t  t h e  t e ac h e r s  c on t i n u e  t o  wor k h a r d  t o  t r e a t  
e a c h  s t u de n t  i n d i v i du a l l y  a n d  c h a l l e n ge t h em . T h e  p os i t i v e p e r c e n t age 
r e su l t shows t h a t  i mp or t a n t work i n  t h i s  a r e a  h a s  b e e n  don e and n e e d s 
t o  c on t i n u e . 
T e ac h e r  Que s t i on n a i r e I n depe n de n t  Qu e s t i on Re su l t s ,  Con c l u s i on s ,  and  
Re c omme n da t i on s  
T h e  f o l l ow i n g sec t i on s  w i l l  p r e s e n t t h e  r e su l t s ,  c o n c l u s i on ,  and  
r e c omme n da t i on s  f or the  i n de p e n de n t  q u e s t i on on the  Te a c h e r  
Qu e s t i on n a i r e .  
R e su l t s  and  Con c l u s i on s  • Tab l e 2 1  p r e se n t s  t h e  da t a  f or t h e  
T e ac h e r  Que s t i on n a i r e I n d e p e n de n t  Que s t i on .  T h e  q u e s t i on i n v o l v e d  was 
6 .  Qu e s t i on 6 was : Ge n e r a l l y  t h e  on e s  i n  t h e  g i f t e d  < I SP >  p r ogr am 
are  t h e  on e s  who shou l d  be i n  t h e  p r ogram . 
On l y  one q u e s t i on was ask e d  j u s t  t o  t h e  t e a c h e r s .  73 . 7/. of t h e  
1 2 8 
t e a c h e r s  ans•»e r e d  t h i s  w i t h a p os i t i v e r e sp on s e . 1 0 .  5;� a n swe r e d  n o  
a n d  1 0 . 5/. a n swe r e d  n o t  su r e . Some o f  t h e  t e ac h e r s  may f e e l t h a t  t h e y  
h a v e  some s t u de n t s  w h o  a r e  n o t  i n  t h e  p r og r am t h a t  shou l d be , a n d  may 
f e e l  t h e y  h a v e  o t h e r s  who shou l d  be i n  t h e  p r ogram t h a t  are n o t . Most 
t h ou gh t t h e  ap p r op r i a t e  s t u de n t s  ar e i n  t h e  p r ogram . 
Re c omm e n da t i on s . T h e  r e sp on s e  i n d i c a t e s  t h e  i de n t i f i c a t i on 
p r oc e ss i s  f a i r l y  ac c u r a t e . I t  i s  i mp or t a n t  < as h as b e e n  s t a t e d  
p r e v i ou s l y )  t h a t  t h e  i de n t i f i c a t i on p r oc e ss i s  c on t i n u a l l y  i mp r ov e d ,  
or a t  l e a s t  a t t emp t e d  t o  b e  i mp r ov e d .  Th i s  i s  t h e  r e sp on s i b i l i t y of  
the  g i f t e d  c oord i n a t or . Obj e c t i v e i de n t i f i c a t i on p r oc e sse s are  a l so 
e sse n t i a l . 
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Tab l e 2 1  
T e ac h e r  Qu e s t i on n a i r e I n de p e n de n t  Qu e s t i on Resu l t s .  
**** ***** 
Que s t i on 
** 
Y e s  
*** 
No 
Not  
S u r e  
I n v a l i d  
Re sp on s e  
Qu e s t i on 6 :  
Ge n e r a l l y  t h e  o n e s  i n  
t h e  g i f t e d  < I SP )  p r o­
g r am are  t h e  on e s  w h o  
shou l d be i n  t h e  p r ogram . 
73 . 7'1. 
2 8  < N )  * 
1 0 . 5/. 
4 < N )  
1 0 .  5/. 
4 ( N )  
* ( N )  Th i s  r e p r e se n t s  t h e  n umbe r of  r e sp o n de n t s . 
2 . 6/. 
1 ( N )  
** For t h e  S c h o o l  Boa r d  a n d  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e a c h e r s ,  
t h e  s t r on g l y agr e e  and  agr e e  r e s p o n se we r e  c omb i n e d  and  1 i st e d  
h e r e . 
*** For t h e  Sc h oo l  Boa r d  and adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  and t e ac h e r s , 
t h e  d i sagr e e  or s t ron g l y d i sagr e e  r e sp on s e  we r e  c omb i n e d  and  
1 i s t e d  h e r e . 
**** For t h e  S c h o o l  Board  and  adm i n i s t r a t i on ,  p ar e n t s ,  an d t e ac h e r s , 
t h e  u n dec i de d  or n e u t r a l  was 1 i s t e d  h e r e . 
***** An i n v a l i d  r e sp on s e  a n d/or an u n a n swe r e d  q u e s t i on was 1 i s t e d  
h e r e . 
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Chap t e r  V 
Summary and Re c omme n d a t i on s  
Summary of  Th i s  S t u dy 
Th i s  s t u dy d i d  a r e v i ew of t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  f i e l d  of g i f t e d  
edu c a t i on f r om an h i s t or i c a l  v i ewp o i n t . Af t e r  t h i s ,  r e se a r c h  was don e 
i n  t h e  a r e a  of g i f t e d  e v a l u a t i on and  e v a l u a t i on des i gn .  A des i gn was 
c r e a t e d to e v a l u a t e  t h e  A l t amon t Commu n i t y  Un i t  # 1 0  I n de p e n d e n t S t u d y 
< G i f t e d )  Program . T h e  g i f t e d  p r ogr am h ad be e n  i n  e x i s t e n c e  f or s i x  
y e ar s and  had  n e v e r  be e n  forma l l y  e v a l u a t e d . 
An e v a l u a t i on des i gn was made f o r  e a c h  of f ou r  grou p s : t e ac h e r s , 
s t u de n t s ,  p ar e n t s ,  and  s c h o o l  boar d/adm i n i s t r a t or s . T h e  e v a l u a t i on s  
were  g i v e n  t o  a t o t a l  o f  2 3 1  p e op l e ,  and  85 . 2% o r  1 97 o f  t h e se p e op l e  
r e sp on d e d  t o  t h e  e v a l u a t i on .  
T h e  s t u dy e x am i n e d  se v e n  i ssu e s  c ommon t o  a l l f o u r  grou p s : four  
q u e s t i on s  c ommon t o  t h r e e  grou p s  a n d  f i v e q u e s t i on s  c ommon t o  two 
grou p s . The r e s t  of t h e  q u e s t i on s  r e l a t e d  to a sp e c i f i c  group . 
Resu l t s  of t h e  s t u dy p r odu c e d  a r e as of agr e eme n t  and  d i sagr e emen t 
among  t h e  grou p s .  Ap p r ox i ma t e l y  94 . 1 /. of t h e  f o u r  grou p s  f e l t t h a t  
t h e  I SP p r ogr am i s  a good p r ogr am .  A l mos t 75 . 8/. 1 i K e d  t h e  
organ i z a t i on o f  t h e  p r ogram ,  73 . 5% f e l t t h a t  I SP i s  mor e c h a l l e n g i n g  
t h an t h e  r e gu l ar c l assr oom . T h e  s tu de n t s  e n j oy t h e  p r ogram ,  wh i c h was 
i n d i c a t e d  by a 9�/. p os i t i v e r e sp on s e . 
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Th r e e  grou p s  agr e e d  t h a t  t h e r e  c an c om f or t ab l y be wr i t t e n  or 
sp ok e n  c ommu n i c a t i on w i t h  t h e  I SP t e ac h e r s .  Th i s  h ad a 84 . 0% p os i t i v e 
r e sp on s e . An 80 . 5% r e t u r n  of two g r ou p s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  I SP 
p r ogr am h e l p e d  t h e  s t u de n t  l e arn  n ew t h i n gs .  T h e  t e a c h e r s  and sc hool  
boar d/adm i n i s t r a t o r s  a l so h ad an 80% p os i t i v e r e sp on s e  by i n d i c a t i n g 
t h a t  t h e  school  d i d  a good j ob w i t h t h e  g i f t e d  s t u de n t s .  75% of two 
grou p s  a l so f e l t t h a t  t h e y  we r e  we l l  i n f orme d abou t t h e  I SP p r ogr am . 
School  board/adm i n i s t r a t or s  we r e  p os i t i v e w i t h a r a t i n g ,  70% t o  
1 0 0% , o n  se v e r a l  i t ems : mos t p ar e n t s  f e e l good abou t t h e  p r og r am , 
mos t t e a c h e r s  are  do i n g a good j ob i n  I SP ,  good e x t r a -c u r r i c u l ar 
ac t i v i t i e s are  p r ov i de d  f or t h e  I SP s t u de n t s ,  and  i t  wou l d  be 
des i r a b l e to h a v e  mor e s t a t e  f u n d i n g .  
Par e n t s  we r e  a l so p os i t i v e ,  85% t o  1 0 0/. on se v e r a l  i t ems : t h e y  
k n ow  a r e as o f  s t u dy t h e i r  c h i l d i s  i n v o l v e d  i n ,  t h e  I SP p r ogram h as 
f avorab l y af f e c t e d  t h e  c h i l d / s  a t t i t u de abo u t  s c h o o l , and  t h e  c h i l d 
h as n o  p r ob l em do i n g r e gu l ar c l asswor k i n  a dd i t i on t o  I SP .  
S t u de n t s  we r e  a l so p os i t i v e ,  w i t h  a r a n ge of  80% t o  1 0 0% , t h a t  
t h e y  l e a r n e d  n ew subj e c t  a r e a s  a n d  t h e  t e a c h e r  t r e a t e d  t h em a s  an 
i n d i v i du a l  and c h a l l e n ge d  t h em . 
T h e  t e a c h e r s  f e l t  a t  a r a t e  of 73 . 7% ,  t h a t  ge n e r a l l y  t h e  s t u de n t s  
i n  t h e  p r ogr am we r e  t h e  on e s  t h a t  shou l d  b e  i n  t h e  p r ogr am .  
A l on g  w i t h t h e  many p os i t i v e c omme n t s , t h e r e  w e r e  some a r e as of 
d i sagr e eme n t  or n e g a t i v e c omme n t s .  Of t h e  f o u r  grou p s , 20% we r e  n o t  
s u r e  t h a t  t h e y  1 i k e t h e  I SP p r ogr am or gan i z e d  a s  a n  i n de p e n de n t  s t u dy 
p r ogr am .  T h e  n umbe r s  of  a r e a s  of s t u dy o f f e r e d  i n  I SP be i n g ade q u a t e  
r e c e i v e d  a 4 1 . 8% n o  o r  n o t  sure  r e sp on se . T h e  r e ac t i on t o  s t u de n t s  
n o t  hav i n g soc i a l p r ob l ems , t h e  ye s r e sp o n s e  r anged f r om 1 4 . 3% t o  
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9 1 . 5/. .  T h e  n o  and  n o t  su r e  r e sp on s e  t o  t h i s  q u e s t i on r anged f r om 5 . 1 /. 
t o  42 . 8/. Many a l so f e l t t h a t  n o t  e n ou gh t i me i s  a l l o t t e d  t o  t h e  
p r ogram . 54 . 2/. o f  t h e  r e sp o n de n t s a n swe r e d  t h i s  q u e s t i on n o  o r  n o t  
su r e . T h e  l ar g e r  p e r c e n t age a n swe r e d  n o  t o  t h i s  s t a t eme n t .  Ov e r  30/. 
q u e s t i on e d  t h e  av a i l ab i l i t y of good and  i n t e r e s t i n g m a t e r i a l s .  A l so ,  
i n  two grou p s , 4 1 . 5/. q u e s t i on e d  t h e  e v a l u a t i on sys t em . Par e n t s  
r e ac t e d  w i t h  a v e r y  p os i t i v e r e spon se t o  t h i s  s t a t eme n t . 
Sc h oo l  boar d/adm i n i s t r a t o r s  sa i d  by 57 . 1 /. t h a t  we do n o t  sp e n d  
t oo mu c h  t i me w i t h our  g i f t e d  s t u d e n t s .  A l so e x p an s i on a t  t h e  h i gh 
sc h o o l  a n d  grade sc hoo l l e v e l I SP p r ogr am r e c e i v e d  a v e r y  m i x e d  
r e sp on s e . 
T h e  maj or f i n d i n gs of t h i s  e v a l u a t i on are  t h a t  A l t amon t i s  do i n g 
a good j ob i n  t h e  I n de p e n de n t  S t u dy Program . I t  i s  a good p r ogram 
of f e r i n g n ew s u bj e c t  a r e a s  and  i t  h a s  f or t h e  most p a r t good t e a c h e r s . 
The  p r ogr am i n d i v i du a l i z e s  and  c h a l l e n g e s  t h e  s t u d e n t s .  T h e  adu l t s  
assoc i a t e d  w i t h  t h e  p r ogr am f av or t h e  e v a l u a t i on sys t em a n d  be l i e v e  
t h a t  t h e  c h i l dr e n  i n  t h e  p r ogram a r e  be n e f i t t e d  a s  a r e su l t o f  t h e  
p r ogr am . 
Four a r e a s  of c on c e r n  t h a t  h a v e  be e n  d i sc o v e r e d  as a r e su l t of 
t h i s  s t u dy are : t i me a l l o t t e d  f or t h e  p r ogr am ,  mor e subj e c t  areas  
av a i l ab l e t o  s t u dy , m a t e r i a l av a i l ab i l i t y f or s t u dy , a n d  r e l ay i n g mor e 
i n f orma t i on abou t t h e  p r ogram t o  t h e  t e a c h e r s .  
T h e  e v a l u a t i on r e su l t s  p r ov i de t h e  sc h o o l  board/adm i n i s t r a t or s , 
g i f t e d  c oord i n a t or , a n d  g i f t e d  t e ac h e r s  t h e  op i n i on s  of t h e  good and  
bad  asp e c t s  of  the  I n d e p e n de n t  S t u dy Progr am . Th i s  s t u dy serves  as a 
gu i de and  bas i s  f or wh a t  shou l d  oc c u r  i n  t h e  I n de p e n de n t  S t u dy Program 
i n  t h e  f u t u r e . Th i s  t yp e  of e v a l u a t i on i s  good f or t h e  c on t i n u i n g 
su c c e ss of t h e  I SP p r ogram .  
Recomme n da t i on s  
Base d u p on t h e  r e su l t s  o f  t h i s  f i e l d  e x p e r i e n c e , t h e  f o l l ow i n g 
r e c omme n dat i on s  are  of f e r e d : 
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1 .  T h e r e  i s  e v i de n c e  t h a t  more t i me n e e ds t o  be a l l o t t e d  
t o  t h e  t e a c h e r s  who wor k i n  t h e  I n de p e n de n t  S t u dy Prog r am . T i me 
to me e t  w i t h  t h e  s t u de n t s ,  on a mor e i n d i v i du a l  bas i s  se ems t o  
h av e  a h i gh p r i or i t y .  
2 .  Mor e subj e c t areas  ( e sp e c i a l l y on e s  n o t  a l r e ady i n  
t h e  school  c u r r i c u l um )  n e e d  t o  be made av a i l ab l e t o  t h e  s t u de n t s  
a t  a l l l e v e l s .  Con f e r e n c e s  w i t h s t u de n t s  w i l l  h e l p  i n d i c a t e  
t h e  a r e as o f  s t u dy t h a t  a r e  d e s i r e d . 
3 .  W i t h t h e  add i t i on of mor e s u bj e c t  a r e a s , a t h i r d 
r e c omme n da t i on i s  t h a t  add i t i on a l  m a t e r i a l n e e ds t o  be adde d 
t o  t h e  p r ogr am as soon as  p o ss i b l e .  New and  i n t e r e s t i n g 
m a t e r i a l s  w i l l  h e l p a c h i e v e  t h e  c h i l d / s  c on t i n u i n g i n t e r e s t  
a n d  mot i v a t i on w i t h i n t h e  p r ogram .  
4 .  S t u dy and  c o n s i de r a t i on shou l d be g i v e n  t o  e x p an s i on 
of t h e  p r ogr am a t  a l l l e v e l s .  T h e  h i gh sc h o o l  l e v e l  shou l d  
r e c e i v e f i r s t  c on s i der a t i on ,  and  t h e n  t h e  gr ade s c h oo l l e v e l 
s h ou l d  be c on s i de r e d . 
5 .  T h e  g i f t e d  coor d i n a t or n e e d s  t o  p r ov i de mor e i n f orma­
t i on abou t t h e  I SP p r ogram to t h e  t e ac h e r s .  Th i s  was a we a k n e ss . 
Not  on l y  d i d  t h e  t e a c h e r s  f e e l t h a t  t h e y  n e e de d  t o  K n ow abou t 
t h e  p r ogram ,  bu t a l so t h e  s t u dy a r e a s  of e a c h  c h i l d .  T h e  
ge n e r a l  i n f orma t i on shou l d  a l so b e  se n t  t o  t h e  p a r e n t s  i n v o l v e d  
w i t h t h e  p r ogram . 
6 .  T h e  I SP e v a l u a t i on r e su l t s  shou l d be made ava i l ab l e t o  
t h e  school  board/adm i n i s t r a t or s , p ar e n t s ,  a n d  t e ac h e r s . 
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? .  T h e  I n de p e n de n t  S t u dy Program i s  a good p r ogr am and  
we l l -r e c e i v e d  by  mos t who h a v e  a p ar t  i n  i t , or who are  c on c e r n e d  
abou t t h e  sc h o o l  sys t em . I t  i s  i mp or t an t  t h a t  t h e  g i f t e d  
c oor d i n a t or a n d  g i f t e d  t e ac h e r s  c on t i n u e  t o  s t r i v e t o  ma i n t a i n 
t h i s  e x c e l l e n c e . 
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Ap p e n d i x  B 
PEER I DENT I F I CAT I ON 
Th i n k abou t t h e  s t u de n t s  i n  your c l ass . An swer t h e  f o l l ow i n g 
q u e s t i on s  as c omp l e t e l y  as p oss i b l e .  
Wh i c h t h r e e  s t u de n t s  are : t h e  mos t c u r i ou s  abou t man y t h i n gs? 
1 .  2 .  
3 .  
h a v e  t h e  mos t i de a s  and  so l u t i on s  t o  p r ob l ems? 
1 .  2 .  
3 .  
don / t seem t o  c ar e  wh a t  o t h e r s  t h i n k abou t t h em? 
1 .  2 .  
3 .  
l i k e  t o  t a k e  c h a n c e s? 
1 .  2 .  
3 .  
h av e  t h e  mos t f u n  i mag i n i n g abou t s i t u a t i on s  and  t h i n gs? 
1 .  2 .  
3 .  
mos t sen s i t i v e t o  t h e  f e e l i n gs and  c on c e r n s  of  o t h e r s ?  
1 .  2 .  
3 .  
h a v e  t h e  be s t  se n se of h umor ? 
1 .  2 .  
3 .  
are  aware  of  and  e n j oy beau t i f u l  t h i n gs? 
1 .  2 .  
3 .  
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are  n o t  c on c e r n e d  w i t h  de t a i l s ? 
1 .  2 .  
3 .  
do n o t  c ar e  i f  o t h e r s  t h i n k of t h em as be i n g d i f f e r e n t ?  
1 .  
3 .  
are  r e a l  i n d i v i du a l s? 
1 .  
3 .  
a r e  ap t t o  q u e s t i on au t h or i t y? 
1 .  
3 .  
2 .  
2 .  
2 .  
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P E R S O N  C O M P L E T I N G· F O R M  A R E A  C O D E  - P H O N E  N U M B E R 
INSTR UCT I O N S :  
Each o f  the instruc tional settings belo w describes the arrangemen t in which instruction fo r  gifted students is provided. If a student is served in 
more than one setting, count the student in the setting in which services are provided the m;;joritv of the time. These settings are used for Parts 
I, I V, and V of the form. 
Resource Center ( K - 1 2 ) :  
D i fferen tiated/ir.struct iona!  ser.1 ices o r0vided on a n ongo i ng bas is for g i fted student$ by a J i fted education rqsou r-ce person in 3 des i g n c; ted sch ool  
area equ ipped w i th gi f ted ed ucati on materi als  and supplies. 
· 
Pull-Out Class (K-12) :  
D 1 ffere n 1 ; a ted i nstructional serl ices f o r  gi fted students p rovided by a oi fted educ a t i o n  7eac h e r  on a regu l a r  bas i s .  
Self-Contained Class ( K- 1 2 ) :  
D i ffe ren ti ated i nstruct i o n a l  services for gi fted stud-:onts p rovided fu i l  t ime bv  gi ftecJ educat ion  teac h P rs ,  i .e . ,  spe,; i a l  sch ool , spec i a l  sch ool with in  a 
sc h o o l .  
Regular Classroom/Consultant ( K-8) :  
D i fferentiated i nstruct i onal services for gi fted students prov i ded i n  the regu l a r  c lassroom b y  e i th e r  t h e  regu l ar c lassroom teacher or a c o ns u i t2 n t  
to t h e  reau l ar c lassroom teacher. 
Regular Class (7- 1 2 ) :  
D i fferentiated ins:ruc t \ o n a l  ser'1Jces f o r  gi fted students are n e t  served in onE of �he p revi c1-.J s ! y  :ne r. t i oned l ns truc t i :--1 n a !  sett i n o.s p rovi ded th rouq� 
the regu l a r  c i ass ,  e.g. , advanced p l acem e n t ,  m e n t o r .  
PART I - P R O F E SS I O N A L  STA F F  TRA I N E D  
I NST R U CT I O NS:  If state gifted education reimbursement fu nds h ave been uti l ized t o  provide training services o r  t o  release staff from its regu lar duties 
to attend training meetings or workshops, complete the following tab le  ind icating the number of professional staff trained by the p rovider of the train ing. 
Classify teachers according to the setting in which they serve most of the time. ( R efer to definitions above.) 
TEAC H E R S  
I Regu lar Classroom/ A D M I N ISTRAT I V E  TR A I N I N G  PROV I D E R  Resource Pu l l-Out Self-Contained Regular O R  SU PPORT 
Center Class Class 1 Consu l tant Class P E R SO N N E L  
( K- 1 2) ( K- 1 2) ( K- 1 2) i K-8) (7 - 1 2) (Librarian/Counselor) 
�:O:-l 4  l l!>•l/ 111·20 2 1 ·23 24·26 27-29 
Our Schoo l 0 istrict 
ov-32 33-35 36-38 3 9-41 42-44 45-47 
Other School District(s) 
Fl8·50 151-53 1:>4·56 57-59 160�62 63-65 \'"l 
Gifted Area Service Center(s ) 
State Sponsored Conferencesi 
112·14 1 1 5 · 1 7  1 8-20 2 1-23 124-26 27-29 
Wo rkshops 
130-32 33-35 36-38 39-4 1 42-44 45-47 
Other 
�ll-!:>U 5 1 -5 3  54-56 57-59 60-62 63-65 
Total N u mber Trained 
I Undupl icated) 
PART I I  - LOCAL F I SCAL CONTR I BUTION 
I NSTR U CT I O NS: Enter the total expenditu re of LEA funds for  gifted education in  your d istrict. This  total should inc lude loca l  expend itures for  instruc­
tion, improvement of i nstruction, and administration. (See Page 5 of your FY 86 Appl ication for G ifted Education R eimbursement Program.)  
$ 66-72 
I certifv tha t  the information contained in this report is accurate and true to 
the best of my knowledge. 
Dare Signature of Distn'ct Superin tenden t 
ISBE 4 1 - 6 1  (3/86) 
I have reviewed this report of the school district named above and recom­
mend it for filing, 
Dare Signature of R egional Superintenden t 
(02) 
PART I l l  - STU D ENTS I D E NT I F I E D  
INSTRUCT I O N S :  E nter a n  unduplicated count of students identified for service in your gifted program. Report the data by grade level 
and category of giftedness. 
CATEGORY O F  G RA D E  LEV E L  
G I FT E D N ESS K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  u 
General I n te l lectual 1 2- 1 5  
1 6- 1 9  20-2 3 24-27 2 8 -3 1 32 -34 �5-38 39-42 43-46 47-::.u 5 1 -54 55-58 5 9-6 2 63-o6 {0J) 
Ari l i ty 
(1>4) 
Soecif ic Aptitude ( s i /  I I Talentls)  
PART I V  - STU D E N TS S E R V E D  
What i s  the u n d u p l icated num be r  o f  students receiving services from t h e  program by raci a l /eth n i c  group ?  
A M E R ICAN I N D I A N  A S I A N  O R  B LACK, H I SPA N I C  W H ITE, O R  A LASKAN N AT I V E  PAC I F IC I S LAN D E R  N O T  H ISPA N I C  N O T  H I SPA N I C  
1 2 - 1 6  1 7-2 1 22-26 2 7 -3 1  32-36 
M A L E  F E MA L E  
What i s  the u ndupl icated n u m ber o f  students recei v i n g  services from the 
program by gender? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(051 
Enter an undupl icated count of students. In the R e i m b u rsement col u m n  report o n l y  students for whom reim bursement i s  c la imed.  
Report a l l  gifted program students i n  the '  Total colu m n .  R e port students i n  the sett ing where they are served most of the t ime.  
NOTE:  The number of students served (total )  should not exceed the number of students identified in  Part I l l  above. 
G 
R 
A 
R ES O U R C E  
C E N T E R  
( K - 1 2 )  
P U L L- O U T  
C LASS 
( K - 1 2 )  
I NSTRUCT I O N A L  SETT I NG 
S E L F - C O N TA I N E D  
C LASS 
( K- 1 2 )  
R E G U L A R  C LASS R O O M / 
C O N S U L T A N T  
( K -8 ) 
R E G U L A R  
C LASS 
( 7 - 1 2 )  
D i--����-.-����--'t--����-...�����1--����--,..�����+-����-...�����+-����--.��.,.-��-
E Reimb Total R e i m b  Total Aeimb Total R a im b  Total 
12-15 1 6-19 20-23 24-27 2 8 -3 1 32 - 34 35-38 39-42 
K 
2 
3 
4 
5 
6 
43-46 47-50 ( 1 3 )  
( 1 4 )  
8 
(15)  
9 
(16)  
1 0  
( 17 )  
1 1  
(18)  
12  
u 
2 
150 
PAR T  V · G I FTED PROG RAM SUMMA R Y  
INSTR U CT I O NS:  Complete a separate l i n e  for each combination o f  specific content area, instructional sett ing a n d  p rogram type. D o  n o t  combine grade 
levels. Use the columns below to generate the proper coded response. This may be a dup l icated count. 
Grade Level STUDENTS Specific Content Area Instructional Setting Program Type CONTACT TIME 
(Use Only O n e) ( U se A l l  N ecessary) ( Use O n l y  One)  ( Use O n l y  O ne) 
K - K i ndergarten A Art 1 .  R e s o u rce 1 .  Acce l e ra t i o n -C u  r r i c u  l u  m R E P O R T  T I M E  R E P O RT T H E  C e n te r  ( K- 1 2 )  1 - 1 st G rade B C reative/ E x pository W r i t i n g  provided for a student TO T H E  
2 · 2 nd G rade N U M B E R  O F  c F or�ign L a n g u ages at an ea r l ie r  age at a N E A R EST  
3 - 3rd G rade STU D E NTS D Literatu re 2 .  P u l l -out C l ass more advanced 1 evet J. n d  W H O LE H O U R S  at a faster pace t h a n  4 - 4th G ra d e  F O R  E A C H  E Mathem atics ( K- 1 2 1  t h e  t ra d i t i o n a l  s e q u e n c e ,  P E R  W E E K  
5 · 5 th G rade G R O U P  P E R  F R ea d i n g  e :; . , a d v a n c e d  c! ass A N D  W E EKS 
6 - 6th G ra d e  G R A D E  L E V E L  G Science 3. Sel f-co n t a i ned P E R  Y E A R  
7 - 7th G rade H Social  Sciences C l a ss ( K - 1 2 )  2 .  E n richment-Study of 
8 · 8th G rade I · Speech special themes/topics i n -
9 - 9th G ra d e  J . T h i n k i n g  S k i l l s  4 .  Reg u l a r  depth and in  gre ate r 
A - 1 0th G rade K . Computer Li teracy 8��;��fa�{ intensity usu a l l y  within 
B · 1 1 th Grade L Music ( K·B) the regular curric u l u m ,  
c - 1 2th Grade M D r a m a  e. g. , i n -depth u n it re-
u - U n graded N O th e r 5 .  Regular C l a s s  q u i r i n g  h i g h e r  level t h i n k -( 7 - 12 )  i n g  sk i l l s  
AV E R A G E  
N U M B E R  O F  
G R A D E  I NSTR U CT I O N A L  CO:'J TACT T I M E  STU D E NTS SPEC I F I C  CONTENT AR EA SETT I N G  PROG RAM TY P E  LEV E L  S E R V E D  ( Use All  Necessary ) ( Use O n l y  O ne) ( Use O n l y  O ne) Hou rs/ Weeks/ �'Veck Year 
12 1 3 - 1 6  1 7- 3 0  3 1  3 2  • 3 3 -34 35-30 (ll•l 
(Duplicate this page as necessary.) 3 
15 1 
PART VI - DESC R I PTI V E  EVALUAT ION' 
A. LONG ITU D I NA L  I M PACT OF G I FT E D  PROGRAM S E R V I C ES 
Where possi ble , report examples of student benefits which may be directly attributed to the district gifted program of previous years. Choose 
examples of specific student growth and accompl ishments on which to base district program data for succeeding  years of this report. Incl ude 
graae leve l ,  specific growth/accompl ishments on an ongoing basis. 
G e n e ra! S�ude::t 89n�tl�s 
2.  I ndividual Student(s) G r owth/Accomp l ishments 
• 
(Duplicate this page as necessary.) 4 
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PART V I  - (Continued) 
l .  CURRENT PROGRAM 
In the space provided below, enter the t it le  of each objective i n  the order stated in your gifted program application. I nd icate the status of the objective 
and the activities implemented during the year. Describe the evaluation procedures including any instruments and techniques, and report the evaluation 
results for each objective. 
TITLE OF O BJ ECTI V E  
ACT I V I T I ES ( R eport o n l y  a d d i t i o ns,  deletions, o r  m o d i fications) 
E V A L U A T I O N  P R OC E D U R ES 
E V A L U AT I O N  R ES U LTS 
TITLE OF O BJ E CTI V E  
ACTI V IT I ES (Report only additions, deletions, o r  modifications) 
EVALUATI O N  PROC E D U R ES 
EVALUAT I O N  R ES U LTS 
(Duplicate this page as necessary.) 
5 
STATUS OF O BJECT I V E  
N o t  D Accompl ished D Accompl ished N ot D Implemented 
STATUS OF OBJECT I V E  Not Not D Accompl ished D Accompl ished D I mplemented 
1 53 
Ap p e n d i x  D 
SCHOOL BOARD AND ADM I N I STRATOR EVALUAT I ON 
The  p u r p ose of t h i s  q u e s t i on n a i r e i s  t o  e v a l u a t e  t h e  I n de p e n de n t 
S t u dy Program < I SP- G i f t e d  Program ) . We are  s i n c e r e l y  i n t e r e s t e d  i n  
f i n d i n g ou t ways i n  wh i c h we c an i mp r ov e  t h e  p r ogr am , and  are  
i n t e r e s t e d  i n  you r c omme n t s . 
P l e ase a n swer e a c h  q u e s t i on hone s t l y ,  a n d  do n o t  p u t your n ame on 
t h e  q u e s t i on n a i r e u n l e ss you w i sh to do so . P l e ase c i r c l e  you r 
r e sponse s , and  r e t u r n  t h e  e v a l u a t i on t o  Mr . May . 
On t h e  q u e s t i on n a i r e :  
SA = S t r on g l y agr e e  w i t h t h e  s t a t eme n t  
A =  G e n e r a l l y  agr e e  w i t h t h e  s t a t eme n t 
U = Unde c i de d  or n e u t r a l  on t h e  s t a t eme n t  
D = Ge n e r a l l y  d i sagr e e  w i t h t h e  s t a t eme n t 
SD = S t r o n g l y  d i sagr e e  w i t h  t h e  s t a t eme n t  
1 .  A l t amon t h as a good g i f t e d  p r ogr am . 
2 .  1 i k e t h e  way I SP i s  or gan i z e d  as an 
i n d e p e n d e n t s t u dy p r ogr am .  
3 .  Mos t p ar e n t s  f e e l t h a t  t h e  I SP p r ogram 
i s  good . 
4 .  The  n umbe r s  of a r e a s  of f e r e d  f or s t u dy i n  
t h e  I SP p r ogr am seem adeq u a t e . 
5 .  Mor e s t u de n t s  shou l d  be i n  t h e  I SP p r ogr am 
t h an a t  p r e se n t .  
6 .  Most t e a c h e r s  are do i n g a good j ob i n  t h e  
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
I SP p r ogr am .  SA 
7 .  We sp e n d  t oo mu c h  t i me wor k i n g w i t h our 
g i f t e d  s t u d e n t s .  SA 
8 .  I SP i s  mor e c h a l l e n g i n g f or t h e  c h i l dr e n  t h an 
t h e  r e gu l ar c l assr oom . SA 
9 .  f e e l t h a t  t h i s  s c h o o l  doe s  a good j ob w i t h 
t h e  g i f t e d  s t u d e n t s .  SA 
1 0 .  I f e e l t h a t  I c an c ommu n i c a t e  <wr i t t e n  or 
spok e n ) w i t h  t h e  I SP t e ac h e r s  wh e n  n e e de d . SA 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
1 1 . S t u de n t s  i n  t h e  g i f t e d  p r ogr am do n o t  h a v e  
soc i a l p r ob l ems , bec a u se t h e y  are  p a r t 
of t h e  p r ogr am .  SA A 
1 2 .  We h av e  good e x t r a -c u r r i c u l ar ac t i v i t i e s t h a t  
p r ov i de f or t h e  g i f t e d  s t u d e n t s .  SA A 
1 3 • I f e e l t h a t  e n ou gh t i me i s a l l o t t e d i n t h e  
I SP p r ogr am for t h e  s t u de n t s . 
1 4 .  I f e e l  s t u de n t s  e n j oy be i n g p ar t  of t h i s  
p r ogr am .  
1 5 .  We n e e d  t o  e x p an d  t h e  p r og r am a t  t h e  h i gh 
sc h o o l  l e v e l . 
1 6 .  We n e e d  t o  e x p an d  t h e  p r ogr am a t  t h e  grade 
sc h o o l  l e v e l . 
1 7 .  I f e e l  t h a t  I am we l l - i n f orme d  abou t t h e  
I SP p r ogr am .  
1 8 .  I t  wou l d  be n i c e i f  mor e s t a t e  f u n d i n g we r e  
av a i l ab l e f or u s e  i n  t h e  g i f t e d  p r ogr am . 
Comme n t s :  
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
1 9 .  W h a t  do you f e e l are  t h e  s t r e n g t h s  of t h e  I SP p r ogr am? 
20 . What  do you  f e e l are  the  we a K n e sses  of the  I SP p r og r am? 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
THANK YOU FOR TAK I N G  THE T I ME TO C OMPLETE THI S QUEST I ONNA I RE .  
1 54 
D SD 
D SD 
D S D  
D SD 
D SD 
D SD 
D SD 
D SD 
1 5 5 
STUDENT EVALUAT I ON 
T h e  p u r p ose of t h i s  q u e s t i on n a i r e i s  t o  see  i n  w h a t  ways t h e  
I n de p e n de n t  S t u dy Progr am < I SP )  c an b e  i mp r o v e d  f o r  you . 
P l e a se a n swer a l l q u e s t i ons h o n e s t l y .  C i r c l e  your r e sp on se . Do 
n o t  s i gn you r n ame to t h e  q u e s t i on n a i r e .  W h e n  you h av e  c omp l e t e d  you r 
q u e s t i on n a i r e ,  p l e ase f o l d i t  and  p l ac e  i t  i n  t h e  de s i gn a t e d  box . 
K - 2 
On t h e  q u e s t i on n a i r e :  
YES = 
NO = 
NOT SURE = 
agr e e  w i t h s t a t eme n t  
d i sagr e e  w i t h s t a t eme n t  
u n de c i de d  or n e u t r a l  on t h e  s t a t eme n t  
Gr ade l e v e l  you ar e i n :  
3 - 5 6 - 8 
A l gebra  I P r e -A l gebra  
Do not  par t i c i p a t e  i n  the  h i gh sc h o o l  p r ogr am 
9 - 1 2  
( I f you do n o t  p ar t i c i p a t e  i n  t h e  h i gh school  p r ogram ,  go t o  q u e s t i o n 
1 9 . )  
1 .  I SP i s  a good p r ogram . 
2 .  1 i k e t h e way I SP i s  organ i z e d  as an 
i n de p e n de n t  s t u dy p r ogr am .  
3 .  A l o t  of good a n d  i n t e r e s t i n g ma t e r i a l i s  
av a i l ab l e f or me i n  order t o  p u r su e  my 
a r e a  of i n t e r e s t . 
4 .  T h e r e  are  e n ou gh a r e as of s t u dy ,  t h a t  
i n t e r e s t  me , t o  c h oose f r om i n  I SP .  
5 .  I SP h as made me i n t e r e s t e d  i n  l e arn i n g 
n ew t h i n gs . 
6 .  h a v e  l e a r n e d  abou t n ew subj ec t a r e a s  
i n  I SP .  
7 .  I SP has  t au gh t me h ow t o  u s e  i n de p e n de n t  
s t u dy t i me , and  h as i mp r ov e d  m y  s t u dy 
sk i 1 1  s .  
YES NO NOT SURE 
YES NO NOT SURE 
YES NO NOT SURE 
YES NO NOT SURE 
YES NO NOT SURE 
YES NO NOT SURE 
YES NO NOT SURE 
8 .  I SP i s  mor e c h a l l e n g i n g t h an t h e  r e gu l ar 
c l assroom .  
9 .  I 1 i k e t h e  e v a l u a t i on sys t em ( r e p or t s  
i n  t h e  r e p or t c ar d  K - 8 , c r e d i t sys t em 
9- 1 2 ) t h a t  i s  u s e d  i n  I SP .  
1 0 .  The t e a c h e r  i n  I SP t r e a t s  me as an 
i n d i v i du a l  and  c h a l l e n ge s  me . 
1 1 . I am f r i e n ds w i t h  s t u de n t s  i n  t h e  I SP 
p r ogram ,  and  s t u de n t s  who are n o t  i n  
t h e  p r ogram .  
1 2 .  I SP h a s  h e l p e d  me t o  ga i n  c o n f i de n c e  i n  
my ab i 1 i t  i e s .  
1 3 .  I 1 i k e t h e  amoun t of  t i me we h a v e  f or 
I SP .  
1 4 .  I e n j oy be i n g par t of t h e p r ogr am . 
Ge n e r a l  Comme n t s  Abou t t h e  I SP Program : 
1 5 .  W h a t  I 1 i k e most  abou t I SP i s : 
1 6 .  Wh a t  I do n o t  1 i k e a bou t I SP i s :  
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
1 5 6 
NO NOT SURE 
NO NOT SURE 
NO NOT SURE 
NO NOT SURE 
NO NOT SURE 
NO NOT SURE 
NO NOT SURE 
1 7 .  Some t h i n gs t h a t  I t h i n k wou l d  make t h e  I SP p r ogr am be t t e r  are : 
1 8 .  An y o t h e r  c omme n t s  you w i sh t o  make abou t t h e  p r ogram :  
H I GH SCHOOL ONLY 
1 9 .  For t h ose of you who do n o t  p ar t i c i p a t e  i n  t h e  I SP p r ogram ,  
p l e ase s t a t e  why you do n o t  p ar t i c i p a t e . 
2 0 . How c ou l d we i mp r ov e  t h e  p r ogr am so t h a t  i f  sc h e du l i n g 
p e rm i t t e d , you wou l d  p ar t i c i p a t e ?  
2 1 . O t h e r  subj e c t  a r e a s  you wou l d  1 i K e t o  s e e  of f e r e d  i n  t h e  h i gh 
school  I SP p r ogr am : 
THANK YOU FOR C OMPLET I NG TH I S  QUEST I ONNA I RE .  
1 57 
1 58 
TEACHER EVAL UAT I ON 
The  p u r p ose of t h i s  q u e s t i on n a i r e i s  t o  e v a l u a t e  t h e  I n de p e n de n t  
S t u dy Pr ogr am < I SP-G i f t e d ) . W e  a r e  s i n c e r e l y i n t e r e s t e d  i n  f i n d i ng 
ou t ways i n  wh i c h we c an i mp r ov e  t h e  p r ogr am f or t h e  s t uden t s .  We a r e  
v e r y  i n t e r e s t e d  i n  you r c omme n t s . 
P l e a se a n swer a l l q u e s t i ons h on e s t l y  and  do n o t  p u t  you r n ame on 
t h e  q u e s t i on n a i r e ,  u n l e s s  you w i sh to do so . P l e ase c i r c l e  you r 
r e sponse . 
P l e ase r e t u r n  t h i s  t o  t h e  of f i c e by May 22 , 1 987 . The 
e v a l u a t i on s  w i l l  be p l ac e  i n  a box w i t h t h e  o t h e r  t e a c h e r s  
e v a l u a t i on s . 
On t h e  q u e s t i on n a i r e :  
SA = S t r o n g l y  a gr e e  w i t h s t a t eme n t  
A =  Ge n e r a l l y  agr e e  w i t h t h e  s t a t emen t 
U = Un de c i de d  or n e u t r a l  abou t t h e  s t a t eme n t  
D = Ge n e r a l l y  d i sagr e e  w i t h t h e  s t a t eme n t  
SD = S t r on g l y d i sag r e e  w i t h  t h e  s t a t emen t .  
P l  e ase i n d i c a t e  t h e  gr ade l e v e l  i n  wh i c h you t e a c h : 
K - 2 3-5 6-8 ____ _ 9- 1 2  ____ _ 
1 .  I f e e l t h a t  t h e  I SP p r ogr am i s  a good 
p r ogram .  SA A u D 
2 .  1 i I< e t h e  way I SP i s  organ i z e d  as  an 
i n de p e n de n t  s t u dy p r ogram .  SA A u D 
3 .  A l o t of good and  i n t e r e s t i n g mat e r i a l 
i s  ava i l ab l e t o  t h e  s t u de n t s  i n  t h e  
p r ogr am . SA A u D 
4 .  The n umbe r of a r e as of f e r e d  f or s t u dy i n  
I SP seem ade q u a t e . SA A u D 
5 .  Mor e s t u de n t s  shou l d  be i n  t h e  I SP p r ogr am 
t h an a t  p r e se n t .  SA A u D 
6 .  Ge n e r a l l y  t h e  on e s  i n  t h e  g i f t e d  < I SP )  
p r ogr am a r e  t h e  on e s  w h o  shou l d  be i n  
t h e  p r ogram .  SA A u D 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
7 .  I SP h as h e l p e d  t h e  s t u d e n t s  l e arn  h ow t o  u se 
i n de p e n de n t  s t u dy t i me and h as i mp r ov e d  
h i s/ h e r  s t u dy sk i l l s .  SA A 
8 .  I SP i s  more c h a l l e n g i n g f or t h e  s t u de n t s  t h e n  
t h e  r e gu l ar c l assr oom . SA A 
9 .  f e e l t h i s  sc hool  doe s a good j ob 
•Al i t h  t h e  g i f t e d  s t u den t s .  SA A 
1 0 .  I f e e l t h a t  I c an c ommu n i c a t e  ( 1A1r i t t e n  or 
spok e n )  w i t h t h e  I SP t e ac h e r  i n  orde r 
t o  f i n d ou t n e e de d  i n f orma t i on abou t 
s t u de n t s  i n  t h e  p r ogr am .  
1 1 .  S t u de n t s  i n  t h e  I SP p r ogr am do n o t  h alJ e 
soc i a l p r ob l ems w i t h t h e  s t u de n t s  wh o 
a r e  n o t  i n  t h e  p r ogram .  
1 2 .  I SP h a s  h e l p e d  t h e  s t u de n t s  ga i n  c o n f i de n c e  
i n  t h e i r  ab i l i t i e s . 
1 3 .  I f e e l t h a t  e n ou gh t i me i s  a l l o t t e d  i n  
t h e  I SP p r ogr am f or t h e  s t u d e n t s .  
1 4 .  S t u d e n t s  seem t o  e n j oy t h e  I SP p r ogram .  
Comme n t s :  
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
1 5 .  H�Ai do you f e e l t h a t  t h e  I SP p r ogr am c ou l d  be i mp r ov e d? 
1 6 .  W h a t  ar e you r ge n e r a l  i mp r e ss i on s  of t h e  I SP p r ogram? 
THANK YOU FOR TAK I N G  THE T I ME TO COMPLETE T H I S QUEST I ONNA I RE .  
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D SD 
D SD 
D SD 
D SD 
D SD 
D SD 
D SD 
D SD 
PARENT EIJALUAT I ON 
T h e  I n de p e n de n t  S t u dy Pr ogr am < I SP )  has  b e e n  i n  e x i s t e n c e  s i n c e  
t h e  spr i n g o f  1 980 . E a c h  y e ar w e  h a v e  a t t emp t e d  t o  i mp r ov e  t h e  
p r ogr am f or you r c h i l d .  
1 6 0 
T h e  p u r p ose of t h i s  q u e s t i on n a i r e i s  t o  g i v e t h e  p a r e n t s  a c h an c e  
t o  t e l l u s  h ow you f e e l abou t t h e  p r ogr am .  We a r e  s i n c e r e l y  
i n t e r e s t e d  i n  f i n d i n g ou t ways t h a t  we c an maKe t h e  I n de p e n de n t  S t u dy 
Pr ogr am < I SP )  be t t e r  f or you r c h i l d or c h i l dr e n . 
P l e ase a n swer a l l q u e s t i on s  h o n e s t l y .  C i r c l e  you r r e sp on se s . Do 
n o t  s i gn you n ame to t h e  q u e s t i on n a i r e ,  u n l e ss you wan t to s i gn you r 
n ame . P l e ase h a v e  you r c h i l d  br i n g t h e  q u e s t i on n a i r e bacK  t o  s c h oo l . 
T h e  q u e s t i on n a i r e w i l l  be p l ac e d  i n  a box w i t h a l l t h e  o t h e r p a r e n t 
e v a l u a t i on s . 
I f  you h av e  mor e t h an one c h i l d  i n  t h e  p r ogr am p l e ase maKe  a 
ge n e r a l i z a t i on base d on a l l of t h e i r  e x p e r i e n c e s . 
On t h e  q u e s t i on n a i r e :  
SA = 
A = 
u = 
D = 
SD = 
S t r ong l y  agr e e  w i t h s t a t eme n t  
Ge n e r a l l y  agr e e  w i t h s t a t eme n t  
Undec i de d  or n e u t r a l  on t h e  s t a t eme n t  
Ge n e r a l l y  d i sagr e e  w i t h  t h e  s t a t eme n t 
S t r on g l y d i sagr e e  w i t h t h e  s t a t eme n t  
Gr ade l e v e l  your c h i l d i s  i n :  
K-2 3-5 ----
A l gebra  ( 8 t h  gr ade ) 
6-8 9 - 1 2  
Pr e -A l gebra  
Doe s n o t  p a r t i c i p a t e  at  
( I f you r c h i l d doe s n o t  
g o  t o  q u e s t i on 2 1 . )  
t h e  h i gh sc h o o l  l e v e l · ------­
par t i c i p a t e  i n  t h e  h i gh sc h o o l  p r ogr am p l e ase 
1 .  I f e e l t h a t  t h e  I SP p r ogram i s  a good 
p r ogr am .  
2 .  l i K e t h e  way I SP i s  organ i z e d  as an 
i n de p e n de n t  s t u dy p r ogr am . 
3 .  The  I SP p r ogr am p r ov i de s  good a n d  
i n t e r e s t i n g ma t e r i a l i n  m y  c h i l d " s  
ar e a  of i n t e r e s t . 
SA A 
SA A 
SA A 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
4 .  T h e  areas of s t u dy of f e r e d  i n  I SP a r e  
ade q u a t e  for  m y  c h i l d .  SA A 
5 .  I SP h as h e l p e d  my c h i l d  b e c ome i n t e r e s t e d  
i n  l e arn i n g n e1,11 t h i n gs . SA A 
6 .  I K n ow wh a t  a r e a s  of s t u dy or ac t i v i t i e s 
my c h i l d p ar t i c i p a t e s i n  i n  I SP .  SA A 
7 .  I SP h a s  h e l p e d  my c h i l d  l e ar n h ow t o  u s e  
i n de p e n de n t  s t u dy t i me and  h a s  
i mp r ov e d  h i s/h e r  s t u dy sK i l l s .  SA A 
8 .  I SP i s  mor e c h a l l e n g i n g f or my c h i l d t h an 
t h e  r e gu l ar c l assr oom . SA A 
9 .  l i K e t h e  e v a l u a t i on sys t em ( r e p or t s  i n  
t h e  r e p or t c a r d  K-8 , c r e d i t sys t em 9 - 1 2 )  
t h a t  i s  u s e d  i n  I SP .  SA A 
1 0 . I f e e l t h a t  I c an c ommu n i c a t e  ( wr i t t e n  or  
spoK e n ) w i t h the  I SP t e a c h e r  wh e n  
n e e de d . 
1 1 . My c h i l d  doe s n o t  h a v e  a n y  soc i a l p r ob l ems , 
bec ause h e/sh e i s  p a r t of t h e  I SP 
p r ogr am .  
1 2 .  I SP h as h e l p e d  my c h i l d  ga i n  c o n f i de n c e  i n  
h i s  ab i l i t i e s . 
1 3 .  I f e e l t h a t  e n ou gh t i me i s a l  l o t t e d i n  t h e  
I SP p r og r am for  my c h i l d .  
1 4 .  My c h i l d e n j oys I SP .  
1 5 .  The  I SP p r ogr am h a s  f avorab l y af f e c t e d  my 
c h i l d ' s  behav i or and  a t t i t u de t owa r d  
s c h oo l . 
1 6 .  My c h i l d  h as n o t  h ad a p r ob l em do i n g 
h i s  r e gu l ar c l assr oom wor K i n  add i t i on 
t o  I SP .  
1 7 .  I f e e l t h a t  I am we l l - i n f orme d abou t t h e  
I SP p r ogr am .  
GENERAL COMMENTS : 
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
SA A 
l 6 1  
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
u D SD 
1 8 .  W h a t  I l i k e  be s t  abou t t h e  I SP p r ogr am or r e ga r d  as i t s s t r e n g t h s  
ar e : 
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1 9 .  Wh a t  I d i s l i K e abou t t h e  I SP p r ogr am or r e gard  as weak n e sses ar e : 
20 . Sugge s t i on s  and/or r e c omme n da t i on s  t h a t  I f e e l w i l l  h e l p  or 
s t r e n g t h e n  t h e  I SP p r ogr am : 
H I GH SCHOOL PARENTS ONLY : 
2 1 . P l e a se s t a t e  why  you r c h i l d  does n o t  par t i c i p a t e  i n  t h e  I SP 
p r ogr am a t  t h e  h i gh school . 
22 . How c an we i mp r ov e  t h e  p r ogr am , so t h a t  i f  sc h e du l i n g p e rm i t t e d , 
you r c h i l d wou l d  par t i c i p a t e ?  
2 3 . Any o t h e r  c omme n t s  abou t t h e  h i gh sc h o o l  I SP p r ogram .  
THANK YOU FOR TAK I NG THE T I M E  TO COMPLET E  T H I S QUEST I ONNA I RE . 
Ap p e n d i x  E 
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EVALUAT I ON 
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1 .  T h e  p e r son i n  c h a r ge shou l d  r e a d  t h e  f o l l ow i n g t o  t h e  s t u de n t s :  
"Th i s  i s  n o t  a t e s t . We wan t t o  k n ow  h ow you f e e l  abou t 
t h e  I n de p e n de n t  S t u dy Program . Th i n k abou t w h a t  you h av e  don e i n  I SP 
d u r i n g t h e  s c h oo l  ye ar w h e n  you answe r . Do n o t  p u t  your n ame on t h i s  
p ap e r . •  
• I  am go i n g t o  r e ad t h e  d i r e c t i on s  a n d  i t  i s  i mp or t a n t  
t h a t  you 1 i s t e n  c a r e f u l l y  a n d  f o l l ow  t h e  d i re c t i on s . "  
2 .  Read t h e  d i r e c t i on s  on t h e  e v a l u a t i on f orm . 
P l e ase e x p l a i n  t o  t h e  s t u de n t s  t h a t  Ye s m e a n s  t h a t  t h e y  t h i n k 
t h e  s t a t eme n t  i s  t r u e , or t h a t  t h e y  be l i e v e  t h e  s t a t eme n t .  
No m e a n s  t h a t  t h e  s t a t emen t  i s  f a l se or t h a t  t h e y  be l i e v e  t h e  
s t a t emen t i s  n o t  t r u e . 
No t S u r e  me a n s  t h a t  t h e  s t u de n t  c an n o t  dec i de i f  t h e  s t a t eme n t  
i s  t r u e  or f a l se .  T h e  s t u de n t  i s  u n de c i de d  or n e u t r a l  abou t t h e  
q u e s t i on ,  or t h e  q u e s t i on doe s n o t  a p p l y  t o  t h em . 
FOR EXAMPLE : 
Today i s  a n i c e day . Ye s No Not Su r e  
3 .  P l e ase assu re t h e  s t u de n t s  t h a t  t h e  e v a l u a t i on i s  anonymou s ,  a n d 
t h a t  i t  i s  i mp or t an t  f or t h em t o  be h o n e s t . 
4 .  Have t h e  s t u de n t s  c omp l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  Ask t h em t o  f o l d 
t h e q u e s t i on n a i r e i n  h a l f a n d  p u t  i t  i n  t h e  box . 
5 .  P l e ase h an d  ou t t h e  p ar e n t e v a l u a t i on s , e x p l a i n  t o  t h e  s t u de n t s  
t h a t  t h e y  are t o  b e  r e t u r n e d  a s  soon a s  poss i b l e ,  a n d  n o  l a t e r  t h an 
May 2 2 , 1 987 . P l e ase assu r e  t hem t h e y  t oo w i l l  be anonymous . T h e y  
a r e  t o  r e t u r n  t h e  e v a l u a t i on t o  t h e  t e a c h e r , and t h e y  w i l l  be p u t  i n  
t h e  e v a l u a t i on box w i t h a l l t h e  o t h e r  p ar e n t  e v a l u a t i on s .  
